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摘要
近年 ､ 台湾にお い て は ､ 戯出 郷 こおをナる r地域づく り｣ 将 推進 とと も妄こ ､ ｢観光j が 主
要な地 域振興策の 一 つ と して重 要視 され て い る o それ ぼ原住民集落に 関して も例外 で はな
く ､ 経済発展 ､ 文イヒ保存､ 環境保全な どの 問題を考慮妄こい れれば ､ 文化暁光帝 王 コ ･ ツ -
リズム な どが さまぎまに提案で き る o しか し､ らもかに して 原住民 釣 主体性 を重機しなが ら､
原住民 の社会 ､ 文化 ､ 自然環境 ､ 経済 ､ 就職な どに有益 な観光を創り出す ことがで きる の
か と い う課 題に つ い てをま､ まだ 解決が得られて い な い o その 故に ､ そわが今急務とさ釣 る
課題の 一 つ とな る e 奉研究をま原 住民が い か に ｢観光｣ そ の もの を認識する の か ､ い か碁芸妓
ちの 認識に 基づ いて 自分な りの ｢観光｣ を創生してらミく のか に つ い て原住民 の 立場から 問
題を明 らか に 市､ 原住民の ため の観光デザイ ンを提案する こと を肖的と した o
奉研究は , 日 本領有時代､ 国民政府時代に 義をチる 原住民観光の腰塵 を整理する とと もに ､
弼糞族 の 2 つ の集落に おけ る原住民観光 の 今 日的実態調査 を実施 し, 盛 んに な りつ つ ある
原 住民観光の 今後 の あり方 を､ 原 住民 の視 点 に立 っ て考究した もの で ある e
まず ､ 文献資料の考察 を行 い ､ 壬624 年以 前かち ､ オ ラ ン ダ､ 鄭成 駄 酒､ 田奉､ 中華
民 国な どの 時代に 凝っ て は ､ 総 じて 珍奇な もの として原住民文化 を内外 に ｢見せ る｣ こ と
を適 して支配者腐の 文化 へ の 同化が 図 ら郎た こ とを ､ 詳細な歴史的資料によ っ て解析 して
い る o 次い で ､ 筆者自らの 農期現 地調査に よる 採集資料着こよ っ て ､ 花蓮県 に 銚子る阿 美族
の 馬太敬 と太 巴朗集落の 事例 を調査 して 比較研究を行 っ た 8 1998年代以降の台 湾をこ患跨
る ｢社区総体営造 (地域づく り運動き ｣ の 展開 のなか で , 原住民集落を=お い て は ､ 今日 号
原住民が 主体 とな っ た観光事業の展 開が なされ つ つ あ る こ とを明ちか に してら5る o また ､
今後の磨住民観光の あり方 と して ､ ①原住民が 築い て きた社会 ･ 封ヒ･ 緩 涜の 枠組み と理念
を遵守した観光デザイ ン の展 開 を図る こ と､ ② ｢光を見せ る｣ 観光デザイ ンの 展開 ととも
に ｢影 を も見せ る｣ 観光デザイ ンが肝要 で ある こと､ ③ ｢主客共有の 時間 ･ 壁間 ･ 体験j の
創生その もの と して 観光デザイ ン を構想すべ き ことな どを ､ 析出 して い る 卓
藩論 文は ､ これ まで の 先行研 究に はみ られ なか っ た視 点に 立脚 し､ 歴史的薬科の 解析 と
フィ - ル ド調査 に基づ い て ､ 台湾に 轟 柑る原住民観光の 今後の あり方を浮き彫 り事こした亀
の で ある o
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序章
旅行は ､ 私の ア イデン テ ィ テ ィ の基礎や背景 をズラ シ , それ がたえ まな く繰 り広
げる の は ､ 自 己と他 者 - 1 私自身の 外 の他者と , 私自身の なか の 他者 - - - と の ､
まさ に出会い なの であ る o
-- -･ 一 トリ ン 《私の 外の 他者/′
■
私の 内の 他者》 より
序章
序章
1 . は じめ に
庵 年､ R 月 の 豊年祭 の とき に ､ 調査の た め に私 は集落 (1, ri b(I) に 帰る ｡ 集落とは私
が 壬995年 か ら ､ 修 士 の研究 に付き合 っ て きた阿美族 の 克巳朗と馬兼敏 とい う集落で あ
る o 8年間が過 ぎて ､ 私 は ､ 既 に 集落の - 一 員と して 認め られ て い る c.
日本に きた この 3年 の 間に ､ い つ も見慣れて きた集落 の風景 , 豊年畢の 場面など妄こは ､
大 き な変化 があ っ た と感 じて い る o 太巴朗 で は ､ 県庁 の 宣伝などによ っ て豊年祭を見 に
き た観光客が 顕著に 増加 し て い る o 県庁か ら少 し豊年祭 に 祁助金を も ら っ て い る の で ､
豊 年祭 の 内容 も観光客に 対応 しなけれ ばな らな い と い う こ と とな っ た ｡ 一 方 , こa
-
Lま で
に 観光客が あ まり泊 まり に 来なか っ た馬太鞍集落で は ､ 現在 ､ 観光客 に 依存 して い る旅
館 , 民宿 , レス トラ ン な どが作 られ ､ 積極的 に接客 し て い るよ うな 状態に な っ て い る .
観 光客が来 れ ば､ 夜 に な る と ｢馬太鞍容積｣ と い う旅館 の 前で ､ 観光客 に見せ るため に
公演 を して い る ｡ こ の よう な変化は研究者 に ｢集落の 観光化｣ と称 され て い る ｡ 集落 の
･
r観光化｣ とは ､ 観光客 の 目的に 合わせ ､ 観光客の ため の ｢原住 民的な｣ 興行を起 こす
な ど した結果 ､ 集落 の 文化 と生活 が変化す る こ と を意 味して い る ｡
｢観光｣ とい う言葉が 初め て 中国 の 文献 に 現れた の は 『易経』 の ｢風地観 _ 一 節 の 中
の ｢墳国之 光J と い う使 い 方 で ある と思 わ れ る o い わ ゆ る ｢観国之 光 _; の ｢光｣ は ｢光
栄｣ ｢光陰｣ ｢風光｣ とい う三 つ の 意味を も っ て い る ｡ ｢光栄｣ と は地域が誇 る風俗 , 人
物 , 産物な どで ､ ｢光陰｣ とは 当該地域 に お ける重要 な歴史事件 ､ 歴史文化財など で ,
｢風光｣ とは珍 し い風 景 ､ 景色な どを意味する ｡ また ､ 人間の 行軌面から考 えると ､ 観
光 は ､ ｢人 は 日常 の 生活圏 を離れ て 再びそ こ へ 戻る予 定 で . 他国 や 他地 の 文化や制度等
を視察 し ､ 風景 な どを観賞 ･ 観覧す る目的 で旅行する こ と[ttJj｣ とも定義さ わ るc そ
の よう な観光措勤 の な か で ､ 特に ､ 観光客 と異なる民族的 ･ 文化的背景を もつ 人び と と
直接 ､ ｢本物｣ (a uthe nLicity)に ､ 親密な接触 を願う こ と に よ っ て 動機 づ けらjlる旅行
を エ ス ニ ッ ク ･ ツ ー リ ズ ム (et.h□ic tou ris m) と位置づけて い るl注2]｡ 台湾 で は ､ 主
流社 会に お ける エ ス ニ ッ ク ･ ツ ー リズム の 対象は マ イ ノ リテ ィ ー ー とし て の 台湾原住民 と
彼ら の 文化 で ある の で . エ ス ニ ッ ク ･ ツ ー リズム そ の もの を ｢原 住民観光｣ 【注3]と称
して い る c エ ス ニ ッ ク ･ ツ ー リ ズム と単純な 文化観光 との 最も大き な相違点 は ､ モ ノ と
文化だ けで はな く ､ ｢人間｣ (原住 民) そ の もの こ そ見物の 主な目的 である と謝世忠は 指
摘 して い る【注4]e 故 に ､ 観光 の 場で ､ ｢本物｣ の 原住民 . つ ま り ､ ｢原始的｣ .
一
乗開的
_
I
な 人間 と出会う こ と で きる の が 観光客の 目的で あり欲望 で ある Q
台湾原住民が文化や 自然を観光 の 資源 と して ､ 観光事業 を営む こ とは , 近代の こ とと
思 わ れ る ｡ 具体的 に言 え ば､ 日本植 民地時代以降の こ とで ある ｡ 康幣経済が集落 に浸透
して い く と と もに ､ 現在 で は原住民の い ろ い ろな 地域 で 観光事業 が 営まれ るよう に な っ
た ｡ そ の原 住民観光 の 情報は ､ 雑誌 ､ テ レビ番組 , イ ンタ ー ネ ッ トなどで 盛ん に紹介さ
ま
序章
れミ 旅行会社 の 団体 ツ ア - コ ー ス にも組み 込 まれる よう にな っ て 現在 の 台湾 で は原住 民
観光がプ - ム とな っ て い る o - 泉 重993年以降､ 台湾 で は地域づくり の 推進 に よ っ て
地域 を売切 にする とい う価 値観 が生 まれたe そ して ､ 2880年か ら週休 2 日制が全国 で
実施 され ､ 余暇を利用 して 農山村 も しく は原撞民の 地域 へ 行 こ う とい う気風が強 くな っ
た ｡ また ､ 地域文化 と触れ合い ､ 地域 の 自然 を体験す る とい う 地域観光も人び との 余暇
の なか で東 き な位置を 畠め るようにな っ て きたo ⊥ 方 ､ 宮 ､ 学 ､ 民は ､ 観光が原住民地
域 の 地域 づく りに は重要 なア プ ロ ー チ だ と考 え原住 民の 巣莱 ､ 経済 ､ 文化な どの 問題 を
解決す るた め の 重要な 手段 と し て梢極的 に提唱 して い るこ注5:6二7i.
そ れ に もか か わ らず , 近年 ､ 台湾 で は ､ ｢原 住民自覚運動! や ｢住民主導の 地域振興
運動｣ の 影替 で ､ 原住 民の 間に 今 ま で の ｢悪質な 観光文化 _ . を変え ､ ｢新た な 観光文化 _
.
を創ろ う と い う普識が 生 まれ つ つ ある ｡ 従 っ て ､ 原住民 は観光開発 を全面 的に 受 け入 れ
なく ､ 観光行為が集落 の 自然環境 や伝統文化 ､ お よび生活 の秩序 ､ 習慣などを破壊 して
し ま っ た と い う理由 で , 観光客 の 進 入 を拒否する ､ ｢私た ちは動物園 の 軌物 で はな い !｣
と い っ て 原住 民の 祭典や 生活様子 をみ に きた 観光客 に反発す るな どの こ とが よ く見 ら
れ る【注8】 i注!Jl]Q 今 日 の 台湾原住民 に と っ て ｢観光 開発｣ は ､ もはや 現金獲得 の た め
の 手段 で は なく , ｢F地域テザイ ン』 ある い は 『観光デ ザイ ン ir. の 自主権 を取 り戻す｣ と
い う大 きな意 義が含 まれ る もの とな っ て い る こ とが分か る ｡ 故に ､ 原住 民の 主体性 が 生
まれ て きた 今日 に お い て は , い か に して そ の 主体性 を重視 しなが ら ､ 原住民の 社会 ､ 文
化､ 自然増墳 , 措辞 ､ 就職な ど に有益な観光 を創り 出す こ とが
-
p
-
[能に な る の か と い う こ
とが , 今 ､ 急 務とさ れ る課 題の - ･･ つ で ある o
従来 の 原住民観光 に関す る研究 で は ､ 原住 民の 文化が外来文明ある い は商業観光 と の
接触 の 中 で ｢縄光化｣ され る こ と に よ っ て ､ 非 主体化さ れ た と指摘 した もの が多く み ら
れる ｡ そ の ような研究 で は ､ ｢観光｣ は外来の ｢侵略者｣ であり､ 原住民文化は純粋な ｢被
宵者｣ と考えらJlがち で . 原住民 の 主体性が見 えに く く な る 恐れが あ る ｡ また ､ 既存の 研
究は , 台湾原住 民が旭光に 対す る様々 な反発や観光 の 発展 に よ っ て 生 じた様々 な 問題など
を当時に 起 こ っ た社 会問題と して の み捉 えが ちで ､ 原 住民観光 の 形成の 歴史的考察が 欠
如す る傾向が ある ｡ しか し ､ 今 こ の 眼の 前に ある既光 の 現象 も . 植民 地化さ れ た歴史[注
10〕的な経験 の なか で ､ 原住 民の 人 びとは , 観光活動 へ の 参加を通 し て ､ 観光 と は どう
い う も の か を学習 し つ つ , 自 ら の認掛 こ基 づ い て 観光 を創 り出す の で はな い か ｡ 原イ主民
たち は い か に 観光を認識して い る の か ､ い か に 彼ら の 認識 に 従 っ て 実践 し て い る の か o
また ､ 台湾原住民の 文化の なか に そ もそ も ｢観光｣ と い う概念 があ っ た の か ､ も しあ っ
たなら ば ､ そ れは どの よう なも の なの か ､ 今の 台湾原住 民が い か に 自 らの 文化 を通 し て
自 らが 主体 となっ た観光 を創生 して い るの か ｡ こ れ ら の 疑問を解明する の が , 特 に ､ 観
光 は原住 民 の地域振 興の 手段 とし て 重要視さ れ て い る今 日 に お い て は ､ 今後 の原住民観
光の あ り方 を提示す る ため に は 重要だ と思う ｡
2
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2 . 研 究目 的
奉研究 の 目的 は - ｢従来 の原住民観光 の 文ずbiま､ どの よう毒三形成凄艶 て きた の 糾 ち ｢原
佳 箆は - 観光 をどの よ う に認識 してらちる の かム また ､ 曙 招認誠に基 づら迄て 顎 如 鰍 =練
らな り の 『観光遜 を朝生 し て い く の 純 音こ つ払鳥て 原住民の 立場か ち問題 を解明し書 こ れ
か ちの 原薩民地域 の振興渚動をこ対して ｢観発デザイ ンj が どの よ うな投翻を果た す の か
に つ い て 明 らか にす る こ と で ある¢
3 . 研究 の 手]頓
研究 の 手樽 は まず歴史 を常 み る こ と量こよ っ て 台湾原住 民と外来者凝 よび支配者 と甲
出 会 い が ､ どe)よ う な原住民観光 の 文化を形成さ れ て きた0)か に つ い て 解明 する o 次は ､
解 明 して きた結果 を基礎 とし ､ 今の 原瞳民は どc,.)よ うに そOL観光文化を認識 L. . 自分な
り の 構光 を創生す る の か と い う問題 に つ い て ､ 花蓮県 の 阿美族の 太巴朗 と馬太鞍集落o)
事例 を挙 げて 比較 を行 う. 巌モ削こ ､ 原住民地域 の 振 興活動に 対 して ｢観光テザ イ ン｣ が
と の よう な 役割 を果たす の か;= つい て 明 らか に し ､ 地域づ く(･jを目指 した観光j=
'
-ゲイ ン
の試 論を導出 して みた い と思 う｡
4 . 研究方法
研究 方法 と して 史料 と文献資料 の整理 に加え ､ 現地 で の フ ィ ー ル ドワ ー ク などを行 い ､
そ れ ら の 結果に つ い て考察 を進め た ｡ 以下 に そ の 研究方法に つ い て 詳 し くi
1
5三明 する c
4. 1. 文献調査
台湾原住民 (Taiw a n e s cindigc n c) は, 本来無文字 の 口頭伝承文化 (() r ati. r adiLio n)
を 継承 して い た の で ､ 日本植民地時代以前に は文字 に よ り記述す る事柄が極め て 少なか
っ た o そjl故 ､ 本研究 の文献調査は主 に外来の 民族 に よ っ て 記述され た原住民の 生括 と
文化 に 関する 資料 で ある ｡ それ は ､ 各時代に お ける 政府刊行物 (例え ば ､ 台湾総督府 の
刊行物) や 民間の 紀行文 (例え ば､ 小説や旅行文学) な どを主な材料 と して 用 い ､ で き
る だけそ れ ら に 載 っ て い る原住民観光 に 関す る事柄 を引き出し ､ そ の 歴史的変遷 を系統
的 に 整理 して 原住民の 立場か ら再解釈する方 法を取 っ た ｡
一 一 般的に 台湾の 歴史 を説明 する とき , 植民者 の 到来に よ っ て 時代 を分けて い る ｡ そ れ
は ､ JG24年以 前 ､ オ ラ ン ダ (J624- 1662年)､ 鄭成功 (JG62- ]682年), 清 (1683- 】R94
年)､ 日本 (1895 - 】945年) と国 民党政府が架台以降 (19145年 - 現在) で ある . 原住民
文化 の 変容は ､ そ れ ら の植 民者の政策 と深く 関わる の で , 本研究も便宜上 ､ そ の 分業削こ
従 う ｡
本研 究 に採用 され た文献 創 即ま大別 に三種類 に分類 で き る｡ - 一 一 つ は ､ 台湾原住民の 文
化 ､ 生括 , 観光 の 実態に 関する 人類学 ､ 歴史学 に 関する 研究で あり ､ 例え ば ｢番旗慣習
調 査報告書【注11卜l ｢植民揺触興帝国 過陸L注1
1
2]｣ ｢山胞観光【往 は ｣ な どごある c そ れ
3
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らの研 究を通 して ､ 各時代 に 鄭ナる寮佳 民の 生緒 ､ 観光 の 業態 を把握 しようとす るも の
で ある o = つは ､ 各時代 における政府 の 回覧 ､ 刊行物 で あり ､ 例 えばオラ ン ダ時代 にオ
ラ ン ダ の 東 野 度 会社南 緯 に よ っ て 記 述 さ れ た r)貰タ ヴ ィ ア 城 日 誌 【注 榔 ｣
伽 如 - r egisもer geg･oude ninもCa sもee壬Bata via) や 滴時代 の ｢治台必告録E注i5]｣ や
1日藩時代の ｢理書誌稿【注壬63j などで ある o それ らの資料 を通 して ､ 各時代 にお ける原
住民観光 に関す る事件および対策を明 ちか8=ず る o 三 つ は , 各時代 にお 汁る紀行 文 ､ 小
説な どの 出版物 で ､ 例え ば ｢碑海紀遊 隆壬73｣ やr植 民地 の旅【注18h な どで ある o それ
ちめ記 述を通 し て ､ 外来民族 と原住 民 との 出会 い をイ メ - ジす る こ と が可能に なる o
と りわ け奉研究 の 目的 は ､ ｢台湾原住民観光 の 形成過程お よび台湾原住 民の 観光 へ の
認識j を探究す るため ､ ｢原住 民観光｣ とい う青葉に よ り幅広い 定義を与え ､ ｢原住 民が
観光 され る｣ 場合と ｢原住民が観光 に 行く｣ 場合 と ､ 両方 を含めて 文献資料 を集め る こ
とで ある ｡ また ､ 消費的な観光行為 だけで はな く ､ ｢旅行｣､ 又 は非戦争的 な理由 で原住
民の 集 落に 入 り ､ 探検 ､ 調 査 ､ 研究活動 を行 う こ とや原住 民の 生活領域 を通過す る旅行
に行 く 途中で 原住民に 招待 され る (主動 ､ 受動を含め) な どの 活動 も ー 種 の 観光活動 の
原型 (pr otoLo u r
L
I S m) と して 考察 の対象 と して い る .
と こ ろが ､ 上 に紹介した 三種類 の資料 で は ､ 観光 に 関す る記述は ほ とん どま とま っ た
も の でな く , 各章節 に分散して い る もの で あ る｡ そ の た め ､ 文南長調査の 作業 は , 全て の
史料 ･i削叫を 一 行 1 一 一 行に 辿 っ て い く しかな い ｡ こ の 仕事は滴 に 落 とし た針 を探 す よ うな
こ と と も い え る の で 見逃す場 合もある こ と を承 知願 い た い ｡
4. 2. フ ィ ー ル ドrフ ･ - ク
台湾原住 民に 関する史料 と文献 は ､ ほ と ん ど支配 者に よ っ て 記述 され た も の な の で ､
研 究方法 を ､ 文献 と史料の 分析の み に すj1.ば ､ ｢現地住 民 の 視点 か ら も の を見 る (se e
fr om I.hc nativ (-.
'
s poillt Or Vip w)｣ とい う異文化研 究に と っ て 最 も大事 な 視点が 欠
けて い るの で は ない か との 疑問が湧い て く る だろう ｡ また ､ 原住民 の 観光 へ の 認識や 集
落 が どの よ う な観光文化 の影 響を受けるか など認識論や文化変容 に 関する研究 は , ア ン
ケ - ト調査 を行 っ て も答え て くれ ない 可能性が ある の で , ア ンケ ー ト調査 は採用 し て い
な い ｡ 以上 の 理由に よ っ て 事例研究 の 部分 で は ､ 文化人 類学が常用す る フ ィ
ー ル ドワ ー
ク と
-
い う研究方法を採用 した . フ ィ ー ル ドワ ー ク の 時間 は ､ 以下の 如く で あ る ｡
2000年 8, 9 月 1.
2001 年 8､ 9､ 】2 月;
2002年 l ､ 2, 3, 8､ 9､ 10 月
.
.
2OO3年7､ 8 月｡
本研究 は ､ 現代台 漸 こお ける原住民集落 の 観光実態 の 比較研究 を意図 した が ､ 調査地
域 と し て は 同 一 郷内で 互 い に約2KⅦ 離れ た ､ 東西方向 に 対面する阿美族 の 花蓮県光復郷
太巴朗集落 (Taraiong) と馬太鞍集落 (VaLa
､
a n) を選定 し ､ 考察 を進め た ｡ 以下に 調
4
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蛮地域 の選 定の 理 由を簡単に 説明ず る o
光復郷 は東台湾の 花蓮県の は ぼ中央部 に位置 して おi;･ ､ 北は鮎 林郷 ､ 南は瑞穂 と接 し
て い る ｡ 花束鉄路 と台9 号道巨呂で , 花蓮市 と台東 市 と繋が っ て い る . 郷域の なかで , 追
も大 きな 二 つ の 阿美族集落は太巴朗 と馬大株集落 で あ り . 17 世紀 に オ ラ ン ダ人が 苦い
た文尉ミに も登場 し て お り ､ 長い 歴史 を持 つ 集落 であ る Q ニ の 二 つ の 集落 は同 じ阿美版 で
ある が , 昔か ら敵対して い る集落で ある ｡ そ して ､ 今 日で もさ ま ざまな場面で 競合して
お り ､ 自分 の集落 こそ 阿貴族 の なか で最 も文化 が豊富 で ､ 伝統 を守 る集落だ と強調 し 号
集落 の アイ デン テ ィ テ ィ を強 く示 して い る の で ある ｡ 日本時代 には ､ 現在の 台 9常道路
と花束鉄路 の 建設が馬太敏 を通過 した こ と ､ 花蓮港庁 の = つ目の 小学校 と嘗わ れる富田
小学校 (今 の 太 巴朗小 学校 の 前身) が 太 巴朗 に 設置 され た こ とな どか ら . 光復郷が 日本
時代 に は重要な位 置を占め て い た と い う こ とが分か る c さ らに ､ 1 9f)5 年に花 連県 の 文
化セ ン タ ー は ｢社区総体営造【注19]｣ を推進 し て 最初の 頃 ､ 光綾郷の 太 巴郎 と馬太桜集
落 は試行村 と して 選定 され た こ とを契機 に ､ こ の 二 つ の 集落は観光 の 発展 を求 め始めた .
以上 の 理 由に よ り ､ 太巴朗 と馬太敏 は原住民観光を研究す るた め に は ､ 重要な研究対
象 にな る と考 え ､ 調査 の対象 と した ¢
5 . 先行研究と本研究 の 視座
観光 と い う問 題 は さ ま ざまな視点か ら研 究さ れ て い る ｡ そ の なか で ､ 文化観光 ある い
は エ ス ニ ッ ク ･ ツ ー リ ズム は ､ 特 に 自然観光 (enviL1 0 n m e nial to u ris m) と歴 _Li!観光
(llisto ric al t(〕tlrism)と い う景色や 物 を見 る 観光 とは遠 い , ｢文化｣ お よ びある特定の
文化 を も っ て い る ｢人 間｣ そ の もの を 見る こ とを主 な 目的とす る の で ､ 常に 文化の 保
●
存
さ ら に は 民族間題 も ー 緒 に 考え る こ とが で き る の で あ る ｡
今 ま で の 研究 で は , 人 間ある い は文化 を見 る こ とを目 的とする観光 で は ､ な ぜ原住 民
ある い は ｢未開な文化｣ が よく見ら れ る 対象と された の かが 問わ れ て い る ｡ また , そ の
よう な観光活動は原住民の社会 ､ 文化 に対 し て ､ どの よ うな影響を与え て い るの か , 原
住民 の ｢主体性｣ に基づ い た ｢住民主導の 観光 デザイ ンJ は可能な の か なとと いう問題
に も関心が持た れ て い る ｡ こ こで は , 本研究 と関わ る先行研究 を踏 まえ ､ 本研究の 視座
を提出 しよう とす る もの で ある ｡
5. 1. ｢見 る｣ と｢見られる｣と の 力関係
ス ミ ス に よる と ､ 観光 の 行動が成立するた め に は不可 欠の構成要素が三 つ ある ｡ そ れ
は ､ 時 間的な余裕 ､ 経済的な 余裕 ､ 社会の 観光括勤 へ の 容認と い う｢移動の 権力(po w e r)｣
で ある r注20]. しか し ､ そ の ような ｢移動の 権力｣ は , 常 に ある特定 の 階層 に 集中 し
て い る傾 向が ある ｡ また ､ そ の 階層は自国内だ けで は な く , 世界観光 に 発達す る こ とに
ょ り , 世界像 も階層的に 構成され る こ とも指摘 され て い る【注2】:｡ 文化 人額学 の研究で
は ､ そ の よう な資本主義の 成長 と西洋 諸国 の 拡大 と深く 関わ っ て 構成され た階級的な世
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界関係 を F現代世界シス テ ム｣ と辞す る 匂 西洋史 で の 憾 代｣ の 誕生と ともに ､ 西ヨ -
コ ッ !ての 富 と -)･7が増大 して い く こ と で . 国 内で の 中央集権的な 君 主 制の 確立 と匡王外 で の
植民地的柾凝は ､ 申健か らル ネ ウ サ ン ス と地理的発見 の 時代 に 花開い た 8 そ の 影響 に よ
日赤西洋 の 遥かな原住 民集落 も ､ 孤立 し て い る とは言 えな< な っ た 8 西 洋 と接触する こ
と毒こよ っ て ､ 資本主義の 習慣や樫界観を採周 した集落社会 は文化変容 を弓憎 起 こ した
健22ヨB 現代健界 システ ム に あて は ま っ た力関係 の 表象 は ､ エ ス ニ ッ ク ー ツ ー リズム の
填 で特 に顕著 で ある ｡ 圭き幣などの 責源 が少な い集 落社会 は こ のj-]関係の な か で ､ ｢見ら
れる 軌 となり ､ ｢鏡光 の まなざしj (紬e tou Tistga芸e) に応 じて 自ら の 生活 と文化 を
展示す る こ とに よ り ､ 売る こ と をす る ｡
ア - ~ リ (i;
'
r)
'
y) に よ る と , ｢臣昆光 の まな ざし｣ は社会的 に構 造化され 組織化 され た も
の で ､ ど こ に行 く ､ 何 を見 る と い う 観光 の 形態 を指導す る もの で ある ｡ また , そ の ｢ま
な ざし｣ トま社会 に よ っ て も､ 時代 によ っ て も異な るも の で あ る 性23∴ ア - リ の研究 で
は ､ こ の ｢まな ざし｣ と社 会階級 と の 権力的な 関係に つ い て あ ま り説明 し て い な い が ､
観光 の 壕 で 存在す る ｢見 る｣ と ｢見 られ る｣ 関係が , 平等的な もの で は なく ､ 力が強 い
社会は ･ 自 ら の 文化で 作 っ た ｢色 眼鏡｣ を通 して なされ た も の だ と ､ 多 く の 研究 に 指摘
さ れ た ｡ た とえ ば, 陳永龍は 以 下の よ う に 指摘 して い る ｡
機 光審に とっ て) r原始Å｣ の遅 れ 野蛮は , 見る磯 の 遊歩した 文明と対照 しても1
る もの で ある ｡ 見る こ と を通して 観光客は ､ 原始文化に対する好 奇心と想傾が 満足さ
れ るこ江2I
'
tj｡
具体 例 として ､ 例 えば . 煉志楕は , 台湾の 蘭峡 に お ける達情族 (旧称 : ｢ヤ ミ族｣ あ
る い は ｢雅美族
.i) の 事例研究 を通 し ､ 漢族観光客 の 種族主義 (l･a Cis ln) 的｢まな ざし｣
が ､ 連悟族 に アイデ ンテ ィ テ ィ の危 機を もた ら した と い う こ とを示 した【注25】o そ の 視
線の 下 に ､ ｢野 蛮｣ 【
､
原始｣ とい うイ メ ー ジ に さ せ られ た達悟族は ､ 観光客 の 来訪 に対 し
て 不 快感 を感 じるよ う に な っ た の で ある ｡
周磐玲【注26】は ､ バ リ島 と台湾 の 台来県に お け る ｢布鹿部落屋[注27]｣ で 観察 した観
光 バ ー ー フ ォ ー ー マ ン ス (pc rfo r pLla n (:e) に つ い て 比較研究 を行 っ たc 周 に よ る と , 台東県
に お ける布鹿族に よ っ て 創り 出さ れ た T
-
布鹿部 落屋｣ の ｢部落劇場｣ は ､ 常 に 歌舞を上
演 しな が ら ､ 資本主義 と漢族 の 侵略 を訴え たナ レ ー シ ョ ン を して い る ｡ 周 は ､ そ の よ う
な ｢自我創傷式｣ 的な公演とナ レ ー シ ョ ン は ､ 彼 らが 自分 を主流社会 の不 平等な ｢まな
ざし｣の 下に 置かれ た こ と に よ り生 じた もの な の で ､ 彼 ら の 創傷を癒す こ とが で きな く ､
逆 に自分が自分を絶 えず に 傷 つ ける こ と に なる と指摘 した ｡ 一 方 , バ リ島の タム /マタ シ
リ ン (Tampaksiring) で 行わ れ た地域住 民の ため の祭 り は , 観光活動 を模倣 して , 観覧
席を設 け､ 住民 に チ ケ ッ トを 売 っ た ｡ そ こ で の バ ロ ン (Bar o ng) とい う舞踊 の 公演 は ､
一 般 に観光客 に見せ るもの と い うよ り も ､ 娯楽的効果 が重視されて い る｡ 多 く の 学者が ､
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そ の よ うな現象を r観光化｣ と指摘 して い るが ､ 周 はそ れを単純に r観光化｣ と解釈す
る の は よ くな い と主張 した ｡ 周は ､ 祭 りの な か で 最 も重要な もの は . 賀(r, の 形式 その も
の で はな く . ホス トが 自ら ｢見 る｣ と ｢見L:, れ る .= 行動を過 じて ､ 自らの アイ デ ン ティ
テ ィ を強化す る こ と で ある と指摘 した .
以｣二の研究 は ､ 見る と見られ るの 視点か ら ､ 観光の現象 を考察 した もの で ある ｡ そ の
よ うな 分業削こ基 づ い た研究 は ､ 常に ､ ホ ス ト側が見 られ る 側 ･ 受動脚と 見な し ､ ゲス ト
が 見 る 側 ･ 主 動側 と見な す とい う J).t入院を抱 い て い る e 同 盟玲 の ハ リ 島の 祭り に つ い て
の 研究 さ え も , 見 る と見られ る 関係 を超え る こ と はで きな い ｡ 従 っ て , こ こ で は ､ ケ ス
ト とホス ト との 関係が固定 され 過ぎる と , 観光 の 現場 にお 狩る主客関係 の多様な可能憧
を見失 い ､ 観光 の 複雑な現 象を簡単化 にする恐酌 がある と主張 した い . 本研究は ､ 今ま
で の 研究 より 一 歩進ん で ､ 地域 の事例 を適し､ 主客関係の 多様 な可能性 と ｢見ち 鈍る儲j
の 受動的立場 を回 転する可 能性 に つ い て 論じ て み よ う と思 う ｡
5. 2. 真実と伝統 の 創生
観光 の 発展 と関わ る 問題 に つ い て は , ｢主客関係｣ 以外 に ､ 観光 と伝統文化お よ びア
イ デ ン テ ィ テ ィ の再 生 との 関係 も関心 を持た れ て い る 間遠 で ある o 観光 は い か に して 伝
統 文化 と アイ デ ンテ ィ テ ィ を再生す る の か に つ い て 多く の 研究 は , ｢真実｣ と ｢創られ
た 伝統 (
'
thc inve nl. cdtr aditio n)｣ を巡 っ て な され て い る e マ ッ カ ネ ル (MacCa n n eH)
に よ る と ､ 観光客 は ､ ｢自分の 日常生活 か ら離れ た別の 時間 と別の 空間 に 『本物』 を求
め る 一 種 の 現代の 巡礼者 で ある[注28]｣｡ 観光客 に とっ て の ｢本物｣ と い うの は ､ 観光
地 に ある 異国風 な ｢伝統_l ある い は ｢原始的文化｣ である L
r注
<
_
)9Jl e そ の よ うな 観光客の
本 物 追 求 の 心 理 を 満 足 さ せ る た め , 観光 地 は 常 に ｢舞 台 化 さj.1た 本 物｣ (staged
a uthe nticity) を創り出し て い る【注30;33】｡ ア ー IJ (I:r ry) に よ る と ､ 観 光の 見世物
が創 らオ1た原因は ､ 二 つ が あ る ｡ そ の 一 つ は ､ 地域に と っ て ､ ｢真実の 生活｣ は舞台裏
に あ る も の な の で , ｢本物｣ を追求す る観光客の ｢まな ざし｣ が ､ 舞台裏で あ る地域の
生暗 に 進入 しな い よう に ､ 地域 の 人 び とは自己防衛 ため の ｢舞台化 され た本物｣ を創り
出 した の で ある c もう - - 1 つ(･ま､ 観光 と い う儲け る機会に 投資 の優位に 立 とう と い う 目的
で , 地域が 見世物 を創 り出 した の で ある[注32]｡
しか し､ 経済 の原 因の ほか に ､ 政治的な目的 も常に 伝統が 創られ る原 因に なっ て い る
と い う 点 に つ い て も無視 して は い けない だろ う ｡ ホ ブズボ ウム (Hobsba w m) に よ る と ､
20 世紀 の 新興国 家は ､ ナ シ ョ ナ リ ズム を強調 する た め ､ 過去 と繋が る新 しい アイ デ ン
テ ィ テ ィ を創 り出す こ とを藍要祝 して い る ｡ そ の よ うな場 合で ｢創られ た伝統｣ は ､ 歴
史的 に つ じつ まの 合う過去 との 連続性 を築 こう とする もの で ､ 集団の 連帯意識を強 め る
持 合剤 の よ うな もの で あり ､ 統治の 正 統性を訴え る 有効な方法で もあ る【注33】｡ そ の な
か で ､ r
■
舞 台化 され た本物｣ を上演す る観光は ､ 常 に ｢伝 統｣ を再現 して い る の で , 疏
治の 正統性 の 確保 と い う政 治的意図を実現する場と して ､ ナ シ ョ ナ リ ズム に 利用 され や
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す い o そ こ で , 最も代 割勺な例は ､ バ リ島の 植民 .地政府 が ､ 政治的な理由か ら r文化保
常｣ とい う政策を利用し､ 観光開発に協力した こ とで ある 健34;35;3凱 故 に ､ 国家
と観光と地域 の アイデン テ ィ テ ィ との 関係は ､ 心因 i に示 したよ う､ 国家は観光活動 を利
潤1して 新たな ｢伝統｣ を創 出す る . そ の 創られた ｢伝統｣ は ､ 地域の 新 しい アイデン テ
ィ テ ィ とみ なさ酌 ､ そ して ､ 強化 された地域 の アイデン テ ィ テ ィ は再び逆 に国家 の政治
的 目的 と観光事業の 継続 を支え るよ うになる ¢
図 o･1 国 家と観光と地域の ア イデ ン テ ィ テ ィ との 関係
台湾に お ける原住民観光 に関す る研究 も ､ ほ とん どそ の よう な視点に 従 っ た もの で あ
る e 謝 世忠 は , 台北部 会の 近 く に あ る烏来郷の 泰雅族(I)a.iyan)の研究 に よ る と , 漢族文
花 ･ 近 代化 に影響 された農来 に は大方の 集落の Åび とが観光客 に見せ る た め の 歌舞 の公
演 を従事 して い る ｡ そ の 観光 の 公演 は観光客の 欲望 を満足させ る
- 一 方 , 自分の 生 活費用
の 稼 ぎに もな る ｡ そ して , 最 も重要な の は ､ 泰雅族 の 人 び とは ､ こ の 新 しい 伝統 と い う
歌舞 の 公演 を行 っ て い く うち に ､ それ を自分たち の アイ デ ンテ ィ テ ィ の 象徴 だと思 っ て
きた【注37〕. 他に は ､ 謝は ､ 九族文化村 ､ 台湾原住 民文化園 区 と い う観光地お よ び日月
滞 に ある 徳イヒ社耶 族 の 豊年祭 り に つ い て の 研究 を通 し ､ 観光の 公 演が ､ 民族の アイ デ ン
ティ テ ィ を強化させ る効果 が ある と指摘 した 値38;39】｡ また ､ 国家 が 観光 を統治政策
と して 利用 する こ と に つ い て , 謝 は ､ 近年 に行政院の 文化建設委員会 に よ っ て 行わ れ た
｢全国文芸祭｣ ｢文化祭｣ な ど原住民 の文化 を復活 さ せ るた め の 行事が ､ 実際は rF多様
的な』 中華文化の 新風貌を!.
1
Fj復す る｣ と い うナ シ ョ ナ リズム の ス ロ
- ガン ､ また は漢族
統治者 の視線の 下 で 生じた も の で あるの で ､ 決 し て 原住 民の 主体性 を配 慮し て い な い と
指摘 し て い る 性40lc そ の よう な活動は , 選抜され た 原住民の 集落 に 大量な補助金を与
ぇて い るため . そ れ らの 集落 の 大部5)!･ま､ 文化 建設委員会の ｢まなざし｣ に 応 え て ､ ｢伝
続的｣ ｢原始的｣ な原住民 の 歌舞 , 祭り ､ 生括工 芸などを展示する こ とに 重点 を置
い て
い る ｡ 結局 , その よ う な表 面的な成果が注目 さ れ 地域が本当 に 直面 し て い る問題が隠
されて い た と今まで の 研究 は指摘 して い る ｡
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以上 の視点 は ､ 現代国 家の 政治的意図 と観光 との報わ りがむ与か妄=原住民地域の 伝統 の
再 生に 影響 を与えた の か ､ また ､ 原住民地域 の 犠 統 軌 文化がい かをこして 復活 され る
の か を説明す る には有効 で ある o しか し､ そ の よう な視点に基づい た研究 は ､ 原住民地
域妄ごお ける伝統 の再 生を受動的 で 国や観光客 の ｢まなざ し｣ の下 で成り立 っ た もの だ と
考 えが ち で 凝る B 原住民が い 如 こ観光 を認識 して い るの か ､ い か妄二彼ら の 理解 に基づ い
て ､ 暁光 を創生する の か に つ い て は説明で きな い o また ､ 最 も重曹な の は ､ それ ら の 研
究 は ､ ｢観光｣ そ の もの を近代 にな っ て 形成さ れた もの だと捉え ､ 原薩民社急 にお ける
元来観光 の 文化 が ある か ､ 原住民が い か に彼 ら の文化轟こ基づ い て こ の 現代 の 観光文ずとを
認識す る の か に つ い て の 研究が また不十分 で ある . 以止 の 先行研究 の不十分な部分 駄
本研究 で取 り扱 い た い ｡
5. 3. 原住民地域 に おける観光開発
台湾 で ほ ､ 原住民観光 の 閤嶺 が各学界の 関心の 対象 に な っ た の ほ ､ 政府 の 政策に よ っ
て 進め られ た｢社区総体営造二と い う括軌が原 住民集落に 広げた こ と と関係がある ｡i9(J3
年以降 , 政府は 台湾社会に お ける都市 の 人 間関 係の 疎外 , 農村 の 過疎化 ､ 伝統文化の 消
失な ど近代化 に もた らさ れた 問題 を解決 する ため ､ ｢社区 総体営造｣ と い う 地域づく り
の 政策 を進 め た , そ して ､ 地域の 経済 と文化伝承 を配 慮し たた め ､ ｢文化産業化｣ とい
う 政策 も進め らゎ た ｡ しか し ､ そ の 政策 は ､ 今 まで に な い 大量の 政府賃金 を バ ッ ク ア ッ
プと して 原住民部落 に 投入 した ｡ その 結果 ､ 原住民 地域 はその 補肋金を得 る た め ｢社 区
総体営造｣ と い う政策に 応え た , 弓長確碕 (199日) は､ 花蓮県 に お ける河束集落 で行っ た
｢祉区 総体 営造
_
l に 関する 一 連の 情動に 関す る考察 を行 い , 原住民 が いか に して ｢社区
総 体営造｣ と ｢文化産 業化｣ と い う新 しい概念 を理解 しな が ら , 政府 の 日 脚 こ応 じた も
の を 割り 出 した の か に つ い て研究 した . 張 はポス ト植民 地主義の 視点か ら , J馴七集落 で
行 っ た ｢社区総 体営造｣ が 一 方で 地域の 自主性 を強調 する もの の 他方で は政府の 大量の
資 金 ( 資源が少な い集落 に と っ て こ の よ うな補助資金 は つ ま り ｢大泉｣ とな る〕 が地域
の 原動力 とな る こ と の 矛盾を指摘した ｡ また ､ この よう な ｢社区総体営造] で は ､ 集落
の植 民地化 の 払拭を達成で きず ､ 逆 に外来の 専門家 と文化理 念が地元住民を再植民す る
こ と に な る 恐 n が ある と主張 した【注41】｡
一 方 ､ 原住民地 域 にお け る社区 総体営造 に基づ い た観光発展 は ､ 集落の 文化, 経済に
有益 で あ る と主張す る 人 も少なくな い c そ の 一 部の研究 は ､ 観光産業あ る い は観光程営
(m a n age m c.rlt) と い う視点か ら , 原 住民地域 に ｢や さ し い｣ 観光 を提案 した ｡ 劉可 強 ,
王 応某 は ､ ｢商品化｣ (c o m m oditiz aLion) が､ 消失す る 恐 れ が あ る 文化 を復活する こ と
に 有効的な手段 の 一 つ で あり ､ 逆に , 市場化で きな い 文化 はよ り早く 消失する 恐れ があ
る と強調 し たFL注42】｡ 陳朝興は ､ 前者 と額似する 立場に 立ち観光 ･ レクリ エ ー シ ョ ン を
発展す るため ､ 原住民の [
-
文化商標｣ (r.ultu r aiogo) を創り出す必要が ある とj7.張 L た
【注43】｡
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以 上o
L
)よ う な消費的 ､ 産業化 的な 軌烹に基づい た縄光 と 翼な り ､ 紀駿傑は よ り保守的
な立 劉 こあ る っ 紀は ､ 商品化 に よ っ て 保 存さ れ た もの 札 形骸化さ れ た原住 民文化 しか
な い と指摘 した c そ して ､ ･彼は ､ ア メ リカの イ ン ディ オ原住民の 桂根を 例と し て ､ 原 住
民 の緩 艶 文才ヒと自主性 を兼ねた観光の ピジ ョ ン を提出す るの を試み た o 紀 の 研究 で は ､
そ.の ような観光 の ピ ジョ ン を 憾 住民由童的磯 軌 と称 したo 紀は ､ 原佳民自分自身が
他 の成功例 を参考 に しつ つ ､ 自発 敵 組線的にデザイ ン した観光括勤 に よ っ て ､ r原住
民自主的観 軌 を達成す る こ と が可能で ある と指擁 した 慢 舶38 紀 の 論文 に は ､ 既 に観
光デザイ ン とい う意味が含まれて い る が ､ 台湾原住民 を対象とする実践的な方法論は ま
だ提出され て い な い ｡
実際に , 観光 デザイ ンをキ ー ワ ← ドと して実践的方法論 を初め て提 出す る の は ､ チ ャ
ン 摺e卜Chi Cha ng - 張穣埼) ちが 2003年に ア ジ アデザイ ン学会 で発表 した論文だ と思
わjlる ｡ 張 ら は ､ 太巴朗 の 社区総体営造の 事例 を通 して ､ ｢循環 的実践 モ デル｣ を観光
デザイ ン の 実践的方法論 として 提出した〔注45]｡
以上 を ま とめ る と ､ 地域づく り を座標と し て の観光 を どう見 なす べ き な の か ､ また 如
何なるデザイ ン に よ っ て ､ 地域の 問題 を解決す る の か に つ い て の 研究 が まだ 十分 に なさ
れ て い な い ｡
5. 4, 本研究の 視座
本研究 は , 以上 に指 摘した 先行研究の 不 十分な 部分を取 り扱 い なが ら ､ ｢原住 民た ち
は , 白ち0)経験を通 して 観光 とは どの よ うな も の か を学 びなが ら ､ 自分の 文化的規則 に
よ っ て 自ら が｣三体 とな っ た 観光 を創り出 して い る｣ と い う 視座に た っ て 研究 を進め た も
の で ある ｡ 勿論 , 台湾 にお ける原住民観光の 形 成 と原住 民の 硯光 に 対す る 認識 は ､ 支配
者 の 政策の 方 向と深く 関わ っ て い るが . そ の 方向に 偏る と原住 民が い か に 自 ら の考 え方
に 基づ い て実践す る の か とい う ことが 見えなく なる恐 れが ある ｡ 故 に ､ 本研究 は ､ 巨視
的な歴 史的観点 と微視 的な地域 の視 点両方 を重視 し て 原住民地域 に お ける生成 した 観
光文化を考察す る ｡
い わゆ る観光文化 と は地元文化 と他者と の 出会い に よ っ て 生成 して きた 文化を指す ｡
既存の 研 究 で は 商業観光 に よ っ て 生成した 文化 シ ョ ー や 観光土 産な どと観光 の 場 に お
い て 新た(･=生成 した 人間関係や社 会現象な ど を観光 文化 と称 しす る場合が 多い .
':注46]｡
しか し ､ これ か らは , 地元の 日常的文化 , 生括 ､ も の づ く りな どを着飾 る こ との な い ､
普段着の ま ま に 他者 と出会 う とい う ｢観光文化｣ を創り 出す必 要性 を筆者 は強く訴 え て
い る ｡ それ 故 ､ 本研究 で は ､ 実践的な視点に 基づ い て 商業的観光 で は なく ､ 地域 づ く り
を目指 した ｢観光文化｣ を実現す るた めの 観光デザイ ン論を試み に 持出す る こ とを意図
として い る ｡
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6 . 論文 の 構成
奉研究は 盲 序章 号 第 一 部､ 第二 部 ､ お よび終車よ り構成され て い る (図2)｡
序章 で は ､ 奉研究 の 背景､ 目的､ 対象 ､ 先行研究お よ び奉研究の 視座な どを説明 した o
第 - 部 で は ､ 文献糞料 に基づい て ㌔ 原住民観光 の 形成の 歴史とその 歴史が原住 民の 観
光 へ の 認識 に どの ような影 響を与えたの か を明らか に した o 第 一 牽で は ､ 世界シ ス テ ム
の視 角か ら ､ 台湾原住民 と外来者 と出会 い の 歴史的背景を説明 した o 第 二 牽 で は ､ 壬6
世紀尉 前 ､ オ ラ ン ダ支配時期 t 鄭氏支監時期 , 清帝国支配時期 ､ 日奉支配時期 ともゝう時
代別 に 分けた 原住 民観光 の 形 成を考察 した去 第三 輩 で は v, i945年 ､ 国民党政府が台湾
に 転進 した後 の原住民観光の 形成を考察 した o 第四 牽は 緒簿 で ､ 第 - 解毒こおける文献調
査 に 基づ き , 台湾に お ける 原住民硯光の 形 成を明 ら か に した上 で ､ 原住民の 立場か ら ､
そ の 歴史 的経験 が ､ いか に台湾原住民の 民族文化 , アイ デン テ ィ テ ィ そ して原僅民 の観
光文化 , 観光 思惟 に影響 を与えた の か を考察 した結果 を まとめた o
第 二吾郎ま､ 第 一 部 を基礎 と して ､ さら に花蓮県 にお 狩る太巴朗 と馬太瞭集落 の 観光 の
実態 を 調査 し考察 した o そ の 考察を通 し て ､ 現代の 原住民集落が ､ い か に して ｢観光｣
そ の も の を認諭 し､ どの ような認識に基づい て 自分な り の観光 を創生 した のか と い う こ
と を明 らか に した 9 第 - L 章で は , 本研究 の 調査地域 で ある花蓮県 にお ける 太巴朗 と馬太
鞍集落 の背景 に つ い て 説明 した o 第 二 牽 で は ､ 太 巴朗集落 の豊年祭の変遷 と観光文化 を
考 察 した ｡ 第 三 章 で は ､ 近 年 ､ 馬大 枚集 落 の 人 び と に よ っ て 創生 さ れ た エ コ ･ ツ ー t｣ ズ
ム を考察 した ｡ 馬太擬人 はどの よ うな考 え方 に 基づい て 観光 を創生 した の か を解析 した ｡
第 四 章 で は , 以上 の 考察 に よ っ て ､ 原住民の 立場か ら原住 民観光の あ る べ き姿 を明らか
に し､ 原住 民観光デザイ ン論 を試み に 提出し た ｡
終章 で は ､ 第 一 部 と第 二 部を ま とめた 上 で , 今後の あ り方 と提言 ､ さ ら に展望 と今後
の 課題 を提 出 した ｡
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A.原住民か外来者と出会う歴史的背呆
第 一 章 台湾原住民が外来者と出会う歴史的背景
- 一 世界 シ ス テ ム の視野から
1 . 世界シ ス テ ム の 視野か らみた原住民観光の 誕生
観光 と い う人間の 活動は い つ か ら どの よ うな きっ か けで 発生 したの か とい う疑 問に
つ い て 今ま で の研 究成果を見 る とき な ど多様化は して 緩い な い o 既存の 研究 の は とん ど
は観光 の 生み出す仕掛 けを工 業化 と近代化 との 関わ りか ら捉えて い るが ､ 一 方 ､ 原住 民
社会 に も観光活動が ある と指摘す る研究 も存在する o
前者 の論点 を も つ 学者は ､ 常に 以
~
Fの よ うな 筋 を通 して ､ 観光の 生 み 出す経緯 を述 べ
て い る o 彼ら に よ ると ､ 観光 (Lu u risnl) は旅行 (travpl) と い う概念の 語源 に遡 られ
る【注l;2〕｡ 英帝の tra v el は､ も とも と骨折り , 苦労などを意味する 毛ra vail と同 じ
言葉 で あり ､ 交通 不便の 時代にお い て 故郷 を離れ る こ とが楽 しみ より も苦行 に近 い の だ
と い う こ と を意味 して い る . そ して ､ そ の 旅行に 対し て ]9 世紀前半の ヨ ー . ロ ッ /てか ら
生 み 出され た ｢楽 しみ の た め の 世界旅行｣ と い う新 しい 性格 を表現す るた め , To u ris m
と い う帝嚢が誕 生 した o 20世紀以降 ､ 航空交通 の 発達 と ともに ､ 観光 とい う旅行 の 形
態 は さ ら に 世界 に 広が っ て ゆき ､ ･･ 一 種の 大衆化 ､ 組織化 され た人 の移動産業 と して 成 り
立 っ た ｡
一 方 , 後 者の 論点 に 基づ く研究は ､ ｢移住｣ とい う 人間 の行動面 を重点的 に扱 う o シ
ガ ー ス (Siga u x) に よ る と狩猟や採集社会 に お い て レ ジ ャ - - を分離す る こと は問越が あ
る が ､ そ の社会 に お ける 絶え間な い 移住 の 行動 も ー ･ 種の 観光措動の 原型(【1l･OtOLo u ris nl)
と見な され る ir注3】Q 例え ば､ オ ー ス トラ リア の 原住民 は宗教儀式が行われ て い る土地
を訪問す る行動が あり ､ 台湾原住民の 阿美族 も苦か ら バ ラ フ ア ン (ba]ara r哨) とい う集
落 と集落の 間 を互 い に 友好訪問する こ とが あ る ｡ また ､ 世界の 歴史をみ る と層代 の ロ ー
マ 皇帝 た ち の 避暑地 同遊 ､ 帝国 〔例え ば ､ 中国 , フ ラ ン ス な ど) の 皇帝 の外 遊や 中世 の
巡 礼者が種 々 の 困難を克服 して 聖地巡礼す る こ となど数多く の 例を挙 げられ る ｡ 従 っ て ,
観 光活動 とい う こ とは , 工 業化社会あるい は現代社会 に の み限 られ て い な い とい う こ と
が分 か っ た ｡ と こ ろが ､ 工 業化社会あるい は近代化社会の特徴は ､ 人間の 時間を ｢労働
時 間｣ と ｢余暇｣ とに は っ き り分離 して い る の で ､ ス ミ ス (SnliLll) は 工 業化社会ある
い は 現代社会 に お い て こ そ観光が 普及す る社会現象とな っ た こ とも事実 で あ る と指摘
したL注4].
さ て , 原住民文化 は い か に して 観光 の 対象とな っ た の か ｡ こ の 間題 は ､ ｢観光｣ と い
う 人 間の 行動 の 進化 を世界シ ス テム の 視野(pe r叩 C C!/J V Plに あて は め て み る と理解する
こ とが で き る ｡ 16-17世紀 に , 航海術 の発達 と共 に 西欧諸帝国は大航海時代 を迎え た ｡
帝 国は帝国 主義的冒険に 関連する白 人の 探検家 , 宣教師 ､ 人類学者 ､ 美術愛好家な どの
後 ろ盾 に な っ て ｢商｣ の ｢野 性｣ も しくは ｢東｣ の ｢神秘｣ を求めた の で ある[注5;6】｡
冒険者 たち の 調査 ､ 観察 に よ っ て 善かれ た紀行文や 報告書は ､ 外部世界の 情報 を紹介す
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る ジ ャ - チリ ズ ム とな コ た o r原始的｣ ｢未開な｣ 原 住民社会 を紹介す る ジ ャ - ナ リ ズム
は ､ 当時の 流行物 とな っ て お り ､ マ ス ･ ツ-- リ ズム の 誕生を促 した 億7]o 開音に ､ 西
欧中心主義 とな っ た この 旅 ･ 探検 は 一 新 しい 大陸や 島を発見 し ､ 植民帝国 の 建設 の 先導
と もな っ た o H)世紀末か ら ､ 交通芋投 の 発達 に 伴 っ て ｢世界 - fEj旅行｣ が マ ス ･ ツ -
リ ズム の 頂点 とな っ た o - 一 方 ､ 互9世紀か ら
{
20陛紀 の 初頭 に 遠く まで 旅 に 行か なく て も
陛界 の 様々 な珍品を - 国に 揃 え ､ 帝国 の 民衆 に 見せ る た 軌 また植民韓 日 の ｢帝 田 の パ
ワ - ｣ を見せ るため ､ 世界万 国 博覧急が 次 々 に 開催 され た o そ の 万 博で 展示 した の は ､
｢も の｣ だけで は なく ､ 植民地の 人間 を見 世物 と した ｢人 間 の 陳列｣ で さえ あ っ た o た
と え ば､ 仏英博覧会 で は ､ フ ラ ンス 側がセイ ロ ン の 集落の 梯子 と数百 人0)セ イ ロ ン 人 を
展示L, ､ イギリ ス 側が ｢わ が イ ン ド帝国｣ と題す る イ ン ド人及 び多様な動物の 出演 を見
せた の で ある 僅83o そ の 他 ､ 壬9i8年に ､ イ ギリ ス の ロ ン ドン で 開催 され た 日英 博覧会
に も ､ 新興帝国 と して の 日本 は北海道 の アイ ヌ 及び 当時 ｢壁書J と称され た 台湾 の原住
民を見世物 と して 展示 したE注9ヨo ア - り は ､ こ の よ うな 博覧会は ､ 世界風 景を 代替物
で体験す る こ とが 可 能にな り ､ 憧界観光 の - 種の ミ ニ 版 と も い え る と指摘L/ た【注 柑】o
帝 国 は植民地 及び経済観域 の拡藻 を した結果 ､ 第二 次陛界大戦を招 い た o 序論 で も述
べ た よ う妄= ､ こ の よ うな 懸界 シ ステ ム の 下 に ､ 原住 民地域 も世界か ら孤立 した も の で は
な い B 戦争は ､ 主戦国 の みな らず ､ 例え ば ､ 太平洋 にお ける 原住 民の 島々 に 残 され た 数
多く の ア メ リ カ と 日奉の 戦跡か ら ､ 世界中数多く の 原住民地域 に まで 波及 した の は明 白
で あ ろう 8 戦後 ､ 轡弊政治の 安定及び経済 ､ 科学技術 の 上 昇 と共 に観光や レ ク リ エ - シ
ョ･ン な どは再び藍祝さ れ て きた よ う で ある o ｢文明｣の 生活か ら解放さ れ よ う とす る 人 々
は ､ ｢原始的｣ r由然な｣ 原住 民地域 へ 観光 ､ 旅行ずる こ と を求め て い る ¢ そ れ故 ㌔ ｢工
業 ･ 資本 ･ 教会｣ 社 会にお ける 経済的 ､ 政治的資源 が富む観光客は ｢非 工 業 ･ 伝統 ･ 集
落｣ 社会に 猟奇観 覧に 行く現象が顕著 に な っ た ｡ それ ら の ｢まな ぎし｣ に よ っ て 第 三 世
界及び原住民地域 の文イ虹 自然な どが 消費の 対象 とな り ､ エ ス ニ ッ ク ･ ツ - リズ ム や エ
ヨ ･ ツ - リズム が創り出され たの で あ る o また ､ 第三陛界 と原住民地域 も外袋獲得 と経
済発展 の 手段 と して観光開発 を目指 し ､ 開発国 の 行楽 の た め の ｢楽滴｣ (pa r ad 皇s e) を
創出した o
20世紀末か ら 21陛紀初頭 に ､ 観光発展の 動き は ､ さ ら に資本主義 の 世界化 ､ 地域の
文陀 の 均襲化などとな っ た グ ロ - バリ ゼイ シ ョ ン(globali芸atio nほ い う現象 と結合 し､
原住 民 の 生括 世界 に 深く浸透 して い く よ う に なる o 例え ば ､ JiCÅ( 国際協 力事業団) 揺
開発途上 国 にお ける 観光 開発や 地域振興 を図 る 目的 で 公 共基幹施設整備 な どに 関す る
国 際協力を奨励 して い る 僅 川 e こ う して ､ 開発 国は原住 民地域 で の ｢奉 軌 を保持
す る た 軌 また ､ そ の 地域 に 糾する グロ
- 州｣ゼィ シ ョ ン に対抗す るた め - 国 際協力を
通 して ､ 第三 世界及び原住民 地域 にお ける地方化 (
'io c aliz aも主o m) を提唱 して い る の で
ある o - 及 第三 懸界及び腰 住民地域 も ｢脱植民地主義｣ と い う旗 の も とに ､ ｢住 民参
寿日勤 の 観光開発 を高唱 しなが ち ､ 自ら の 文化 を F秘 軌 r伝統｣ r原始｣ の イ メ
- ジの
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中 に 織 り込 み ､ 開発窪 の 欲 求 と合唱 して い る よ
う に な っ て い く o と こ ろが ､ 矛盾する の は ､ 観
光 の ｢まな ぎ し｣ が 常 に ｢本物｣ (a uthe l-iiic)
を凍 め て い る と言 っ て も ､ 商業化 の 波 に さ らさ
れ た 原 住 民 の 文化や コ ミ n ニ テ ィ の 生 活様式の
変容 が 不 可 避なも の で ある o
2 . 台湾 原住 民 と海上 からや っ て きた 帝国及 び
現代国家 と の 出会い
ア ジ ア 大陸 と太平洋 の 境界線 に 位置 し ､ 北横
棒緩 が ベ ル トの よ う に 横断 して い る 台湾 は地理
的位置 か ら衆 と西 ､ 北 と商 との 国際交通 の 要衝
と見 な され ､ i6世轟己か ら世界の 裏舞台 に登 場 し ､
世 界 シ ス テ ム に 巻 き込 まれ た o 台湾原 住民 観光
の 生成 を理 解す る た め に ､ 台湾原住 民 の 現代日
豪 と の 出会 い ､ そ して ､ 項代 に お ける 台湾原住
民 の 文化 再生 運 動 に 関す る 歴史的背景を 先 に 説
明 しな けれ ば な ら な い o 以 下 は ､ そ の 背景 を簡
単 に 説 明 して お こ う o
2. 1. 台湾原 住民
西 は 中国 大陸 の 東商海と隣接 し ､ 東 は太平洋
を望 み ､ 繭 は バ シ - 海峡が境 とな っ て い る 台湾
は 台湾本島 を除き , 潜湖群島 , 馬粗列 島､ 金 門､
緑 島 ､ 蘭喚な ど76 の 離島か ら成り立 っ て い る 島
国 で あ る (図 卜1)o 台湾本 島 の 面積 は お よそ
36, 08 批m
1
2 で ､ 中央山 脈が縦断する こ とに よ っ て
西台 湾 と束台湾 に 分けられ る o 西 台湾 は ､ i6 世
紀 か ら外 来の 民族 や帝国 ､ 近 代国家 に よ っ て 開
発 を進 め ら れ て きた の で ､ ｢前山｣ (｢山 の 衰｣ の
塞) と称 さ れ て い る o 逆 に ､ 台湾原 住民が た く
さ ん 住 ん で お り 開発 が遅 れ た東台湾 ､ 特 に ､ 花
蓮 と台東 地域 は ｢擾 山｣ (｢山 の 轟｣ の 登) と挿
さ れ て い る ¢
外来 の 支配者や 中 国か ら の 漠族移 民 が訪 れ る
遥 か 以 前 に ､ 台 湾 は ､ オ ス ト ロ ニ - シ ョ ン
1_7
図 i- l 台 湾地 図
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(舶str o n esianほ い う語族 に属す るr台 湾原住民jの 誇慾族 が居住す る楽園 で あ っ た 8
しか し､ 近代 の 200年 の 間をこ､ 外来民族 の侵 掛 こよ っ て ほ とん どの 台湾原住民は 消失 し
て しま っ たo 20()'1年 l
'
1 日現I-a= .
'
1千 1 百 万人の 台湾人 口u
.
)中 で ､ 原柱民は僅か 川 , こ川0
Å の みで E建玉凱 国に認めちれ て い る の は l=警β厳しか ない ( 図ト2､ 卜3) o
20.5 6 0.7 0 0
漢民族数 98 %
総人 口 2 千l 百 万 人
図 113 原住民 人 口 の 割合
出典 行政院原住民族委員会 :全 国各郷鎮市 区
原住民人 口数集計より
人類学 の 研究 に よ る と ､ い わ ゆ るオ ス ト ロ ニ ー シ ョ ン は , 北は 台湾 ､ 商 は ニ ュ ー ジ
ー ラ ン ド, 東は南米大陸の 西 側の 南太平洋 に あるイ - ス タ ー 島( Ea st(･r ls. )､ 西は 南
ア フ リ カ の 来 朝 の 南イ ン ド洋 に ある マ ダガ ス カ ル 島 ま で と い う 広 い 範 囲 に存在す る
島 々 に 居住 して い る原住民の 総称 で ある ( 図卜4) ｡ オス ト ロ ニ ー シ ョ ン の 発見は r近
代 ツ ー リズム の 創始者j若注13j､ タ ッ ク と関係が ある と思わ れる ｡ 1768年 8 月 か らi779
年 1 月 まで の 間に イ ギ リス 籍 の トマ ス ･ ク ッ クは , 太平洋の 探検 を≡ 回 行 っ た こ と に よ
っ て , タ ヒ チか ら束南 ア シ ア ま で の 諸島に お ける土 着 の 言語 が非常 に 矩似 して い る とい
う こ とを発見 した o 披が 】7r掴 のEj記 に は , ポリ ネシ ア 人 (l'()iylle Sia) は束印度 ､ 即 ち ､
現在 の イ ン ドネ シ ア ､ マ レ ー シ ア ､ フ ィ リ ピ ンなどの 島か ら ､ 遠 くわ た っ て きた の で は
な い か と い う仮 説を打ち.._i
J
.したi注!4]. Ib9f) 年 に ､ 言語学者 ､ 考古学者 及 び人類学者
た ちは こ の 地域 に お い て 千二 百 種の 異な る言 語 を操 る様 々 な 部族 が実 は 同じ先祖 で あ
る とい う こ とを証明 し ､ オ ス ト ロ ニ ー シ ョ ン と 命名 し たL注15]. そ して ､ 言語の 分岐度
が 最 も 高 い 台 掛京 住 民 た ち が 居 住 す る 台 湾 は 最 初 の オ ス ト ロ ニ
ー シ ョ ン 請
(1〕r【)tO - al】StrO m,.Sia
l
l) の 発祥地 で はな い か と考え られ たTt注1G]｡
彼 ら は ､ お よ そ五 千年前か ら , 台湾 を 出発点 と して イ ン ド洋 ､ 太平洋の 島 々 に向か
っ て 行 き､ 数千年 に も嘘 り ､ 束南 ア ジア 諸島 国の マ レ
-
-
､ ジ ャ ワ ー ー 人 , 太平洋 の ハ ワイ ､
タ ヒ チ､ トン ガ諸島 ､ ク ッ ク島 ､ そ して ､ ニ ュ
ー ー ジ ー ラ ン ドの マ オ l)族IMa o ri )､ な
どの 原 住民 に なり ､ 巨大な人類 の 遷移 史を 創出した の だと言 語学者が推測 し て い る 性
J7]｡ 鳥 生括に 馴染ん で い るオス トロ = ･ - シ ョ ン0)旅 は ､ カ ヌ
ー を自在 に 操 り ､ 季節風 ､
乱 候鳥な どの 観察 とい う ｢航梅技術｣ に自信 を持 っ て 次 々 と島を探 しに 海 を 出て 行 っ
たも の だ と い わ れ る Q 彼らは , 世界最初 の 航海探検家だ と考 え ら れ 彼 らの 旅 は 人間の
最 も ロ マ ン チ ッ ク な旅 と も言 え るの で はなか ろうか c
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図 114 オス ト ロ ニ ー シ ョ ン の 遷移
イ メ ー ジ 図
2. 2. 台湾原住民と海上か らや っ て きた帝国及び近 代国家と の 出会い
か つ て ､ 島々 に移住 して い く オス トロ ニ ー シ ョ ン は多様 な文化 と自然 とが衆生す る
楽 園を創 り出した . しか しな が ら ､ 16澄紀か ら帝国 の 探検家 ､ 宣教師 , 学者などとの
接触 ､ そ して 帝 国 に植 民化さ れ た こと に よ り , オ ス ト ロ ニ ー シ ョ ンは植民地化 ､ 近 代化
さ ら に 観光化な どの影 響に 襲わ れた . そ の 中 ､ 中国大陸 に最 も近 い 台湾 は ､ 】542年 に ､
日本 に 赴 くポ ル トガル0)遠征隊 に 発見さ れ た o 太平洋で ､ 中国 の 地 図 に 載 っ て い な い 鮮
蒼 と し た 台湾島が 姿 を現 し た と き ､ ポル トガル の 水兵は ｢イ ラ ･ フ ォ ル モ サJ ( H ha
For m o s a､ ｢発 しの 島｣ の意) と感 嘆の声 を あげた とい うr注18jo しか し ､ そ の 感嘆は 育
麗 しの 島 ･ 台湾を帝国 が競 い 奪 い あう運禽 に引 き込ん だの で あるo そ の後 ､ 台湾は さ ま
ざまな 国 に 支配され 原住民の 文化は急激に 変容した ｡
台湾原住民 と外来 民族 との 出会 い に つ い て , は じめ て 文南たに 記され た の は13,:19年(中
国 の 元朝 の 至 正 9 年) と 13SH 咋 (明朝の 洪武 20年) の 探検記 で あ るが【結J.(),i, 本格的
に 外来民族 と接触する の は 川 世紀以 降海上か らや っ て きた帝国 及 び現代国 家との 出会
い だと思わ れる o ポル トガル 人 の 後 に現れ た の は も 1586年か ら フ ォル モ サ を艶絶す る
ス ペ イ ン ､ 1624年今 の 台南に ゼ - ラ ン ディ ア (the 7.ぐC呈andia) 城を築 い た オラ ン ダ東
印度会社商館 (Ve r e nigde Oo s卜Indis c.hc Co ml)agllie) ､ 】662年 r反 清復明｣ と いう ス
ロ ー ガ ン で 台湾を 根拠地 と した 明の遺 臣で ある 鄭成功 , 1683年鄭氏を討ち取 っ た滴 ､
1895年 に 下 関条約 に よ っ て 台湾 を領有した 日本 , 1945年か ら 中FE3か ら来 て 台湾を支配
した 国民党 政府等々 で あ っ た ｡
台湾 の 開発歴史を顧み る と ､ 絶 えず政権 の 更迭 と植民者 に よ る 政策の 変更が 地域生持
と文化 に 巨大な影響 を与 え て い る ｡ 例え ば , 頻繁な行政区分の 影響 で ､ 台湾人は地域 あ
る い は 自ら の 文化 に対 し て の ア イデ ンテ ィ テ ィ が希薄に な っ て い 〈 こ と とな る ｡ 支配者
は自分 の 文化 と価値観を1甲し付 けるため , 教育を通 して 地域 を植民地化 した ｡ そ の 影響
は ､ 台湾の 地域文化 が 破壊さ れ ､ 地域住民の地域の 物事 に対す る自発的な関心 も失わ せ
た の で ある ｡
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そ の 歴史に最も影響された の は 台湾原 住民で ある o 重6 世紀よ り台湾原住 民は 中国か
らの廉 族移民に土地 を奪われて 出の 奥や 山沿 い に移住 した り ､ あ るい は漠放 と 剛ヒさ れ
たり した o H木崎代に な る と ､ 台湾｣｣地 の 資源を狙 っ て い る外来 の 支配者 に 武;]] で遷村
さ せ ら ･1
'
Ll 伝統文化 と結 び付 い て い た 生活領域 も尖 っ て しま っ た こ と とな る ｡ 台湾原住
民は 自ら の 家 ･ 土地 と文化を保護するた め植 民者 に抵抗 し , 杏葉事件 ､ 凱ヒ事件 ､ 太魯
閤事件などの 流血 の惨事 が起 こ っ た . そ して第 二 次世界大戦後 ､ 50年代か ら 70年代 に
か柑て 原住民集落は 台湾の 近代化 ､ 工 業化 の 速 い 動きに つ い て い けず崩れ る 一 方 とな る ｡
激しくな っ た生存競争の影響 で 若者 は都会に転出 した｡ しか し､ よ りよ い 仕事 を求め る
た め ､ ま た子供に よ い 教育を 与え るため に ､ 部会 に行 っ た原住 民の 若者を待 っ て い た の
はほ とん ど労働者階級 の 仕事 で あっ た o 一一 方 ､ 農山村 に ある集落 は 人 口 の 流出に よ る過
疎化が進 み つ つ ある こ と に よ っ て ､ 地域の 繋が廃れ て し まい ､ 山 や畑 も荒れ て し ま っ た e
つ ま り , 地域社会 の崩 壊は 自然環境 , 文化伝統 の 崩壊 を も招く 結果 とな り ､ 台湾原住 民
は文化の 消失 ､ 民族 の 消滅 ､ 経済 の 困 難などの 問題 に 直面 し て い る結果に 至 っ た o
2. 3. 台湾原住 民の 文化再 生運動
と こ ろが ､ 80年代 に入 っ て ､ 台湾全体 の 経済J戎長 と共 に ､ 民衆 か ち本土化 , 民主化 ､
自由 化 とい う要求が 高 ま っ て きた . そ して ､ 戦後に よ り安定 して きた社会環境の 中で 教
育を受 けた 一 部原住民 の 知識層 も漢語 を伺 い て 自民族 の 苦境 を 主 流社会 に 訴 え られ る
よう にな り ､ 1984年 に ｢台湾原住民族権利促進会j が 創設 され た . それ に よ っ て ､ 原
住 民の 純利 はよ うや く 主流社 会に 重視さ れ ､ 1986年 の 憲法改定 に よ っ て 制定さ れ た第
十条窮 九項 ｢国は多様な文化の 存在 を認め ､ 積極的に 原住 民族 の 言語と文化を維持 , 栄
展するjL が原住民 の 文化 を守 るた め の 重要な - 一 歩だと認識 で きる ｡
20世紀末か ら2l
･t郎己･
J
fl]頭 の 資本主義 グロ - バ リゼ ィ シ ョ ン の 影響 で 台湾を含 め る 世
1
界中 の 工 業国 は消費社会 に 入 っ た ｡ 紀駿傑はそ の 消費社会 の 影響は ､ マ ス メディ ア を 通
して グロ ー ー パ ル な原住民ブ ー ム を起 こ し ､ 原住民文化が ｢民族商品 化 (c.o m m oditi
r
/Jatio n
of pth71 irity)｣ さ れ ､ グ ロ ー バ ル な文化消費の
一 部 とな っ た と指摘 して い る[注20Jl ｡
そ の 現象 に対 して 数多 く の 学者や 原住民の 知識 人たち は ､ 今 こ そ原住民の 現況 を変え る
重要 な時期で はない か と考 えて い るが , 一 方で は台湾 の 知識層 は
Jjロ - バ l｣ゼ イ シ ョ ン
に もた ら され た文化の 均質化 と い う問題 に つ い て 反省 し つ つ . ｢地方化(1uc aii
,
/Jatio n)｣
の ア プ ロ ー チ を考 え始め て い る . 陳其南 を は じめ と し て ､ 1993に 行政院の 文化建設 委
員会 で創 り 出した ｢社区総体営造｣ と い う計画はそ の よ う な反省 に 基づい た もの だと思
わ れ る ｡ 文化 の 伝承及び地域 の共 同意識の 酒巻 を目的 とす る ｢社区総体営造｣ の 推進に
ょ っ て , 独特な魅力が ある原住民集落 は注 目 され るよ う に な り ､ 原住 民文化 と漢文化問
との 交流 とい う社会的欲求も - 層刺激された ｡ 同時期 ､ ｢脱植民地主義｣ の 影響 を受け
た 一 部 の 原住 民の 知識層は 都会か ら故郷 に帰 り , 住民参加 に 基づ い た ｢新故郷運 軌 を
立脚点 と して ､ 集落 の 再油性化 と い う新 し い 原住民運動 を起 こ した o
｢新故郷運動｣ の
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時点が ち ょ う ど政府 が推進 して い る ｢社区総体営造｣ と時期的に 重な っ た の で ､ 地方政
府 や 専門家や エ リ - 卜などの協 力を通 じて 二 つ の 運動 は合流 した o この 結果 として ､ 今
ま で に な い 大炭 の政 府資金が原住 民部落に 投入 さ れ て い る の て あ る c と こ ろ か ､ =川3
年か ら台湾 で発 さ れ た地域振興に 関す る運動 は原住民地域だけ で はなく 台湾教会堂俸
に と っ て も初体験 で あ っ て ､ 理 念や 方法論が 欠如す るた め ､ 政府 の 渉み に合わ せ る しか
な か っ た原住民 の地域擬興は挫折 を味わ っ た｡
20. 0年以降 ､ 台湾に は完全週休 二 日制の 普及 ､ 余暇時間の 増大 に伴い ､ 国民の 国内
旅行 が増 え て きた の で ､ 原住民集落 を含 軌
〔
地域観光 の発展 を重点的に進め よ う とす る
地域 も増加 して い る o と こ ろが ､ 台湾にお ける原住民観光 の課題は第 3世界 の と本質 終
な差 其が あ る と思 う ｡ 第3世界に お ける 原住民 硯光や エ コ ･ ツ ー ー リ ズム の 開発は常に 地
元民 の 現金獲得 の 手段 と して考え られ て い るが ､ 台湾原住民の 場合 は経済の 効果よ り も
脱 植民地主 義 とい う 主体性の 実践 と して い る o 従 っ て ､ 台湾にお ける原住民地域の 観光
開発 は 地域づ く り と原住民の 文化再生 と結び付い て い く傾向がある となっ て い る ｡
3 . まとめ
観光 の場 は 一 種 の Å と人 が出会う場 で ある o 本章 で は ､ 世界 シ ス テム の視 野か ち ､ 原
空
佐 民 と外来 の 民族 ､ 特 に 帝国ある い は現代国家 との 出会 い を台湾 に お ける原住民観光 の
誕生 の 背景 と して 述 べ た ｡ そ れ に よ っ て 台湾原住民 と外来の 植民国 家との 出会 い が , 悼
界観光発展 の 申で どう位置 つ けちれ て い るか が 分か る o 21世紀現在 ､ グロ - バ リゼイ
シ ョ ンが もた ら した 文化の 均質化の 問題に 対抗す るか た ち で ､ 世界各地方 に お ける ｢地
方化｣ の ブ ー ム が 起 こ っ て い る ｡ そ の ｢地方化｣ の ブ ー ム は台湾で は ｢社区総体営造運
動｣ と表象 して お り ､ 外部 (国 家) の 力が こ の運動に よ っ て 原住民社会の文化再生とい
う 課 題 に再 び介入 して し まう結果とな っ た ｡ こ の考察 に よ っ て 台湾原住民が 直面し て い
る 問題 は台湾 一 国 の 問題 で はな く ､ 世界 シ ス テム と深 く関わ っ て い る と い う こ とが分か
る ｡ そ して ､ 台湾原住民観光 の将来性 もグロ ー バ リゼィ シ ョ ン と関わ っ て考 えなく て は
な らな い こ とは こ こ で も予想 で き る ｡
と こ ろ で ､ 次章 に 入 る 前に 以下 の 問題意識 を念頭に お か な けれ ばな らな い ｡ 台湾原住
民と海上 か らや っ て きた帝国及び現代国家 との 出会い は ､ ただの 異文化接触 を意味す る
の で は なく ､ 最 も重 要な の はそ れ が 異な る 社会制度 ･ 構成と の 出会い だ とい う こ とを意
味 して い る ｡ 言 い 換え れ ば, 部族社会と現代国家 との 出会 い は 時間 ､ 空間 ､ 資源､ 生産
様式な どの 異な っ た 概念 に対する 出会 い なの で ある . 従 っ て ､ わ れ わ才1Lが 関JL､を持 っ て
い る こ とは観光 に よ っ て この 出会い が原住 民社会に どの ような 影響 を与え た の か ､ どの
よう な 覗光文化 を 創り 出され た の か と い う 問題で あ る 9
次章か ら は ､ 台湾 に お ける原住 民規光の 形 成の 歴史を踏 まえ つ つ ､ 以 上 の 疑問を回 答
しよ う ｡
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- - 内地 からの 旅行者はやや もする と蕃山 の 捜ん の 一 瞥に よ っ て , 番人を詩的な
愛す ぺ き もの のや うに感ずるか も知れな い けれ ども､ 統治者に とっ て彼等 の ごと
く事 の 焼 ける代物はない - -
-- - 一 任 藤春夫 《霜社》 より
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第 二 章 1945年以前台湾における原住民観光の形成
旅す る こ と を愛好する オ ス ト ILJ
'
ニ ー ー シ ョ ン の 一 員と して の 台湾原 住民 は ､ 帝国 七よ ひ
植 民者 と出会 う 前に 自分たちが ｢旅｣ の よう な行動を取る こ とは な い とは い えな い た ろ
う o 例 え ば ､ 阿美族 は ､ 友好集 落 の 間 に ､ 平等互 恵 の 精神 に 基 づ い て ､ バ ラ フ ア ン
(ba圭aE昆ng)と い う ような集落が互 い に 訪問す る習慣 が ある o また ､ ピカ ー リ ン グ(W. Å一
軒豆ckering) の 紀行文 に も台湾原住民は集落で客 を招待する場面を記載 して い る o
午後四時 どろ ､ ようやく歴庁社 に着い た とき ､ ち ょ う とサォ モ ヒ入 (SA G- m ohi) とラ
ニ 人 (La - ni) も客 と して盛装 して や っ て きた ｡ 彼 ら緩 ピ - ズ ､ 貝殻､ 赤布､ 猪 の 牙 ､
銅糸 ､ 花 ､ :I.*.:糊な どを拳やか に 希飾 っ て い るc - - - 私 は , 原住 民の 礼伐- - J土い に 純
で 首を抱 い て ､ 同 じ椀で酒 を飲む - - で , 友好 を義 ず｡ 彼らは とて も嬉 しが っ た【注董jo
な お ､ 1B74年 ごろ ､ 牡丹事件を調 査に きた ドイ ツ 人 工 ビス (])a し1H t)is) は､ 客 と し
て 台湾原住民 の サ ブ レカ人 (Sapr ck) の集落 に入 っ た こ とあ る o 彼に よ る と ､
私た ちは ､ 集落の 入 り 日 に着 い た . 亀た ちか ら30歩 ぐら い離れ たと こ ろの地面に ､
-I- つ の 竹 の竿が 立て らal.た ｡ そ れ は私 の 射嘩 の 標的だ と人が 敢え て くれ た ｡ 私は , 銃
を発射 し, 標的 に車中させ た o そ う した ら ､ 皆は歓呼 して 私を迎えて集 落に入 っ たo
そ の 射撃 の試合の 意味はサ プ レカÅが狩猟 の部族なの で ､ 彼 らは射撃の 名字 しか尊敬
しな い e も し ､ 私が標的に 命中さ せ なか っ た ら私 は噸冥され るだけ で はなく , 頭目に
会 うこ と もで き な<な るの だ ｡ - - - 傍 の 人 がお椀 に入 れ た米瀞 を渡 して<ゎた . 私は
頭 目と交わ し合 っ て そ の米酒 が尽 き るまで飲ん だ｡ 通訳 の人 は , 今私は 屯 う頭目のr兄
弟｣ と見 なされた と寄 っ て < れ たo 頭目の 客 を接見する儀式が終わ っ た複 ､ 亀 は ､ 集
落 の Å ぴ とと愉快をこ夜通 し酒宴を続けたt注2j｡
当 時の 原住 民 に と っ て そ の よう な 場面 こそ 観光活動の 本来の 姿 で ある の で はな い だ
ろう か o しか し ､ 残念なが ら我々 が 知 っ て い る 台湾原住民 の 観光活 動に 関す る 資料は以
上 の記 述 しかな い ｡ 台湾原住民 は ､ か つ て 無文字の 口頭伝承 (o i･alLl･aditio n) 文化を
も っ て い た の で ､ 自分た ちの 生 活や 文化な どを文字で 記述 し始め た の は , 日本植民地時
代か ら書き 写す教育が行われ た 後の こ とで ある ｡ 以上 の 理 由 で ､ 1895年以前の 台湾原
住民 の 姿 を掌握する に は ､ 外来者 に よ っ て 記述され た資料 を用 い なけれ ばな らな い ｡ と
りわ け , 日本植民地時代以前は本格的な商業観光活動が なか っ た ｡ そ れ 蚊､ 本研究 で は
商業観光 で あるか どうか を問わ ず ､ 言葉使 い を統 一 するた め , ｢旅行｣ ｢探検｣ ｢踏査J
な どに も - 切 ｢観光｣ と い う言葉 を使う こ と にする .
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1 . 1624年以前
初めて 台湾原住民の こ とを記載 したの は , 漢書 の地理志 にある ｢会稽 の 海外 に は東鰻
Åが住ん で い るが ､ 彼 ちは 二 十余雷看=分かれ ､ 藤年参 るよ う に して い る 捷3j｣ とらさう
短 い 記述で ある o しかし ､ そ の 東経 Å と記さ れ て い る人び とが沖縄 の こ とか ､ 台湾の こ
とかを巡 っ て 大正期の 日本 で も議論 が あっ たが , い ま だに明 らか に され て い ない 健4】o
1225年に清栄 の 趨汝適 に よ っ て作成 した r番蕃 乱 に はわずか で ある が 台湾原住民 の
姿 を描写し て い る｡ そ れ は以 下の よ う で ある ｡
琉球 健5】のす ぐ近く に毘舎郡 とい うも の が存在 し､ 意味不明 の音詩を詩し ､ 異 形で
あり ､ とて もÅ 間と は思えない ほ どで ある o 擾6j
そ の 後 ､ 元の 馬場臨が撰す る ｢文献通考｣､ 時脱脱 らが 著述 した ｢宋史｣ の 中に も類
似する描写が あ っ た ｡ 海 を隔 て た台湾は , 当時の 中国に と っ て ､ ま さ に昌如)よ う な と こ
ろ で あ っ た ｡ 早 く帝国体制が 成立 した 中国 で は ､ 原住 民が 住ん で い る台湾 を常 に ｢野 蛮
未開 ､ 療病 の 地｣ とみ な して い た と想像が つ く の で ある ｡
当時 ､ 台湾原住民と接触を持 っ て い たの は 中国だけで は な く 日本 も含 まれ て い る o バ
タ ヴィ ア 城 日誌 (I)agl卜Rcgistp r 即ho udc llint Ca sLe eJ Bata via) に よ る と . ｢日本人
の 渡台 は僚?L,g. の 盛んな時代 か ら の こ と で ､ 文禄 2 年 (1593年) に 秀吉が 苫 を送 っ て 入
頁 を促 した高!J_J国は台湾 で あ っ た; と い う〔注7〕｡ そ の 他 , IGO2年に 台湾 の 海織 を討伐
す る明 の 兵隊と 一 緒に 台湾 に きた 棟第 は自 らの 見聞 に よ っ て ､ ｢束番記｣ と い う 本を著
作 した c ｢東番記｣ に は原 住民の 平輔族 と藻族と雑居す る様子 も記述 され て い た ｡ そ れ
に よ る と . 当時台湾で は原住 民が 山 の 奥だけ で はなく 平地 に も住ん で い た ｡ 漢族は原住
民の 土地 を奪 っ た り原住民 に詐欺 を した り し て い た が , 原住民の 社会 を統治す る こ と ま
で は で きなか っ た . 滴の 庸正元年 に 皇帝が即位する と き ､ ｢台湾は苦 か ら中国 に属 して
い る わ け で はな い . 私 の 父上 の 神武 の徳が 遠く ま で届い た の で , 版図に 納 ま っ たr注8]J
と い っ た ｡ そ の 話か ら台湾 は地理 的 に中L3J と遠く 離れ て い ない が ､ 人 と人 と の 交流は少
なか っ た と い う こ とが分か るだ ろう .
総 じて 17世紀前に 外来者 と台湾 の 主 人公 - - ｣京住民 との 出会 い は ､ ほ とん ど文 人の
旅や ､ ある い は遭葵醐 帥1偶 然に 台風 に 流され て き た場合 で あっ た Q そ れ ら の 見聞録や 紀
行文 に記述さ れ た原住民は ､ 常 に ｢人間 で は なく ､ 異形 で あ る｣ と描写さ れ た が ､ 旅行
者 は自分 の 文化の ｢色眼鏡｣ を通 して 原住 民 を見た と い う こ とが分か るだ ろう ｡ また ､
そ の 文献に 載 っ た原住民の 姿か ら , 十七 世紀 ま で は外来者 との 出会 い は原住民の 主体性
ある い は 文化的尊厳 を傷 つ ける こ と はなか っ た と い う の が 分か るだ ろう ｡
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2 . オ ラ ン ダ支配時期 (1624-1 662年)
l了世紀y,i期 , オ ラ ン ダの 東印度会社商館 (V(:r 州i如 ()I) S卜Ⅰ[l〔i.w ,11'H oTn【〕∂ 抑i(-I) :･ま
中国と の 貿易を 削旨すため i624 年台湾を占優 し､ 今の 昏滴で ゼ - ラ ン ディ ア城 (the
Ze(!1a lldi;i) を築 い た (図2-1) c
2. 1. オ ラ ンダ人の 統治政策
オ ラ ン ダが台湾 を支配す る 目的は ､ 台湾 に ある鉱物 ､ 鹿 の 皮などの物質的な梁渡 と､
中国 と の貿 易の利便性によ る もの なの で ､ 台湾で の 行政的出費などは 一 切倹約 の原則 に
従 っ て い た ｡ 故に , 地方 で はオ ラ ン ダ人 の 官員を任 命せ ず に土 着の 習慣 に従 い 集落で 頭
目 を選抜 し ､ オ ラ ン ダ政府 の 命令に よ っ て 集落を支配したr注9.l｡ I(i27年に ､ オラ ン ダ
の 宗教 を台湾原住民 に紹介す る 目的 で ､ 初め て の キ ー｣ス ト教宣教師 を派遣 して きた ｡ 宣
教師 は原住民 を懐柔 しオ ラ ンダの 支配 を守るた め ､ 原佳.民 の集落妄こ進 入 した o 壬636年
頃か ら台湾 に 金鉱が ある と い う噂を確 かめ る ため , オ ラ ン ダ人 は産金 地の 探検 に 努め て
台湾全 島を回 っ て 金鉱を探 し , 台湾原住民 と若干金鉱 の 貿易も行 っ た ｡ 結局 ､ 大 きな 成
果 を得ぬ う ちに鄭成功 との 戦争に負けて 台湾 を失 っ た｡
オ ラ ン ダ時代 に は本格的な 商業観光活動が まだな か っ たが ､ 政治 と経済の 目的で 原住
民 の 生活領域 に入 り探検 などの活動を行 っ て い た ｡ オ ラ ン ダ人 臥 す ぐ原住民 を全面的
に 支配す る こ と は で きな か っ たの で ､ 漠族か ら の 直接的な 侵略 と比 べ ると 当時 の原住民
は オ ラ ン ダ人 の 方 を信頼 して い た o 彼ら は ､ オ ラ ン ダ人 を ｢我 々 の 赤毛親戚J と称呼 し
た r.注10]｡ 以下に ｢見る｣ 視光 と ｢見られ る二 頓光 に分 けて オ ラ ンダ支配時代 にお ける
原 住 民 と外 来の 民族 との 出会い を説明しよ う ,
2. 2. 原住民が ｢見 る｣ 観光
1635年)2 月か らオ ラン ダ人 は隷属 した集落 に対 して 隷属の 儀式を行 っ た Q 164J年以
降 そ の 儀式は ラ ン ドダ ッ ハ (I,a nddagh) と称 され 各 ｢蕃社｣ の首長 一頭 目や長老) を対
象 とす る大型集会とな っ た (図2-2)｡ ラ ン ドダ ッ ハ とは , 全島を北部 (台南以 北)､ 南
那 (同以南)､ 卑南 ( 台東)､ 淡水 (北部 台湾) とい う匡ヨ区 に 分け､ 年 に 一 回集落の 首長
を 集め 自己 の 村の 状況 を報告 して も らう こ とで あ る ｡ オ ラ ン ダ政府は ､ 隷属 した集落の
首長 にパ ワ ー を象徴す る ｢会社の マ - ク入 り の銀冠付きの 藤杖｣ を贈 っ た ｡ また ､ 治績
を 上 げた もの は相 当の 恩賞 を受 けそ の地位を再確保す る こ とが で き る が . 治講 を上 げて
い な い もの は罷免され る可能性 もあ っ た[注11】o 次は , 1641年に 行わ れた ラ ン ドダッ
ハ 壷例 と して あげよ う ｡
1641年4 月 】0 日､ オラ ン ダの東印度会社はサ カ ン (Salくka m. 令 , 台南の赤扶 ､ 当時
台湾 の行政首府) で 南部地方集会 を行 っ た c 当 日 ､ 北部六 村の 長老 22 人, 南部八村の
長老 20 人が出席 した ｡ オ ラ ン ダの東印度会社商館に よ っ て 記載され た バ タ ヴィ ア城日
誌 に は , 当日 の ラ ン ドダ ッ ハ 集会の 状況を以 下の よう に 記述して い る ｡
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最宮お よび評議会員 の 右方 に北部の毒凱 左方に 南部 の 者を置 き , 長官は牧師試補 メル
キ = ウス 鮎丁転壷n主u sを介 して 旧長官が 死去 し ､ 彼が そ の 代わ り に任命せ られ た る こ と
を告をブ､ 彼等が誓約 し ( その 印と して) 豚お よび果実 を贈 りて固 め た る服従の 義務を
果たさ ん こ と を求め ､ 次に純なる事 由にて 互tfゝに 争い ま た戦え る こ と を蔑め ､ 今後平
和に生活 し､ 彼 ら の 争 い を長官の 裁決に委ね ､ 一 国 民の ごとくせ ん こ とを命 じた れ ば
被らは こ れ を約束せ り ｡ こ こ妄≡お い て 長官は各人 に黒嬬珍 の 上衣お よ び銀 の飾 り を施
したる 日本 (ジャ ワ の 誤 りか) の 藤 を贈りたれば ､ 彼 らは喜びて これ を 納めた り B し
かれ ども彼等は そ の 村に 居住せ る 中国人 がオ ラ ン ダ火 の 名によ りて 彼等に圧 迫 を加
えた る こ とを訴えた れ ば今後 これ を罰する こ と を約 した り 優i23o
オ ラ ン ダは ､ 原住民 の首長 を年 一 国集落か ら遠 く離れ た集会 の 場所に 行か せ る こ と に
よ っ て ､ F火を移動 させ る権力｣ を示 した o た とえ ば､ 康培穂首=よ る と ､ i6舶年 に ,
東食湾 に お ける花蓮 の サ バ ト集落 (Sapat) は 中央 山脈 を越え て 西台湾 に お ける赤践 に
行 き集会 に参加 した 憧壬3 o そ の 集会に 参加す る こ とをオ ラ ン ダに腰従 した集落 の 誇 り
と した と い う o そ の 集会 に ､ 支配者は ､ 豚お よび果実 ､ 黒嬬珍 の 上衣 ､ 錬の飾 り を施 し
た 藤などを原住民の 音義 に 贈 り ､ 支配者 と して の ｢富｣ を原住民 に見 せ る ｡ そ して ､ た
く き ん の 集落 の 常長 を集合 させ た感光な場面 と巌属 を恩賞す る儀式 ､ 官職 の 任車 ある い
ぼ 罷免 ､ 紛争g3調停 と訴爵≧の 裁判などによ っ て r パワ - ｣ を原住 民に 示 した臣注盲4】o こ
の ように 年 - 桓の 集会 を通 し ､ 礎民者は 自ら の統 治を固め た o
2 3. 原住 民が ｢見られる｣ 観光
者ラ ン ダÅが 台湾原住 民 と出会う もう ー つ の 場面は ､ 宣教師 の旅 と金鉱探査隊の 探検
で あ っ た o 束印度会社商館 は ､ 1637年か ら ､ 計画 的に堂 島を因 っ て ､ 金鉱 の 存在 を探
査ず る o そ して ､ 圭638年か ら 16 舶年ま で ､ 当時人 跡未踏 の 架台湾 で金鉱探査 を行 っ た o
そ れ と前後 して ､ 東型 の 金鉱探査 を蓋 固 も行 っ た と い う o そ の 探検 は ､ 台湾原住民 に 新
たな晃文才転との 出会 う経験 を もた ら し ､ 初め て 銃 を持 っ て い る 外来者 の パ ワ
- を認識 し
た ¢ しか し ､ 当時索台湾に い る原住民は ､ 自らの 文化 に対す る自信が ま だ強か っ た の で ､
す く
申
オ ラ ンダ人 に態様す る こ とはな < ､ 済ラ ン ダ九 と連盟 した り ､ オ ラ ン ダ人 の 侵Å に
抵抗 した 野する こ と もあ っ た【注15】o こ れか ら揺 ､ オ ラ ンダ時代 に お ける 原住 民経 基体
牲 を保ちなが ち ､ 異文化 と平等的な立場 で 出会 っ て い た とい う こ とが 分か っ た o
また ､ オラ ン ダ時代看こお毒する 漢族 と原住 民 と の 出会 い は 鳩 舎必告録｣ に記載 さ れて
い る o r治禽必告 軌 は ､ 憾 氏以前に 揺 ､ そ こ (台湾) に待 っ た 中国人 がな い さ そ こ は
『餐番』 を=占拠さ れた と こ ろ で ある 健i6】j と記述 した B こ の 藩か ら ､ 当時 ､ 原住民の
地域 で探検を行 っ て い た人は ､ 主に漢族 で は なももこ とが分か るだろう o
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3 ･ 鄭氏支配時期 (1662- 1682年)
鄭成功 は台湾 を 坂 滴復明｣ の根拠地 と して 湖 2 年 に オ ラ ン ダ人 を撃退 し ､ 赤 践 で
行 政者府を搾 っ たo 彼は服従しない 原住民密族 に対 して 大虐殺 を行 っ た｡ 鄭氏は長 く台
湾に い る つ もりがなか っ たの で ､ 征澱活動以外は ､ 原住民集落 との 出会 い ､ 交 洩は は と
ん どなか っ た ¢ 武力的征股活動は原住民を消滅さ せ る こ とが可能 とす る が ､ - 方原住 民
は抵抗蔓こよ り部族 の アイデンテ ィ テ ィ を強化さ せ る可能性も ある o
4 .
. 清帝国支配時期 (1683- 1 894年)
4. I. 清の 台湾支配政策
鄭民政椎 に 降伏 した 後 , 滴は 台湾 を領有 した o しか し , 交通が 不便 で ､ ｢蛮 人 ､ 療席｣
に満ち る小 さ な 島と思われ た 台 掛ま､ 楕 に と っ て あ ま り積極的 に 統治 しよう とす る と こ
ろで はなか っ た c 故に , 滴の 統治?,TJ期 に は ､ 台湾に お け る支配 は有限だ っ た と思われ る ｡
特 に . ｢後山｣と呼 ばれ る東台湾の 中部 に ある花蓮 に は清の 勢力が全く届 い て い ない の で
ある c 晴時代 の 文南たには ､ 台湾 を ｢古来人 跡未踏 の 地 で あり ､ 版図 に も収め られ て い な
い｣ と記載さ れて い る【注17]｡ 滴 の統治初期の 政策 は原住民 を討伐す るよ りも ､ 中国 人
が 台湾原住 民に 殺害され る こ とが な い よう に ｢嘘台禁 令｣ とい う中国 人が 台湾 に行 く こ
と を禁止す る車令 を公布 した【注董8】｡ こ の こ とか ら ､ 滴は 台湾 に対す る支配が消極的 だ
っ た こ とが 分か るだ ろう .
しか し ､ 台湾は晴 に と っ て あ まり重要 で は な い と こ ろで あ るが ､ 当時の イ ギリ ス ､ オ
ラ ン ダ , E]本な どに と っ て は 手 に入 れ た い と こ ろ で あ っ た o 1871 年 に ､ 琉球 か ら の 大
型商船 が , 牡丹集落が所有する 海岸 の 近く に海上 事故 に あ っ た ｡ 54名の 琉球人 が牡丹
社原住 民に 殺害さ れ た . 日本側は も し清か 牡丹祉 を処分 しな い と した ら , 日本は 台湾 を
討伐す る と い う意 を表わ した . そ の 影響 で ､ 牡丹社事件以降 ､ 滴 の 政府 は積極的 に 台湾
を開発 しよ うと考 え , ｢開山撫番｣ とい う政策を始め た の で ある【注19j｡ ｢開山撫番｣ と
は , まず原住民 の 生活領域 に進 入す る道路 を作る ｡ 次 は ､ 武装 した漢人 を ｢着地｣ に 土
地 の 開墾の た め に 移民させ る ｡ 最後 は ､ 学校 を設置 し ､ 帰順 した 原住民 に 漠族文化 を教
え る の で あ る ｡
こ の 政策 の もと で ､ 光緒元年 (1875年) ｢渡台禁 令｣ 棚軍除さ れ 漢族の 移民 が急
増した Q 次葺削こ､ 漢族 と原住民 との 粉争 も増加 した ｡ そ の紛 争を解決 する処置 と して 清
は , ｢民｣ (漢 族 - 人間) お よ び ｢蕃｣ (原住民- 非 人類) と い う 二 分法に よ っ て , ｢民｣
と ｢蕃｣ の 生括領域を別 々 に 分ける政策 をと っ た , さ らに , 原住民を ｢生蕃｣ (漢化さ
れ ない 嘗 人) と ｢熱蕃｣ (す で に 漢化 が進 ん で い る 蕃人) と に 区別 した ｡ 山 岳地帯や 東
部平地 を占拠 して い る ｢生蕃｣ と漢民族 との 問 に 紛争は起 こ らない よ う に 山地の 原住民
に 対 して ｢防旺の 制｣ と い う 隔離政策を と っ て い た o ｢防随｣ と は , 帰順 した と こ ろ と
して い ない と こ ろを 区別す る境界線 を敷き ､ 山地 の ｢生蕃｣ が 平地 に首狩 りな どに こ な
い よ う に 平地 に つ なが る山 間 の 狭 い 道 に 警備員 を 置 い た り して 防衛線 を弓長る こ と で あ
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る〔注20jo そ れ は外来 の植民者を=よ っ て原住民に対 し て薬施され た差別政策 の 犠発 とも
言 え る o ｢開山撫番｣､ ｢差別政策j と漢旗移民の 増恕 は原住民の 勢力の 衰退 と原住民文
花 の ｢漢族化｣ と い う結果 をもたらi/ た o
4. 2. 清 時代 における原住民 と他族の 関係
17世紀か らは原住民が多様な異文化 と接触 し始 ま っ た時代 である ｡ 滴の 支配初期亭ニ,.
台湾支配 に 対する清 の態度は消極的 で あっ たが ､ 西 ヨ - ロ ッ パ諸国は台湾 の 地理的重要
性 ､ 物資 の 豊富など を認識 した 上 で 台湾を 自 らの 植民地 として 欲した c そ ･m
'
t蚊 , 台湾は
欧米か ら の 探検者 に ｢中国 の 眼 -- - フ ォ ル モ サ[注2L:｣ と称さj･1L . 描済的 . 戦帽 的な 重
要性 が あ る と認め られ た . また , 当時 の 西 ヨ - - ロ ツ パ 諸国の 人びとは ､ ｢未開な｣ 原住
民に 好奇心 を持 っ てしユた の で ､ フ ォ ル モ サ ((;
1
o r m o s a) の 原住民集落に 探検 に訪41る 探
検者 が絶 えなか っ た o 当時 ､ 原住民 と接触 が あっ た の は ､ 宣教師以外 に ､ 西 ヨ ー ロ ッ パ
諸国 お よ ぴア メリカか ら束て 束ア ジア との 貿易を望ん で n る商売Å ､ 通訳者 ､ 海 上事故
で 遭難 した船員 ､ 新聞記者 ､ 研究者などで あっ たo 台湾を支配 して い る清 と比 べ そ れ ら
の 探検者 は単純に 原住民地域 だけを探検 に行 くか ､ 山 地 に 経済価値の ある鉱物が あ る か
な い か を確 認する た けで ､ 原住 民 との 間に 直積利益的な衝突は 有限で あっ た ｡ また ､ 原
住 民 は探検者か ら 火 薬や タ バ コ などの贈 り物 を もら っ て 物物交換を して い た の で ､ ｢赤
毛親戚｣ の 訪問を歓迎 して い た ｡
欧米 人 と は反対 に , 台湾に い る 漢族や 情帝 国か ら派遣して きた官員な どは ､ で き る だ
け原住民 と睦触す る の を避け て い た ｡ 彼ら は ｢漠族中心主義｣ に 基づ い て ､ 原住 民が 人
間 を食 べ る 動物 に 近 い もの だと思 い込 み ､ 原住民を ｢番人｣ と蔑称した｢注22】. 漢人 と
滴帝国 の 支配者 は ､ 常に 詐欺 とい う手段で 原住民の 土地 を奪 っ た り ､ 酒を原住民 に ご馳
走 した 後 で殺害 した りして い た の で , 原住民 と漢族 とは敵対の 状態 に な
民 は時 と して 復讐 で 山 を降りて 漢族の 集落 に行 き首狩り を行 っ た .
て い た ｡ 原住
滴 の 支配 二 百 年間 に ､ 平地に 住む原住民 (平輔族 とい う) は既に漢旗 と同化 して 行 っ
た が ､ 山 岳地帯 に住 む原住民 は まだ文化に 自尊心 を持 っ て お り ､ 漢族 の侵入 に対抗 して
い た の で あ る ｡ 当時 の 地方官員 は ､ 治績 を皇帝 に見せ る た め , 帰順 した 原住民 を観光 に
大陸 に 行か せ た こ と もあ っ た o 以下は
に 分 けて 説明 しよう o
4. 3. 原住 民が ｢見る｣ 観光
奉E:l逢55年 (1790) 年､ 乾隆帝の 80
J と ｢原住民が 見られ る 観光｣
祝 い の た め ､ 福建巡撫は原住民の 頭目 たち
t2名 を引率 し , 今台南の 鹿耳門か ら 出発 して 北京 に 行っ た〔注23ユ｡ そ の 観光は原住民
を ｢教化｣ する 目的よ り も ､ 台湾の官員が 自らの 治績を証明するため だ と考え られ る ｡
1875年 ｢櫨台禁 令｣ が解除され晴の ｢開山撫番｣ 政策が 実 た複 , 清は 本格的に
台湾原 住民を ｢儀族化｣ する こ と を考えた . 原住民を ｢酎ヒ｣ するため 観光さ せ ると い
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う 手段 も使 ヨ て 払当た o ｢台湾番 政 志｣ に よ ると ､
土民の 鞄簡 に 関 して は , t も ･ - ･ 光緒七 年 ( 胤) 通寧 を鋳 じ､ 軌 は ある 牝 軌 の な
か で s 少 し･智謡が ある 人を 率 い ､ 海路で台湾 府 の 政治的中心地 安平 怜 ､ 部 削 を観
光きせ ､ 教 化 したt経243色
台湾 を支 配す る滴 の 宮 鄭ま､ 原 住民が漢族を殺 害す る 原因は 視野が 狭い か らだ と思 っ
て い て ､ 原住民 の 視 野 を広旨ずる た め ､ た と え ば光 緒 呈3 年に花蓮県 にお ける秀姑 轡 の原
住 民の 頭 目 を連 れ ､ 彰化 ､ 宙南 ､ 台北 ､ 慶門 ､ 贋 東 ､ 上 海な ど へ 観光 に行 っ た o
原住民 の 頭 削豊､ 審会の 繁 栄 と人 口 の 済々 を鬼 に行 っ て きた後 ､ 住民に｢外 の 陛界は ,
広く て 太 閤が 多 い 魯 我々 は ､ 絶対晴 の 兵隊 を殺 害 しな い よう に !｣ と秀姑皆 の 住民 に
教え た o 号 れ故 ､ 秀姑轡 の 土 着は ､ 花蓮港 ､ 卑 滴 な どの も の よ り ､ よく進 んで い る【注
:川 ‥
と ､ 台東誌 は 以上 の ように言責載 して い る o そ の 記述 に よ り ､ 観光 に 行か せ る こ と の効
果が 当時 の豆家柄 に 認め られ た と い う こ とが 明 ら か に な っ た o
以よ ､ 橋 形 植民政 策か ら見 る と ､ 清 に お け る 原住民 の ｢見る｣ 観光 軌 原住民 を教育
する 手段 と し て 考見 ちれた が ､ 積極的 ､ 計画 的 に 行わ れ て いなか っ た た め ､ 原住民社会
㌔＼ の影 響 も有 限 で あ っ た と考 え られ る o
4. 4. 原 住民 が ｢見 られる｣ 観 光
16挺紀か ら ､ 世 界シ ス テ ム に 巻き込 まれ た 台湾 で は ､ 原住民 と異文化 と の 出会う機
会が激増 し た o 前述 の よう に 勺 漠族 は原 住民 を悌為言っ て い る の で原住民地域 に探検 に行
くÅ ほ少な か っ たo 初め て 自 ら 台湾 に旅 にき て 台湾 で の 見聞を紀行文 と して 記述 した Å
は櫛永河 で あ る o 都 永河 によ っ て 聾か れ た ｢韓 海記遊｣ に ほ原住 民の こ と も記載 され て
い る o しか し ､ 擬永河 の 文零墨こは ｢漢族 中心三藍義｣ に基づい た偏見が多 く見 られ る¢ た
とえば ､ 硬 ほ ､ 平場族 の母系 社 会 を職業 し ､ 原 住民 の衣装 ､ 墨入 りな ど漢族 と異な っ た
風俗 を ｢番 俗j と称呼 して 軽 視 して い た o そ の 乳 棒頗 した原住 民の 案 内で 集落 に訪 ぬ
て い く 中国Å も若干むちるo 今 で も彼らたち の 紀 行文か ら は中国人 の 優越感 と差別主義 の
｢まな ぎしj の下 にい る原 住 民 の 姿が窺 え る 怨
敵栄 の 探検 者は原住民を 鑑催 する動機が な < ､ 原住民 の 信頼さ え も らえ ば原住民に招
待 さ れた り ､ 原撞 民と友達 に な っ た りす る こ と も可帽巨で あ っ た o た と えば ､ 何度 も原住
民集落 を済ぬた ピカ - j ン ダ はそ の 中の
- 入 で ある 台 彼は ､ -呂62年に イ ギリス の 商船
で 韓国 に行藩 - そ の 後中国 で 海関を担 当し 重865郵 こ台湾に きて ､ 壬898年定年 でイ ギリ
ス に 戻 っ た ¢ 台湾 で海関 と商館 の仕事 をす る と き ､ よ く原住民の 集落に 探検 に n っ た ｡
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12年後 ､ 彼が シ ン ガポ - ル に転職 した 棲 も ､ 台湾原住民は依然と して 彼 の 名前を覚 え
て お り ､ 薮 が再び来訪ずる こ と を期待 して い た∈注26jo ピカ - リ ン グ揺 ､ イ ギリス妄=戻
っ た 接 ､ 台湾の 思 い 出 に ､ ｢フ ォ ル モ サ で の 探検｣ (Piof3 e erin琶 in FoT 毘O S a) とい う紀
行文 を 出版 した o 披は自 らの 著作 の 最後妄こ ､ もう - 度 フ ォ ル モサ へ 旅行 に 行普 たい こ と ､
台湾 に い る ｢正直な 野蛮Å｣ (台湾原住民) た ち と会 い た い と い う気持を義わ して 以下
の よ うな文 章を書い た ¢
Abs e nce m akes the he a rt gr o博 fo nde r;ls盲e of Beauty5 fa r eihe e 腎e盲l! 優望73
ピカ - リ ン グは ､ 台湾の 自然 と原住 民が い つ まで も彼 の思 い 出の な か で発 しn姿 で い
て 結 しい と い う気持 を表し ､ ｢廃 しの 轟､ 削後志無 しや ?j と結語 した o しか し ､ i昌95
年以 降 ､ 日本 と中華 民国 の 支配 の下 で ､ 台湾の 顔然環境と原住民文柁 は ､ 兼愛変化 して
い っ た o これ は ､ ピカ - リ ン グが予 想 で きな か っ た こ とだろう o
回 2･3 原 住 民 と硬族文化 と の 出会 い
出 典 a^Jsv()OTI. 2OO2
図 2･4 原住 民 と欧米 人 と の 出 会 い
tlj弛 Aalsvo o rL2002
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ら . 日本立岩2時期 (1895 - 1945 年)
明治時代の 初期 に 肖奉は 近代 琵 家を樹立ず るた め ､ ｢明 治維新｣ とい わ れ る - 連の 改
革 を行 っ た ¢ 富田強兵 I 殖産興業 とい う政策 の 下に ､ 近代的な軍隊 を誕生 させ ､ 近代産
業 を育成 したo 国土が 狭く て 発意 が少ない 日本 は重工 業 の 発展 と初期資本主義 の 発達 の
ため 中国 を侵略 した 0 日清戦争 (ま894- 1895) で 勝利 した こ と に よ っ て ､ 1895年を=滴
と下関条約 を結 ん で台湾 を観有 した o
亜 熱帯 に位置 し ､ 砂療 ･ 米 ･ 茶 などの 農産物や 山地の 林産物 ･ 鉱物な どの 天 然資源 に
富 む台湾 は ､ 近代産業 の 発展を 図る 日本に と っ て ､ ま さに｢宝庫｣の よ うで あ っ たと注28】0
日 奉は台湾 を統治 し､ 台湾の 出 に ある糞激 を開発する ため に ､ i895年 に ｢台湾総督府｣
と い う植 民地政府を設 けた o しか し ､ 台湾 の 出 で 暮ちす原住 民の 諸部族は ､ ｢藩族主義｣
(tT豆balism) を慕い て い た o 被 らをま､ 自 ら の 部族は常 に 一 国 を も っ て任 じ て ､ 破 ら の
上 に 統治者が い る とい う事実 を容 易に容認 しなか っ たE注293o そ れ故 ､ 彼ら は自分た ち
の 生穏健域 に 入 っ て きた植民地 政府 に 対 して 何度 も抵抗 した o 1895 年 8 月､ 樺山総督
は ｢奉 島を柘植 せ ん とせ ば､ 必ず 先ず壁書 を馴鹿せ しめ ざる ぺ か らず｣と発表 した〔注303o
そ の 後 ､ 永 野 民政局長 亀 ､ ｢台湾将来の 事業 は薬 に蕃地 に在 り ､ 番地 に事業 を興すは 先
づ蕃民 蓉 し て我が 政府 に凝覆せ しめ ､ - - ｣ と発表 した[注31〕o 台湾原住 民 の 存在は ､
植民地 の埴遼寧業の 障害 と して 認識 され ､ 植民地政府 は原住民 を征凝 L/な けれ ばな らな
い と考え た ｡ - 刻で も単< ､ 静狩 り の 風習が ある原住 民を制圧 し ､ 台湾 の 森林資源 を事
を=Åれる よ う妄=､ 植民地政府 は酒樽代 に実施 され て い た原住民 の 撫育 と原住 民地域 の 墾
拓右=開ずる政 策を野ち 出した o そ れ は ､ 原住民 を ｢生蕃｣(湊化 され な い原住 民) と ｢熱
蕃j(すでを≡漠化が進ん で い る原住 民) とを≡区別する も の で あ っ た o そ して ､ 山 地の ｢生
者j が嘗狩恵 どで平地 に こな い よう に ､ 境界線 ( 隆興線)に電 流 を流 し ､ 警備員 (F& 勇)
を配澄ず る r防駐の 弼｣ を発 したe 最終的に ､ 武力 で 山地の 原住 民を征駁 して 行き､ 隆
興線 を砕 如 こ縮か し ､ 廃止す る こ とを 削旨して い た[注32∃. 以下 に ､ 白泰時代 にお ける
原住民統治政策の 変遷 を背景 と して 説明 した い[注33o
5. 1. 日本植民地政府 の原住民統 治政策
第 i期 (1895 - 重9Q望 科 : こ の 時期 は藻族 の 反抗の 対処 に追わ れ て い た の で も 原住 民
墨=対する積極的な方針ほ とれ なか っ た o
第 望期 (1903- 壬909翻 : 奉期 は湊旗 の 反抗の 制圧 が終わ っ て か ら ､ 佐久間総督 の 大
討伐前 ま で とする o 藻族 と原住 民の 反抗を早期 に鎮圧 で きな か っ た ため ､ 日本は植民地
経営 の 能力が なら3と判断さ れ ､ 日本国内で 鳩 湾 売却説｣ が 盛ん で あっ た B こ の状況 に
対 して , 児玉 総督 は ､ ｢- - 儲 下新原土経営 の 患 鄭 ま決 して 斯 る緩慢なる 姑息手段 を准
蓮ず､ 宜 し(遠かを=鋭意其 の 前途 の障碍を絶滅せ しむ る を期す ぺ きな り 僅34〕｣ と発表
し ､ そ 凱 に よ っ て原住民 に対 して 強圧的な政策 を と っ た ¢ 1986年 に 着任 した佐久間総
督 は児蓋総督 の 政策 を続けたo そ の 政策 を推進す るに 従 っ て ､ 台湾統 治
に関す る 進展が
3 2
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日 本国 内で認 め ら れ 台湾は唯 一 の宝庫と見な され る よ うに な っ た o
第 3期 (i910 - 1915年): 佐久間総督 の ｢五箇年計画 理 蕃事業J が実施さ れ た時期で
あ る o こ の 時期 に は ､ 原住民 を大討伐する = とと ､ 総督府に 蕃務本署 を設置 し ､ 各地 方
に 蕃務課 を設 ける な ど ､ 本格的な原住民対策を展開する ｢理蕃事業｣ が進め られ て u っ
た ¢
第 4期 (19ほ - i930年) ｢五箇年計画 埋草事業｣ の 終 了か ら ｢轟社事件｣ が起 こ る ま
で で ある o 本期 は原住 民 の 教化 ･ 授産 ･ 医療 ･ 交易とい う原住民の 同化政策 を申}t}､ と し
て お り ､ 原住 民を威 圧 し､ 山地 を 開発する ため ､ 道路の 開通 も大幅に 進め られた o い わ
ゆ る原住民を近代化 させ る時期 で ある ¢
第 5 期 (1930- 1945年):｢霧社事件｣ の 検討に よ っ て ､ ｢新理蕃政策｣ を作成 した o
原住 民 の 習慣 を完全 に 変え るた め に ､ 集団移住な ども行 っ た o
日本時代 の 原住民 政策 は殖産興業が主な 目的で あり ､ 原住 民の 教育( 観光を含め)や ､
授産 な どはそ の 目的 を達成す る ため の 手段で しかな い と した〔注35j 【注363o 支配者は原
住 民 を ｢頭姦駁 し薄く ､ 野 性禽獣 に斉 し｣ ある い は ｢動物 ノ如 キ モ ノ｣ t窪37ヨと認識 し
た た め ､ 原住民の 統治 に 関する 機関 ｢撫墾局｣ を ｢行政｣ で は なく ､ F殖産J (農林)の
項 目 の 下に 設 けた o また , 原住民は漢族 と同 じく ｢帝国1の 挺 民｣ と して 認 め な い の み な
らず ､ 国 家は彼 らに 対 して r討伐権 ヲ有 シ其 生殺輿奪 ハ 我国 家ノ 処分権内二 在ル モ ノ ト
ス｣ と い う こ と で あ っ たt注38〕o そ れ をみ る と ､ 日本時代 の 政策は ｢文明｣ ほ 奉 ･ 漠
演) と ｢野蛮｣ (原住民) とい う 二 分法に よ っ て ､ 原住 民 へ の差別 を強化 して い た こ と
が伺 え るf注39】[注40]o
原住民観光
年代
葦壁蕃事業
;T IE;I- T :
-
, =
-
I-T
~ ~ ~ ~ - I ~
三二二二二
1915 1 9 25
二 三 ≡=
図 2･ 5 tj本時代 に於 け る原住 民観光 の 形 戒 と理 若草築 の 変遷 と の 関係
5. 2. 日本統治時代 に お け る台湾原 住民観光の 形成
観光 とい う言葉 が台湾原住 民 に 初めて 知 らされた の は 田本時代の こ と で あ っ た o そ
れ は ､ 日本政府が 観光 を植 民 の政策 と して 積極的に用 い た か ら で あ る o 観光 は ､ ｢見る｣
と ｢見 られ る｣ と い う 関係をこお い て 成立して い た の で ある ｡
- 般 約にをま､ 経済が発達 し
た 緋 ま ｢見 る 側｣ で ､ 発達 して い な い倒 は ｢見 られ る儲｣ とな っ て い る場合が 釦 3缶 し
か し ､ 日本 の植民地政策 の も とで ､ 台湾原住民は ｢見 る｣ と ｢見 られ るj の 両方 を経験
し て い た o 原 住民倒が r見 る｣ 観光 とは ､ 原住民が 自ら の集落を 出て観光 に行 く こ とを
意 味ず る o 原住 民飼が ｢見 られ るj 観光 とは ､ 原住民ある い は原鐘民文柁が観光の対象
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となる場合 で ある o た とえ ば ､ 日本Åが原住民 の 集落に探検 にÅ る こ とと , 原住 民が 自
ら の 文化を人 に 見せ る こ と で あ る ,, しか し ､ 原住民か ｢見 る捌｣ な の か ｢見 らjlv る 帆
な の か はは とん ど関係な く ､ い ずれ の 場合も主導権 を握 っ て い た の は 田本側 で あ っ た o
以下 駄 目奉統治時代 にお 狩 る台湾 の 原住 民観光 の 形成 を文献 に基づ い て整理 したもの
で ある o 前に述 べ た ｢葦撃藩政策｣ の 変遷の 5 つ の 時期 と合致 して は い な い が ､ 聾者は原
住 民観光 に関す る聾項 を中心 と して 萌 劉乱 発 展凄臥 成熟期 3 つ の 時期 に分けて 考察 し
た (図2- .rj)｡
5. 2. 1. 原住民観光 の 萌芽期 (1895- 1907年)
1) 原住民が ｢見る｣ 観光 :
1 M.15 - 川U2年ま で は ､ 台湾総督 府は漢族の 反 抗 を制圧 す る の が 精 一 杯 で あ っ た の で ､
原住 民に 対 して は ｢懐柔3 政策 を と っ た ｡ ｢懐柔｣ とは原 住民の 社会 に お ける有力者 を
集め , 彼ら を酒食 に て もて なし ､ 布輯器物 をあ げ, 教訓を与 え ､ さ らに ｢文明｣ の と こ
ら (た とえ ば ､ 日本や 台北) を観光 させ る政策 で ある ｡
1
i897年か ら , 日本政R馴ま選 ば
i
-
tた原住民の 頭 目 と有 力者 たち に 観光させ る こ と を始め た ｡ これ は ､ 原住民が ｢見 るJ
観光 の 濫鰻 で あっ た ｡ 彼 ら が 日本観光 に 出発 す る 前 , 総督 代理 は以下 の よう に 話 した ｡
田 巻Åモ往昔敬 二 臨 ミ常敬 ヲ沢山取ル コ トヲ事柄 トセ シ時 蔚モ アu シガ断然之 ヲ改
メ 能ク 天理人道 二 頗テ 常 二 勉磯 セ シ結果ナ リ敦等モ 天 理 人道 二 頗テ 刻苦勉励セ バ汝
琴ノ居住セ)レ出場 ヲ シ テ 遂 二 我ガ内地 卜同様 二 繁昌セ シム ル ヲ得 ペ シ【注上川 ｡
そ の吉紬､ら ､ 植民地政府 は観光 を通 して ､ 原住民の 首狩 の 習慣を変え る意匡Iを も っ て
い た こ とが 伺え る｡ 皇 た ､ 日本観光 に行 っ て きた 原住民 は , ｢日本帝 国 の 広さ と兵 備の
弓重さ を 怖れ . 今後決 して 日 本 と戦争 しない｣ と い うよ う な感想が あ っ た o そ の 感想 に よ
っ て ､ 観光 は著 しく効果が あ る と認め ら れ こ れ か ら も観光 を原住民 の ｢撫育｣ の
一 手
段 と して , 再三 試み る 必要 が ある とい う意見 が 出た ｡
と こ ろが ､ 総督 脚 ま当時 日本 で 盛ん とな っ て い た ｢台 湾売却説｣ に 迫 られ て い る に も
かか わ らず ､ 原住民を制圧 で き なか っ たた め ､ 児玉総督 は 卜懐柔｣ 政策の 効果 を否定 し
た ｡ 彼 は持地六 三 郎参 事官 が 1902年 に発表し た ｢威服 した後 , 撫育 を行 い｣ と い う
｢恩
威池行｣ の 政策 に よ っ て ､ 原住 民 へ の 討伐を始め ､ 暫く原住 民を観光 させ る こ と は しな
か っ た ｡
2) 原住民が｢見られ る｣観光 :
- ･}]
-
. 植民地政府 は 柑97年 に ｢紅頭唄お よ び附近諸島 の 調査｣ をは じめ , 原住民の
地域 で 各種 の 調 査を行 っ た ｡ そ n らの 調査 の 目的が ､ 森林
･ 鉱物の 存在や道掩 開通 の 可
能 性な どに もか かわ らず ､ 支配者は原住民の 生活領域 に 入 り原住民 と接触 した ｡ しか し ､
そ の 接触は 文化の 交流 に は役立たなか っ たo 原住民は自 ら の 生活領域に 入 っ た 日本人 を
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侵略者 と し て殺害 した こ とがよ くあ っ たo 植民地政府 は原佳既の 生緒簡域を含めた 全て
の 山 地 を国 の もの だと い う考え方 に基 づい て ､ 原住民の 存在を開発 の障碍 と考 ぇ 苛 結 臥
武力 で 台湾山地 に居住す る原佳民を荘厳しなければな ちない とい う方戸那こ進ん だ¢
以上 の よう な 背景か ら ､ 観光あ る い は探噴 ･ 肘ラは 支配者がj引去民との 関係 の 模索
の な か で 行 っ た 一 一 つ の 試み に しか過 ぎな い と判断 して い い たろ う . そ れ ゆえ に ､ こ の 時
期 に ､ 観光 に よ る原住民の アイ デ ンテ ィ テ ィ の変化は まだ見ち酌な い o
5. 2. 2. 原 住民観光 の 発展期 (1908- 1915年)
1) 原住 民が ｢見 る｣ 観光 :
総 督府 の 討伐 に よ っ Tl.剛貞した 原住民が徐 々 に増え て く る とと もに ､ 潤 光｣､ 3
I
懐柔｣
の 手段 が再び考 え ら れた o 原住民を啓発す る手段 とし て ､ 柑08年に 警察本署轟か ら ｢番
地｣ 関係各庁長 へ の ｢番人観光 に関する通牒｣ を公布 した【注42】Q そ の 通牒に 従 い ､ 原
住民 の台北ある い は 日本 へ の 観光は毎年行わ れ るよ う に な っ た o 重918年に ､ 警察本署
最 は原住民 を観光 に連れ て 行く ときの 注意 と して ,｢観光 番人引率者心得｣を公布 した o
原住 民の 観光は本格的 に 政策化さ れた o i912年大津蕃務総長の 理蕃事業 に関する講演
壷這は 原住民 の統治政策 を明示 した . そ の 中をこ原住民 を観光 させ る こ とも考え らゎ た ｡
r･ - ･ ･ ･威 圧事段 卜懐柔手段 トハ 如何ナ コ トヲ轟 シツ ツ アル カ ト云 フ ニ 威圧 }方テ)㌔
第 一 討伐 , 臨勇線ノ設置 ､ 物品交換ノ 制限 - - 懐柔ノ 方ハ授産 , 教育 , 布教 ､ 物品の
交換 ､ 医療 ､ 観光等デアル - - 観光 ハ島内又 ハ 内地ノ観光ヲサセ)レコ ト｣ ∈注蛸 .
191(j- 1915 年の 5 年間は ､ 佐久間総J皆の ｢五 箇年計画理蕃事業j 時期で あ っ た .
た しか に ､ こ の 時期は既存の研 究に 述 べ られ て い る よ う に ､ 原 住民 の 討伐を主 な事業と
して い た ｡ しか し ､ そ れ が す べ て で は な い ｡ 佐久間総督 の 討伐 の 推進と 同時 に 原住 民 を
観光 さ せ る こ と もよ り積極的 に進め られ た ｡ 1917年か ら J915年の 4 年の問 ､ 原住民 の
日本 観光 は 4回行わ れ (写 真2-l､ 21 2)､ そ の 他に 台 北観光 ､ 高山の 原住民 の 平地観光 ､
｢蕃 室数育所｣ の 生徒修学旅行な ども積極的に 行わ れ て い た ｡ 観光 の 対 象は大都会 (例
え ば , 京都 ･ 東京 ･ 台北)､ 軍事施設 (例え ば､ 砲兵工 場 ･ 騎兵連隊)､ 近代技術 (例え
ば ､ 自動車 ･ 飛行機 ･ 発電所), 学校な ど, つ まり部会の 人 口 の 多さ , 武力の 強 さ ､ 技
術 の 先進な どを原 住民に見 せ る こ と であ っ た B そ れ に よ っ て ､ 観光に 行 っ た原住民 は
｢日本人 ガ魔神 ヲ仙役 ス .)Lモ ノ ニ テ到 底番人 ノ企及 ス へ カ ラサル 所ナ リ然 レ トモ 我
等モ 極力勉学ス ル ハ 終ニ ハ 日本人 ノ智諦ノ幾分ヲ得ル ノ 田ア ラ ン【注朗】｣
な どの 感想が 出され た o J915年 ｢五箇年計画理 善事巣｣ 緯丁の 際に ､ 佐久間総督 は
将 来積極的 に計画 す べ き もの に つ い て , 7 つ の 事項 を描出 した ｡ ｢部会の 観光や そ の 他
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社会的救軌 亀そ の将来 の 方針の 一 つ として 提起きれ た 盤45]o
2) 原住民が｢見 られ る｣観光 :
こ の時期 には植民地政府 の探検や 調査 を除き ､ 最 も記述す る ぺ き 出来事 は ､ 初め て原
住民を見せ物 と して 日英博覧会 (TheJapa n- 鮎iと主sh Exhib主tiom) の展示 に出場 させ た
こ と で ある 0 日英博覧会は ､ 19韮8年 5 月 14日 - 18 月 29 日 まで イ ギリ ス の ロ ン ドン で
開催 された o 観光 客の 好奇心をひ き つ けるため ､ また日本 は ｢未開な｣ 民族を 支配す る
新興帝国とい うこ と を示すた め ､ 当時 (i9 世紀か ら 20世紀初頭) の欧米 の 博覧会に よ
く ある ｢Å 閤の 練 熟 を倣 い ､ 台湾原住民を展示す る こ とにな っ た 健46]o 博 覧会 の 興
行師イ ム レ ･ キ ラ ル フ ィ - と大嶋民政長官が締結 した契約書に よ っ て ､ パイ ワ ン族 24
名が出場 し､ 自らの 生緒状況 を作り ､ 公衆 に展示 した[注473o 台湾原住 民が出場 して い
る 間 ､ 日本の 新聞 は興 味本位で 彼 らの ｢野蛮 ぶ り｣ な どを記事や写真 で 掲載 した が ､ 逆
に そ れ に 反対す る 声 もあ っ た｡
我国 同巌タ ル トコ ロ ノ 土人 ヲ ､ 観覧料ヲ取ツ テ見際物 二 供セ シメ タ ト云 ブ コ トハ 甚シ
キ亀 ハÅ選 二 於ケ)レ大失態デア ル£注4838
以上 ､ 本期に お ける原 住民観光 に関する 出来事か らみ る と､ 原住 民は ｢見る倒｣ ある
い は ｢見 られ る側_: に もか か わ らず ､ 彼 らの 観光 は全く 受軌的 に支配 者 の 命令 に従う も
の て あ っ た ｡ そ れ らの 観光 の 括 軌を過 して , 彼 ら は 自ら の 文化が ｢未開的｣ ･
｢
低 い｣ と
い う悪 い 印象を受 けた ｡ それ ゆえ に ､
/
(I.rkら は自ら の 文 化 へ の 緯(:) ち , ひ どく傷 つ け ら れ
た の で あ っ た ｡
5. 2. 3. 原住民観光 の成熟期 (1916 - 1945年)
19 川年以降 ､ 原住民 を征 服する事業 は大体 完 了 した . こ の 時期 の 原住民政策は原
住民に対 して の教 化 ･ 授産 ･ 医噴 ･ 交易などを行 い ､ 原住民 を近代化す る こ と を目 的 と
して い た ｡ また ､ 台湾の 社会が 全体的 に徐々 に安定 し て きた の で , 植民地 政府 も台湾 の
観光 事業 の 推進 を図 っ た . 191G 年 ､ 台湾勧巣共進会が 開催さjl.た と き ､ 日本や 中国 か
ら多 く の 旅行団体が 台 湾各地 に 観光 に きた ｡ 1927 年 に 台湾日E)新報カミ ｢台湾 八 景十 二
勝｣ を選 び､ 日本 で 宣伝 した こ と も台湾の 観光発 展に 役立 っ た ,:注49]o 1929 年 に 国 立
公園 協会は成I
J
iし ､ 稽唾的 に 国立公園 の 設立を進 め て 行 っ た の で , 台湾 に お け る 観光 活
動が 普及 して き た Q さ ら に ､ 1935年に ､ ｢始政四 十周 年記念台湾博 覧会｣ が開催 され た
こ と に よ っ て ､ 日本時代 に お ける台湾の 硯光事業 は頂点に 達 した ｡
以上 は , こ の 時期 に お ける台湾全体 の 観光発展 の 状況 で あ る ｡ 原住民税光 の 方は こ
れ と 同じよ うに 大きな進 展はな か っ た が ､ 多少と もそ の よ うな 社会的背景か ら影響を う
けて い たの で あ ろ う ｡ 以下 に ､ この 社会的背景の 下 に お ける原住民 観光 の実態 を説明す
る ｡
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_l) 原住 民が ｢見 る｣ 観光 :
こ の 時 鄭 こお ける ｢原住民を観光さ せ るj の軒数をま前期よ り著 し(増えた 珍 重9壬7 年
に は 7 固行わ れ ､ 観光 したÅ 数は l甘 385名亀達 した【経5O3¢ 蓋た ､ 内容的書こも前期 よ り
多様概 して きた ｡ 寄金 の 観光だ 柑で はな く飛行機 の 飛殉 と爆弾の 爆発 の薬溌 も原住民 を
威 嚇す るた め観 覧活動 として行わ れ てらさた 昏 さ ら に ､ ま935年 の r始政四 千周年記念台
湾博覧会｣が 開催 さ れた とき に原住民に博覧会 の観 覧を薬療する とも蔦う理 由で台湾原産
民 の ため の r特別 観覧｣ Å場証が発行 きれ たE注5呈3¢ 当時の鏡野 に よ る と ､ 台湾博覧会
の 50日間に 台湾神社 に参詣 した王絶 粥4火の 中の 7,959Å揺原住民 で あっ た臣経52ヨo
つ ま り ､ こ の 時期 に は社会の 安定 を維持し ､ 原 住民 に よ る再 婚 起を防 ぐた め に , ｢撫育｣
あ る い は
-
威嚇｣ として の 闘光晴勤が続 け ちれ た o
2) 原住 民が｢見ら れ る｣観光 :
19 柑年 の 台湾 勧業JtL避会 が開催され て か ら ､ 台湾各地 で 小型 展 覧会の 開催 か 次第 に
増え て きた ｡ そ れ は原住 民 に も例 外な く ､ 帰順 した原 住民集落か 増え る こ とと とも に｢蕃
産物 品 評会｣｢高砂族農産品品 評会｣｢高砂族鰐晶 展覧会jな どが 開催 きれた(写轟 2-3)｡
こ の時期 に ､ 原 住民観光 に関す る重要な出来事は r始攻囲 十周年記念台湾博覧会j であ
る ｡ 日本帝霞 に と っ て ､ ｢始政 凹 十周 年記念台 湾 博覧会｣ の 開催は ､ 植民 政策の 実績 の
宣揚 ､ 南進国 策 の 呼応 ､ 経済貿易の 交流､ 鰻光資源の 開発 と い う4 つ 0
'
)意味が含 まれ て
い た｢注53j｡ そ して ､ 原住民 に対 して の 討伐や 教化 の 光景な ども ､ つ ま り 日本政府が 台
湾統 治 の - 1 ･ 大障碍 を排除 した こ と も植 民政策の 実績 とし て 第 二 会場の 第二 文化施設館
に 紹介 され た ｡ そ の 会場 に は台北州 の蘇襖か ら移 して きた原住民の 住宅の 実物を設け た
(写真 2-4)｡ 地方分館 の 方 ､ 台東郷土蛸 と花蓮港郷土館に は原住民の 風俗と特産の 紹
介な ど した ｡ 静態の 展示 だけで はな く , 動態的な原住民 の 踊 りや 原住民の 生活様式を示
す 出演 は観光客 の 視線を集中させ た[注54]Q ｢台湾博覧会｣ に あ る原住民 の 展示 の しか
た は , そ れ以 降 の原住民観光 の ｢形 態｣ に 重要な影響を与えた ｡ 博覧会の ほか ､ 例 え ば
李王 唄殿下が視察 に 来た とき に も , 原住民 の 踊 り を供覧した ｡ また ､ 佐 藤春夫に よ る と ､
Er月 滞 - 一 帯の 地 に あ っ た 水砂漣集落の 原住民は 観光客 の 前 に祭 りの 着物 を着用 し て 祭
り を公演す る こ と もあっ た (写 真2-5)｡ 公演代はお 金の か わ り に , お 酒を もら っ た〔注
55】｡ 佐藤春夫の ｢日月 漂 遊ぶ 記｣ と い う短編か ら ､ 当時日月 漕に行 われ た原住民 観光
の 姿 が見え る ｡
老区長の 命令かあ っ た と見 えて ､ ;唱五人 の 女が出 て来 た . - ･ ･ .女達は苧 に手 に 七八 尺
もあ る長い 棒 を もっ て ゐ る o それ は杵 で あ る｡ 老 区長は木綿縞の 西洋風の シ ャ ツ を着
て ゐ るた が ､ 女たちは求衣 を着てゐ る ｡
杵 を鳩き 下す女た ちは , 時 々 足 を様 に石 の 方を蹴り込 む やうな 真似をする o こ の 動 作
は ､ こ の - -1種原始の 音楽 と も言ふ べ き この 件鳴き の 本来で ある本当に 彼女た ちが 日の
上 で 栗や 米や 楼などを渦く時 に､ こ ぼれ蒔ちた穀類を足で 拾い込 む兵似に相違な い ｡
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鳩 どろで は坪を=あわせて ､ 七つ 八 つ か らむゝろ 紘 を覚えなん て 歓び出すか ち参ります
よj と運輸巌 の 童Å が雷 ふ o
F今は正月 だかち 卜 - 番地で猛襲 の 取 りÅ れ 月 が正 月にな っ て ゐ る) 毎 晩 芝屋が
ある の だ母卑 馴ま折角の 凝 審だか ら ､ どうせ 夜する 芝屋 を少L,早め に今か ら始 めよ う｣
と貰 っ たさうで ある ¢ r芝 鼠 芝屋とい っ て は ゐ ますがただ事を つ ない で 踊る こ とで
ずj と若 い =夫が説明を した o -･- I ｢皆で祭 の 着物 を着て く る o そ の 方が い い 心 緒 つ
て ぁ てく れ ほ 貰 っ たの だきうだo 果 して ､ 皆がそ れぞれに赤 い 盛装を して 楽た 慢56i缶
3) 観光土産の 制作 :
田奉華 中国な どの 地域 から の外来 の 観 光客 が増加 する こ と に よ っ て 観光土産 の 需 要
も増え て き た Q 文献に 記載 され た当時 の 観光土産 の 一 つ は蓬莱塗 で あ る (写真 121(i) .
実は , 蓬莱塗は 元々 台湾 に あ っ た特産 で は なく ､ 日本 の 工 芸家 に よ っ て 日本観光客 の た
め に台湾 で 生産さ れ た もの で あ っ た o そ れ ら の 作品 は ､ 台湾原 住民の 生 活様式 を モ チ ー
フ と して用 い てしユた【注57:. c そ れ は ､ 当時 の 日 本人に と っ て ､ 台湾の イ メ - ジ の 象徴は
台湾原住 民で ある こ とを意味す るの で は なか ろ うか ｡
以 上 ､ 値民地政 脚ま- 一 一 方 で は ､ 前期 の よ う に 原 住民 を観光さ せ る政策を続 けて い る と
同時 に , 一 方 で は 尖綿 を示 すた め に 帰順 した原 住民を見せ もの と して 人 に 展示 した ｡ 観
光 に行 く原住民た ちは ､ ほ とん ど集落に 影 響力を持 つ 人 で あ っ た u 彼 ら は観光 の 経験 を
通し て 植 民者か 敢え て くれ た ｢文明｣ と ｢野 蛮｣ と い う か つ て な か っ たイ デオ ロ ギ ー を
受容 した っ そ し て ､ 自 らの 文化を捨 て ｢文明｣ を耽 り入 れ よ う と して 政府 に 帰順 した e
と こ ろ が ､ 帰順 した 原住 民は逆 に 政府 の 命令 によ っ て 自ら の ｢野 蛮な｣ 文化 と ｢未開な｣
生活様式 を 人 相 こ展示さ せ られ た ｡ そ の と きの 文献 に は原 住民 の 感想 が記載 さ Jil てい な
い が ､ 観光 の 填 で 好奇 な ｢まな ざし｣ を受 けた原住民 は ､ 自分 が動物 の よ う に 見 られ て
い る とは思 わなか っ た の で あろうか . また . こ の 時期か ら , 観光客の 消費的行 鵜 の た め
に . 原住 民文化 を見世物 と して 展示する こ とが始 ま っ た . そ して ､ 原 住民文化 を畏示す
る こ とも こ の 時期 に興 っ た ∈
6 . まとめ
以上 , 19/ll
-
) 年以前にお ける 台湾の 原住民観光 に関す る史実 に基づ い て 整理 ､ 分析 し､
原住民 観光 の 形成 を 明らか に した ｡ そ の 結論は ､ 以下 の よ う で ある ｡ 16世紀 か ら ､ 台
湾原住 民は外来者 との 摺触が 増加 した ｡ しか し ､ 1895年 ま で 原住民 と外来者 との 出会
い は , は とん ど台湾 に 旅行 に きた文人 との 接触 , ある い は遭難船が 偶然に 台風 で 流され
て きた場合 ､ 西 ヨ ー ロ ッ パ 諸帝国の 使者が 調査や探検 の 目的 で原住民の 集落 に 入 っ た場
合な どで あ っ た ｡ 特 に , 後者の 場合は原住 民の 生活領域 の 中に 利用 で き る 資源が あ る か
どう か を 調 べ る こ とが主な 目 的で あり , 原住民 の 文化 と接触する の は 付帯的な 削勺で あ
っ た の で 尉主民文化を観光化 ､ 消費化す るな どの 目的は なか っ た o そ れ 故 に ､ J895年
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規 前 の 旅が 直接的原住民社会に 与えた 文化 の 変容 に は限界が あっ た と推濁さわ る o
日本植民地統 治の 前期 に は原住民 を妊版するた 軌 原住民地域の 探磯調 査を行 っ た り ､
帰願 した原住民たち を観光さ せ たり し て い た串 統治後期 で は ､ 大部鎗の 磨住 民集落が征
服 さ れ た こ ともあ っ て ､ 原住民文化 を消 費するため の観光が形 成さ れた ｡ そ の 歴史が ､
台湾原住 民に どの よ うな社会的 ･ 心 理的影響を与え るな のか は以下の ようを=ま とめ られ
る ｡
日本時代 にお ける植民政府 が台湾原住 民を観光 させ る理由は ､ ①文明 を見せ る こ と で ､
原住 民の 文化 を変 え る こ と ､ ② 日本の 国力 を示すこ と､ ③鱒臆 した原住民 を慰め る こ と ､
④帰腰 した 原住 民が 再び反抗す るこ とを防 ぐため ､ 威嚇す る こ と で あっ た 0 日本に 植民
地化 される 前 に台湾原住民 には漠族や外 来の 民族 との 接触 もあっ たが ､ 由 ち の 文化 が
｢低 い｣ と は思わ なか っ た c 逆に ､ 各部族は 自らの 文化を言寄っ て い た 0 日本植民地政府
は ｢文 明..f と ｢野蛮｣ とし
ユう 二 分法 に基づ い て ｢野 蛮なj 原住民 に ｢文 明｣ を見 せ た ら .
彼 ら が自 ら の 文化 を捨て て 日本に髄従せ ぎるをえ ない で あろ う と考 え ､ 原住民を観光 に
招待す る政策 を打ち出 した ｡ しか し ､ そ の よ うな ｢豊民化政策｣ に基 づ い た原住 民の 見
る観光 は , 本当 の 日本文化 の よさ を も っ て 原住民 と出会わせ る こ とで はなか っ た . た だ
近代技 術の 不思議 さ , 軍事力の 強さ ､ 部会 の 繁栄な ど ､ 原住民を和す効果が ある も の を
も っ て ､ 原住 民を服従さ せ る こ とで あ っ た c そ して ､ 観光 に行 っ て きた原住民 の 有力者
の 影響力 を利用 して 観光 の 感想 を集落 で発 表させ た . 最後 に ､ 彼 らの 反抗 を防ぐた め ､
原住民 を集め集落の 上空に 飛行機を飛 ば し集落の 附近 へ の爆弾投下 し ､ そ の様子 を観覧
させ 威嚇 した ｡
前に も述 べ た よ う に ､ 観光 は ｢見る 側 _l と ｢見 られ る側｣ と の 関係に よ っ て 成立す る
行為 で あ る o 人間 の ア イ デン テ ィ テ ィ も ｢見 る｣ と ｢見られ る｣ こ とに よ っ て構築 さ れ
て きた もの で あ る . E]本時代 に お い て 観光 に 行っ た 原住民は ､ ｢日本が優しl･ こと を知 り
日本 に 反抗 した こ とを後悔する｣ と い うよ う な感想が あ っ た ｡ そ の 感想か らみ る と , 原
住民 の 有力者 は観光 に よ っ て ､ 自らの 文化が 劣等な存在で あ る と感 じて い た こ とが分か
っ た o そ れ故 ､ 彼ら の 集落 で の 観光感想 の 発表や 自部族の 人び と へ の 勧誘な どは ､ 自 ら
の 後進性の 自覚の 上 に成 り立 つ もの で あ っ た ｡ 結局､ 原住民た ちは自ら の権利 を放棄 し
て 植民者 に 従順 に な っ た ｡ ほ とん どの原 住民は皇民化され る こ とを自 らの 誇りと思 い ､
自民族 の アイ デンテ ィテ ィ を捨て て しま っ た｡
一 方 , 植 民後期 にお い て は帰順し た原住民を見世物 として 展示 す る こ と もあ っ た ｡
そ の 目 的は , ①日本国 内に台湾で の 実績 を 示す こ と ､ ②世界の 諸帝国 に日本 の 冠力を示
す こ と で あ っ た c 明治維新以 降の 日本は ア ジ アの 新興帝国 と して ､ 欧米の 諸帝国 と対等
に な りた い 目的で ､ 碩極的に植 民地 を拡張 した o しか し ､ 台湾を植民地化 した 初期に は
漢 放 と原住民の 反 抗 をう まく対処す る こ とが で きなか っ たた め ､ E
l
本国内だけで はな く ,
世 界の 諸帝国 も日本の 値民地経営の 能力 を貼 っ て い た o 台湾を統治する上 で の
- - 大障碍
と思 わ れ る ｢春寒｣ (原住 民の 反抗) を排除 した こ とは ､ まさ に 日本の 植民能力の 証明
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で あ っ た¢ そ ゎ が 尉董民 を展示す る 理 由で あ っ たと推測 される o そ の よ うな原住民の 展
示は有山輝雄が指輪 した よう に ､ 当該時代 にお ける 緒帝国が よ く行 う ｢人 間の 陳 列 の
延長線 に あ っ た もの で ､ ｢未開｣ へ の 支配を意味 して い る も の で ある 憧583o と ころ が ､
帝 国の ｢ま なぎし｣ の 下妄二陳列 され た台湾原住民 に と っ て ､ 鳩 ら れ る｣ こ とば誇 り で
は な い o そ の よう な観光 は ､ 決 して 我 孝 が 慨 を見 せ る｣ 憐 り を見せ る｣ と定義 して
い る観光 と同じもの で はな い とい う こ とば明らか で ある o また ､ 展示 させ ら机 た原住 民
たち は ､ - 方的に見 られ て い るわ けで は ない o 彼ら は来訪ずる観光客 の見下 ろす ｢まな
ぎ し｣ と ､ 観光客が 被 らの 生活様式 に 晃 掛 こ驚 く姿 を見 て い た o そ れ は ､ 自 らの 文化 を
捨て て 日本 に帰糟 した彼ら妄=と っ て ､ ま さ に 由 らが捨 て た い 鳩 物 の よ うな 自己｣ を再
び強調さ せ られ ､ 人び との 噸笑 を 買う の で ある Q 原住 民飼の ｢見 られ る｣ 観光 は ､ 彼 ら
着こ自己 嫌悪を植 ぇ村 払 渡 らの 自尊心 を奪 っ た こ と が分か っ た B 以 上 の考 察に よ っ て ､
我 郎 ま ｢なぜ今の 台湾原住民は観光 を 『差別 され る』 あ るい は 『自主権 が奪 われ る』､
『動物鰐 の 動物 の よ う に 見 られ る』 と い う よう妄こ認識 して い る の か｣ を心理 的側面か ら
解明 した o
最後書こ ､ 日本時代 に 形 成さ れ た観 光活動 の 形藩 も また項代 の 原住民観光 に 深い 影 響
を番え た の で こ こ で提起せ ぎる をえ な い o 植民の 後期 ま で ､ 静態 的観光活動は ｢蕃産物
品 評会j r高砂旗作品展覧会jな どの 形 態を とり ､ 動態 的観光活動 は原住民 の 生活様式 ､
踊巧 の 公演 など招 形態 をと っ た o また ､ 日月滞 の 水砂漣集落 で も ､ ｢文化 を展示す る｣
観光 の 措動が 始ま っ た o 観光客 が土産 と酒 を持 っ て 待 っ た ら ､ 集落 の 人 び とは頒の 仕事
をや 臥 す く
中
家の 服 に 着替え て 祭 の 公演 に出る o 奉 臥 台湾 の原 住民観光 の 形 態は ､ ほ
とん ど日本時代 と変わ ら ない o また ､ 原住民に と っ て ､ 観光は ｢尊厳 を も らえ な い が ,
お金 を もち え る こ とだ｣ と い う認識 も ､ 日奉時代か ら の 経験 の 延 長線 と して い る もの で
ある と推測 で きる o 故 に ､ 台湾 の エ ス ニ ヅ ク ･ ツ - u ズム の 縦型 は ､ 日本植民地時代 の
後 期に 形成さ酌 た もの と も い え る o
以七 揺､ 原住 民が ｢見 る働｣ と ｢見 ちれ る側｣ と い う視点 を通 して ､ 日本支配時期
に お ける原住民観光 の 形成が 原住 民 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と原住 民 の 観光 に 対 して の 認
識轟こどの ような影響 を卑え た の か ､ とい う こ と に つ い て考察 した o そ の 結果 ､ 以 下 の よ
うな緒論 を出 した ｡ 植 民政策 と して 潤 い られ た観光政策 は ､ ｢柔軟戦稀｣ で あり ､ 武力
の 制圧より も台湾原住民 m }♭ま で侵略 し ､ 原住 民に 長 <深い 影響を 与えた の で ある o 以
丘 の考察亭こより ､ い ま の この 限 の 前 に ある 原住民観光 の 現象 は植 民地化さ れ た歴史的な
経験 の な か で原住民たちの 観光活動 を通 し て観光 が どの よ う な も の な の か とい う こ と
を学習 し､ 自分自身の 文化 へ の アイデン テ ィ テ ィ を変化 して い く こ とと深い 関係が ある
こ とが分か る だろう ｡
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第三章 1945台湾における原住民観光 の形成
観光業は ､ 奉質的に 剥奪 と種族選別主義を凝がす性質が あり専 - 穫の 窮しい 植民
地主 義であ る ｡ 観光活動 と性孝巳罪 との間 に は 密接な関係が あるの で ､ 原住民 の 由
主権 ､ 尊厳の 喪失を屯た らし､ 原住民の伝統文化を破壊する の で ある ｡
- - 《1985年5 月 オ ー ス ト ラリア ダ ー ウィ ン国際原住民ホ - ラ ム》 よ り
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第三章 1945年以降台湾における原住民観光の 形成
第三次世界大戦後 ､ 日本は敗戦 国とな8 ､ 日本に態有 され た台湾が, 1945年か ち戦
勝 国 として の 中国 の委託管 理地 とな っ た o しか し ､ まもな< , 中国共産党 と の 内戦 で負
けた 中国国民党は ､ 1948年 に台湾 へ 進出 して きたo 国民党政府 ほ ､ 台湾を ｢反攻大陸｣
も しく は ｢反共復国｣ の拠点 と して ､ 中華 民国を経常 して きたE経13o ｢反共復国j とい
う東前提 の 下に ､ 漠族と原住民を問わ ず､ ｢我 凍 は 中国Å だJ と い う テシ ョ ナリ ズム の
アイデンテ ィ テ ィ を学校教育や マ ス メディ アを通 し､ 台湾の 住民に押 し付けた ｡ こ の ｢中
国 化｣ と い う政策 は ､ 台湾に お ける地域的 , 民族的文化多様性 を抹殺 し ､ 風†j三民か文化
面 で の 苦痛 を何度 も味わ わさ れ た ｡ 故に ､ 台湾原住民 に と っ て . 軸後 ､ 中国 か らや っ て
き た 国民党 政府と中華民国 は ､ 新 しい 外来の 植民者 に 他ならな い ｡
しか し､ 日本 の 鎮圧 と植民を経 て きた 台湾原住民の 謂部族は ､ もう こ の 印し い 植民
者 に対 して反抗する 力が な< ､ 植民者に凝従 し､ 植民者の文化 を取 り入 れ る しか なか っ
た の で ある o 敬 に ､ 国民党政府 結日本の 植民地政策 の土台にた やす くの り原住 民集落 を
全面的 に近代化 ､ 資本主義化さ せ る こ とを達成 した ｡ 戦後の 原住民観光 の形成 も ､ 勿論 ､
中華 民国 の原 住民政策と観光政策 と深 い 関係が ある o 以 下は ､ 年代別 に 分 け ､ 1945年
以 降 ､ 台湾を支配 した中華民国 の 原住民統治政策と観光政策の 変遷 に つ い て 説明 しつ つ ､
台湾 に お け る 原住民観光 の 形 成を考察 しよ う ｡
1 . 原住民観光の 再開期 (1951- 1959年)
1945年以降 , 台湾 は第 二 次 世界大戦か ら解放され たが ､ 国民党 政府が 中国で の･内戟
に負 け台湾 に進出 して きたため ､ 台湾 の 社会が再び戦時状態をこ巻き込 まれた o 国 民党政
府 の 支配初期 に は , 台湾 を統治する正統性 を固めるた め ､ 軍事的､ 政治的月割備に 心血 が
注 がれ , 台湾 人 を ｢中国 化｣ さ せ る こ とが 目標 とな っ た . 原住民政策の 面 で は ､ r中国
化｣ の 上 で ｢近代化｣ をも積極的 に促進 して い るの で ､ 一 般は ｢山地平地化時期｣ と称
さ れ る ｡ 一 方 ､ 観光政策の 面 で は , 1951 年以前には , 戦時状態の 影響 で ､ 原住民地域
を含め ､ 娯 楽に 関する活動は提唱さ寺1なか っ たt往2]. そ して ､ J940年代の 観光の停 滞
期が 終わ っ た 後 ､ 政策の 変化 に よ り日本時代 に開発さ れた 各観光地が観光活動 を再開し
た . 日 本時代 に 開発され た烏来 (台北県) と日月博 (南投県) は , 1950年代か ら原住
民観光に関する観光事業を改め て発足させ た｡
1. 1. 原住民政策
中華 民国政府が来台後 ､ ｢日本文化 の 禁止｣ ｢中華文化 へ の 変換｣ を意図 して い た た
め ､ 中華民国と い う国家意識を台湾人 に 押し付けた c 台湾原住 民も例外なく ､ 中毒 民国
の 患法 に よ っ て , ｢中華 民族｣ の 一 員と認め られ ､ ｢辺 彊民族｣ と定義さilた[注3l. ｢中
華文化 へ の 変換｣ とい う目標の 下で ､ 日本時代に 使用さ れた称呼や 政策は全て 変え られ
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た o た とえ ば ､ ｢高砂族｣ を ｢山 .1!J
I
B. .･ に ､ 原住民の 居(-f_す る
｢
特 別行 政.:i= を ｢LIJJ出管
制区｣ に ､ 原住民 の 名字 を漢 民族式 に変え た 慢4】o しか し ､ 原住 民は ､ ｢山胞J ｢山地
同胞｣と呼ぼれて も ､ 実際は劣等 な民族 だと思わ れた こ とが 当時 の 政策を見れ ば分か る ｡
1950年代 の 初期をこ､ 実行され た ｢山地人 民生清 改進運動｣ は ､ ｢国勢の 普及 ､ 衣 , 食 ､
撞i 日常生活 ､ 轟よ び風俗慣習 の 改進｣ と い う六大 目標を標摸 し ､ 原住民の 本来の 文化
を消滅 させ ､ 原住民を ｢平地イ出 させ ､ 漠族と同化さ せ る こ とを意 図した〔注5j8 そ の
同化政策 の 一 つ の 手段 は ､ 原住民 の 民族的尊厳 を抹殺す る こ と で ある o た とえ ば､ 当時
か学校 の 教科審 には r呉鳳｣ とい う藻族 の遼寧が原住 民の首狩 り とい う ｢野蛮なj 習俗
を止 め させ るた め ､ 自 らの命 を犠牲 に した とい う内容 があ っ たo そ れ は ､ 学校教育 によ
っ て ､ 原住民の 人 び とに自分 の 民族 の こ と を ｢発展 が遅れた民族 だ｣ と思わ せ ､ 自分 の
事で 自らの 文化 を潰さ せよう と い う手段 で ある o そ の 結果 ､ 50 か ら60年代 の 間に ち 原
住 民は自 らの 社会 の ｢進歩｣ と ｢近代化｣ の た め､ 政府 の 推進 した ｢山地生括改善運動｣
に協 力 し ､ 自 ら の文化 と伝統 を放棄 した o この こ と は , l凍茂泰が 烏来に お ける原住 民に
対するイ ン タ ビ ュ ー か ち証明 で きる ,
r･ ･ - ･ 当時 ､ 省政府 の 政策 (｢山地人 民生括改善｣) ほ ､ 原住 民の 文化を消滅す る こ と
を意 図して い た o - - 原住民 の衣装 ､ 膏薬全て禁 止され , 国語 を話 さな狩れ ばい けな
い o 音符鞠で獲得 した猪の牙 も全て捨て 蔑ければい けない o - - 民国 舶 ,45年(1955､
ま956 年) 妄こ鳥来が 『山地 生活改善』 の 優勝をと っ た8 私の お 父 さ ん も定地盛業の 奨
励蔓こ優勝 を取 っ た の で ､ 台湾 - 潤まぁ りの 旅行を招待 され た ｡ I - - 凝 父さん が旅行着こ
･
I
(
:i
-
1
っ で掃 っ た捜 ､
r
:私た ちは ､ た だ 頑張 るだけで よ いi と映 しく 言 っ た!L性Gl ｡ ｣
- - ･方 ､ 行政 の 面で は ､ 原住民 を国家 シ ス テム に 納 め ､ 臆住 民 の地 域を近代化さ せ ､
原住 民の 領域 にある 資源 を台湾 の 工 業発展 の た め の 黄放 と し て 開発す るな どの 理 由 で ,
原住 民地域 の 基盤整備 が行わ 机た ｡ そ れら の 基盤整備 は ､ 日本時代 に設定 され た理番地
域 を基礎 と し ､ 30個 ｢山地郷j を設置 し , 漠版 式の 地名 に つ け られ るL))で ある c そ の
自治体 の 区分け は ､ 原住民の 集落 の 境 界線あ るい は原住民の ｢伝統 板域_j を配慮 しなか
っ たの で ､ 一 つ の 集落は 二 つ の 郷に 分 けられ た り ､ 他 の 集落と 合併さ せ た りする こ と も ,
少なく な い ｡ 結局 ､ 原住民集落 は ､ 中華 民国 の 地LX]tこ載 っ て い ない 地名に な っ て しま っ
た の で ある【注71｡
1. 2. 観光政策
戦後 ､ 台湾 の 民生は貧 しくな っ た の で ､ 経済的 に は 観光活動 を行う余裕が なか っ た o
1953年 ､ 蒋介石 によ っ て 捕述 され た ｢民生主義育楽両清 補述｣ は ､ 観光開発を国の 政
策 と して 考え る濫鴫 だと思わ3
･,
L た【注8】｡ 蒋介石 は1956年に 台湾の 観光発展 の 方向に つ
い て 以下の ように ｢指示｣ した ｡
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既発 と日本の 観光事業は ､ 国 際交浜の 常要と外資の 吸額 を大事暮=して い る o 我国 は ､
そ れ を採周 する必要がある【注批
彼 の 指示に よ っ て ､ ｢観光事業委員会｣ が設塵され ､ 歯 数 昏 取 高雄三大都会の 周
辺お よび白･奉時代に開発 された温泉地 と観光地が整備さ れた 0 日奉時代から発展 して き
た農薬 と日月滞 にお け.る原住 民観光 も こ の時期か ら再開 したo
しか し ､ 以上 に 述 べ た原住民政策と観光政策と織 り交ぜた結果 ､ こ の時期 にお 汁る
ほ とん どの 原住民集落は ､ ｢山地平地すbJ 政策を配合す る こ とを基調 と して , 自ちの伝
統 の 生措様式 と文4ヒを放棄 した o 故に ､ 観光 を営む集落 に は ､ 観光客に見せ るの ため の
歌舞 の公演 しか残 されて なく ､ 実際 の 生活文 相まもう鍵盤 して しま っ たの で ある o
1. 3. 原住民観光 の 実態
1950年以降 ､ 日本時代 に発展 して きた観光地を基礎 とし ､ 外 国 人観光客 を招来す る
観 光事業を再開した ,, 台北 都会周辺 に お い て の 烏来 は ､ 日本時代 に お い て . 日本人の 韓
Å 雲と警察 の レジ ャ - の た め の 高級 クラ ブと公共温泉浴場が設置さ れて い たが ､ 本格的な
商 業観光事 業は まだな か っ た【注I(Jjo 棟茂泰 に よ っ て 調 査 した烏来の 口博歴史に よる と ､
戦 争が終わ っ た ばか り の と き ､ 烏来は . 大部分の 原住 民集落と 同 じよう に 貧 しか っ た ｡
1952年 ､ 現代教育を受 けた頭 目の家族は ､ 舞踊団を成立し ､ 米軍を招待するため に観
光 歌舞 を公演 した り ､ 日本 の 各温泉地 へ 公演 した りす る事業 を始め た〔注 川 o ,烏来人が ､
最 初の 観光客 と い う ベ トナム に 駐在す る米軍の こと に つ い て 以下 の よう に 述 べ て い る ｡
米軍は 来る とき ､ サ ンドイ ッ チ とミ)レク を自分 で持 っ て きた ｡ で も ､ 私たちに< れた
チ ップは 10 ドル もあ っ た ｡ それ故 ‥ 亀来結 ､ どんどん発展 して く るようになっ たE経
;2
_
'
t ｡
一 方 ､ 摘時代か ら台湾八 景として 有名に な っ た 日月慣 も ､ ]945年に頑碧楼招待所が
建 て られ た ｡ 日月漕は部 族が代代居住して きた と こ ろ で あ る ｡ ヨ本の 植民支配 に よ っ て
観光事業を発 展して きた ｡ 第 二 葦に も述 べ た よう に ､ 日本時代か ら ､ 日月漂 で は , 乗船
と原住民の ｢崇｣ を公演す る とい う 観光暗軌を行っ て い た ｡ しか し ､ I950年代 に , 再
開 した 日月 滞の 観光事業は ､ 漢族の 寺など原住 民文化 と無関係な もの の 建設 を中心 とし
て お り ､ 原住民文化は重視され て い な い ｡ 日月滞 の原住民 観光 は , 50年代に 蒋介石 が
来訪 した と き毛信孝 と い う 人が積極的に 蒋介石 と招触 し ､ 蒋介石 に ｢酋長｣ と封 じられ
た 以後の こ とで ある ｡ 毛信孝の 家族は ､ 蒋介石 に認め られ た と い う優位な条件 をうまく
利用 し ､ 】953年に ､ 歌舞団を成立 し ､ 現光事業を再開 して 当該地方の 富家とな っ た【注
J3]｡ そ して , 彼ら の家族は ､ E1 月滞に お ける原住民観光 の 再開を主導する地位に 立ち ､
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地域の観光発展 に寄与したo
1. 4. 結 び
こ の 時鄭こおける原住民観光 の 形態は ､ 日本時代に 形成されたかたち を延長 したも
の で ､ 塞をこ歌舞 の 公演で あ っ た o そ の 公演の対 象は主に 外国観光審 で あり ､ 自国内 の観
光客 は まだなか っ た8
と こ ろが ､ 奉期 にお 締る原住 民文化 ､ 観光 に関する 政策をみ る と , 原住 民観光の 推
進 と原住民文化 の 保存との 間 に必 ず しも関連があるわ 柑で はない o 戦後 ､ 国民党政府 に
よ っ て施行 され た ｢山地 平地化｣ は , ち ょ うど観光客が本物を追求ずる ｢まなぎし｣ と
反した政策で あ っ たが ､ 当時 の支配者 に と っ て文化の 保存 より も原住民を｢脱原住民化｣
さ せ る方か 重要 だと認識 し て い たよ う で ある ｡ 烏来は ､ l 州 年に , 台湾省政府 に よ っ
て 盤緒改造案行 の 模範蕃郎こ選抜さ凱た【注143｡ と いう こ とは ‥ 亀来は ､ 原住民の 生括慣
習と文化 を徹底的に廃除したこ とを意味ずる ｡ そ の よ うな こ とは支配者だけで はなく 当
時 の 烏来住民 に と っ て 誇 りで あ っ た o 生活改進政 策に よ っ て 原住民の 狩猟 , 焼畑耕作な
ど伝統 の 生業が禁止 され消滅 さ れ 生活様式が近代化 され た の で ､ 水道 ､ 電気料金 ､ 教
育費な どで 現金が必要 とな っ た ｡ 現金 を手に 入 れ るた め の 解 決方法と して ､ 烏采と 日月
津南集落 に頭 目や酋長 の家族は観光歌舞 団を成立 した o そ れは ､ 現代教育 を受 けた頭 目
の 家族は原住民が こ の 現代社会 に 生きる 道は ､ 労働力 を売る よ り も文化 を売る ほ うが 多
く廓かる と敏感 ほ受取 っ たか ちで あろう o
以 上 に よ っ て ､ 19t
-
10年代に 再開 した原住民観光は , 政府 か ら原住 民u
-
)地域文 化を保
存す るた め で はなく , 原住 民が こ の 貸本主義的な 現代社会 で 生き柁る ため の - 一 つ の 手段
に 過 ぎな い と考えちれ る o
2 . 原住民観光の成長期 (1960- 1969年)
2. l. 原住民政策
｢山地平地化｣ を実施 した結 果 ､ は とん ど全 て の 原 住民地域 で近代化が進 ん だと い
う成 果は 上げら れた o そオ1を基礎 とし て 政府 は さら に 19G3年に ｢台湾省山地行政改進
方案｣ を実行 した ｡ こ の 方実 は原住民に 参政権 を与え ､ 原住民の 参政 に よ っ て 原住民 の
エ リ ー 小 を国家に組み込 み ､ 原住 民と主流社会 との 融和 を図る の で あ る〔注15さ｡ 今 ､ 最
も批判さ れ て い るの は ､ 1966年に 蘭峡 で 実行 され た
｢四 年計画｣ であっ た o それ は ､
当該地域住民 の 衣食住 ､ 衛生な どを全面的 に ｢近代化｣ させ る計画で ある ｡ そ の 計画に
ょ っ て , 蘭脚 の 伝統的建築は遅れ た もの と思わ れ 蘭峡 の 文化と生活様式 と合わな い 住
宅 に変え らオ1た ｡ そ して , 原住民 の 伝統的経済体系 を 徹底に 破壊す るの は , 】9r)) 年か
ら原住民社会 を台湾経済発展の 一 環 に 組み 込むため に執行 した:瀧 行促進山胞 開発利用
山地保留地計軌 で あ っ た ｡ この 計画に よ っ て 原住民地域で の通路 の 開発 ､ 山地農業技
術の 向上 ､ 土地 使用権 の 移転など原住民の 文化 と生活 に関わ っ た内容が実施さ れ た c そ
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の 結果 ､ 原住民 は現代社会 で生きて い くため の 現金 を獲得す るため番台をこ移出 した｡ -
方 ､ 山 地の 環境 も開発に よ っ て 破壊 され ､ 集落の 自給 自足的な緩流体 系は崩壊 した｡ そ
れ に伴 っ て 自然環境 と共存する原住民の 文4ヒが膏肖無 し 健 臓 ､ 文花を支 え る地域 とÅ
ぴ との アイ デンテ ィ ティ も集わ れて い っ た ¢
さ ら に ､ 当時 , 社会 の価値観揺漢族中心主義 が盛ん で あり , 原住 民は開発的 に も文
化的 に屯遅れ て い る民族だ とい う差別 的なイ メ - ジを つ けられ ､ 原住民の Åた ち は ｢番
仔｣ と蔑称 された ｡
2. 2. 観光政策
i960年代か ら , 外貨の獲得 と経済の 向上の ため 日本観光審 とベ トナ ム に駐在する凍
軍 を台湾 に誘致 した o たとえ ば ､ 壬955年に ､ 米軍が 台湾 で 余暇 を過 ごす こ と を誘致す
る ため招待所 を設置し ､ 旅行パ ン フ レッ トを印刷 し て配布 したo i964年 ､ 外国Åの 来
合観光 を促進す るた め ､ i2O時間以 内は ピザを感要 と しな い とい う政策が執行 され た 8
そ れ に よ っ て 日本か ら の 観光客が激増 した[注17】o 1970年 に ､ 日本 で 万国博発会が 開
催 され た こ と を機に旅客 入国の 制限を さ らに 開放 し樫界 か らの 観光客 を誘致す る こ と
に 全力 を 尽く した【注18]｡ また ､ ｢森林リ ゾ ー ト｣ の 開発や ､ 特定観光地の 設置 ､ 施設
の 整備な どに も , 積極的に 蛾 り組ん だ上 で ､ 個人 ､ 財団の 投責を勧奨 した G しか し ､ こ
の 時代 の観光政策 は , 原住 民 の 文化 を保存す る意図 は含 まれ て い なか っ た ｡ 戦後 , 国 民
党政府 と 一 緒 に台湾 に きた 中国 人[注19jが 早く r
'
反共復国｣ を実現 し ､ rlコ国 に戻 る とい
う欲望が強か っ た の で ､ 観光よ り も軍事力の 充実の 方 が望 まれ た . 故 に , この よ うな世
論 を鎮 め るため 国 民党政府 は観光 を促進す る正 当性 を強調す る必要が あっ たo 蒋介石 は ､
以 下の よ うに 硯光発展 の 理 由 を説明 した c
観光を発展する の は ､ 観光事業が経済力の 上昇に有益で あり, 反共の 力の発寒に つ な
がるか ら で ある B 故に ､ 暁光発展は ､ 決 し て目先の 安楽 を むさ ぼる こ と で はなく , 行
楽の た めで もない【!j:.20】｡
とい う こ と で , 50年代 に お ける台湾の観光政策 に は大変政治的な意味 が含ま れて い
た . また ､ この 観光の 促進政策 と ｢推行促進 山胞開発利用 山地保留地計画｣ とが 相互 に
作用 した 結果 ､ 漢族は原住民地域で土地 を買 い 原住 民地域で の 観光開発 に投資が始ま っ
た｡ そ れ に従 っ て ､ 農J｣村地域の 環境は破壊され , 商業的な行 為が原住民地域 に 浸透 し
て い っ た .
2. 3. 原住民観光 の 実態
1960年代か ら , 日本と米国 を主 とした外国 人観光客が 増え て きた o 当時 の先進国 の
人び とに と っ て ｢未開な｣民族文化を体離するの が観光産業の 一 部 に含 まれて い るの で ､
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台湾をこお ける原住民観光毎次第 に発展して きて ､ 烏来 ､ 日月 敵 太魯閤 とい う観光 名所
蔓こは外国 Å観光客 向狩の 舞踊公演などの 観光事案が盛ん に な っ た ｡ 60年代中葉 ‥ 亀束
の 毎日平均来客数 は ､ 3潤 0人 に も達 した 億2-3Q 量970年 まで ､ 来台旅客数 敵 前期 よ
り 38倍 も成長 した 健2慧ヨo 観光業の 成長 に つ れ ､ 圭965以降 ､ 花蓮市の 阿美族 と烏采の
寮雅族 ､ 白月 漂 の部族 による観光事案は次 郎 こオ ー プン した¢
漠族の 礎営方法を習得 し ､ 観光事業 を経営す る株 式会社を搾 っ た原住民もい る ｡ た
とえ ば ､ 前述 に述 べ た歌舞団 を組織 した薦来の 頭 目家族 は ､ 家族 の 力 を集 軌 j966年
に 鳩 来山脇観光公 軌 とい う株式会社を成立し ､ 観光歌舞の 公 嵐 原住民文物 の 展 乱
観光土産 の 販売 , 原住 民料理 レス トラ ン など観光 に関す る 一 連 の草 葉を経営し て い る
[注23ヨ｡ 薦来 の周辺 に居住す る原住民は ､ ほ とん ど観光 に関す る仕事に従事 して い る o
極端 で あるが ､ 以下 は当時 の観光業 の 好況 を示す例 で ある o
鬼 さん 揺 ､ ｢しばらく して お客さ ん が い なか っ た ら ､ ち ょ っ と轟に行 っ て く るわ !｣
と言 っ た ｡
｢どう した の ?｣
｢亀の 袋 ､ もうお 金が い っ ぱい な の !入 らなく な っ たの 邑｣
そ の･- 1日だけで 私た ち二 人は 80nO元 も1請けた . 民同 53年 (19l,i.1年) の とき o
当時でをま､ 8QOO元で農薬で たくさん の 土地 も買え た の よ 豊を注24】
しか しなが ら , 硯光発展0)結果は ､ 集落 に あ っ た 男女の 役割や独特の 価値観が 破壊
さ れ て しま っ た ｡ 当時 ､ 観光地 で は ､ 女 一性に は 歌舞 の 公演や ､ 観光土産の 販売な ど ､ 男
性 に は カメ ラ マ ンやタク シ ー の運転手などの よ うな仕事 しか なか っ たo 女性 の サ - ビス
が た < さん必要とされ る観光地に は男性 の 労働力は あま り必 要 とさ れなか っ た の で ､ 集
落の 女性は外 へ 働 きに 出て ､ 男性が 家 で育児をす る こ と が 50年代の 烏来で は ごく 普通
の 風景 となっ たt注25〕o と こ ろが ､ 最 も大 きな問題は 観光 と風俗業 との 結び つ き で あ るo
当時 の 外国人鴨光客 は , 観光 地で 女性 と酒 を飲 み ､ 買春する 人 も少な く なか っ た e 観光
発展 の ため原住民 の集落は大 きな代価 を払 っ た の で ある ｡
2. 4. 結び
本期 に お ける 尉主民観光の 実態を見る と ､ 観光 発展は原住民社会 に現金の 利益 をも
たら した の で はな い か と思わ れ る 可能性 が あ る が , 実 は ､ そ う で もな い の で あ る . 60
年代 か ら , ｢推行促進山胞 開発利用 山地保留地計画｣ の 実行 と民 間の 観光投資を奨励す
る こ とに よ っ て ､ 漢 族の 資金が原住 民地域に 侵入 し､ 原住民地域 にお ける観光事業 の 競
争を強化 させ た ｡ そ の た め ､ 原住民は 自らの 伝統 的な生業を放棄し ､ 観光事業に 従二弔す
る か部 会に移出する しか 選 ぷ宣が なか っ たc しか し ､ 原住民に は資金力が ない た め , ほ
とん との 原住民観光の 地域 にj3ける観光 の利益 は漢族の 会社 に 占有 され たQ そ れが ､ 原
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住民地域 の 移出率が 高くな っ て い く原因だと考え られ る¢ また ､ こ の 時期峯=お 狩る国の
観光建設 ほ ､ ハ - ド面 に集中 して い たo しか し ､ 原住 民地域 にお い て つ く ちれ た施設 は
ほ と ん ど原住 民 のイ メ - ジ を採潤 したもの で はなく ､ 逆毒こ中国 の建築造型 を採潤 した方
が多 くみ られ る o 日月 滞 ‥ 亀采 ､ 太魯閣に建て られた漠族の 敵 中国式の 建 榔 まそ の 例
で ある o そ れ に よ っ て ､ 原住民集落の 廉観が r藻旗化j され て しま っ た o
一 方 ､ 漠族 は原住民地域 に侵入 して 観光業 (た と えば､ 芸品 風 域光 会社な ど) 香
営 む こ とに よ っ て 原住民地域 で の 商業的競争 を促 が し､ 観光業の 形潜 も前期 よ り多様化
した . 歌舞の 公演を除 き , 文相の 棋示 , 硯光土 産 (主 に原住 民凪 手工 芸) の版売 , 写 真
業 ､ 原住民 料理 レ ス トラ ンな とが 多く 作り出さ れた ｡ 当該地域に 居住す る原住 民も ､ 外
の社 会か ら新 しい ア イディ アや 情報 を獲得 しつ つ ､ 時代に 応 じた新た な観光 の 経営形態
や 内容 を創出 して い た. 観光事業の 形態の 多様化 と原住民が観光会社 の経営 を習得する
こ とは ､ 観光 に従事す る原住 民が湊族 の市場経済 の考 え方を採用 し始めた こ との 証明で
あろ う ｡ しか し ､ 悪 い 面か ら言う と ､ 観光は原住民地域の 風 俗業の 誕 生 と い う景三皆 も も
た ら した o
3 . 原住民観光の 繁昌期 (19ア0- 1979年)
3. 1. 原住民政策
1f.)70 年代 ､ 台湾 の 経折は 高度に 発展 して きた こ と に伴 い ､ 原住民 の こ と を含め て ､
地域 の 祭 ､ 歴史 , 手 = 芸 , 舞踊 ､ 歌謡などの 文化の 消失と い う問題が深 刻化 に して い っ
た ｡ 】976年 に , 原住民の 事務を担 当する 台湾 省政府民政庁は , ｢維吉凱LE地固有文化実施
計画 _.J を樹 立 した c ち ょ う ど その 年に 中国大陸 で文化 大革命とい う1 ｣国 の 伝統 文化 を破
壊す る運軌 が 生起 した ｡ そ n に 対す る反応 と して ､ 翌年 ､ 当時の 台湾総統 ･ 蒋介石 が ､
｢台湾は 中華文化 復興の基地｣ と唱 え , ｢中幕 文化復興運動遂行委員会｣ を設立 した tr注
26〕｡ ｢中葉文化復興 運動｣ と ｢維護U｣地固有文化実施計画｣ と結合 した結果 , 普通 の 原
住 民集落 の 祭典や 文化的活動な ども ､ ｢中華文化 を復興 しよう｣ とい う ス ロ ー ガ ン を掲
示 せ ざる をえ ず , 政治的な色彩 に染め られ た c 一 方 , 70年代に ､ 人類学者は ､ ｢原住民
文化 を救お う｣ と い う声を上 げ､ 原住民 の 文化 へ の 調査1文集 に努力 した o しか し ､ 当時
の 人類学者が強 調 した ｢原住民文化を救お う｣ 運 動 とは ､ 原住民文化の 調 査 , 記録お よ
び文物 の 収集 に 止 ま り , 実践的な地域文化振興 に 関する行軌が な か っ た ｡
3. 2. 観光政策
70年代 は台湾観光が繁昌して きた時期で あ っ た o I(J70年に 川 ケ 所 ｢省定風景特定
区｣ は画定さ れ ､ そ の 中に ､ 阿里LJ｣､ 日月 滞 , 烏来 ､ 太魯闇な どの原住民の 生活領域 も
含 まれ て い る o 70 年代か らの 重要な観光政策 は ､ 外国観光客の 誘致以外 に ､ 国民の 藍
内旅行 と梅外旅行 の 促進を中JL､ に して お り ､ 原住民 の 観光業は 依然と して 政府施策の 関
心事 で はなか っ た . 国 家公園法の確立 , 森林リ ゾ ー トの 整備 ､ 大型ホテ ルの 建設な どの
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完備 に よ っ て !972年 に 嗣光によ っ てIFF()JL文され た 外貨が 一 一 億 ドル に も達 し , 】97t
･
j句三に 来
薗旅客数は百方Å も超え た o また ､ 国民の 国 内旅行 と海外旅行が 盛ん に な っ た た め ､1971
か ら197G 年 まで の 5年間に ､ 旅行会社数は 1(jO軒I
'
- か ら:I,(35拝ま で に 増加 した〔注273o
盛からの 援助をもら っ て いな い原健民 の観光業 は ､ 繁 昌 して き た台湾 の経済 と観光事業
の潮流なか で 自立 的に戦うしか なか っ た o
3. 3. 原住民観光 の 実態
奉期で は ､ 前期 の 発展 の 成果 を経い で ､ 原住民地域 で の 観光事業が徐 利 こ成長 して
きた ｡ 外国人観光客だ けで はなく ､ 台湾全体社会 の 経済力が止 昇する ととも に ､ 自国民
に も観光旅行 の ニ ー ズが高ま っ て 国内の観光客 も増え て きた o 森林リ ゾ - トの 開発と海
相 ､ 陸路 ､ 航空の 交通整備を行う に よ っ て ､ 烏 来 ､ 日月 滞 ､ 太魯閤 ､ 阿里 山 , 中 部横黄
道路 ､ 中央山脈 などにおける原住民 の居住地 に は観光緒動が擾Å して きたo また ､ 前期
か ら観光を発展 して きた 地域 も白熱化 した 商業競争 に 直面 して い た Q しか し ､ 市塙経済
体系 に入 っ たばか りの 原住民 に と っ て ､ 漠族 との 競争 は厳 しい も の に な っ た o 加え て ､
国 によ る森林リ ゾ - トの 開発 と漠族毒こよ る観光施設 の 投資が増加 したた め ､ 原住民集落
に お ける観光 消費 の 選択肢が 増え ､ 原住民 に よ る観光事業の 経営が 一 層責任し くな っ た ｡
外国 Å の 観光客 は依然 と して 原住 民文化 の 最 も重要な消費者 で あっ た o. 大多数 の 国
内税光客 は観光 土産店 で 売 っ て い る工 芸品 は地元 の 人が作 っ た ｢本物｣ か どう か に つ い
て 信碩感 が薄 ら い だ o 原作民の 歌舞公演 に も あまり興 味が なか っ た . 彼 ら の 観光消費の
目的 は ､ 原住民文化 で はな く ､ 森林 リ ゾ ー ト , 風景名所 あるい は 山岳地帯 に 設置 され た
遊園地な どで あ っ た｡
3. 4.春吉び
本期 に お ける原住民閥光の 経営形態 は ほ とん ど前期 と変わ らな い が ､ 競争が 激烈 で
あ るの で , 原住 民の 手 工 芸は大量生産化 に なる傾向が ある ｡ そ の 結果 , 台湾 に お ける各
観光 地 で 売 っ て い る原住民の 衣装は ほ とん ど同 じ会社が 大量生産 した もの で あり , また ､
フ ィ リ ピ ン か ら輸入 した彫刻品を台湾原イ主民の 工芸品 と偽した もの もあ っ た【注28､ 29】｡
以 上 の よう に ､ 原住民地域 にお ける観光事業 の 経営形 態 は もは や 製造業 と連持 して 新 し
い 分業 が で きて い る と い う こ とが分か るだ ろう ｡ そ の 結果は ､ 原住 民文化の 均
一 - 化や 地
域の 個性 の 消失 と い う 新たな問題が 生まれ た ｡ しか しなが ら ､ 当時の ｢中華文化復興運
動｣の 目標 の 下 に実行 した ｢維護山地固有文化実施計 軌 は ､ こ の 間題 に 関心を持たず ､
原住民の 伝統文化 と地域特色 を保存する こ とに 何 も役立たな か っ た o
なお ､ 貨幣経済が 原住民集落に浸透す る こ と に よ っ て , 原住民の 集落 に 大変な社会
変化をもた ら し ､ 文化の 商品化 ､ 飲酒 臥 麻薬服用 ､ 婦女子売買 , 青少年犯罪などの 問
題 も深刻化 にな っ て きた o
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4 . 原住民観光の 変換期 (1980- 1990年)
4. 1. 文化政策
呂0年代 に おける最 も画期的な こ とは ､ ま984軌 原住民の 鰯轟層をこよ っ て ｢台湾磨佳
民権 利促進会｣ を成立 して ｢原住民自覚運 軌 を推進する こ と と ､ 盲987年台湾 を40年
間束 縛 した戒厳令が解除され こ とで ある ｡ こ の 二 つ の事件が ､ 原住民 の 文化 と社会に大
きな影響 を 与えた と考 え られ る｡ 1986年 の書経改定 によ っ て 制定 された第十条第九項
｢国は 多様 な文化の 存在 を認め ､ 積極的 に原住 民族の 嘗爵 と文化を雄持 ､ 発展す る｣ が
原住 民 の文化 を守るため の重要な - 歩だと組め られ る . つ ま り､ 社会 の 開放 と ともに 政
府 も原住 民の 要求 に応え なけれ ばなら なく な っ たの で ある o 1988年か ら は台湾省教育
庁 に よ り ｢民族文化｣ を含 有する 文化的活動で ある ｢文芸李J とい うイ ベ ン トが展開さ
れ た o こ の 影響 の もと で ､ 各地方政府 も相次い で 原イ主民の 歌紐 , 祭9LL､ 風俗の 公 演や ､
母 語 , 伝統体育の 競技な どの ｢伝統｣ 文化に 関す るイ ベ ン トを行 っ た ｡ しか し ､ よく検
討す る とそ の よう な活動の 目 的は相変わ らず原 住民が 主導する もの で は なか っ た ｡ それ
紘 , 以下 の ような 1984年に行 っ た ｢台湾山地同胞伝統歌舞競技｣ とい う活動が掲哀 し
た 趣 旨を見 れば明白 で ある ｡
省政府 は ､ こ の 活動を通 して ､ 山脇 の 伝統文化 へ の 重視を喚起 し､ 我が 申聾民族 の 国
粋で ある芸術 を絶 えずに伝承 して い く こ とを期待 して い るt注3O38
と こ ろ が ､ こ の 時期か ら原住 民政策の 中に み らj
J
tる最も大きな 変化 は ､ 政府か傾 住
民の 伝統文化 に 関する 括軌 に対 して 大量な補助金 を臼iすよう に な っ た こ と で ある. 陳元
陽t.ま､ こ の 時期 は ｢原住民の 固有文化重視期｣ で あ り , 原住民の 文化 を維持する こ とに
政J付が 配慮 する よう にな っ た と指摘 した【注31】｡ 確か に ､ 80咋代に 入 る と ､ 社会が安
定 し ､ 生括が 豊か に な り ､ 政治 も緩や か に な っ たため ､ 文化の 面も重視さ れ るよう に な
っ た ｡ しか し , 80年代に台湾の 主流社会 の考 え方÷ま､ 依然と し て ｢原住民文化｣ を ｢中
華文化｣ の下 に 置き ､ 決して 原住民 の 主体性 を重視する こ と で は い えな い とい う 点に あ
る こ と も注意 しな けれ ばな らな い だろ う ｡
4. 2. 観光政策
80年代 か ら の 綬光政策 は ､ 自然保護と観光開発 の 両方に 重点をお き ､ 国 定公園や ､
大型遊園地 な どの 設置 と民間の 観光投資を積極的に 進め ､ は とん どの 農山｣村地域か ､ 親
米 ･ リ ゾ ー トの 開発 を目指し て い る ｡ 80年代 の十年問 ､ 四 つ の 国家公 園と三 つ の ｢風
景特定区管 理処｣ が設 立され , その 中に 玉 山国 家公園 と太魯闇国家公園 , 東 恥毎岸風景
特定区 の 範囲は . 原住民の 生活 領域 を含 ん で い る ｡ 国 家公園の 法制度 は ､ ｢無人公園｣
と制定 さ れ ､ 自然 (動物と植物) の 保籍を主な目 的として , 土地の 利用が 厳しく制限 さ
れ る【注32､ 33】｡ 自然に 依存す る 原住民は元来行 っ て い た山地耕作, 狩猟 ､ 野 菜の 採集
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な どの 整莱 が不可能 にな り ､ 生計が立て ちれなく な っ た｡ また ､ 国家公 園の 警備員は ､
勝 手蔓こ原住民 の住宅 に入り , 冷蔵庫 を開 軌 そ の 中に 獲物が あるか どうか を検査す る と
い う ような原住民を尊重しな い行 為もしばしばみ られ たE注343o 故 に ､ 国家公園 に居住
す る原住 民ほ ､ 自ら を ｢保護さ れ た野生動物よ り も劣 る も の だ【注35〕｣ と思 っ て い る o
しか し ､ そ れ ら の 国家公園は戒厳 令が解除す る前 に設立 された も の なの で ､ 原住 民が 反
対す る こ とが で きなか っ た. 戒厳 令の 解除以後 の 壬989年 に ､ 蘭喚国家公園計画書が公
蓑さ軌たが ､ 蘭喚Åの 反対 によ っ て実行は停止 されたt注36]｡
原住 民観光 と直接関係する の は ､80年代以降 ､ 束台旅客数が顕著 に 減少す る こ と と ､
i987年 の 海外旅行者 は百万 Åを超 え ､ 大 n に成長 した こ とで ある o そ の 影響で ､ 1951
年か ら発展 して きた集落を拠点 と して の 原住 民観光 に 関ずる事業 (以下 ､ 伝統式原住 民
観光 を称する) は ､ 嚢遺して い く 一 方 で ある e 国内で の観光消費を促進する ため , 大 型
遊 園地 へ の 投資奨廟政策が打ち出された ｡ 従 っ て ､ 観光 遊園地や テ - マ パ ー クが増加 し
て きた . 19H6年に ､ 民間の 資金 に よ っ て , ｢九族文化村二 と い う 台湾原住 民の 文化 を主
題 と して の テ ー ･ マ /1 - J}が 日月滞 の 近く に オ ー プン し た c 翌年 ､ 省政府民政庁の 委託 に
よ っ て ､ 中央研究院民族研究所が企画 した学術的研究 に 基づい た原住民観光 の 展示場 ､
｢台湾山 地文化園区｣ もオ ー プ ン した o
4. 3. 原住民観光の 実態
本期 は ､ 原住 民観光 の 変換期 とい える o 伝統式原住 民観光に 関す る事業 は ､ 観光客
数の 激減 , 観光選択肢 の 多様化 ､ 観光事業の 過酷な競争 に よ る賓 の 低下な どの 問題 に直
面 した ため ､ 衰退して い く 一 方で ある Q さ ら に ､ 伝統 式原住 民硯光 に最後 の 一 撃を加え
たの は , ｢九族文化村｣ と ｢台湾 山地文化 園区｣ と い う組鍛的 ､ 包括的なテ - マ パ - タ
の誕 生で ある o それらの テ ー マ パ ー ク は原住民文 化の 保存 を標梯 し､ 博物館 の よう に九
族 の伝統建築 の 再 敬 一盤緒様式 の展示 ､ 歌舞の 公演 ､ 手 工 芸 と原住民料 理 の 販売などを
提供 し て お り ､ - か所 で 九族の 文化 を全て 体験で き る とい う ｢包括性｣ と
｢専Pt3･rg:J を
弓垂調 して い る ｡ 以前の 観光形 態 と異なり ､ 博物館式 の 原住民観光は , 原始 と自然 を強調
せ ず , 快適な 環境 性37】､ 専門の 知 乱 精微化 した異文化の 展示 を強調 した ｡ こ の よ う
なテ ー マ バ ー }}の 誕 生が , 伝統式原住民観光 に もた ら した最 も大き な影響 とは , 歌舞公
演の ｢プロ グラム｣ の 均 一 化 とい う 問題で ある o 観光客 に最大 の満足 を与え るため ､ テ
ー マ パ ー ク に お ける歌舞の 公演は , 九族を包括する よう に編集 され た もの で ある ｡ そ の
影響 の もと で伝統式の 原住民観光 も民族を問わず九族 を包括す る
｢プロ グラム｣ か採用
さ れ 地 域の特 色はなくな っ た Q 以下 に引用 した 文章が示 した よ う に ､ 原住民 観光の ｢老
舗｣ と して の ｢烏来山胞観光公 司｣ も同 じよ うな 問題 に 直面 した ｡
質問 :(50､ 〔ュnfF. 代の 観光 取 掛こ つ い て) ｢軒琵削ま誰か 教えた
の か ? I
F31答 : ｢私が 考え たの ｡ .二
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質問 : rお母きんに開 い た の ?｣
回答 :｢違 い ますo 私が 自分で研究 したの o 歌 亀岡じo 今もう変わ っ た ｡ ( 今の 歌舞公
演) もう 『先生』 が教えなら与とで きない ｡ t注3削
しか し , 謝世思に よ る と ､ テ ー マ / ト ･J} に 行く 多く の 漢帳の 醗光客 は ､ 原住 民文化
を観賞す るよ り ､ テ ー マ パ ← タ に ある他の 施設 を体験 する こ とに興 味を持 っ て い るf注
39]o とりわ け原住民の 公演 を見 に い っ た漠族の 観光客 は ､ 常に藻族 中心主義 に基づい
て 公演者に 軽蔑な富葉 を放 っ た o た とえば以下の 例の よう である o
観光客 : ｢原住民の 九族は何 だ っ け?｣
織り を演 じる老婦 :｢布巌 ､ 排湾 ､ 奉雅 (発音は タイヤ) - - 中｣
観光客 : r寮雅 ?それ は 『タイヤ』 の 意味じゃ ない か ?私 も 『タイ ヤ族』( 寮を持 っ て
い る人 と意味す る) の よ !｣
(老婦は 黙る) f注40ヨ
上 の よ うな こ とが よ く起 こ り , 観光 に 従事する 原住民が ｢湊族 は動物を見 て い る よ
う な態 度だ｣ と い う悪 い 印象 を持 っ て い る【注｣‖ ｡
こ の 時期 に , もう 一 つ 大きな変化 は ､ 原住民 観光 の 形 態がイ へ ン ト化す る こ と で あ
る ｡ ｢原 住民自覚運 軌｣ の影響 と政府 の 文化政策の 変換 に よ っ て , 政府は原住民 の 伝統
文化 に 関す るイ ベ ン トに 大量な 補助金 を出すよ う にな っ た だけ で な く ､ 各地方政府も原
住民 文化に 関す るイ ベ ン トを集中的 に 行っ た o 勿論 , そ の ような イ ベ ン トはただの 文化
的活動 で はな く ､ 観光の 収 益 と効果 も求め られ て い る ｡ た と えば ､ J9 郎 年に , 花蓮県
所 に よ っ て 行わ れ た阿美族 , 布農族 と泰雅族 三 族連携の ｢連合豊年祭｣ は , そ の ような
考 え方 の 結果だと考え られ る ｡ 政府の 促進と ､ 補助金の 誘惑 , マ ス メデ ィ ア の 紹介な ど
の 結果 , 政府 に よ っ て 行われ た イ ベ ン トだけで はな く ､ 集 落の 祭兆さ えも硯光化 され て
しま っ た G
最後 ､ - 一 つ の 大 きな変化は ､ 観光客 と原住 民 との 接触 が全面化 した こ と で ある ｡ 8〔)
年代以前 に は ､ 漢族 と原住民と の摺触は今ほ ど多くなか っ た ｡ 主流社会は , 長 い 間に 原
住 民に 対 して 差別的なイ メ ー ジ を持 っ て お り ､ 原住民を ｢番｣ と呼び ､ 漢族 は文化的に
経済的 に原住 民よ り文明的で あると思 っ て い た ｡ 80年代以 降 ､ 平均的の 経済力の 上昇 ､
お よ び戒厳 令の解除 ､ 社会の 開放 ､ 国家公園､ 国定観光地 の 設置 などの 影響 で ､ 旅行の
需要 も増力ロして きた . 従 っ て , 原住民は生活領域 が国家公 園ある い は観光地 に なさ れ
日常生括の 生業が制限され ただ けで は なく , 観光客 の 侵入 に よ っ て ､ ゴミ , 騒音 Lr注42],
原住民の 尊厳 へ の 侵害 【注43] 環境と生括秩序の 破壊な どの 問題 に 直面 して い る c
4. 4. 結 び
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以 皇 をま と 臥 奉期蔓≡お ける文化政策と観光政策 を織り交ぜた影響か ら ､ 原住民観
光は以下 の ような変換があ っ た8 そ れは ､ ①50年代か ら発展 して きた伝統 式原住民観
光が衰退し て い っ た こ と ､ ②原住民観光ほテ - マ パ ー ク も しく は博物館 の よ うに包括的
妄こ､ 専門化約に なる傾向が ある こ と , ③政府 の 補助金 によ っ て 原住民観光 のイ ベ ン ト化
および文ずと的活動が 観光化す る傾向が ある こ と ､ ④国家公園 と観光地 の 設置 によ っ て原
佳民は日常生活 の 領域で観光客 と出会う機会が増加 した こ と ､ ⑤原住 民の 主体性 が生 ま
甑始 ま っ たこ と と観光 客 と の 接触が増加する こ とに よ っ て 観光 の 場 にお ける衝突 も増
加 して きた こ となどであ る ｡
従 っ てそ の影響 は 二 つ毒こま とめ られ る o まず ､ テ ー マ パ ー クやイ ベ ン ト化 の観光形
態 は ､ 原佳民文化 を形骸化 ､ 博物館化される恐れ が あるo テ ー マ パ ー クの 展示 の方法は
横磯され ､ ｢本物j と して集落 に取 り込まれ る こ ともあ っ たo 原住民文化 は ｢博物館的
な死 ん だ文化｣ となり ､ 自 ら の 文化的創生力が なく な っ て しま っ た ｡ 次は , こ の 10 年
間 ､ 政府 の文化政策が原住 民の 文化 を重視し て きた に もかか わ らず ､ こ れ ま で 漢族は原
住民 との 招触 が少なか っ た の で原住 民の 文化に 対し て 非常 に 無知で あっ た ｡ 故 に , 湧族
揺 , 常に T
'
自ら の文 化で 作 っ た 色眼鏡｣ を通 して 原住民文 化を見た た め ､ 原住民 に ｢動
物園 の 動物の よ うに 見 られ た｣ とい う不快感 を もた ら した ｡ 一 方 ､ こ の 時期か ら原住民
が自 らの 主体性が生 まれ始 ま っ た た め ､ r観光事業は ､ 自 ち の 自主権 , 文化的尊厳 を奪
う も の だ｣ とい っ てJ支発をす る こ と も増加 して きた ｡
5 . 原住 民観光の 地域 化期 (1990年 - 現在)
5.1. 原住民政策
｢台湾原植民版権利促進会｣ に よ る十年問に わ た っ た 戦 い が ､ や っ と90年代前半に
開花 した c 原住 民 の 文化 の 消失 , 原住民の 権益剥奪が社会 一 般 に 認識 され ､ 重視 され る
よ うに なっ た . そ して ､ 原住 民に と っ て , 最 も有意義なの は ､ 1994年に ､ ｢山胞｣ ｢山
地人｣ などの 名称が 廃止 さ れ ｢原住 民｣ に改称され る こ とで ある ｡ そ の 後 ､ 原住民の
伝統名字の 回復 , 原住民 の 母語教育 ､ 郷土教育など も次 々 に 実施 され た ｡
文化政策の 面 で は ､ 8(】年代の 延長線 と して ､ ｢文化季｣ ｢芸術季｣ な どの イ ベ ン トが
次第 に 繰り広げられ て い く が ､ 90年代に さ らに ｢芸術 帰郷｣ と い う 目標が掲 げら れ
El
地域文化を再括惟化する こ とが 始ま っ た ｡ 加え て . 第
一 章 に も述 べ た よう に ､ 本期に は
原 住民の エ リ ー トが ､ 自ら の 自主権 を追求 するだけで な く ､ 現代文明と資本主義 に よ っ
て 崩され た集落 を自 ら の 力で 救お う とい う 考え方に 基づ い て ｢斬故郷運 凱 を起 こ したD
｢新故郷運動｣ と 19 3年に 政J符に よ っ て 行わ れ た ｢社 区総体営造｣ と合流した結果 ､
集落 に直接に 補助金を与え , 集落が 持出した地域振興 に 関す る計画は援助され る こ とと
なっ た . ｢杜区総体営造｣ は , もは や 90年代以降原住 民社 会に 影響を及 ばす重大な政策
となるの で ある o
｢社区総体営造｣ は ､ 本来原住民の 主体性 と原住民 の地域 と文化 の 再晴性化を意図
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す る が ､ 長年 の埴 民された 歴史的経験の 影響が残存 され て お り ､ 原鐘民提督巌を=童俸性
を取り戻す こ とが で きない の で あろう o こ の こ とは ､ 蚤穣璃 ち (壬999き の研究 も指摘 し
た ｡ 原住民の そ の 新 しむさ政策 に対する反応 敵 以下 の よ うで あっ た ¢
政府 の 新 しい 政策は F社区総体営造j とらミう の ?富う 捌 ま簡単だよ 要そ れ ほ ､ ただ者
小学校 の優 に書 いた r反共復団j を抜き取り ､ r社区 総体営造j 蔓こ書き直 した ら- 旨も
い し ゃ な い で L･ よ う か[t:I:. ･1,1.j9
多く の集落は ､ 再 び政府 の ｢まな ぎし｣ と動き を予想 しなが ら ､ ｢社 区総体営造｣ の
計画 を作 っ た の で ある c 従 っ て ､ 張席碍が指摘 した よ うに 原住 民社会は再 び大量な補助
金 によ っ て ｢植 民地化｣ されな い よう に ､ 近年の 社区 総体営造 は ､ そ の 間題 の 解決対策
と して 歌舞 ､ 文化の 公演で は なく ､ 原 住民地域 の硯光発展 と繋が り ､ 原住民地域 へ の ｢実
際的｣､ 持続経営 が可能 となる助力を求め る傾向が ある o
5. 2. 観光政策
'W'･ 年代の 後半か ら .()0年代に か け , 台湾は景気好調 の 年代だ っ た o 当時 ､ 台湾で は ,
｢台湾人 はお 金 に 躍 を浸す｣ と い う台湾社会の 富裕さ を形 容する諺が あ っ た o しか し ､
過度 に 開発 した結果 , 台湾 の 山岳地帯 の自然生態系 は破壊 さ れ 台風ある い は地震の 後 ､
山崩れ の 発生が額繁 になっ た . - 方 ､ 生活水準の 上 昇 と国内の 観光鞘費が高くな っ た こ
と ､ 外 国 旅行の 手続 きの 簡単化な どの 原因で は ､ 海外旅行て 余暇 を過 ごす こ とが 普通 に
な っ た ｡ 観光旅行が 普及する とと もに ､ 国 内の 観光客 の ニ ー ー ズも変わ っ て きた o j過去人
気が あっ た大型遊園 地や テ ー マ パ ー クな どの よ うな 硯光地は , もう 榊 年代の よう に 繁
昌 しな く な っ た o HO年代か ら推進され て きた 文化的観光イ ベ ン トの効果は 91)年代以 降
に 開花 した た め ､ 地域文化 との 接触､ 多元 文化 と の 交流と い う欲求が強く な っ て きた ｡
ち ょ う どそ の 時期 に ､ 川93 年か ら地域振興 を目標 と した 社区総体営造は ､ 徐々 に 成果
が 上 が っ て きた . 素朴な , 懐か しい 田 舎生活 と神秘な原住民文化 に都会人 は魅了 され ､
鷹山村地域 の 観光 体験が 盛ん に な っ た ｡ そ の 成果 の 影響で , 90年代 で は ､ 観光部門だ
け で は な く ､ ほ とん ど全て の 政府 の 各部門は ､ ｢社区総体営造｣ と J
-
観光J を新た な政
策の 目標 と して い る ｡ た とえ ば､ 農業部門は , 伝統農 ､ 漁業の 活性化を目指 し , グリ ー
ン ･ ツ ー リ ズム ､ 海上 観光 ､ 観光魚市などを進め て い る〔旺45, ･4G]. 一 方 ､ 文化建設委
員 会と い う文化部門 も ､ ｢全国文芸の 旅｣ とい う よ う な精勤で ､ 文化 ､ 芸 術と観光 を結
合 した【注47】｡ 建設部門さ え も ､ ｢社区総体営 造｣ と い う概念を採用 し , 地域住 民参加
の 公共 の 施設 を建設 して い る ｡
と こ ろが ､ )988年以 降､ 世界的経済不況 の 影響で ､ 台湾の 経済も次第に 落ち込ん だ c
さ ら に ､ 企業 が労働 力の安 い 中国 へ 進出して い る こ と で ､ 台湾の 失業率は増加して い く
･ - - ･方 で ある c こ の 変化に 最も大 きな 影響を受けた の は , 伝統産業と原住民 の 労働者 ､ お
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よび労働力をバ ッ ク ア ッ プ して い る農uJ村地 域で ある ¢ 国内で の 消費力を向上 させ る た
凱 198呂 寧 に週休 = 日弼が実施 さ わた と同時に ､ 国 内の 観光旅行 も進め られて い る ｡
また ､ 伝統蓬莱を新し い産業 へ 転換させ るた 軌 社区総体営造 を通 し ､ ｢文他産業化 ､
産業文 肘■巳j と い う政策が打ち 出された o 1999年 9 月､ 台湾は不景気 の 申 ､ さら に大
喪異 に見舞われ ､ 経済 が - 層厳 しくな っ た o 震災後 ､ 台湾 は , 経済と環境復原 を再出発
させ ため ､ - 連 の 政策活動 を実施 した o そ れらの 政策を見 る と ､ ｢地域振興｣ と ｢地域
観光j を密接にした傾向が ある o た とえ ば､ 薬療地 の 経済国復の ため ､ 20OO年 か ら ｢震
災教育 の旅｣ と日月 滞の 活性化 が進め られて い る臣注48】｡
そ して ､ 圭985年以来 ､ 来合旅客数 の マイ ナス 成長 と い う問題 に対 して ､ 観光 局は ､
r擁戦 2･O88 年観光客倍増計画｣ を公表 した o 外 国人観光客 を誘致す るた め ､ 政府 の 各
部門 と地域 と連携 し､ 魅力 と個性 の ある台湾 を作り 出そ う と努力 して ､ 地域振興 に 基づ
い た 観光 を行 っ て い る ｡
要約す る と ､ 90年代以降の 観光政策は ､ 政府の 各部門と民間お よ び地域が 連騰 し ,
総合的な視野 を得 る こ とを重視 して い る o また ､ 地域 主義 の 台頭 に と もない ､ 98年代
以降の 観光発展 は地域化 にな る傾向が顕箸 で ある ｡
5. 3. 原住民観光 の 実態
98年代以降 ､ ｢社区総体営造｣ の実施と観光政策 の 変換 の 影響 で ､ 原住民観光は ､ ｢外
向き｣ か ら ｢内向き｣ に ､ 博物館化 か ら地域化 に 変換 す る傾向が あっ た . な お , 90年
代か ら ､ マ ス メデ ィ ア と消費経済 を通 し ､ 世界的な原 住民ブ ー ム が生じ たた め , 台湾 に
も ､ 原住民文化に関す る商品が 流行 とな っ て い る ｡ そ の よ うな趨 勢の下 に , 原住民 は新
たに 硯光客 の ｢まなざし｣ の 対象 とな り ､ 主 流社会が原住民 文化 と接触する欲求が強 く
な っ たの で ある ｡ ま た原住民運動の 影響 で ､ 原 住民文化 を尊重す る こ とも社会全体♂)普
識 に な っ た ため , 原住 民文化 に 対 して 以前の よ うな 差別が 少な < な っ た ｡
社会価 値観の 変化 と政府政策の 支持 に よ っ て , 原 住民地域 も自発的 に 観光事業を経
営 し て きた L 90 年代以後で きた原住民 の観光事業 は ｢地域性｣ と ｢民族的特色｣ を強
調 して い る ｡ た と え ば ､ 素点県 の 山菜村 は ､ 部族 の伝統 的川 管理 の 制度を採 用 し ､ 達郎
伊谷 川 の 魚 の保韓 と 生態回復か ら始め , 1995年 に 地域住民の 協力で ｢山 実相達郷伊谷
生態公 園｣ を成立 したL注49j｡ 同年に ､ 台東県延平郷 に お ける布展文教基金会 に よ っ て
成 立さ れ た ｢布廃部落屋｣ が ､ 布 魔の 祭典 , 歌舞 の 公演 ､ 手工 芸 の 販売 ､ 有機農業 ､ 民
宿 ､ コ ー ヒ ー 屋な どの 経営が始 ま っ た ｡ ｢布鹿部落屋｣ は ､ 儲か っ た 金を集落の 老人 ､
子供 ､ 身体不 自 由の 人 を世話す る目的 で利用 し, これ は彼 らに 就職機会を提供す る と い
う布鹿族の ｢共 和 とい う文化 に 基づい た もの で ある 値50〕｡ そ の 他 , た とえ ば排湾族
の 好茶集落 ､ 本研究の 対象 とされ た阿美族 の 馬太鞍 など､ たく さん の 例が ある ｡ こ う し
て ､ 原住 民観光 はよ うや く原住民の 地域 ､ 文化 , 環境 の 保護と集落の 活性化 とい う目標
に 合致 して い く よ うにな っ て い っ た の で あ る ｡
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と こ ろが ､ 観光 に 反対する集落も存在 して い る o 90年代以前に は ､ 観光に 反 対 して
も観光客 に 直接 に 反発する こ とは少なくな り ､ ほとん どの 場合 ､ 我慢 して 黙 っ て 受け入
凱 た o しか し､ 原住民の 自主的意識が強く な っ て きた今 臥 原住民 はデモ に よ っ て観光
客 の 集落 へ の侵入 に反対す る とい う本音 を出して い る o 2002年 3 月､ 新竹県尖石藤飛
鼠集落は ､ 原住民が自分たち と共存 して きた自然環境を=対 して ｢自然主権[注5i】｣ が あ
る と い う主覇 に基づい て ､ ｢封山宣言｣ を発表 した o 観光 を拒否する 打封 山霊貰｣ は法
的効 力が ない に もかか わ らず ､ 囲 もそ の よ う な原住民 の ｢自決権｣ を尊重せ ぎる をえな
く な っ て い る ｡
5. 4. 結 び
以上 に よ っ て ､ 90年代か ら今ま で の 原住 民観光の 変遷に , 影響した原 因は ､ ① ｢原
住民自覚運動｣ の 成果 ､ ②社区総体営造 とい う文化的政策が政府各怒門 へ の 影響 ､ ③観
光客 の ｢まなぎ し｣ の 変化､ ④社会価値観 の変化 ､ ⑤地域主義の 宙頭な どで ある ｡ そ の
影響 で ､ 原住民集落 は ､ 自らの 文化 と自然 と共存する哲学に 基づい て ､ 個性的 ､ 魅力が
ある新 しい 観光を創 出して い る ｡ また ､ 原住 民は ､ 政府 の 補助金 に支配 され る の で はな
く ､ 自 らの 自主的意識 と本音を確か めた 上 で , 社会大衆 に理解させ る こ と を学習する よ
う に な っ て き た . 一 方 ､ 国家政策 と漢族社会 も､ 原住民 の 文化 と自決権 を尊重す る こ と
を学習 した ｡
6 . まとめ
以上 の 考察 か ら ､ 我 々 に は以 下の よ うな こ とが分か っ た ｡ 50年間をわ た っ て 日本に
植民 地化 さわ て い た 台湾原住民は ､ 1945 年以降､ 再 び中華民国 の ｢植民｣ に なっ て し
ま っ た ｡ そ して , 2000年に 国 民党政権が終わ る まで 55年間が過ぎた 8 こう L, て 前後百
年 も超 えた今 日 ､ 台湾原住民 は ､ よ うや く 自らの 自主権 が取り戻せ る よう に な っ た D し
か しな か ら ､ そ の 過程の なか で , 彼らは ､ 自主権 と尊厳の 喪失 ､ 伝統文化の 破壊 ､ 自然
と の 繋が り の 切断と い う大 きな代価 を払 っ た ｡ 彼らは ､ 低い 階級的社会地位 に な り ､ 台
湾 の 経済発展 の 過程 の なか で , 自らの 肉体と労働力で ､ 台湾の 経済の 成長 を支え て きた ｡
本章 で は ､ 戦後 , 台湾 にお け る 原住民 観光 の変遷を考察した o そ の 結果 ､ 5O, 60 年
代 にお ける原住民の 歌 と踊り の公演お よ
が 中心 とな っ た原住民観光は ､ 原住民が
年代 に お ける ｢文化村｣ や 博物館の 建設
を獲得する ため の 手段 で しか な く ､ 彼らの
主 体性 を生み 出す こ とはなか っ た と い え る D そ の よう な観光晴軌に 含まれ た I
-
差 別主 義J
と ｢消費主義｣ は常に原 住民に 不快感を与え る原因で あ るこ とが 分か っ た ｡ 9OJ
/
I,
-
1 代以降
に な る と ､ 原住民の 固有 の 文化 を尊重す る こ とが台湾 の 社会全体の 意識に な っ た こ とと と
も に ､ 原住民文化 に対する以 前の ような差別 は少なくな っ たo ｢原住民自覚運 凱｣ に よる 政
府の 政策 の転汝で ､ 社会全体 の 価値 組も変化 したの で ある ｡ こ うした経緯か ら ､ 原住民は
自ら を蔑んだ観光文化を変え, 自 分たちの 力で 新たな闘光文化を創ろうと い うヨ三体性を持
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笥四葺 結語
第 - 部は ､ 文 献調査を通 して 台湾をこお ける原住民観光 の形成を明らか に した よ で 原住
民 の 立場か らそ の歴史的経験が いか に台湾原住民の 民族文イヒ アイデン ティ テ ィ そ し て
原住 民の 観光文化 ､ 観光 へ の 詮議に影 響を尊えたの か に つ い て考察 した｡ 台湾原住民 の
立場 か らの 考察 を通 して原住民 にと っ て 原住 民観光 は ､ ①植民地主義の たく らみ で ある
こ と ､ ②資本主義の もと で の 文化の 売 り方 で ある こ と ､ ③原住民の 自記健 を映す鏡 で あ
る こ と ､ が理解 で きるだろ う◎ 以下第 一 部の考察 をま とめ つ つ ､ 原住民 のÅぴ とが理解
した 観光を よ り詳 しく説明 しよう ｡
1 . 植民地主義 の た く らみ
観光 は ､ トリ ン に よる と , 自己 と他者との 出会 い で ある し注
I
E]｡ しか し ､ 台湾原 ILi 民
と外来者 との 幽 そ の もの は偶然で はなか っ た し ､ また ､ 自発的な もの で もなか っ た ¢
そ の 出会い は 18世紀か ら植 民地計画 と密接毒こ関係 した帝国の 鉱夫や支配によ っ て 生 ま
れ られ た もの で ､ 台湾原住民 の 文化に 根付 い て い る ｢旅｣ や ｢出会い｣ a)経 験 とは全 く
異質 の も の で あ る ｡ LiI1･存 の 研究は ､ ｢原 住民観光｣ と い う言葉 を原住民が ｢見 られ る 観
光｣ と の み捉 え る が , 本研 究 で は植民者の 政治的目的 に よ っ て 原住民 を観光さ せ て い く
こ と もあ る とい う こ とを明 らか に した ｡
台湾 に お ける原住民観光 の 生成か ら見る と ､ 植 民宗主国 がCL'文明を見せ る , 原住 民 の
文化 を変 え る こ と ､ ②宗主 国 の 国力を示す こ と､ ③帰順 した原住民 を鎮める こ と ､ ④帰
順 した原住民 が再 び反抗す る こ と を防 ぐた め に威嚇す る こ と ､ と い う A. つ の理 由か ら ､
支配 の 手段 と して ｢原住民が 見る 観光｣ を行 っ た ｡ そ の よ うなた く らみ は ､ 原住 民が ､
植 民宗 主国 の ｢文明｣ を見に 行く と 同時に , 自ら の ｢野蛮｣ も見る ･ 見られた り して ､
結 局 自ら の 文化 的尊厳 を破棄 し , 植民者 に従順す る こ と となる とい う意図に基づ い た も
の で ある ｡ オ ラ ン ダ ､ 清 ､ 日本 はそ の ような 目 的で 原住民 を観光させ た ｡ とりわ け 日本
は ､ 観光 を植民支配 の 政策 と して 原住民社会 を統治するな か で 計画的に ､ また大量的 に
用 い た こ とが 明 白 で あ る o また , ｢原住 民が見 る観光｣ だけで はな く ､ 帝国 の 国 力 を示
すた め , ｢原住民が見 らilL る 観光｣ も行 っ た ｡
原住 民を 同化す る意図は , E]本 だけで はなく ､ 中華民国 の 支配政策 で も同様で あ っ た ｡
酎麦､ 植民 帝国 の 時代が終駕 し , 台湾 を占有 した 中華民国 と い わ ゆる民主EB家は ､ 前の
植 民者 と同 じよ う な直接的 に 原住民の 文化的尊厳 を潰す手段 を用 い なか っ たが , そ の 代
わ り に 観光 は国 の 種畜印(J､ 文化的政策 に変身 した c た と え ば ､ r山胞平地 化｣ と い う名
目 で 実施 した政策お よ びそ れ と全く逆 の ｢地方文芸祭｣ ｢社 区総体営造｣ など地域文化
の 振興を 中心 と した文化政策 で ある ｡
こ の よ う な歴史 の 過程の 中 で ､ 観光そ の もの は ､ 植民者 の たく らみ と して ､ 異なる時
代 に お ける 異な る支配者の 異な る手段に よ っ て 原住民 に 与え らゎた ｡ 原住民文化 は ､ そ
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の 当時の政策 に よ っ て ､ 抹殺されたり強調されたりす る こ と となっ た o 原住民 に とっ て
観光 とも1う植民者 の た( らみ を通 して みたも の は ､ 支配者 の富 と権 力 で あり ､ 自 らの 生
存 の た 駄 文配者 と妥協せぬ ばならな い と い う こ と で あっ た o そ れ故 ､ とき と して そ の
｢見 られるj とむもう不快感 を表すため ､ 台湾原住民 は ｢我 郎ま動物園 の 動物 で は ない !｣
と い っ て 観光 にきた観光客 に反発す る こ と とな っ た o
また ､ 上述 の ように ､ 台湾にお ける原住民観光 の 形成 は支配者 の 政治的な目的 に よ っ
て翻り出されたも の で 凝り ､ 原住 民文化 の 申で伺 を禁止す べ きなの か ､ 何を 人に展示さ
せ るの か ､ どう い うふ う に 展示さ せ る の か と い う内容 とカタチ に 関す る こ と も ､ 全 て支
配者の 意思 に よ っ て 創り出され た もの で あ っ た ｡
2 . 資本主義 の もと に文化の 売り方
観光 は ､ 自己 と他者と の 出会 い で ある ｡ しか し ､ 台湾原住民 と外来者 との 出会 い の盈
星空の形成 は偶然 で はない 上 に自発的な もの で もな い ｡ 嘗 い 換えれ ば､ 商業的な原住民
観光は ､ もと も と原住民社会 に 存在 しな い概念 で あり ､ 外来 の 支配者 に よ っ て 創 り出さ
れた もの で ある ｡ ア - リ は ､ 観光 の ま な ざし は ､ 社会的 に構造化され 組織化 され た もの
で ある と指摘 し た:注2jc そ れ と同 じよ う に ､ 観光 の まな ざし の 対象 も社会的 に構造化
され 組織化され た もの だ と考 え られ る o
としゝう こ とは ､ ｢労働‖引F[]l｣ と ｢レ ジ ャ ー の 時 間J が は っ きり分櫛は れ て い ない 部族
社会 で は , ｢レ ジ ャ ー ー の 時間｣ を消資す る と い う概 念がな い ｡ また ､ 彼 らは自 ら が も つ
時間 ､ 空間 ､ 文化 (祭典 を 含め)､ 生活様式な ど を - 一 種 の 卦原とし て ､ そ れ を観光産業
に 転換す る概念 ･ 能力 はない ｡ 故に , 部族社会 と現 代国家 と出会う とき ､ 部族社会 は強
制的に 卜位 の 現代国家の 動き の 渦に 巻 き込 まれ ､ ｢観光｣ と い う新 し い 産業を習 わな け
れ ばな らな くな っ た r. しか し , この 新 しい 産業に 入れ た 原住 民は ､ 往 々 ､ 観光 を支配す
る上 位の 地位 を 占め る こ とが 不可能なの で ､ 硯光 を 営む とい う こ とは ､ 事実上 ､ 肉体の
労働 と文化の 売 り しか な い ｡ 特 に ､ 第 二 章 と第三 章 に示 した よう に ､ 文化 の 売り方 は ,
常 に 支配者 の 指導 に よ っ て 成り立 っ た もの で ある ｡ 故 に ､ 台湾原住民 に と っ て ､ 観光 と
は植 民者の たく ら みだけ で はなく ､ 境木主義 の も と で の 文化の 売り方の
一 つ で もあっ た ｡
本研究は ､ 台湾原住民観光 の カタチ に つ い て 考察 を深め ､ 台湾原住民の 文化 の 売 り方
の 離型 は日本植 民地時代の 後期に 形成さ れ たも の だ と い う こ とを明ら か に した o そ のカ
タ チをお お まか に見れ ば､ 静態的観光活動と動態的観光活動 ､ 集落観光 との 三 つ に 区分
で きる ｡ 静態 的観光 活動は ､ 原住民文化を博物館 ､ 展 覧会な どの 形式 で 展示する こ とで ､
展示品は原住民 の 手 工芸 , 衣装 ､ 芸術 , 建築お よ び民族学的な知識などを主とし て い る ｡
動態的観光括勤 は原住民の 生活様式 ､ 踊 り の公演 な どの 形式 を と っ たもの が 多 い o 集落
観光 は , 日本時代 か ら始ま っ た日月 濯の 水砂漣集落で ､ 硯光客が土産 と酒を持 っ て い っ
た ら ､ 集落の 人び とは偶の 仕事 をや め ､ す ぐ祭 の 服 に着替え て 祭 を公演する こ とを哨失
と した｡ 今 で も , 台湾の 原住 民観光 の 形式 は ､ ほ とん ど日本時代と変わ らない ｡ また ,
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そ の よ うな活動 を通 して ､ 観光は ｢尊厳ほ もらえな いが ､ お 金はも らえ る の だ｣ とい う
認識 も原住民に 与え て しま っ た o
つ ま り , 原住 民観光の 生成 の歴史 につ い て の考察 で は ､ 原住民は こ の 文化の 売 り方と
して の 観光 を自 らデザイ ン する主導権 を拷フ こ とがありえなむもとい う こ とを示 唆 して
い る ｡ 原住民文化 の 売り方 は , 常に文化政策 と観光 と結び付 狩られ る事段を 利潤 した o
結 局 ､ 原住民は 支配者の 指導に よ っ て ､ ｢歌舞芸術｣ の 展示 とい うカタチ で ､ 自らの 文
化 と ｢伝統｣ を創生 した o そ の創 り出され た文化や ｢伝統｣ は ､ 観光 の 魔傑物 と して 売
ら れ ､ 原住民が こ の 資本主義的現代社会 に盤宿す るた め の現金獲得 の 手段 となる と同時
に原住 民の ア イ デンティ テ ィ の対象 と もな っ た の で ある o
勿論 ､ 既存 の研究が指摘 したよう に ､ 観光 によ っ て アイ デ ンテ ィ テ ィ の 強化 あるい ぼ
伝統 の 再生 に つ なが っ て い く可能性 がある ｡ しか し､ 観光の た め に再 生され た伝統 も常
に観光客 の ｢まな ぎし｣ の 下に置か れた もの なの で , 観光消費の 価値 がな い伝統は無視
ぎれた ま ま消え て い く可能性 もある ｡ こう した 観光 は資本主義 のも と に文化 の 売り方 の
一 つ とな っ て し まう c
3 . 原住民の自己像を映す鏡
観光は 自己 と他者との 出会 い で あ る ｡ しか し ､ 台湾原住民が 以 上 の よ うな カ タチ を通
し て 自己 を創 り 出す ことは , 偶然で もない し自発的なもの で もな い ｡ それ は ｢闇光J そ
の もの の 真 に他者 が存在 し , そ の 他者 に よ っ て反射され て きた もの で ある . 観光 は , ト
リ ン が 述 べ た よ う に ､ ｢私自身の 外の 他者と ､ 私自身の な か の他 者 [ 注3二｣ との 出会 い
な の で , 原住民 が観光の 場で 出会 っ た の は彼ら自身以外の 他者の み な ら ず､ 暁光に よ っ
て 創 られ た原住 民 の 自己像 (白身の なか の 他者 .) で もある ,, そ れが , 原イ主民 の 慣光 へ の
理解 の 申で 最 も重要なもの で ある と主演 したい o
16 世紀 か ら 日本植民地時代ま で , 原住民 と他者 との 多く の 出会 い は は とん どが 文 人
の 旅 , ある い は 遭難船が偶然に 台風 で 流さ れ て きた場合 ､ オラ ンダな どの 帝 国 の 使者 と
探検 者 に よ っ て ､ 成 り立 っ たの で あ っ た ｡ そ の よ う に外来者 との 出会 い は ､ 概し て原住
民 の 社会 ､ 文化 を支配する , 変化させ る などの 目的が強 く含 まれて い なか っ た の で , 原
住 民が そ の 出会 い とい う鏡を通 して み た自己 像 も､ 歪曲され た もの で はなか っ た ｡ 日本
時代か ら中毒 民国 の 支配中期ま で に ､ 支配者は . ｢文明｣ と
■
~
野 蛮｣ と い う 二 分法に 基
づ い て ､ 原住民の 見 る観光 と見られ る観光 を計画 的に 実施 した . こ う して , 原住民が観
光 を通 して 見た 自己像は ､ ｢野 蛮｣ な 自己 で あ っ た ｡ そ の ような 自己 像 は ､ 原住民が い
ち 早 く も捨 て た い もの で あ っ た ｡ それ はなぜ ､ 原住民 の 人びとが 観光晴 動を営むな か で ､
自己嫌悪的意識に させ ら れ 自らを ｢動物園の 動物の よう に見 られ る｣ と思 っ て い る原
因だと考え られ るの で あ る｡
と こ ろが ､ 80年代か ら台湾で は ､ 社会的気風の 変化 ､ 原住民運動などの 影響で ､ 原
住 民が 自らの 文化 とアイ デ ン テ ィ テ ィ を取 り戻そ う と い う 風潮が盛ん に な っ て き て ､ 政
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府 も原住民 の 文化 を重視する ように な っ た｡ こ の 背尿があ っ て こそ ､ 謝陛恐が指摘 した
r観光 の場で ､ 歌舞 を演 じる原 住民ほ ､ そ の公演を通し ､ 由ら の アイ デ ン テ ィ テ ィ を強
化した [注純 とい う結論が可能に なる の で は な い か o 90 年代に ､ さ ら に社 区総体営
造 と原住 民の ｢新故郷運動j と合流した影響で , 原住 民観光 の まな ざ しは ､ 集落 に集中
して い く o 原住民 はそ の 節しむ忘観光 の 鏡を通 して ､ 見 たの は 自ら の 文化 の 良さお よび自
らの 文化 と自然環境 を破壊す る観光客 の悪 さで あ っ た｡ それ 故 ､ 原住民 と観光客 の 衝突
が強 くな っ た の だろ う ｡
と こ ろ が , 今ま で 台湾 にお ける原住 民観光に 関す る既存 の研 究は ､ 観光 とそれが伴 っ
た 問題 を当該時代 に 起 こ っ た 社会問題 と して の み捉 えて お り ､ 歴史の 側面 を軽視 してしユ
た｡ そ の 結果 ､ 当該時代の 観光を通 して 映 っ た原住 民の 自己像 と い う 一 側面 しか 見えず､
観光 は原住 民の 文化 の 消滅 を もた らす ､ ある い は原住民の 伝統 の再構 築に 役 に 立 つ と い
う よ うな軽易な 結論 を出して い る ｡
確 か に , 原住 民は観光 を通 して 自己 を見 たと い う こ と を実感 し ､ 観光 を歓迎 した り ､
拒否 した り した ｡ しか し ､ 今の こ の 眼 の 前に ある硯 光の 現象 も値民 され た 歴史 的な経験
の 中で 原 住民の 人 た ちが 観光括軌 を通 して 観光 とは どの よ う な もの な の か とい う こ と
を理 解 しつ つ ､ 自分自身の 文化 へ の アイデン テ ィ テ ィ を変化 さ せ て い く こ と と深 い 関係
が ある の で あ る ｡ 従 っ て ､ 原住民が観光 と い う鏡 を通 し て 見た 自己 像 は ｢自我｣ ではな
く ､ 他者 に よ っ て 映 さゎた ｢自己 の なか の 他者｣ で あ る ｡ 原住 民は こ こか らさ ら に深 く
考え て なぜそ れ を感 じた の か ､ また自 ら の な か に どの よ うな 他者が存在 し て い る の か に
つ い て 自分 で 探求 しない と ､ 自分を認識 し自分の ため の 観光 を創生 ･ デザイ ンす る こ と
も難 し い で あろ う ｡ - 一 方 ､ 研究者 も表 面的に 現象を解釈する だけに 止 ま らず ､ 問題の 核
心 を指 摘 し ､ それ を明らか に しなけal.ばな らな い の だ ろう ｡
4 . ま とめ
以上 , 第 一 部の 考察 に よ っ て 得 られ た こ と を まとめ た o 第
一 部で は ､ 巨視的な視点か
ら 剛主民観光 の 生成的歴史 を見た ｡ こ の 歴史 へ の 考察を3El_ して ､ まだ回 答 で きな い 疑問
は ､ 次 の よ うな こ とで ある ｡ つ ま り ､ 観光 と い う 概念に 対 し て ､ 原住民社 会が た だ受身
的に受 け取 っ ただけなの か , ある い は ただ他者を反映する しか 余儀な い の で あっ た ろう
か ｡ も し ､ そ うで はなか っ た と した ら, 彼 らは い か に して そ の 理解 に 基づ い て 自らが 主
体 とな っ た に 観光 を創生し て い るの か とい う こ とで あ る｡ 第 二 部は ､ 微視的な視点か ら ､
台湾原住 民の 文化の 中 に そ もそ も ｢観光｣ とい う 文化が あ っ た の か ､ そ れ は どの よう な
もの で あ っ た ろう か ま た ､ 今の 台湾原住 民が い か に 自らの 文化 を通 して 現代の 商業観光
を 酬 宰し ､ 自分なり の 硯光デザイ ン を創生 して い るの か ､ そ の 観光デザイ ン に は ､ 彼ら
の 主体性が い か に現われ て い る のか に つ い て 考察 し ､ 第
一 部 で答え て い な い疑 問を郎明
して み た い ｡ そ こ で ､ 花蓮県 の光 復郷 に ある馬太鞍 と太 巴朗集 落に お ける観光 に 関す る
事例 の 比較をする こ とに よ っ て研究を進め よう と思 う ｡
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第 二 繋揺原住 民観光 に関す る比較研究 を通 し
て ､ 集 落の Å びとが どの よう に暁光を 理解 して
い る か ､ また どの よ うな観光 を創生 して い るの
か に つ い て ､ 考察 した い と思 う(, そ の 考察 に 基
づ い て ､ 今後 の原住民 の 支 払 経済 一 環境な ど
に 有益な観光 デザイ ン を提案 し ､ 既存 の 地域デ
ザイ ン に関す る研究お よ び理 論 と対話する こ と
を試 み た い o 調査地域毒こは花蓮県 の光復解同 一
姉 内に あ っ て 東西方向に対面す る約 2Kn の 転結
に あり ､ 同 じ阿美族の 太 巴朗集落 (;Ta[a J
l
o 叩)
と馬兼敏集落 紺ata
l
a8) とを選定 し ､ 考察を進
め た ｡
光 復鄭 の位 置は東台湾 に お 狩る花蓮県 の 迂 ぼ
中心部 で ､ 北 は鳳林郷 ､ 商 は瑞穂 に接 し て い る ｡
花束鉄 指 と台 9号道路に よ っ て 台東市 と繋が っ
て い る (図 卜l)｡ 行政区分 され る前か ら､ こ の
地域 は 青か ら 阿美族 と太魯閣族 の 生活療域 で あ
り ､ 漠族 は少数 で あ っ た o 阿美族 の集落は 馬大
検(Fata
､
all) と太 巴朗 (Taralo llg) を ｢コ ア｣ と
し て ､ 加里洞 (I(aJito ng)､ 抄葺 (Sala w)､ 馬怖
(.Wafu)､ 阿多莫 (Ato m o.)､ 大興()ka zly) な どの
衛 星集 落 (saLelliLc tribcts) が 取 り囲ん で い
る の で あ っ たo と ころが ､ 1945年以降 ､ 中華民
国 の行 政区分 けに よ っ て ､ 14の 村 に 分割さ れ た ｡
そ れ は漠族 の 住民が主 と して の 大安 , 大進 ､ 大
豊 ､ 大富村お よび , 阿美族 が主 と し て の 大平 ､
大 同 ､ 大馬 ､ 大毒 , 大全 , 大興 ､ 東富 ､ 西富 ､
南富 ､ 北富村 で ある ｡ それ に よ っ て ､ 元 々 の集
落 の 境 界線 も廃棄 され ､ 太 巴朗は東富 ､ 西 富 ､
南富 ､ 北富と い う 4 つ の村 に 分けられ ､ 馬太鞍
は 大 同 , 大平 . 大馬, 犬養 とい う 4 つ の 村 に分
け られ る こ と とな っ た (図1-2)o 役所は馬太較
の 大華 村 に設置さ れ て い る の で ､ そ の 周辺 に 漢
族 が 居住 する商店街が 形戒 され て い る ｡ 戦後 ,
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図 1･1 光複 郷位思図
図 卜2 光復郷の行政区分と阿美族緒集落の 分布
出典 光複姉役所 ､ 一 郎 筆者改変
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光擾郷 の 人E3は増 えて きて ､ 197ま年 に頂点の 23, 386人 に至 っ たが ､ それ以降減少しつ
つ あ野 ､ 2 舶3年 9月現在 の Å 口 は 董5, 875人である ｡ そ の 中に阿美族 が 7572人 ､ 漠族
轟よび他 の 部族 が83O3ÅびとE3流出 の傾向がある過疎化 地域 で ある (図 卜3) 憧l】o
以下 隠花蓮鼎 にお ける原住民観光 の実態および太 巴朗 と馬太接集落 の 概要 を紹介 して
お こ う .
園 l-3 光復郷 の人 口推移 資料出所 光複郷役所人 口統計黄料 より作成
1 . 花蓮県に おける観光発展の 実態
花蓮県 の 開発 は摘時代か ら始 ま っ た の で あるが ､ 西 台湾 との 間に は高 い 中央山脈 があ
る う え に ､ 来場岸 に 安全な港が な い た め ､ 陸路 と海路 の 両 方 と も交通 が不便 で あ っ た ｡
そ の ため偏地だと思わ れ , ｢後 山｣と い う 名をつ けら れ る ｡ 199u 年か ら西 台湾 と東台湾
で は開発 の差を縮め るため ､ 政府は花蓮県 の 開発 を 目指 して ｢産 業乗移｣を呼び掛けた ｡
と こ ろが ､ 花蓮 は地坪 的に 辺 びな の で ､ 原料や 製品を輸送す る に は , コ ス トが か か り ､
誘致さ れた ほ ん の 僅か の 産業は ほ と ん ど環境 に 対する汚染性が 高い産 業で あ っ た ｡ 例え
ば ､ ｢東砂酉運｣ とい う花 蓮県 の 砂 を西台湾 に 売 る産業や ､ 山 を掘 っ て コ ン クリ ー トの
原料 を生産する と い う自然 を破壊す るよう な産業ばか り で ある ｡ こ う して ､ 産業 の 誘致
が失敗 し ､ 地域 の 就職率 を上げる こ と もで きない ま ま ､ この 政策 は失敗 に終わ っ た . 地
元で は こ の 政策 は ｢修業乗移｣ と皮 肉さ れ て い る ｡
と こ ろが ､ 交通が 不便で ある とい う理 由 もあ っ て花蓮県 は近代化が よ り遅al て いるた
め ､ 文化的 ､ 自然的な多様性 を守ら れ て い る こ と も事実 で ある ｡ 県 内に ､ 太魯闇国家公
園 ､ 東海岸Lji]家 風景特定区 ､ 花束縦谷国家風 景特定区 と い う三 つ の 観光地が ある ｡ 険峻
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な太魯閣峡谷 (Tar嘘o Gor酢)､ 異国 情緒が漂 っ て い る阿薬族 の 歌舞 , 発 しい 太平洋海
岸 の 風景などを持 っ て い る花蓮は ､ 戦後 ､ 台湾観光 の 名勝地 となり ､ 外国 人 の 台湾観光
ツ ア ー が必ず訪れ る ｢聖地｣ にな っ.てし為る の で あるe 2080年か ら週休 2 日制が執行 さ
れ て か ら ､ 人び との 旅行 へ の 欲求が強 くな っ て い くなか で ､ 花蓮県 はr観光立県｣と い う
方 針 を さら に明確 に 打ち 出した o しか し､ 花連発政府 の r観光立県jは ､ 基本的 に西 台湾
の ｢開発的価値観｣を模倣 し, 高速道路や大型遊園地 の建設 ､ ホテ ル の 開発などに重点を
お くもの で ある ¢
もう 一 方 ､ 90年代か ら ｢本土化｣ 意識の 台頭および地域振興運 動の 触媒作用蔓こよ り
自 ら の 文化 や 民族多様性 と い うも の は国 の財産 で あ る こ と が国民 の 共通意識 とな っ て
い る c ｢本土 文化｣ を求め る 現象は テ レ ビなど の メディ ア に もよ く反映さ れた oI?
'
lf
'
えば ､
近年 ､ ｢潜湾探検 隊｣ や ｢台湾集落尋奇｣ などと い う地域文化 ある い は自然を紹介する
番組 が著 しく 増加も て い る . こ の よ う な番組ほ人 びと の旅 の か た ちの 変化 に,も影響を与
え る ｡ 観光客 の ｢まなぎし｣ は大型遊 園地や有名な観光地か ち台湾 各地方の 自然や文化
へ 転 換 して い く ｡ 2002年8月 22日 に 記載さ れた 中国時報 の 新聞記事 に よ る と阿美族集
落 の 豊年祭 を見物する た め数千人 も観光客が殺到 して きた と い う ｡ こう した現象か ら .
地域 の 人び と と触れ 合え る ､ さ ま ざま な体験が で き る とい う旅は現代 人が求め る新 しい
観光 で ある と認識 で き る ｡ 新 し い社会価値観が 生まれ て く るに 従 っ て ､ 観光 は原住民の
失業 問題 を解 決し ､ 原住 民集落の 経済 を振興 し ､ 原住 民文化 の 消滅 を救う ため の 重要な
手段 だと考え られ るよう に な っ た .
1. 1. 花蓮県に おける原住民観光の 実態
花蓮 に お ける 民間経営の 原住 民観光事業 は GO年代か ら始 ま っ た ｢阿美文化村 _J と い
う 日本観光客 向けの 舞踊公演の 観光活動で ある ｡ そ の 後 ､ 類似 した施設 , た とえ ば､ ｢
一
紅
葉 山地 文化村｣､ ｢花遵東方 ハ ワイ｣ な どが 花遵市の 周 辺 に作 られ た ｡ ｢文化村｣ の 基本
的な構造は ､ 舞台 ､ 観客席 と原住民の 文物 の 展示場 (大 きさ は それ ぞれ) で ある ｡ 暁光
客 ( 主に 外国 人) はそ こ で ､ 原住民 の伝統服 (主 に 阿美族の 服) を着て い る原住民 ( 主
に 阿美族) と写真 を摘 っ た り , 歌舞 (主に 阿美族 の 歌舞) の 演技 を見た り , ビデオ テ ー
プや 原住民の 工 芸品な どを買 っ た りする . そ の よう な観光の 形 態 は 90年代に 至 っ て も
続 い て い る ｡
一 方 , 花蓮県 政府は観光客 を誘致す るた め 1986年に 初め て 阿美族 ､ 布 鹿族 ､ 泰雅族
三 族連携の ｢連合豊年祭｣ を摺案 した ｡ 連合豊年祭と は花蓮県全域 の 原住民各集落は 指
定 され た場所 (常 に県立運動場み た い な広 い とこ ろ) で - ･ 日中､ 踊 り を演ずる こと で あ
る ｡ これ は ､ 部族を問わ ず ､ 原住民の 伝統文化と も関係なく ､ た だそ の 盛大 さ を求め る
だ けで ある ｡ 初め て の 連合豊年祭は , マ ス コ ミ の 宣伝 に よ っ て ､ 観光客が殺到した . そ
れか ら ､ 連 合豊年祭は ､ 花遵県政府 が毎年行う行事 の 一 つ とな っ た (写真 1- I)ら
そ れ をみ る と , 花蓮県の 原住民観光が 盛ん で い るの で はな いか と思わalる可能性が あ
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る ｡ しか し､ 実際 の 状況は違 うの で ある o 台湾で は最も面積の 広 い県 で ある花蓮県 で は ､
観光客がよく行く 場所 は花蓮市内 ､ 太魯 開国家公開 ､ 秀姑轡渓 に限 られ て い る の で ､ 観
光活動が思 っ た ほ ど発展 して u なか っ た o 週休 2日翻 の実施以前に は ､ 花蓮県 の 中南港
亭こぼ観光 開発や宿 泊施 設が設 けられ て n なか っ た の で 観光 客は ほ とん ど花蓮市 内で -
泊す るだけで 翌 馴 ま直接命東に 行く ケ - ー ス が 多い .
こ の 観光 の 発展 ほ実は原櫨民集落 の現金収入 と文化保 存 に対 して ま っ た く役 に立 っ
て い なも1o
■
｢文化村｣ はす ぺ て 花蓮市 に設置 され て い る の で ､ 数限 り ある舞踊 を披露す
る原 住民も ほ とん ど花蓮市の 周辺 に住 ん で い る人 た ち で ある ｡ 一 方 ､ 連合豊年祭 で は原
鐘民を指定 した場所に集める の で 観光行為は そ の 限定 した場所 に しか 発生 しな い o もち
ろん ､ 観光客が 集落に 入 り消費が発生す る こ と もな い ｡ 原住民は時間 をか けて 踊 り を練
習 し ､ 自 ら の 集落か ら離 れ た 場所 に 演技 に 出掛 け て い た が得 る も の は 県 か ら の 補助金
( 交通代よ り少 し多め に) と疲労感 しかな い ｡ さ ら に ､ 県 の 連合豊年祭 と自集落 の豊年
祭 と衝突し ない よ う に ､ 集落 は自ら の 豊年祭 の 日 に ち を変更する こ と も余儀な くさ れ る ｡
1995 年に ､ 花蓮県立文化セ ンタ ー - (現在の 花蓮県 文化 局の 前身) はIn の 集落を選び ､
社 区総体営造 を行 っ たの で ､ 集落の 人 び とは地域資源 を活用 して観光事業を展 開 しよう
と考 え始めたo 社区総体営造 の なか で 地域経済 と最も密接 に闘わ る の は ｢文化産業化｣
と い う理念 で あ る ｡ 陳 長南 の 云 う よ う に ､ 文化産業化 とは 地域 の文化や 物づ く り な ど日
常 生活 に 関わ る もの を活用 しそ れ に 付加価値 をつ けて 商品 となるよ う に 見直し ､ それ を
外来 の 人 に も体験 して もら え る よう に 再創出する こ と で あ る o そ の よ う な再創出の 過程
接地域 の 第 - 次産業 を第 三次産業に変托させ ､ 地域 を再活性化 させ るt注2】o
と こ ろが ､ そ の よう な考え 方は原住 民の 人 び とに す ぐに は受け入れ られ なか っ た c そ
の 原因は ､ 大まか に 言え ば二 つ ある と思 う . 一 つ は , 現 今の 原住民 の 生活 は 資本主義 の
影響 を多く受 けて い る が , 日 常生活の なか で こ の 日本時代 (18(J5年) か ら集落 に入 っ
て きた 貨幣経済を う ま く操縦 で きな い 部分が あ る c もう
一 つ は ､ 張韓埼 (J998) が指摘
した ように ､ 地元住民 の構成 , 特 に職 業に 関係が ある とい う こ と で ある[注3〕｡ 花蓮県
は 前述 の 観光地 を除き大部分 の 地域で は農業が主な産 業 で ある ｡ 農業 を営む人 は い わゆ
る ｢農民 の習惟｣ を持 っ て い るの で ある ｡ ｢農民の 習性｣ とは ､ 農民 の 体が土 に 根付い
て い る よう に 土 に依存す る特性が あ る｡ 彼ら の 体 は土 に 入 っ て 労働す る こ とに 馴染ん で
お り ､ また 彼ら は畑 を廃 棄す る こ と を農民の 恥 だと思 っ て い る o 農 民の 労働力の 価値 は
働く 時間で 計算す る こ とは で きな い ｡ また ､ た と え彼 らが 作っ た も の を全部売り 切っ た
と して も . 彼 らが 資 した労働力に 見合う よう な利益 を得 る こ とは で き な い 与 農民の 経済
的行動は ウ ェ ー バ ー に よ る と ｢合理的行為 で は ない｣ とい う特性が あ り 憧4]､ 商人 ほ
どに は金銭感覚が 発達 して い ない と い う こ と で ある ｡ この 点に つ い て ､ バ リ 島を観光人
類 学の フ ィ - ル ドと して 研究を行 っ て きた マ キ ン (Mcke a n) も類似 の 結論 を出 した ｡
pe a sa nt wa s n ot pa rlic uJa r】y
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gL
P
i主r.i.nHq Sけtu s. rl･:･rrO rmin.q rih[(
･
ji＼. aI,l(H)し1=(≡.H71:i.W,∴〔三.･H.iL い ･.三::ユ ‖l､ip.=1O r ＼.
( 釈: 魔民は , 経済的行動 にお い て ほ特に r合理的｣ で杜 な ( ､ 彼らは 資本の 審積や
投資 とい っ た こ と に対 して は ､ 社会的地位 を得る こ と ､ 儀式 を演ずる こ と ､ 隣人 と連
帯 を築< こ と とい っ た伝統的な目的 に対する ほ どに 紘興味を示さな い o.t薩5j)
以 上 の視点か ら ､ 花蓮一県の 原住民は早 い時期か ら観光業 に接触 して い た の に , なぜ自
分 たち の集落 で 観光 を営む こ とを考 え な い のか ､ また ､ なぜ ､ ｢文化産業化｣ とむ蓋う概
念 を容 易に 受 け入 れられな い の か ある程度理解 で きる と思う o
1. 2. 阿美族元来の観光文化 - - バ ラ フ ア ン
実 は ､ 商業観 光 が 集落 に 浸透 す る 以 前 に ､ 阿美族伝統 の 習俗 の 中に は バ ラ フ ア ン
(balafa ng :｢客 に なる｣ こ と を意味する) とい う 観光 の 習俗が あっ た c バ ラ フ ア ン と
は ､ 集落 を単位 に友好関係 に ある集落 の 間を相互 に訪問する とい う大規模な集 団洛勤 で
阿美族元来観光文化 とい え る ｡ バ ラ フ ア ンは集落の 親善関係 の 維持お よび農薬経験 一 狩
猟技術 , 社会制度 ､ 祭典儀 礼 , 歴史 ､ 文化 ､ 協 同防御 など の 交流を果たす こ と で あり ,
加 え て 未婚者 の見 合い を行う な どの 機能 もある[往(う､ 7]｡ そ して , バ ラ フ ア ン はた だの
観光 ､ 娯楽 で は なく , 集落 の 連帯活動 に も関係す るの で あ る ,` ある集落が災害 ､ 戦争 ､
飢 僅 に 遭 っ た場合 ､ 友好集落 に 援助 を請う こ とが で きる . た とえ ば ､ 光緒三 年 (lH77
年)に 奇 美事件 と い う消軍が阿美族 の 集落 を輿う事 件が あ っ た が , この とき花蓮 の奇美 ､
静浦 ､ 長償 ､ 成功集落の 青年た ちは こ の 連帯 関係に よ っ て ､ 台東 の 輯原 , 真柄な どの 集
落 に 援助 を申 し出 した こ とがあ っ たL注8:(. バ ラ フ jJ ン と い う活動が阿 美族に と っ て 非
常 に 重要 で ある こ とが ､ こ こ か ら分 か るだろう ｡
さ て , 一 一 般論 と して ､ バ ラ フ ア ン の ル ー ル を説明して お こ う ｡ バ ラ フ ア ン を行う時 ,
日程 ､ 活動の 内容 ､ 親睦試合 の項 臥 参加の 人 数な どは友好 関係をも つ 両集落 の 頭目の
協定 に よ っ て 決め られ る の で ある ｡ 相手の 尊敬を得られ るよ う に ､ 双 方は主 役とな る青
年男女 を慎重に 選 び ､ 公演 の 内容や 試合の 項目に つ い て練習 する｡ 試合 の項目 は ､ 歌舞 ,
運軌競技 ､ 狩猟技術など で ある o 平等互 恵 をも っ と も重要な 原則 と して い る の で ､ ル
ー
ル と して 同じ内容 を双方 の集落 で繰 り返 し行う こ とに な っ て い る ｡ た とえ ば､ B集落が
A集落 にバ ラ フ ア ン に い っ た ら ､ 次回 はA集落が B集落に 訪ね て い く とい う プロ セ ス の
な か で ､ 互 い の友好関係が成立 した と思わ れ る ｡ 場合 によ っ て は ､ バ ラ フ ア ン は複数 の
集落 の 間で 行う こ と もある . 昔は今 の よ う に交通が便利 で はなか っ た の で ､ 半日か ら
一
日 も掛 けて 次の 集 落ま で歩 い て い く こ とが 普通 で あ っ た ｡ 集 落を次々 と訪ね て 行く と ､
一 週 間 も掛か り ､ バ ラ フ ア ン の 先々 で 泊ま らせ て もらう こ と もよ くあ っ た ｡ ゲス トはホ
ス ト集落 に 親戚 が い る場合は親戚の 家 に 泊まり に行く が ､ 親戚が い ない 場合は ･ 活動が
終 わ っ た後ホ ス トに案 内さ れ て 誰か の 家に 泊ま りに い く ｡ こ う して ､ 双方の 人びとは よ
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く姻戚関係や仲 間関係 を つ く り , 集落 の 友好関係 も長く続 け られた の で ある o
次 は ､ 東巴朗が 1956年に行 っ たパ ラ フ ア ン を例 と して説 明す る o 太巴麟 は ､ か つ て
豊 壌 ､ 静浦 ､ 港 口 ､ 長演 ､ 奇兵 ､ 鶴 岡と い う友好集落 と ､ 互 い に バ ラ フ ア ン を行 っ て い
た o 克 巳鈎は大体 5月 ごろ ､ 繭 が 少なく台風 も来な い とき友好集落に バ ラ フ ア ンに 行 く o
聾 者 の情 報提供者 (infor7n anも) は 王956年 に克 巳朗 の 東宮村 の 村長 で あ っ た とき ､ バ ラ
フ ア ン を行 っ た ｡ 彼は実家が東海岸 の 静浦集落 にあ っ た の で ､ 東富射 で 踊りが 上手な若
い 女性 たち を主体 と して 実家 の集落 および棄海岸 と海岸 山脈に ある 阿美族 の 詩集 落 に
パ ラ フ ア ンに行 こ うと考え たE注9]o 計画は ､ 太 巴飼か ら出発 し､ 豊 壌 ､ 港 口 , 静浦 ､
常葉 ､ 鶴 岡な どの 集落を渉 い て訪ね , ホス ト集落 に 一 泊ず つ 泊まり ､ 帰 りは鶴 岡か ら瑞
穂駅 ま で歩き ､ 瑞穂か ら光復ま で は汽車 ､ 最後 に光復駅か ら太 巴朗ま で歩 い て 締 る と い
う雄程 で あ っ た . 参加費は無料 で あ っ たが ､ 旅 の途 中の食糧 と して参加者は - 人 一 椀 の
米 を村長 に渡す とい うもの で あっ た o
･ 一 行 がそ ろそ ろ ホ ス トの 集落 に 到着 しよう と した と き ､ 一 人 の 青年が ､ ホ ス ト集落 に
到着 を知 らせ に い く ｡ する と ､ ホ ス トが 集落の 入 り 口 の と こ ろ に ,.
t
gl えに く る ｡ 双 方は集
落 の広場で バ ラ フ ア ン 申活動 を始め る . 最初 に太 巴朗 の 頭 目 (chief) と村長 が贈 り物
と して 持参 した タ バ コ と懐榔を ホ ス ト の頭 目 に 唆す ｡ 次 はヌ又方の 頭日 が 自らの 集落 の 神
話 ､ 歴史 の鶴舞 ､ 双 方の 関係 の歴史な どに つ い て 爵漬す る o こ の 諦演をこよ っ て 双方 の 歴
史 と交流 の 上 で 生 じたさ まざまなU｣束 畢を若者 に 教え ､ 相 互 の 友好関係を若 い 世代 に 継
承 し て い く ｡ 引き続 き行わ れ る夜 の 宴会 と歌舞 の 交流が終わ る と ､ ゲ ス トはホ ス トの 家
で 翌 朝の 朝食 ま で 泊 まる o 朝 ､ ゲス トが 帰る と き ､ ホ ス トは 用意 した シ ラ ウ (sila w :豚
肉の 塩 傾け) を二L 産とし て 太巴朗 の 人び とに差 し出す ｡
当時そ の バ ラ フ ア ン妄こ参加した現在 58歳 の 叔母さ ん は バ ラ フ ア ン と い う伝統 の活動
に つ い て 以下 の よ うな感想 を述 べ た o
バ ラヮ :I-, ン とい う き菜 , 表面の 意味は ｢闇光 に?i
-
･ く] で す! と こ ろが ､ バ ラ フ ア ン に
行 くと蕃頭 目と村長は教育者と い う 役者ほ 資任 を担 っ て い ます ｡ だか ら , こ の 活動が
あ っ たか ら こそ , 集落 の女 ･性た ち は 耶吉す る こ とが で きま した :
- - - ま た ､ ホ ス ト集
落で行 っ た い ろい ろな活 動は ､ 実は 心を通 じ合い , 力 を合わ せ るため の 偵式みた い な
も の ですね Q こ の 儀式に よ っ て . 私た ちは彼ら と姉妹の よ う に な ります e 阿美族譜 で
言 うと , 我々 は rpnia c u c aiya nil° lく0 ＼
･
aJoc oh
l
｣ (心が-- 一 つ になる) とい う こ とで
す ｡
- -- フ ィ ー ル ド ･ ノ ー トよ り
残念 なが ら ､ 戦後 ､ 阿美族謂集落の バ ラ フ ア ン 活動は集 落か ら若者 の 疏出, 教会 の 活
動や , 商業観光旅行 の 発展などが原LkJとな っ て ､ 次第 に 消失 して しま っ た o 太巴朗 の バ
ラ フ ア ン も 60年代以 降他の 集落 と同様 に消失 して い く
一 方 で ある o まさ に ､ 人類学者
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許来往 が指擁す るよ うに ､ ｢交通が 便賓郎こな っ て き た に もか かわ らず ､ 野菜厳冬集落間
の 往来 は ､ 音揺 ど親密 で はなく なっ たj 邑注uき〕｡
2
. 馬太鞍と太巴朗の 概要
阿美旗 は主 に 台湾東灘の 花蓮県 と台来県 の 平地お よ び海岸地帯妄=居住 し ､ 漁猟お よび
農業 を営む民族 で ある o Å ロ は凡 そ 壬3 万Å の阿糞族は 台湾原住民の なか で は最もÅ口
が多 く ､ 集落 の 分布 も広む増匡族 で ある t注l,3】o 原住民 の学者孫大川 揺 ､ 晋 ､ 交通 の 不
便 さ や 泉族間 の 複雑な利害関係 の 影響 で 基本的毒こは全 て の 原住民社会は集落主義 とな
:コ ､ 集落 の境 界線 は同時 に 政治､ 生業晴勤 の 境 界線 で あ っ た と指摘 した【注i
l
{i ,J 集落主
義 とは ､ - 集落が 自ら 一 国 に 当た る と い う考 え方を持ち ､ た と え 同じ 民捗で あ っ て も地
域や審落が 異なれ ば 一 定の 境界線 を持 つ と転もう こ とが 当然 で あり ､ 自ちの 審落 の歴史 と
文偲 を尊重する あま り同族部落閑 で さ え も蔚争を起 こ した こ とがあ っ た ほ ど で あ る ｡ し
か し ､ 闘争だけが 目的で な く ､ 集落の 主体壮 を守 り つ つ ､ 近隣cj集落との 友好的な 関係
を保持す る こ と も肝要 で ある ｡
か つ て 阿美族 も集落主義 に陥 っ た こ と があ っ た や と こ ろが ､ こ の とき の阿薬族各港族
問 の 閏 喋は ､ 孫 大川 が指摘 して い る よ う な ｢山や 川 が隔 た っ て 'y-i る た め ､ きr
7
,族問 の 持触
が 少な い｣ と い う 状況 で はな か っ た o 花蓮 と台東の 平原に 居住 して い る 緒部族i･ま異旗あ
る い は近隣 の集 落と の 交通往来が ひ どく 悪い 状 況 で もな い の で , 遠 い 背か ら頻 繁な 接触
は始 ま っ て い た の で ある o 山川 の障蔽が 少ない と こ ろ は集落 の 磯城 の練持 も当然難 しく
な る . 従 っ て ､ 阿美族 は集 落を敵の 襲撃 か ら守 ろ う と して 集落主 義 を強め た . そ して ､
そ の 上 で近 隣の 集落 との 友好 関係を重視 して い た の で あるo
と こ ろが ､ 興味深 い こ とに ､ 同 じ阿美族に 属 し ､ また 地坪的 に も隣ほ して い る馬大枚
と太 巴朗集 落は苦か ら互 い に友好 で はなく敵対 して い る間柄 を維持 した集落 で 轟る ｡
2. 1. 境界線 の 紛争
文献 に よる と ､ 】6 世紀の 太 巴朗 は現在 よ り もずい ぶ ん 海岸山脈沿 い に 近い と こ ろ に
位置 して お り ､ 今は ど大きな 集落で はな か っ た 【江 川 ｡ しか し . 当時 ､ 中央 山脈 の馬
錫 山 の 下に ある 沼 沢地帯か ら馬太較渓谷 沿 い に 広 い 生 活領域 を占め て い た 馬太榛集 落
は既 に 花蓮中部の 最 も強 い 阿美族の - 集落 で あ っ た[注1Ll∴ オ ラ ン ダ人 の 東印度会社商
館 が記録 したバ タ ヴィ ア 城日詰 (I)ash-lモegistp rge)1 0.i)de llinl Ca sLp pi Bala via) に は
こ の よ うな 記載 が残 っ て い る c
商務農腎e s s e里ing結 これ によ り マ ダ ー ン 鮎da e n(Vaぬ a nで 蒐擾郷馬来 観 阿美族 の
大社) お よ びタポリ ン グ (太巴朗 ､ 現在の 光復 臥化富村[Tj 近､ 往昔こ こ に アミ 族の 大
社が あ っ た) の 叛徒 を鎮圧する予 定なりl馴 5_
i
.
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そ こ か ら ､ 両集汚は 】6 世紀 に 既 に 申訳花道 にお ける 大き な集;;J&と な っ て お (I) , 寸 ラ
ン ダ植 民政府 も彼 らの 服従 を重視 しな けれ ぼならな い ほ ど盈要な位 置 を 占め て い た と
い う こ とが分 か るだろ う｡ そ して も 清時代 ごろは Å口 の 増加 と とも に ､ 生活 空間 と用水
の供給 とい う需 要が増加 して い く の で ､ 太 巴朗艶落 は次第 に 平地 に 移住 し て ゆき ､ 馬太
敬集落 と隣接す る ような場所 に移 っ て きた の で ある o
こ の 両 集 落 の 間 に は 二 つ の 小 川 が 流 れ て い る ｡ 太 巴 朗 に 近 い 川 は タ ラ ワ ダ ウ
(Ta raw ad州) とい い . 馬大枚 に近 い 河は チ ブラカ ン (Ci王〕ulalくa n) と い う ｡ そ の 二 つ の
河 は合流 して 馬太桜戒 に 入 る前に ほ とん ど平行 して 流れ て い る の で . 自然 に両河 の 間に
地味 の 豊か な沖積平野 が形成され る ｡ 両集落 揺そ の 沖積平野 を争う こ とで 何度 も紛争を
起 こ して い た ｡ これ に は双方 とも譲歩す る こ とが で きず ､ 第三集落に頼 み争 い を調停 し
て もら う こ と とな っ た ｡ 調 停者は ､ 太 巴朗
が 水源 の 欠 乏す る と こ ろ に位 置 し て い る
の で ､ 太 巴朗人 の 生計の た め ､ タラ ワ ダウ
河 と沖積平野 は太巴朗が所有 し､ チプラカ
ン河 を雨集落 の境界線 とす る と裁定 し た
( 図 I14)｡
と こ ろが ､ 調 停 した後 も両 集落は友 好集
落 で なか っ た た め に ､ 互 い に 往来を しな く
な っ た ｡ 太 巴朗に 居住する 漢族 の 商売人は .
｢E]本時代 まで . 太 巴朗の 人 びと は馬太桜 J L
に 巽い 榔 こ行 く こ と を怖 が っ て い た の で ､ ナJ&
▲､
私 た ち は馬 太鞍 で 生括用 品 を 買 っ て き て
太 巴飼 の Åぴ と に売 る とい う商売 を して 園 卜4 尭巴頗と馬太敵集落tO,境界イ メi iジ 園
きた｣ とい う話 を して くれ た ｡
2. 2. 道路の 建設 と集落の 変容
馬太鞍 と太 巴朗 と国家 との 出会 い は ､ 両集落 の 近代化 の 最 も重要な原動 力で ある ｡ 前
述 の よう に ､ 花蓮 は 束側 ､ 西側 ､ 南側三 つ の 方向か ら 山 に 囲ま れ 加 え て 太平洋 に 画す
る廉 は断層面が崖 を形成し海岸L山脈 も縦断 して い る の で ､ 西 台湾 との 交通 が 非常 に 不便
で あ っ た｡ 文献に は花蓮 へ の 交通に つ い て こ の よ うな 記述がある ｡
- - - 江 を纏 っ た光二 十 郵まとの と こ ろ に は ･ 鶏 絹とい う城が あ るo そ れ か ら先に は道
もない し ､ 小 舶 ミ泊まれ る 沖や 耐萄もな い ｡ [ltE
-
1 の 方 法は 夏のノミ順 の 風 もない 日 に ､
小jfrを槽 い で 漸串に沿 っ て い く の で ある ｡ そ れ によ っ て ､
一 日目は山朝社 (今 の 斐渓
郷 ∴東寮郷あた り にある 剛寺族の 集落) に到着 ､ r=-]日 削ま蛤仔雛(今の 官蘭) に到着 ､
七 日 馴ま暗唱満 (今 の 花蓮市), 十 日目は 棚】宣 吟 の 奇菜平原) に到着で きる よう
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オ ラ ン ダ人 の 探検隊 臥 1638- 王645年 の 間に 開 国 に亘 っ て 束海岸 へ の大規模な産 金
地 探険 を行 っ たが ､ 植民支配 が終 わ る ま で 菜食湾に ある諸部族を制圧す る こ とが で きな
か っ た 8 逆 に ､ 諸集落は自ら の 勢力を拡大す るた め ､ オ ラ ン ダ人 と結託 し､ 彼 ちの 勢力
を利用 し敵対集落 と戦う こ とが よ( あ っ た 【注17]o 当時 ､ 馬太較集落 は 自ちが強大な
集 落だ と い う 自信 を もっ てら1た の で ､ オ ラ ン ダ人 に 屈服 しな いだけで な く ､ 挑戦さえ ず
る こ ともあ っ た巨注壬8〕｡
清 の統 治初期ま で ､ 清の 政府 は花遵 を ｢古来人跡未踏の 地 で あり ､ 版図にも収め られ
て い な い[注川卜 と こ ろだとみ な して い た . と りわ け馬太擬と太巴朗が 存在す る中部花
蓮 は ､ 青 か ら漢族の 浸入 が少ない 原住 民の 額域で あ っ た o 滴時代回覧 に よ る と ､ 馬太鞍
と太 巴 朗は ､ あ る と きは摘に 帰順 し ､ ほ か の と きは消 に反 逆すると い う 具合で あ っ た〔注
2()]. 1874年か ら清 の 大臣沈篠根はr
､
開 山撫番｣ と い う政策 を実施 し ､ 東台湾 で ｢北指J.
｢中指
_
､
｢南路｣ 三 つ の 軍用 退帽を作 り始 め ､ 1875年ま で ､ 西 と束 と連結す る道指が
本格 的 に 開通 したこ注2i]｡ 中指と い う 林土己輔か ら瑛石 閣まで の道路は ､ ち ょ うと馬太鞍
集落 を縦 断す る形 に なっ た の で , 馬太鞍集落 に大きな 変化 を もた ら した o そ の 結果 ､ 馬
太桜集 落は 二 つ に 分けられ ､ 一 一 方は本集落 と い う馬大枚渓沿 い か らチ ブラカ ン河 の 地域
を含 み , もう 一 一 方は馬太鞍人 の 田と 漁場 とな っ て い る 馬錫山 の 下の 湿 地 を含 んだ ｡ さ ら
に ､ i926年 に な っ て ､ 日本人 は この 道路 に 平行 して 花 蓮か ら台東ま で の 鉄道 を敷設 し ､
さ ら に 1(J34年 に 旧道踏も改築 した ｡ これ で , 東台湾の 交通建設が完了 した [注2
-
ij｡
こ の 結 果 ､ 道帽 と鉄道 に縦断さ れた 馬太鞍集落は直授 に外来の 力に 遭遇する こ とに な
っ た o 馬尺の前 に は 砂糖工 場 ､ 商店街 , 市場 ､ 役所 , 警察庁な どが で き , 漢族の 生括空間
お よび政府機関が形 成 ､ 拡大 され て きた と同時に ､ 馬太按人の 生活空 間は次第 に縮 小 し
て 行 く こ とに な り , 山や河沿 い と い う町 の 周 辺 に追わ た型 とな っ た . しか し ､ 空間的 に
外来 の 民族 と直面し外来文化 と絶え ず対抗 ･ 学習 ･ 競合 して 行く内に ､ 馬太擬人 は自分
の アイ デ ンテ ィ テ ィ を 一 層強め , 強い 性格 を磨く こ とが で き るよう に な っ た ｡
町 の 中心か ら離れ た太巴朗は , 直接 に は影響 を受 けて い なか っ た が ､ 明治33年(】900)
に 日本植 民地政J符の 皇民化政策 に よ っ て 東台湾 に 初めて 原住民 を教育す る ため の 学校 ､
すなわ ち ｢台東太 巴朗文教場｣ が 設置 され た[注23]｡ この 文教場設置 に よ り ､ 太巴朗集
落 は 日本時代 に 重要な位置 を占め ､ 植民地政府 とは友好関係 を維持 し て い た ｡ 大正 14
年 (1925) に【注24] 太巴朗 の 頭目 カ ロ ロ オフ (王くa ror o
'
oh) は 日本政府か ら 日本観光 に
招待 され , 日本 の 大都会を見学に 行 っ た o 帰国後 ､ カ ロ ロ オ フ頭目 は 日本で 見た こと を
模倣 して 道 を作り太巴朗集落を整備 した o 最後 に ､ 集落の 名前も日本政府の 思惑 に よ っ
て ｢富 田村｣ と い う 日本名に 変え られ た ｡ 太 巴朗は 集落が近代化に 進ん で い る こ とを誇
り と し て い るの で ､ い ち早 く 自らの ア イ デ ンテ ィ テ ィ を棄て ､ 外来の 文化 を積極的に 取
り込む よ う に な っ た . 紺糞､ 中華 民国 の支配 に より ｢富田村｣ は新た な行政区分けに よ
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っ て r東蜜柑j ｢商 蜜柑｣ ｢南嘗村｣ ｢北蜜柑j と い う四 つ の村 に 分割 され た o もと も と
同じ集落の 住 民が そ れぞれ違 う村 にな っ て しま い ､ 太 巴飼 の アイ デ ン テ ィ テ ィ は 一 層複
雑 にな っ てらさ っ た o 選挙や運動 会な どの 時に 揺 ｢村｣ と ｢樹｣ は常 に対立状態 にあ っ た
こ とか ち太巴朗輿薄は分裂す る恐れ が ある と憂慮さ れた o
199確率 ､ r北嘗林 学校J の校 長が太 巴朗集落の アイ デンテ ィ テ ィ を取 り戻すた め ､ ｢正
名運動j (原名に も どろ うと い う運動) を起 こ した o ｢太 巴朗 小学校｣ とい う名前 を見事
に復活 きせ た こ と の 影響 で ､ 地域住民は 由らの 文化 に封ずる 自信 を も取り戻 し､ 以前よ
り団結す るよ う にな り ,｢太 巴朗 の住民｣ を誇 りに患う 人も増え て きたo
遠路 と鉄道 の 開通 によ っ て もた らさ れた の は , 国家の 管理 ､ 漢族 の 移民お よび貨幣経
済 の 浸透の み で あ っ た ｡ シ ュ ル ツ (SclliLlllr/.) と ラ ヴ ェ ン ダ (Ⅰ.a ＼でtlda) に よ る と ､
植 民地主義抜 ､ 資本主義企業 の 必要 とす るもの を満たすため に ､ 征服 した地域 を変 え
て い っ た o 都市 は商薬の 中心地で あり ,, 田舎は産業の ため の 原樹料の 地で あ っ た . 植
民地当局が設立 した シス テム は ､ 固有 の 共同体 を崩壊 させ ､ 新しい 地域 を搾 っ たt注
-25j｡
まさ に 馬太接 と太巴朗はそ の例 とい え る ｡ 両集落の 名前 は何度 も新し い政権 の行 政区
両に よ っ て 変 えら れ ､ 戦後馬太較は光復 ､ 太巴朗 は富EE] に変更 させ られ た o 結局 , 両集
落 は新 しい 行政区 に なり , 馬太故 と太 巴朗 とい う名は 地図か ら 消滅 し て し ま っ た の で あ
るc さ ら に ､ 日本時代から中華民国支配時代 に か け て 集落 の 伝統領域 に 含め られ た 集落
公有 の 田や狩猟壕は ず ぺて 国有 となり ､ 砂糖工 場や砂糖黍畑 に変えられた o こ の 過程 の
なか で ､ 集落の 人 び と も現代 の 生活様式 を追 い 求め始め た e 漠族 や植民地政府 と密接に
関わ っ た馬大検 と太 巴朗は ､ 中部花蓮 に ある他 の集落 より も外 来の 文化 を容易に 受 け入
れ る よう に な っ た ｡ 一 方 ､ 退路 は集落を発展さ せ るだけで はなく , 集落 内部 の 人 間を連
れ 出す と い う役割 もあっ た の で ある ｡ 調査 に よ る と ､ 集落の 人び とは 日本時代か ら集落
を出て 働 きに 行く よ う に なっ た ｡ 集落 の 男子 は 日二本政府 に よ っ て ｢男子 青年団｣ に 組織
さ せ られ , 築港や 道柁の = 事 を従事 させ られ た c 現在 , 了5哉の お 婆さ ん が こ うい っ た ､
日本時代毒二妓 ､ 太
■
巴朗の男 の入が花蓮tこ築港に行きま した ｡ 給料 は3 銭で した. 男の
人 が外に 出て い っ た の で , 集 落の 仕事 はす べ て 女性が や らなけれ ばなり ませ ん で した o
私たち も 14､ i5歳の と きに , E]本政 脚 こ
I
-
女 子青年琵｣ に参加させ られ ま した Q 現
在の 砂糖
-
i
-
. 喝 の 近くに昔は 空港が あり ま した ｡ 私たちは滑走路 を作 り に行 き まし た o
- -=-フ ィ ー ル ド ･ ノ ー トよ り
50年代に ､ 集落 の 男は 農業 をや め ､ 遠洋ある い は近海漁業の 漁師 とな っ た ｡ 彼 らは
ほ とん ど自分の 船 を保有 して い な い の で 漢族 に覆われ た ｡ 60､ 70年代 に なる と ､ 政府
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は 海外援助 を進め る ため南桑落 の 申か ら ､ 罪常を=多 く の Åが ア ラ ビア 半島やイ ラン に 高
速 道路 を作 りに行 っ た o 給料 が 高か っ た の で - 時約看ニプ - ム とな っ た¢ 80年代 で は ､
集 落 の 若者 は ほ とん ど中学校を卒業す る と進学 しなむ去て お り台 北あるもぅ揺 西台湾 の 都
会 に 出 て行 き ､ 建築の 工 事 に 従事 した ｡ 部会 に 転出し て行 っ た 人 か次第に 駄会に 定住す
る よう に な っ た o 集落の 過疎化 が進 む こ と に よ っ て 地域の 額は廃 れLl｣や 田 も荒れ た o そ
の 結果 ､ 集落は文化 の伝承 ､ 経済発展 の両面 でさま ぎまな問題をこ直面する こ と毒=な っ た 魯
2. 3. ｢伝統｣ をめ ぐる景克合
生活空間が近く ､ 植民地化お よ び近代化なごを共通 に経験 して きた 相手 で ある に もか
か わ らず ､ 今 で も こOj 二 つの 集落 は互 い に 同情し合う こ とな く ､ 依然と して 競 争関係 を
持続 し て い る ｡ 例 えば ､ 日常生活 の 一 例で は ､ 両集落は県 や 国の 運 軌会に 出る 他の チ ー
ム に負け るなら許せ るが ､ 絶対 F敵味方 の集落j く馬太鞍 ならば太 巴麟 ち 逆 転成立) 蔓こ
負 けて は い けな い と い う具 合 で あ る ｡ 文化の 面で も ､ 馬大粒は太 巴朗の 伝統服 が 阿美族
の 他 の 集落 ( よく3if.iとさ れた の は奇黄葉薄) の フ ァ クタ - を取 り 入れ て い る こ とか ら ､
対 照的 に 馬大鏡の 伝続報 は太巴朗 よ り ｢純粋な伝統 の 形｣ を守 っ て い る と言 い弓長る e 一
方 ､ 太 巴朗は 自分ら の 豊年祭は伝統 をよ く守 っ て お り , 馬大枚 ほ ど観光化 され て い な い
と言 い弓昆る c とく に . 近年 ､ 外 来の 学者 や 観光客が 増えて きたな か で , 両集落の 文化に
関 する ｢伝統｣ をめ ぐる 競合 も顕著 に な っ て きた o 従 っ て ､ 両 集落と も自分の 集落こ そ
阿美族 の なか で 最も酋く ､ 最 も よ く文化 を守 っ て い る集落だと主事 し､ 遂に相手を批判
した り し て い た ｡
こ の 爾集落の 競合 は全国的に も周知 の 事実で あ っ たた め ､ 光復郷 の役所 は雨集落 の調
停 をす る べ く努力 して い た c 】981年 ､ 当時の 台湾省主 席李 萱輝 の 来訪を機 とし . 役所
は両集落合 同の 連合豊年祭 の企画 を進め た ｡ そ の 連合豊年祭 の ク ライ マ ッ クス に 寧登輝
は こ れ か ら 二 つ の 集落が仲良 くす る こ と を象徴するた め に南集落 の 頭目 の事 を引き 合
わ せ て 握手させ た ｡ しか しなが ら ､ そ の 連合豊年祭は 両集落 に と っ て 史上 最初の 連合豊
年祭 で あり , 最後 の 連合豊年祭 で もある と考え られた ｡ 彼ら に ｢連合豊年祭や握手な ど
さ せ られ た けどよ けい仲が悪 くな っ た｣ と言わ しめた o
｢競合｣ と い う と悪 い結果 を思わせ が ちだが , 実際に は よ い 面も あっ た . 両集落 は ､
こ の 競 合に よ っ て 目 に 見え な い 境界線 を画 し, 自我と他者 と い う意識 を弓削ヒさ れ た上 に ､
自ら の アイデンテ ィ テ ィ も強化 したの で ある ｡
自ら の 文化に 対する自信が 強 い とい う 理 由か ら ､ !995 年 に花蓮県の 県 .立文化 セ ン タ
ー に ｢社区総体営造の 試行町｣ と選定され 国か ら補助金を も らい ､ こ の 両集落は専門家
の 協力に よ っ て 地域 づく りを始め た . もち ろん ､ 外来の 専門家が 役所 の ア ドバイ ス に 従
い ､ 太 巴朗 と馬太接 の どち らに も偏ら ない よ う､ か つ 同じよ うなイ メ - - ジ に な らない よ
う に , 別 々 に指導を行 っ た . こ の 社区総体営造は両集落にお ける商業観光 の 発生の き っ
か けと もな っ た の である ｡
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馬糞敬 と克 巳朗は も ともと主 に農業 を生業 と して お り ､ 観光事 業の 営 み は なか っ た o
しか し ､ 両集落の 名前は地 図に 載 っ て いな い 地名で あり ､ ガイ ドブ ッ ク に も紹介 され て
い な か っ たB 社区総体営造を行 っ た と澄 ､ 専門家 は地域振興の ア プロ ー チ として 観光 と
い う概念 を取 り込 んだ o そL, て ､ 花蓮県芸術 障 敷 金国 社区総体営造博覧会 億 紺 ､ 国
際石彫芸術祭な どに 登場す る こ と に よ っ て ､ 両集落は 注目され るよ う に な り ､ さ らに 社
区 総体営造 を行 う こ と で見学 団体 を次 々 に 引き付 けて き た の で ある Q こ う L, て ､ 南桑落
は観光事業の 営み を奉梅約に考え 始め たの で ある 偶 卜5)o
3 . ま とめ
観光は 人 間の 移動 とい う行為を発生 させ て い る o 人 間は移執する こ と に よ っ て ､ 他者
と出会う こ とが司能 になる o 移動 は集落の 人 びとが外 に 出て い く こ と に 限 らず ､ 友好集
落や 櫨民者 の 到来 も内包 さ約 て い る o 人間 に と っ て 移動 とい う こ と で ､ 最 も有意義なの
は 機 会 い｣ の 誕生 で あろう o そ の 出会い は ､ 自己 と他者 との 版 図や 境界線 を組み立 て
直す こ と を可 能 にする o 奉葦 で は ､ こ の ｢人 間の 移動｣ とい う 視点か ら ､ 馬太較 と太 巴
朗 の 歴史 的変遷 を述 べ た o
晋 ､ 阿美旗 の移動 乱 パ ラ フ ア ン に せ よ ､ 戦い に せ よ どち ち に し て も全 て の行動が 由
発 約 で しか も自己 と他者が 平等 であ る こ と が前程 に な っ て い た o と こ ろ が ､ 現代 になる
と - 行政 区薗 の再整備 ､ 道路 の 敷設 ､ 就職活動 へ の 投入 ､ 社区総体営造 へ の 参加 ､ そ し
て 観光事 業の 営み などの 国家 ま た は 貨幣経済 とい う仕掛 捌 こよ っ て 移 動さ せ ら れ た彼
ち は ､ 受動的に 他者 と出会う こ ととな っ た o こ の よ うに 時代と空間 の 変容を経験 して き
た芦可糞族 の Å びと は ､ 現代 の 生活様式 と思惟 にどの よ うな影響を 受け た の か ､ そ して ､
壊 ち は い か に して そ れ を理解 し ､ 実践 した の か o 持p7貴族 揺 ､ 商業観光 をま っ た く新 しい
も の と して理 解 して い る の か ､ あ るい は彼 らが自 らの 文 似 こ基づ い て ､ 商業観光 を ｢翻
訳｣ し て 取り入取 る の か o
次牽か らは ､ 阿美族来 の観光文化 と商業観光文化 との 交ぜ織 り の 申地元 で作 り 出され
た観光 の 実態 へ の考察を通 じ て ､ 以上 の 質問 に解答 して み よう o
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望酌 張永墳 : 滴代台湾後 山開発之研 究 私立東海大学歴史研究所修士論 文, 1968
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2舶 こ こで , 採用 された 年代は ､ 理番誌稿とい う政府の 回覧に載 っ た ｢花蓮港庁阿美族原
住民の 日本観光｣ と いう事件の年代で ある が ､ カ ロ ロ オ フ頭 目の 家族 (孫) が覚えて
むもる年代と遠い がある ｡ イ ン タ ビ ュ ー によ っ て ､ カ ロ ロ オフ 頭目 の孫はカ ロ ロ オ フ頭
目が 大正 1.
'
与件 に 日本に 短い .
-
留学 _ に 打っ て きた とい う . しか し､ 文献に よ っ て ､ 192()
年代に ､ 日轟政府 は原住民を 日本 に ｢留学｣ させ る こ とまだなか っ たの で , その ｢短
むも留学｣ とほ 日本政府が 当時に よく行う ｢番人｣ の 日本観光と い う こと で はなか ろ う
か と判断され る ｡ また ､ 聾者誌稿 と照 らし合わ せ る と , 大正 13 年に ､ ｢原住民の 日本
観光｣ に 関す る記録は まだ見つ か らな いが ､ ま4 年に ｢花蓮港庁阿 美族原住民 の 日本観
光｣ と い う雷己録が見 つ か っ た の で , この違 い は カ ロ ロ オ フ頭 目の 孫の 記憶違 い で はな
い かと思われ る ｡
25)E. 良. シ ュ ル ツ ､ a. 班. ラ ブ ェ ン ダ著, 秋野晃 司､ 滝 口 直子 ､ 吉田 正妃訳 : 文化人類学 Ⅱ ,
古今書院t175,1993
26) こ こ で n うの は ､ 1997年に 文化建設憂員会が 全 国か ら 13儲社区総体営造を奨汚して い
る地域 を選び- 窒蘭で 開 い た町づ く りの 理念 と嚢践を紹介する 第 一 回の 全国社 区総体
営造博覧会の こと で ある ｡
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- 一 祭典の創生か観光の創生か
Tainita豆n圭 s an ko iafa n
Taini taini .<<1 nko iafa n
t† Talniai s a n milO I･Or
U balarangaiI(in a n a r【) m a
Sa kin ()].kim o r s a n ぐi in °
u miki HTnai Sa nto E(:ep
SapaiぐPr) S a mlo laf∂71
Sakim ad!r.ad s a n r
.
I 0 m a m a
U nilくilim Sa mLO takir
Sapatakir s a mto laf盈n
(お客様が来た)
(お客様が来た)
(遊びに来た)
(家を訪ね て きた)
(お母さ んは興奮 して)
(横梯を探す)
( お客様に摘榔を上げよ う)
(お父さんは慌て て)
(お 酒を探す)
( お客様に酒 を上 げよう)
- 一 太 巴朗 阿 東族 民謡 《Balafa 11g》 より
第 二葺 大巴朗集 1.
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第 二 章 太巴朗集落における観光の創生 1 - - - 祭典の 創生 か観光の 創生か
太巴朗集落は ､ 光 復郷 の 中心地と商店街か ら2転m の距擬しか離れ てむゝならもが ､ 光複雑
の 中心地 へ 行く観光客 はほ とん ど太 巴朗 に寄道しな い の で ､ 太 巴頗は 未だ完全をこ観光化
さ れ て い な い o 太巴飼 にお ける唯 一 の 観光活動は庵年 呂月 の下旬 に 5 日間をこ渡 っ て 行う
豊年祭 で あるo そ れ は太 巴朗住 民に と っ て 重大な意味 を も つ 伝統文す虹であり ､ 現在 ､ 克
巳戯 集落 で 残さ れた 唯 一 の 伝統祭儀 で もある o 住民が 舶OO九も い る と い わ ゆる阿美族
の 最 も大 きな集落 で ある太 巴朗 で は豊年療の 盛大 さは他 の 集落 と は比 べ もの にな ちな
い ほ どで ある ｡ 加え て , 花蓮県県庁 がそ の 観光 を推進する の で ､ 蒔年太巴朗の 豊年察 に
は観光客 が この 集落に 殺到す る ｡ しか し , 太巴朗集落の 豊年祭 は ｢伝統的｣ と言われ る
が ､ 実は伝 統 をそ の まま守 っ て い る も の で は なく , 時代 の 変遷 に 伴 い そ の 時代 の統治者
に止めさ せ られたり ､ 変え さ せ られた り して きたもの で ある ｡ 将 に近 年の克 巳戯豊年祭
は選挙文化 の影響 で 政治家の 暗躍す る舞台と な っ て し まっ た c 政治家は自 らの 利益の た
め ､ 国や観光客 の ニ ー ズに合わ せ豊年祭 を変え て行 っ た ｡ 歌は ラ ジカセ妄こ録音 したテ ー
プの 歌 に な り ､ 踊 りは現代 的に な り ､ 昔 の よう に 年齢集団t注i】が 手 を繋い で 踊り元気
に 声 を出 して 歌を歌う とい う よう な荘厳な 風景は も う見え な くな っ て しま っ た ｡ こ の よ
う に し て太 巴朗の 豊年祭は ､ もは や 自分たち の ため の 祭JR で はな く ､ 人 に見 せ るため の
観光イ ベ ン トに な っ て しま っ た の は大 きな 問題 で あ る と指輪 さ れ て い る ¢
太 巴朗は 1995年か ら花蓮県 の 文化セ ンタ ー の 推進に よ り知識層が ｢太巴朗文教基金
会 _i と い う地域同体 を作 り , 地域調査 や 見学教育な どの 地域振興 に 関 する情動 を進め て
い た . 7年 も続 け て さ まざまな活動 を進め て きた 結果 ､ 徐々 に 住民 た ち も地域の こ とに
関心 を持ち始め て きた . とりわ け, ｢太 巴朗青年会｣ とい う 2O-こ30 歳代 の 若者 を中心 と
して の 地域 団体は最近の豊年祭 の 観光化 とい う現象 に対 して ｢祭典の 主体性を取 り戻す
必要が あ るこ と強く主 張 し､ ｢伝統 を取 り戻 そう｣ と集落民 に 呼び掛 けた o
一 方 ､ それ
と異な る意見 も出た o 70歳代以上 の 男性 の 老人 に意見 を求め る ､ ｢皆さ ん が楽しん で い
るか ら ､ い い じゃ な い で し ょ う か｣ あ る い は ｢確か に ､ で きれ ば伝統を守 っ て ほ し い ､
で も ､ しよ うが ない ですね ∴ と い う答え が多い ｡ また ､ 80年代か ら の ｢原住民運動｣
の影響 を受けた 40歳代以下 の 人び との 間 で は ､ 観光化 した豊年祭 に 対 して
一
戦々 は ､
動物園 の 動物で はな い !文化村 の 演出者 で もな い !｣ や ｢太 巴朗の 伝統 を復活 した い _I
と い う声が 出て い る ｡ しか しなが ら ､ 40 か らGO歳代 の男性は ､ は とんど ｢政府か ら補
助金を得 るため に は観光客 へ の 対応に も配慮しなけれ ばな らな い ｣ や ｢崇 を行う に は大
金が 掛か る こ と で すか ら ､ 伝統云 々 と い う こ とはな い ｡ もう ､ 時代が 変わ っ た の だか ら
- - - ｣ と い う考 え で ある.
｢観光｣ と ｢伝統｣ とい う 問題 に 関し て 今ま で の研究 で は ､ い わ ば外部の 視点か ら硯
光が 地域 の アイ デ ン テ ィ テ ィ と文化の 保存 に対 して の 影響を論 じて い る が ､ 地元 が い か
に 観光 を理 解 して い るの か とい う内部 の 視点に つ い て あま り触れ て い な い ｡ た とえ ば､
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地域 の 人びと蔓こと っ て ｢豊年 軌 は どうある べ きか ｡ 今 の 豊年祭 は観光化 され たも の だ
と感 じて い る 朗 ､い ない の か o また ､ ｢観光｣ とい う もの は彼 ら にと っ て 全 く外か ら侵
入 した も の なの か ､ あるい は彼 ら の 豊年祭 に 元々 ｢観光｣の 意味 が含 め ら れて い る_のか ､
な どと い う疑閑萎=つ い て は既存 の 研究 で は十分検討 され て い な い o 本章 で は ､ 太巴 飼豊
年祭 へ の考察 を行い ､ これら の 疑問を解明 し, 観光 に対する太 巴朗人の 考え 方 を明 らか
に した い ｡
1 . 変容 して き た太 巴朗豊年祭
豊年祭 は阿美族 の 文化の な か で は最 も重要な祭典 で あ るo 豊年祭 とは阿美族譜 で ｢イ
リ シ ン｣ (‖is皇n) とい い ､ 直訳す れ ば F寮顔 の 状態 に ある｣ と い う意味 で ある o 元来 ､
阿美族 で は粟 の収穫を祝うため に行う祭典 で あ っ た o 昨今 で は藻族の 概念が 入 っ て きた
こ と に よ っ て ｢阿美版の 新年 ._･' と い う意 味に しか受司交られ て い ない が ､ 実は 阿美族 に と
っ て の豊年祭は , 新年よ り奥深 い意義が 含ま れ て い る c 豊年祭 は ､ 先祖 に 祈 り を捧 げる
と い う宗教的意義 , 年齢的上 下関係 に従 っ て 長老層 の 社会的地位 を強調 す る ｢敬老的文
化｣ の 象徴 ､ 中年層 の 政治的カ の表現等 々 で 政治的 に も文化的 にも重要な意義が含 まれ
て い る o ま た ､ 豊年祭 の 期間中 に 青年層を集会所 (nle Pting ho u s e) に集 め て 行う 集落
防衛訓練は体力の 訓練ばか り で なく ､ 先祖代 々 か ら の 知恵と集落 の歴史 を次 代に 伝承 し
て ゆく と い う教育的意義もあ る の で ある c さ らに ､ 友好関係 を持 つ 集落 同士 は 互 い に 豊
年祭を訪問 し合 っ て , 集落間の ｢外 交的関係｣ を促 進す る効能 もある と認め ら れ る ｡ 無
文字の 口頭伝承 (o r a一Lr{1ditio n) 社会に と っ て ､ こ の 儀式 は極め て 重要な こ とで ある c
そ れ故 ､ 豊年祭 が壊わされ た場合 は ､ こ の 集落の 文化 ､ アイ デ ン テ ィ テ ィ も同 じよ う に
崩壊 して ゆく こ と に な ると考え られ る o
しか し ､ 円本時代の 台湾総督僻 の 皇 民化と い う植民政策 は原住民 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
を潰 し ､ 原住民の 文化 を変 え る こ と を目的 と して い た ｡ そ の た め に阿莫族は 粟の 耕作が
中止さ せ られ ､ 主たる魔作物 は稲 に 変更させ られ た の で , 粟耕作 に 基づ い た さま ざまな
犠式も徐 々 に消滅 して しま っ た ｡ さ ら に ､ 大正 11年 (1922)に 至る と ､ 太巴朗集落の
豊 年祭 は 日本政府 に よ っ て 迷信 と され 禁止さ れ た e 当時 ､ 太巴 朗の カ テ ･ ラタ (I(ate
Lata) 頭目 は 日本語 で こ の 事件 を記録 して い る ｡
斯夕如夕我タバ ロ ン封 } イ リシ ン繋j＼日本当時大 正十 二 年頃日本政府ノ 圧 迫 二 依 り
我村ノ 祭り串及総 テノ 習慣 ヲ打破 シテ仕 掛 ソ タ時 ハ 誠二 我カ キ タ ア ン家ノ 人 達及村
民連ハ ア ワ レナ ロ ニ 台 ッ テ 困 ッ タ事ガア ツ タノ デアル ｡ 昔カ ラ今 二 我村民ガ右ノ様ナ
揺テ ノ祭事ヤ磯せ ノ迷唐物 ガア ッ テ ソ レヲ塵 ンジ テ楽 シタ蕃 シ テ 来夕為メ 申 郎寸民
各自ノ精神ガ消 エ ナ イノ デ各自 二 何カ ノ神ノミ崇リ ガ見受 ケ ラ シ実 二 悲 シ キ状態 トナ
ッ タ次第ナ l｣ Ⅵ二
'
i3o
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集落 の Åび との反抗 を防 ぐため ､ 植民地政府は政府 に服従する Åを頭 目 と指定 し ､ 寮
司 の権 力を取 り除き ､ 年齢集団 の活動や 防衛訓練な どの括動を禁止 した 8 年齢集団揺解
散さ れ ｢青年団｣ ならびに ｢壮丁 団｣ と して 帯紐縫された｡ フ ィ - ル ド調査 によ っ て ､
当時の 太 巴朗集落の 頭 臥 区長な どが ､ 豊年祭 の習俗 を守るため蔓こ ｢豊年祭が なか っ た
ら ､ 集落 の 若者 も団結 しない o 団結 しなか っ た ら彼 ら も政府 に聴従 しない の で ､ 豊年祭
は 阿美族 の 服従に と っ て 重要なも の だjと い う理由 で 日奉政府 を説得 した こ とが明ちか
にな っ たo そ の 後 , 太巴朗 の 豊年祭 の 復活に つ い て は許 可を得 たが､ 元 の様式 で 綾な< 斗
｢月見祭｣ と して 新た しく変更 させ られた o ｢月 見寮｣ は阿美族 の 寮死の 意味を全て 窺
っ て し ま い , 款や 踊 り とい う娯楽的意味 しか 残っ て い な い 祭 とな っ た o しか し ､ これ は
余市巳の 儀式が行 えな い 豊年祭 で はあ る もの の ､ そ れ で も太巴朗 人に と っ て は依然と して
有意義な行事 で あっ た ｡
第 二 次大戦後 (J(J45年か ら)､ 台湾は 日本値 民統 治か ら脱 した が ､ 新たに 中国 か ら来
た 国 民党政府 の 支配の も と に な っ た . 国 民党政府は ｢E)本文化 の 禁止｣ ｢11国 文化 へ の
変換｣ を 目標 と したた め ､ 太 巴朗 の豊年祭 に政治的意図 を加味 して ､ 国 の建国記念田 の
祝事 に した o 時代の 変遷と と もに ､ 太 巴朗は文化面 で こ の よう な苦痛 を何度 も味わ わ さ
れ た ｡ カ テ ･ ラ タ頭目 は ､ 第 二 次大戦後の 太 巴朗豊年祭 に つ い て ､ 以下 の よ う に 記載 し
て い る ｡
現今ノ 文化 二 応 ジテ此ノイ リ シ ン寮 ヲ我呼肇民国ノ教師節( 孔子誕辰記念剖)ノ祝祭
日 卜 一 緒 ニ スル カ又 ハ 双十節【注3】ノ目出度ケ祝祭日 二 当ラ シ ラ合嗣ス)レ様 二 親タバ
ロ ン尉 ノイ リ シ ン寮ヲ荘厳 二 盛大 二 祝 ヒ牽テ 察ル希望デア リマ ス ｡
斯 ノ如 タイリ シ ン祭 ヲ行 ナ フ 際ニ ハ此 レカ ラ当時ノ役Å タ ル村長 ヲ中心 ニ シテ種 凌
ノ行革 ヲ計画シテ舞踊 リヤ ､ 現代劇等 二 改メテ 年 一 回 ノ楽シイ藩祝 ヒ ヲ面白 夕我労村
民ノ 娯楽 トシテ毎回 ノ敏 ノ涼 シイ 双十節ノ祭日 卜台詞 シテ記念 ヲ祝 比率テ窮)レ瀞望
ル ス 次第ナリ[注4】o
5() 年代以降 , 就職を求め て 都会 に 出て 行く集落の 青年の 数 は増加 して い っ た ｡ 彼 ら
は休暇 が得 られな い た め豊年祭は人 手不足 の原因で 4 日に短縮され た o そ こで ､ 学生の
夏休 み に合わ せて 元々9月 に 行う 豊年祭 を 8 月下旬に 行う よ う変更さ れた Q 1954年 に ､
台 湾原住 民楊伝広が オ1) ン ピ ッ ク大会 で優 勝 した こ とか ら原 住民の ス ポ ー ツ が盛ん に
な っ た ｡･ 太巴朗 もそ の 影響 を受 けて 豊鉦 祭の 内容に 運動会 とい うプ ロ グラ ム を加え ､ カ
シ ル マ ア ン とい う 各年齢集団の 集会 を 一 日減 ら した e 川58年か ら , 集落の村長 , 議員,
郷 民代表 た ち は 国ある い は地方 の 政 治家か ら豊年祭の 撞 費の 援助 を得 る目的 で 宴会 に
漢族 の 習慣 を取 り.入れ る よ うに な っ た ｡
70年代 に なる と､ 豊年祭 の 主 催委員会は , さら に 集滞の 人び とを楽し ませ るため に ,
仮装行列を揺楽し た ｡ 仮装行列 は ､ 各年齢集団の 人 びとそ れぞdlが 当時の 出来事を反 映
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し ､ 数百 と娯楽的意味 を含 め て 演出する こ と に な っ た ｡ 1970 年 に 国 民党政府が
ー
- 一 一 人
- 門の募金 で 戦車 を買 い ､ 『反発後国』 しよ う｣ を呼び掛 けたと い う出来事 も ､ 太 巴朗
豊年寮 の窺蛮行夢郎こ反映きれた o 現在 6O歳代 の 人たちは ､ 当時牛車やタ ク シ - の 戦車
へ の飯装 ､ 年齢集摺 の 閲兵分列 ､ 海軍体操な どの演 出に よ っ て 人び と の 喚笑 を得たo ま
た , 彼 らほ 年齢集二団 の競技 でチ ャ ン ピオン を取 っ たこ とを誇 っ て い る｡ そ の後 1978年
蒋経国が大統嶺 に就任して原住 民各部族の 伝統 的祭典 へ の補助金制度が作 られ た ｡ 太巴
麟 もそ の政策妄こ応 じて 補助金 を申請 して い る 8
90 年 脚 こ入 る と ､ 太 巴朗豊年祭 は土､ 日曜 日が花蓮県庁 の 観光政 策に合わ せ るため
に ､ 具体的な 日程 は決 めて 凝 らず､ 通常は 8月 25 日前後 に行 う こ とと して い る ｡ 豊年
祭は基奉的に は既定 の プロ グラム で 行うが ､ 毎年少 し変化 させ て い る . こ う し て ､ 政府
の 政策 に 応 じて 太 巴朗の 豊年際は徐 々 に 観光化 して きた o しか し ､!)n 年代の 半ば ま で ､
太 巴朗 の 豊年祭 はl叫美族の 伝統服を着用 しな い と ､ 年齢集 団 の 舞踊 に 参加す る こ とが で
きな い とい う 基本的 な決 まり があ るた め ､ 伝統 服を着用 しな い 客は そ ば で 傍観する だけ
とな っ た ｡ 故 に ､ 観光客 が 豊年祭 の 秩序 を直接 に邪摩す る こ とは 少なか っ た ｡ 1997 年
か ち観光客 が年齢集 団 に 入 っ て 踊 る こ とを許 し た た め豊 年祭 の 秩序 は乱 れ られ る 問題
が 急激 に深刻化 とな っ た c
以 上 太 巴朗豊年祭 の 変遷 を概略的 に蘇 み た . こ の 歴史か ら ､ 太 巴朗人は支配者の 要
求 に応 え豊年祭 を変容さ せ て きた と い う こ とが 分か っ た . しか し , そ の よ うな なか ､ 彼
ら の 主体惟が 全く滅亡 したわ けで は な く , 掛らは 自ら の 文化やH]-
' 界現に 基づ い て こ の支
配者の 政策 や 現代の 観光 文化 を翻訳 し適応 し て い る0)で ある o また ､ 90年代以降 ､ 台
湾に お い て 原住民自覚運動が決起さ れ 原住民 (特 に 青年層) の 主体 性が強化 した た め ､
自 らの アイ デ ン テ ィ テ ィ を取 り 戻そ う とい う意識が 高 まり つ つ ある o また , 集落 へ の 商
業硯光 の 侵入 に よ っ て ｢観光｣ と ｢察 恥 と の衝突が 白熱化 して きた c そ の 結果 ､ 20O2
年 に 傾 曲が 観光化 され た _l と感 じた若 い 世代 の 不 満が 爆発 した o
以下は , 太 巴朗人 は どの よ う に ｢祭典｣ と ｢硯光｣ と の 関 係を理解 して い る の か と い
ぅ 問題を考察す る前に まず 2nO
･
1年に 行 っ た太 巴朗豊年祭 の 具体例 を紹介し て お こう o
2 . 太 巴朗人の観光創生 - - 2002年太巴朗豊年祭 を例 と して
2()02年 ､ 太 巴朗 は東富 , 粥富 ､ 南富 ､ 北富 四 つ の 村の 村長な ど50
- 60歳代 の 人たち
を 中心 と して 豊年祭 の 主催 委員会を組織 し , 豊年祭 の 実行 を進め た o 豊年祭
の 日程 と内
容に つ い て は , 表2
-1 の よ うで あるが ､ 紙面 に 制限が ある ため ､ こ こ で は本研究 の 目的
と関わ る プロ グラム を紹介す るだけに 止め ､ 詳 し い説明 を別稿 に 譲 る こ と と した
い o
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表 芸一 三 2O82年太 巴飼豊年祭の プu グラム - 発表
日程 内容
午前 牛後 夜
一 日 目
…逓蛮遷
;:
藁塗轟姦i盃妻
ゝ
表意重義
冒
r.菜J
義壷惑
ー
､-轟音表遠
<蔓轟藷葛豪亜 弓′遠 く運 f '-/芳
誓野 塀.嚢_∫__室T
一^顧箪
i,p i 重盗 惑
警.
聖書野雷管き毒し野翠
窒､襲撃撃⊆撃
二 日 目 カシル マ ア ン カシル マ ア ン (監邑SiTum 邑
'
a n: 各年齢集 団 の集会)
-p′.ワ句二塚 I1､.写､ ご
;* 各年齢集団の 親授
三 日 目 串 運動会 *運動会
=}-b
藁
葦
∫_Jj;
四 日 軌･カ シル マ ア ン * パ リム(Bai豆mu :女性 が男性に漕を 上をずる) カシル マ ア ン
五 日目.マ リア ラ ツ ツ (鮎まia王a c:魚 を食ぺ る , 空か ら俗に返る)
* 本稿で 取り扱 っ た プロ グラム 外向き の観光 F 内向 きの 観光
太 巴朗人 の 立場か ら見 る と､ 豊年祭 の観光客を定義す るの が 難 しい o 豊年祭の 観衆 に
は遊びや 珍し い もの を見 に きた漠族や外 国人観光客な どの - 般観光客 だ けで はな く ､ さ ま
ぎまな 目的で観覧にく る 人が い る の で ある ｡ 阿美族に はか つ て ､ 豊年祭の期間に友好の 集
落 の 閤に ､ 互 い に 豊年祭の 敢闘を行う ､ あるむゝは儲人的に親戚が い る 集落に訪問 に い く と
い うバ ラ フ ア ン (Balat
-
allg : 客 とす る) の 習俗 が あっ たの で , 阿美族 は まず バ ラ フ ア ン に
きた 親友が豊年祭の客 と考え る B また ､ 伝統的に 豊年祭は男子 年齢集団が主役 とな る行事
で あり ､ 集落の 女性は幌 'Ei
'
が∃三で , あ っ て も部分的に余 り に 参加す る だけな の で ､ 楊今 に
よ っ て は集落の 一 部の 人 も観光客の よう蔓こ祭の 出 し物を観寮する の で ある . 最後 ､ 研 究 ･
調 査 に来 た研究員や 人類学者 も観光客 に含まれ ､ 祭典を観寮する ｡ こ こ で は ､ 寮の 艶し物
と観衆 に よ っ て ､ 太巴朗の豊年祭を外向きの観光と内向きの 観光と区分毎チして 説明する ｡
外向きの 観光の 主 な観衆には ､ 国や地方の 政治家 ､ 新聞冨己者 ､ - 般観光客､ 太 巴朗集落 の
住民 と ､ 客と して きた住民 の 親友 ､ 研究者やÅ類学者な ど であ る ｡ 内向きの観光 の塞な 観
衆は ､ 太巴朗集落の住民と , 客 として きた住民の親友 , 研 究者や Å類学者などである さ
2. 1. 外向き の 観光
一 日日 の 朝 G時頃 ､ 集落 の 年齢集団は ､ 海岸 山脈沿 い に ある 太巴朗集落の 発祥地 に行
き , 先祖を ま つ る (写 真 2-i)｡ 窮死が終わ っ た後 ､ ｢敬老 の 朝食｣ と い う儀式を行い ､
集落 の 青年が 朝 ご飯 を作 り ､ 長老たち に 差し上 げる ｡ と りわ け発祥地で 行う こ の紫蘇巳は ､
肯か らあ ｢ た もの で はなく , 川只4 年か ら発祥地で 土fLf!整備が 施行 され た ため ､ 当時 の
頭 目 ､ 村長 ､ 議員などに よ っ て 創 り出され た もの で ある ｡ 当時の 頭 目 ､ 村長 ､ 議員など
が 自 らの 文化 を次の 世代 に 伝承す るた め ､ ｢発祥地文化 園 区｣ を建設する 趣旨で 政府か
ら 補助 金 を も ら い 土地 を 整備 した ｡ し か し ､ 経 費 が 少 な か っ た の で ､ タ タ フ ア ン
(Lakura ng : 物見や ぐら) と先祖名字碑 とトイ レしか 作れ なか っ た e か つ て ､ こ の 祭示巳
の 儀式 で は ､ 女性 の 参加 はタブ ー で あっ たが ､ 8年前か ら女性の 新聞記者の 取材を許 可
した た め に タ ブ ー が破 られ た ｡ 現在 で は ､ 女性の 新聞記者や 政治家な ど儀式 を見 に行 く
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こ とが でき る こ と とな っ た ¢ 2082年壷こは､ さら に集落の ｢婦女歌唱 軌 が先祖 に歌 を
奉 る =-とも儀式 の 過擾 に入 る こ ととな っ た o しか し ､ こ の 儀式は - 般観光客をこは 開放 さ
れてb-ミない の で ､ 参加 で きる 入は新聞記者 と政治家 に限 られ て い る o
正 式な外 向きの 観光は 当日 の 正 午か ら始ま る ｡ 県庁 の 補助金を も ら っ て い る た め ､ 昼
食の 時間に は国 と地方の政 治家たち を歓待 して 太 巴朗/j､学校 の 運動場 で婁を残る ｡ 漠族
の 習慣を受 け入れ , 丸 い テ ー ブ ルを設 け ､ 酒食 の もて な しを し ､ 寄 に 盛大な ごちそ う を
ず る ｡ 宴席の 正面 で は､ 集落 の 女 ･ 子供などの グル - プが阿東族 の 歌舞を披露する o 宴
席は 基本的に お金 を払わ な い と参加で きな い か ら , 政治家 と白集落 の 人 びとが 中心 とな
っ て お り , そ れ 以外 は ､ 一一 般観光客や取材 に く るカ メ ラ マ ン ､ 新 聞記者 ､ 人類学者な ど
が 若干参加 して い る o 観衆 を楽 しませ るため ､ 集落 の 人びと はプ ロ グラム の 案 出す る の
に -t･n恵を絞 り , 豊年賀 の 1 ケ 月 前か ら出演 の 内容 を練習す る こ と とな っ て い る ｡
最 も問題 とな る の は 一 日目 と三 日 目の 夜 に 行 わ れ る ｢千人舞踊 の 夜｣ で ある (写真
2- -2)a ｢千人舞踊 の 夜｣ は ､ 元来は , 男子年齢集 団を 中心 とする祭儀 で ある , 男子 た ち
は 年齢集団の 順 で 手 を繋 い で円 を作り真申に 座 っ て い る長老団の 周囲を回 り つ つ ､ 歌 い
なが ら踊る ｡ こ れ に は先祖 に祈 り と感謝の 意 を伝え る と い う意味が ある ｡ また ､ 深夜 に
なる と , 未婚 の 男女 は顔 を向か い 合わ せて 二 重の 円 を作 り踊る ｡ こ れ に は ､ 見 合い の 意
味 が ある ｡ と こ ろが ､ 】997 年頃か ら ､ 花蓮県 の 観光 宣伝 と 暁光客 の ｢まな ざし｣ に 合
わ せ , ｢千人舞踊 の 夜｣ を ｢プロ グラム｣ 化 し て ､ 観光客が 年齢集団 に入 っ て 踊 る こ と
を許 した ｡ そ の 結果 ､ 大勢 の 観光客は この 時間 に 集 ま っ て く る o そ の と きは ､ 会場 の 太
巴朗小 学校 の 周辺 に は ､ 硯光 バ ス や 主 とし て 漢族が 営む 屋 台な どが 満ち溢ゎ , 道 も通れ
ない ほ ど混雑す る o さ ら に尊年額0)主催委員会 は , 観光客 を退屈 させ な い よう に ､ 男子
年 齢集t=J]の真弓歌 と踊 りの 部/I)を大量的 に減少 し ､ 女 ･ 子供 の演技 と い う プロ グラム を増
加 した ｡ そ の 上 ､ 観光客 を楽 しませ る ため ､ 若 い 男子年齢集団に 観光客 と
一 緒 に踊 る と
い う役目を与え た ｡ 司会は ､ .
' '
来賓の 皆様 , 円 に 入 っ て ､ 太 巴朗の パ ー テ ィ に 参加 し て ､
一 緒 に 踊 っ て く ださ い｣ と覗光客を誘 っ た . しか し ､ 結局は ､ 会場は混雑 し て し まい ､
円に多数の 観光客が参 入す る こ とに よ っ て そ の 形式は 崩れ て し ま っ た ｡ 敬老 の 精神 に 誇
り を も っ て い る太 巴朗なの に ､ 塵 填が 満ちた 運軌場 の 真申に 座 っ た長老た ち は無視され
て し よっ た c 一 番年下 の 年齢集団を除 き ､ 他 の 年齢集 団は こ の 場面に 怒 っ て 家 に 帰 っ て
し ま っ た 人 も多か っ た . 会場に 残 っ た の は主催委員会 と
1 一 番年下の 年齢集団そ れ に ､ 集
落 の 人びとよ り数倍以上 多 い 熱狂的な観光客 で あ っ た o 最後に は ､
一 部の 青年 た ちが長
老 に 反発の 声 を上げたの で ある ｡
｢若者が わ ざわ ざ会社 か ら休み を轍 っ て , 別 ヒか ら壌 掛 こ戻 っ て きた の は , こ ん なめ
ちや くちや な豊年祭に参加するた めで はな い l -j
r弛 々 は ､ 文化村の 演 出者 じゃ ない , 恨光 客に 合わせ る 必要なん
か が ない じゃ な い
か ｡ .i
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｢こ んな 豊年祭だっ た ら も 観たちは来年は もう絶対帰らなら蓬!A
｢私た ちが ､ 動物園の 動物の ように見 られて い る と思わ な♭もか ?A
しか し ､ 今 の 長老 団は音 の ようをこ豊年祭や集落 の事 に対 して 力不足 で あるか ら彼 らは
｢皆さ ん が楽 しん で い るか らい い｣ ある い は ｢確 か に ､ で きれ ば伝統 を守 っ て ほ しい け
ど ､ で も ､ しよ うがな い｣ と い う消極的回 答しか で き なか っ た ｡
実は ､ 豊年祭は 無料 で 観光客に開放 して い る の で ､ 集落 は観光客か ら現金 の 収入を得
る こ と は で きな い o そ の 上 暁光客が集 落に もた ら した の は大畠の コ ミ だけ で あっ た Q 豊
年祭 が終わ っ た後 ､ 一 番年下の 年齢集 班は運動場 の掃除 をしたが ､ 集め たゴ ミ が トラ ッ
タ 4台分 もあ っ た ｡
2. 2. 内向き の 観光
二 日 目以降 の 各年齢集団が 各競技 をする運 動会 は集落 の 人び とが最 も楽 しみ に して
い る時間で ある ｡ 競技 とは外来の 観光客 の ため の 演出 で はなく ､ 年齢集団の 団結力を示
す 試合 で あ る ｡ 主役は主 に 各年齢集団の 男性 で あり ､ 集落 の女性 は運動場の 周 囲に座 っ
て観戦す る ｡ 勿論 ､ 観光バ ス で きた観光客も多少 い る が ､ そ の 観光客 の ため , わ ぎわ ぎ
阿美族譜 を 中国 語 に 翻訳する ような こ と はな い ｡ 競技 の 内容 は ､ 主 に 崇歌 で あ る が ､ 各
年齢集団 ､ と りわ け熟年の 階級 は観賞する人 を笑わ せ 楽 しま せ る た め ､ 阿美族 風 の ユ
ー
モ ア と遊び心か ら出た 演出も多く取 り入 れ られ る ｡
2002年 の 三 日目の 運動会 は ､ 男子年齢集 団はそ の 団結力と体力 を韓示す るため男子
マ ラ ソ ン ､ リ レ ー 競争 , 綱引 き競技な どの 試合を行 っ た (写真
L
2-3)B は ぼ集落の 全員
が運動場に 集 ま り ､ 試合 の 応援に 興奮 して い た ｡ 特 に , 女た ち は男性的演技 を品 定めす
る こ と に は審判 よ り熱心 な様子 を見せ て い た ｡ 彼ら の 品定め は 常に 阿美族風 ユ
ー モ ア に
沸ち溢れ て い たo こ の 二 日 の競演で チ ャ ン ピオ ン を取る こ とは光栄 で ある が ､ チ ャ ン ピ
オ ンよ り , 競演する 入と観賞す る人に と っ て そ の 楽 しみ を共有する こ と こそ が大事な こ
と と考え て い る の で ある ｡
四 日 目 の バ リ ム ∽alimu :女性が 男性 に酒 を上 げる)は 太巴朗豊年祭の なか で 損光客 に
開放 され る最後 の プロ グラ ム で ある . バリム の と き､ 司会者は :
"
今日 はバ リ ム とい う 儀
式 で 太巴朗豊年祭 を閉幕 します｣ と豊年祭 の終 了 を観光客 に 伝え る の で ある ｡ そ の 乱
以下 の よう に ､ 簡単 に バ リムの 意味を説明し , バ リム が始 まる こ とを公布す る ｡
バ リム は太 巴朗集落 に特有の 儀式で ､ 女性 は自分 の 男牲家族に こ の-
- ･if･l調の 辛労に感
謝 の意 を表すため , ゴ卦酒を差し上 げると い う意味が ある ｡ 順 削
J
jと して は ､ まず頭 目
と集落の 長老 にお酒を差し上けて , 次は ､ 年齢順 に男性家族が属す る年齢集団 の グル
ー プの と こ ろ へ 行きお 酒を差し上げ ますc で は ､ バ リ ム を始め ま し ょ う !
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と い うふう に 紹介 した後 ､ 司会も自ら の 年齢集団に 入 っ て そ こ で 解説を終 え る o 男性
は年齢集団別着こ分 け､ 円 を作 り ､ 寮歌 と締 り を始 め る ｡ 伝統擬 を着た女性 は ､ 一 列に並
び ､ 頭 臥 集落の 政治家､ 長老団 ､ 年齢集団 と い う頗 に酒を上をブて祝言 を受 ける (写真
2-4). 集落金員 はバ リム に夢中に な っ て い る ため ､ 観光客 の 存在を忘れ て しま う感 じ で
あ っ たo 勿論 ､ 解説が は とん どさ れ ない こ の 儀式 は ､ 観光客 に と っ て 理解 しに く い もの
で ある の で ､ 観光客 はあま り長く と ど ま らな い ｡
3 . 太巴朗豊年祭 の ｢観光化｣ とい う問題 へ の 分析 - - 祭典の 創生か観光 の創生 か
以上 . 太巴朗豊年祭 の 歴史的変遷 と 2nO2年 に お ける豊年祭の 実態 を述 べ た Q 太巴朗
の 豊年祭 は ､ 植民 の歴史 の影響 で 変化 して きた部分が あるが ､ 太 巴朗 人 が自発的 に参加
する こ とに よ っ て 変化 した部分 もある と思う o 世代が違 うこ とによ っ て 太 巴朗 の 豊年祭
毒こ対 して の 理解 も異なるが ､ 今 の豊年寮 は ｢祭典｣ の 意味が希薄 にな っ た こ と も事実で
あ ろ う o しか し , 今の 憎け亡化さjlた｣ と言 わ れ る豊年群が , 太 巴朗人 に と っ て は観光
で あるか ､ 祭典 で あるか ､ 彼 らが い か に この 祭典観光 を理解 し て い る の か とい う疑問に
つ い て は現地住民の 視点か ら明ら か に し た い ｡
3. 1. 異な る世代 に 見 られ る考え 方の 食 い 違 い
'
20O2年 の豊年 熱 こ ､ 太 巴朗に は , 若者 と年配者 と の 間に ､ ｢祭馳｣ と ｢観光｣ をめ ぐ
っ て 衝突 が起 こ っ た ｡ 豊年祭が も う ｢観光化｣ さ れ た と思 っ て い る若者 は , ｢伝統的｣
｢寮 欺｣ を復活す る こ と を期待 して い る c 彼 ら の 考 え で は ､ 観光は 近年集落 の 豊年祭 に
侵入 して き たも の で あ り ､ さ ら に 観光客 は祭鵡 の秩序 を邪魔す る もの な の で 観光 と祭典
と の 境 を は っ きり しなけれ ばならな い . こ の よう な考 え方 を持 っ て い る dO歳代以
~
Fの
若い 世 代 は ､ 基本的 に 中学校 を卒業 した後 ､ 部会 に 出 て 就職や 勉
-
j釦こ励ん だ世代 で ある ｡
彼らの なか で も , 知識人か ら労働者 ま で と い う大 きな差が ある に もか か わ らず ､
一 一 般的
には 80年代か ら 西台湾 (特 に 台北部会) に 起 こ した原住 民運動の 影響 を受け ､ 自 らの
文化の 根 を探求 し ､ 自 らの アイ デ ン テ ィ テ ィ を取 り戻す とい う欲求 を も っ て い る世代 で
ある ｡ 彼 らの 考 え で は ､ 集落は 自然 と文化が豊富 で ､ 伝統 を変わ らず に 守 っ て い る原住
民の ｢原郷｣ 惟:
-
,】と い う よ うな と こ ろ で ある ｡ 彼 らは , 都会 ､ 漢文化 ､ 資本主義 に よ
る生活 の ス ト レス か ら解放す る こ と を求め て , 原郷 に帰 っ て 来た o そ して ､ そ の 期待 と
願望を現在太巴朗に 残され た唯 一 の 祭典 ､ 豊年祭に 反映する ｡ 彼 ら は ､ 都会か ら故郷 へ
豊年祭に 参加 し , 再び都会 に 戻る ｡ ある い は現代文 明か ら太 巴朗の 伝統 へ 移動 し ､ 再び
部会 の 現代生活 に 戻る ｡ つ まり ､ ま た 非日常的な状態 へ 自ら を昇毒 させ る神聖化の 過程
を経 て ､ 再び俗化や 日常生括 へ 帰化 する彼 ら に と っ て は
一 つ の 宗教的巡礼の よう な象徴
的な意味 を含ん で い る聖なる旅行 で あ る｡ と こ ろが , そ の よ うな彼 らは ｢集落 の 現実｣
と衝突 した ｡ 彼 らが求め る のt･j=. ｢原住 民文化園区J ｢九族文化村｣
｢阿美族文化村｣ で
演出さ れた 原住 民の 歌舞 の よう なも の で は なく ､ 原住民を 主体と した豊年祭
で ある o し
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な い こ と もあ っ た｡ 尊卑紫の 貴意6D部分は ､ 寵妾こ禁止 さ酌た毒こもか か わ ちず ､ 当時書こお
い て は 禎ら に と っ て ､ 崇和 が ない豊 年祭 を行うだけで も非常 に 有意兼 な こ と で 為 っ た ｡
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･ 事か ､ 太 巴 _f;tlq
の 住民に と っ て そ の時 間と壁間を共有 しで き ､ 己 の 集落 が窟か ら伝承 して 普た 精神 を次
の 世代 に!=
-
i ,iて い く こと が で き る こ と が最 も有意義な こ こlrなJ_)で ぁ る o
若 い 世代 の 考え 方 と最も異な っ て い る 方々 は 日本時代 の 末か ら第 二 次 大磯 後 に か け
て 生ま釣た現在 40- 65歳 の 人た ち で あろうo 彼ら は中国籍教育を受 けた健代 で ある｡
戦後 , 台湾 へ 転進 した国 民党 は ､ 日本時代の 原住民近代化 と い う政策の 延長線 として ､
学校教育 , 社会教育を通 し .
~
山胞平地化｣｢山地生括近代化｣ などの 同化政策 を進め た G
そ の よ う な政策の もと で ､ 原住民集落 の 人 びとは 自らの 民族 と文化 へ の 自信 を失い ､ 自
らが原住 民と い う こ と を恥だと思 っ た 人 も少な く な い ｡ 織 らの な か ､ 中学校を卒業し ､
中国語の 能力 を持 っ て い る原住民は エ リ ー トだと思 われ ､ 選挙 へ の 出馬に 推薦され郷民
代表 , 議 員 ､ 頭目 に な っ て い く道 を歩い て 来た ｡ イ ン タ ビ ュ ー に よ る と ､ 当時そ れ らの
エ リ ー トたちは 自ら の文化 に対 して ｢阿美族 の文化は . 現代社会に 無用な もの だ L私た
ち は こ れか ら国語 を習 い た い の で ､ もう阿美族の こと は聞きた くな い｣ と い う ような 発
言 を した ｡ 他方中学校以上 に 進学で きな か っ た 人びとは ､ 2〔ト 30歳頃は ､ ち ょ う ど台
湾 の 経済が 発展 し始め た時期だっ た の で , そ の なか で多数の 人が ア ラ ビア半島な どの 外
国 に 高速道 路の 建設に行 っ た り ､ ある い は遠洋漁業や 近抽漁業に携わ っ て い た ｡ 彼 らは
自 分で 集落を 出て侶削ナた現金で 集落 の ｢近代化｣ に 大きな貢献 を した と思 っ て い る o
こ の 世代の 人 は ､ 第 二 次大戦後貧乏に な っ た集落が豊年祭 を行う ため 集落の 公有地を
全て 売 っ て しまう こ と にな っ た こ とを共通の 経験 として 有 して い た の で ,
一 つ の 伝統 を
守るた め に 多く の現金が必要だとい う認識 を持 っ て い る ｡ しか し ､ 少数民族 で ある原住
民は こ の漢族 の 社会で ､ 生計を立て る こ とだけで 力を使い 果 た した ｡ 政府の 政策 , た と
え ば ｢反共復国 _t ｢中華文化の 復興｣ ｢観光推進 .1 あるい は ｢社区総体営造｣ などと 関係
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なく , う まくや れ ば､ W]:助金 を申請 で きる と い う認識が彼 らの 世代 の ｢現 象 で あっ た .J
そ して ､ 登寧寮 の 寮轟巳の 部分 ほ ､ 日泰時代 で は禁止さ れた部分だが ､ 戦後再び西洋か ら
の宗 教をこ否定され る破 目にな っ た ｡ そ れ故 那ト65歳代 の 人が経験 した豊年祭 は 畷 典｣
の意 味が薄れて しまい ､ 披 ち に と っ て 豊年熟まただ 一 つ の重要 な行拳 にす ぎなく な っ た｡
従 っ て ､ たと鬼 ば ､ 2 榔1 と 2082年 の例 の ように経費が不足 した とき ､ 彼 らは豊年祭 杏
止め る こと さ え考え て い た の で ある .
以上 の分析か ら ､ 太 巴朗に おける盈な る鰹代 の 間に ､ 豊年祭 も しく は観光に対す る考
ぇ方 に大きな差があるとい う こ とが労か る o こ れを若 い 世代か ら見 れ ば ､ 今の 祭典 は既
に観光4ヒさわて しま っ て彼 らの 期待 を裏切 っ た もの だ と考 え て い る が ､ 5O-60歳代 の 人
に と っ て ｢観光碓｣ す る こ と は豊年祭を続けて い くため の 手段 で 必要な こ とだ と思 っ て
い る Q そ し て , 7rJ 歳代以上 の 人 は 観光 で も祭典 で も どう で もよ く ､ 皆 が楽 しめ れ ばそ
れ が い い 豊年祭だ と考 えて い る ｡
3. 2. 祭典の 創生か観光の創生 か
さ て ､ 世 代に よ っ て 考え方 も違 うな か で太 巴朗に と っ て現在 の 豊年祭 は祭身i主で あろ う
か観 光で あろう か . 毎年 ､ 県 の 観光政簡や休 日の 日程 に 合わ せた プロ グラム とな っ て し
まう豊年祭は , 渡 らにと っ て 紫典 の 朝生 で あるの か ､ ある い は観光 の 創生に 当たる のか ¢
彼 ら は い か な る考え か ら今 の 豊年祭 を行 っ て い る の か に つ い て 以 下に 分析す る .
3. 2. l. 祭典の 創生
前 に も述 べ たよ う に 一 般的 に ､ 観光そ の もの は資本主義 に よ っ て 生み 出さ れ た もの だ
と考 え られ て い る . 故 に ､ 既存 の 研究で は ､ 阿美族の 現在 の 豊 年祭､ 特 に ､ 太 巴朗 と同
じよ う に ブコ グラ ム化して 観光客 に 開放す る豊年祭 は ｢硯光型 豊年祭｣ と思わ れ て い る
〔注Gコ｡ 確か に , 太 巴朗豊年祭の 寮)l
-
f巳の 部分は植 民政府 に よ っ て 禁止さ れ た り ､ 西 洋の
宗教 の影 響 によ っ て 変え られ た り して い るの で ､ 現在の プロ グラム を見 る と ､ 額面巳よ り
観光 の 要素が 多い とみ なされ る . -一 一 般的 に豊年祭 と い う祭典 は r聖なる もの _j とみ なさ
れる の で , ｢観光｣ ｢娯 製j ｢遊戯｣ ｢笑 い ｣ などと い う ｢俗なる も の｣ の フ ァ ク タ - と並
存す る こ と は で きない も の だ と考 え らalる o 従 っ て ､ ｢
一豊年祭 の 観光化｣ す なわ ち ｢豊
年祭 の 俗化｣とみ な して , 現在 の 豊年祭 を批判する人は少 なくな い ｡ 集落 の若 い 世代が ､
現在 の 豊年祭 に反発する こ と に も多少そ の よ うな見 方の 結果 で ある と考え ら れ る ｡
と こ ろ が ､ 周意玲はバ リ島 の 宗教活動 の研究 の なか で ｢聖 と俗 は矛盾 しな い , 共存 で
き る もの で あ る o そ れ を区 分 けしよ う とする論述は , 大 きな 誤 り で はな か ろ か｣ と指摘
して い る【注7】｡ 確 か に ､ 太 巴朗の 豊年崇 で も周慧玲が指摘 した よ う な聖 と俗が共存 し
て い る現状 が見受 けられ る ｡ しか し, よ く考え て み ると
｢聖 と俗 が共存 で き る｣ と い う
周 の 主張 も我 々 の r聖｣ と ｢俗｣ と い う概念か ら 朋頁した も の で , こ れ も再び ｢我 々 の
文化 で作 っ た色眼鏡 で｣原住民 の 宗教の プ レゼ ンテ
ー シ ョ ン を解釈 して しまう こ と に な
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る 恐れ が なし1だろ うか c 故に ､ こ こ で は ､ 瑚 地 住民c
'
[
)T凱烹(=什 nilti＼･〔.t
'
s i)OinL (.)r
l･i川)_j に立っ て 豊年祭 の プ レゼ ン テ
- ー シ ョ ン に 対する解 釈を求め て み よう ｡
太 巴朗人 に と っ て 豊年祭 とは｢我々 が 先祖と対話する時間｣ の こと て ある ｡ と こ ろが ,
こ の 対話 に は 一 定 の 形式あ る い は儀式がな < ､ 彼らは ミ フ テ ク (mif()ti k: 長々 と神 に
訴 えて 祈る) や寮歌舞を行う こ とに よ り先祖や神と対話する o また､ こ の豊年祭の 始 ま
りか ら マ リア ラ ッ ツ (MaliaJa c :魚 を食 べ る ､ 聖 か ら俗 に 返る〕 と い う儀式が完了す る
ま で の 間 の全 て の時間が先祖 と共有す る時間 となる ｡ 故 に ､ たとえ寮濯が禁止 されて も
こ の 豊年祭さ え実行 で き れ ば､ 彼 らは先祖 との 繋が りが継続 で き るの で ある ｡ 運動会や
政治家を歓待す る こ と , 矧支な どの よ う に全て プロ グラム 化 さオTて も ､ こ の 期間 で彼 ら
が や っ て い た こ とは全て 聖 なる も の で あ っ た ｡ ｢娯楽｣ ｢遊蛾｣ ｢笑 い｣ などは こ の 時間
と空間を 共有 して い る人 が体験す る もの で あ るか ら ､ ｢
~
観光｣ とい う こ と に な っ て も ､
勿論 こ の 例外 で はな い ｡ こ の よ う な考え を持 っ て い る 集落の 50康代以上の 人 に と っ て
は 豊年祭の プロ グラム を ｢観光 . ｢遊び｣ と ｢祭典｣ とは っ き り分離 に 認識する こ とは
難 しい G この 点 に つ い て は カ テ ･ ラ タ頭 目 に よ っ て 記載され た 文章 に も よく 表現され て
い る ｡ カ テ ･ ラタ頭 目 は豊年祭 に対 し て 常に l
~
荘厳｣ ｢盛大｣ ｢面 白く｣ とい う言葉を用
い て 描写 して い る【注引 ｡ 彼 ら に と っ て は豊年祭の 中に 観光活 動を含 め て もお か しく な
い ｡ また ､ ｢娯楽｣ ｢遊戯｣ ｢笑 い｣ ｢硬光｣ を ｢俗｣ だ と考え な い の で ､ 豊年祭 の 聖なる
性質 を少 し も妨害 して い ない も の で ある とい う点が こ こ か ら分か る で あ ろう ｡
以上 の こ と を考え る と ､ 我 々 は現在の 豊年祭 を ｢祭典 の 観光化｣ と結論する こ とが適
当か どう か に つ い て 考 え直す必 要が ある と思わ れ る ｡ 彼ら の 祭典は ､ ｢観光化｣ で はな
く , た だ ､ 時代の 発展に 応 じて 新 し い かた ちを創生 しただけで ある と い っ て も過言で は
な い の で はな いか ｡
3. 2. 2. 観光 の創生
次 は 豊年祭の なか に存在す る 観光活動 に つ い て検討 しす る . 調査 に よ る と､ 豊年祭 の
中 に観光活動を含め る こと は ､ 近代か ら始ま っ たの で はなく , 阿美族の 伝統 で あるの で
あ る ｡ も し我 々 が ｢現地住民 の 視点｣ か ら ｢観光｣ をよ り広義 に 定義すれ ば ､ 今の 阿美
族 の 豊年祭の 中に も ､ 阿美旗本来の 観光の 姿 を発見 で きる ｡ 阿美族は , 本来 , 今 の 言 葉
で い え ば｢祭典観光｣ のよう な活動 を行 っ て い た ｡ 彼 らは友好集落が豊年祭 を行う とき ,
バ ラフ ア ン に い く とい う習慣 をか つ て もっ て い た ｡ カテ ･ ラ タ頭目 の 記載 によ ると ､ ゲ
ス トは豊年祭 の特定 の 部分 に 参加す る こ とは可 能で ある ｡
- - - 他村ノ来客ガ各自 ノ 同士 階級 二 来祝 シテ ､ 其ノ 同士 階級 二 人 ッ テ互 ヒ ニ
階級同士 ノ 新 年祝賀会 ヲ 面 白ク招待 シ テ祝賀踊リヲ 踊リ ヤ 歌 へ ト ー 精 ニ ナ ッ
テ 酒ヲ 飲メ ナガラ高カ ラカ ニ 歌 ヘ ヤ踊 ルノデアル 注ー9]｡
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カテ ¢ ラタ頭 目が 述 べ た ｢面白夕招待j とは ､ バ ラ フ ア ン の と きに ､ ゲ ス トと ホス ト
が寧等な立 場で ､ 互L･uj=自ち の よさ と誇 りを相芋 に 示 し ､ 互 い に楽 し ませ るため ､ 阿東
旋風 ユ - モ ア と遊び心を以 っ て 演 じる こ とで あろ う 8 今 ､ 太 巴朗 の 豊年祭 に 行うさ ま ざ
まな競技 に も こ の よ う な特質を 発見 で きる o また､ 前述 にも述 べ た よう に ､ 伝統的 に 豊
年祭 は男子年齢集田が 主役 とする行事 で ある の で ､ 集落の 女性 は観光客 の よう に 競技 を
観賞す る こ と も事実 で あ る o r観光｣ は 豊年祭 の なか で ､ - つ の 重要な フ ァ タタ - で あ
る と い うこ とを = こか ら も護弼 で きる o 故 に ､ 項在の 豊年祭は太巴朗 人が パ ラ フ ア ン と い
う文化 に 基づ い て ､ 時代の 変遷の 申に 新し い フ ァ ク タ - を萄受り 入れ ､ 新しい 観光 の か たち
を も翻り出 して い る の で はな い か 由
今 ､ 集落の豊年祭 を主導す る 5O- 60歳代の 人びと 駄 彼らの 生活 経験 ､ 彼らが理解 した
資本主 義の ル - ル ､ 阿 美族 に 由来する 観光 の 考 えな どに 基づ い て ､ 外向 き の 観光 と内向 き
の観光が創り出された のだ と考えられる o プロ グラム そ の も の か ら論 じれ ば ､ 外向き の観
光 と内向き の 観光 ほ nずれ で も伝統 の も の で はな い が ､ 外向きの 観光の 方が若い 懸代 に
批準ほ れ ､ 遂に 内向 きの 観光 の方 は能率は れ て い ない o さ ら に ､ 内向き の 観光は ｢こ の
とき毒こ こそ ､ 太 巴朗 の豊年祭 の 素顔が 見え る の だ｣と考え られ る o そ れ は何故だ ろうか o
内向 きの 観光は ､ ｢見る｣ 人 も ｢見ちれ る｣ 人 も平等な 立場で ある o ｢見 ら れる｣ 人 は 自
然 に そ の プ ロ グラム に設定 され た 遊戯 に 夢 中に な っ て い く に つ れ て ユ - モ ア と遊び 心
とい う 阿美族の 文化的特性争 民族健 をう まく発揮 で き る か ら で あ る o そ して ､ 見 られ る
人 は そめユ - モ ア と遊び心 に 誘わ れ ､ 笑わ れ ､ 品定 め さ れ る こ とに よ りそ の 遊戯 を共有
で き る よ う に な っ た の で ある o 対照的 に ､ 外向き の観光 は ､ 経費の 申請 ､ 政府 の政策 へ
の 配慮 ､ 観光客 の常要な どが 犀潟で 太巴 朗人 は由 らが 不 平等な 立場に立 っ て しま っ た o
祭典 の ル - ル に 詳 しくない 観光客は間違 い を して も分 か らず ､ 自らが祭典 の 秩序を破壊
し て い る こ と も自覚 して い な い ¢ 東 巴朗 の若 い 世代 に と っ て ､ 豊年祭の と き ､ 観光客 と
- 緒 に 踊る ､ 観光客 を もて なず とい う の は ｢文化村 の 出演者 の 仕事｣ をする の よう な感
覚な の で ､ 自ち主体性 がなく な っ た とい う感覚を も っ て しま う の で ある o こ の よ う な背
景か ら ､ 観光客溶鴬豊年祭を邪魔す る原因だと考え て しま っ た o 集落の 若 い 世代 は観光客
を 屯て なす こ とを認め ない の で ､ こ の よ うに観光客 と - 緒に 豊年祭を共有ずる こ とが で
きな く な っ て しま っ た の で あ ろう o
4 . まとめ
本 章は太 巴朗豊年祭 の 例 を準もずて ､ 太 巴朗 人の 観光 へ の 理解 と実践に つ い て 考察 し ､
尭 巴朗豊年祭を=含 め る ｢観光｣ お よぴ ｢寮 則 の 意味 を明らか蔓こした o 太巴朗 の 豊年祭
ぼ ､ 常 に ｢観光化｣ され た と嘗わ れ て い るが ､ 実をま豊年祭 の 申をこ観光 の 意味を含有する
こ と ほ阿美旗妄こ由来 して い る もの で ある o また ､ 豊年祭そ の も の も時代 に 従 っ て 変容 し
てらも( も の なの で ､ ｢観光 触 とい う青 い 方を再考 する必要がある と思 うo
太 巴朗 の 豊年祭ぼ時代 の影響 を 鄭チ変容 して きたの で ､ 健代の 違 い で 豊年祭 に封ずる
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理解 と考 え方 も異な っ て い る B しか しなが ら ､ これ は ､ 決 して 悪い ことで はな♭も｡ 集落
の Å びと の な か か ら ､ 特に ､ 若い Å の な か か ら暁光に 対 して 積極的 に 取 り組 もう とずる
主体性が 生 真如 てtjl る こ と の 蓮妄ご ほかな らな い o 蓋た ､ 我 府 は ､ 克 巳朗の 内向 き搾観光
を通 して 見 た ホ ス ト の 1 - モ ア と遊び心 が満 ち溢約 た 創意 を楽 しん で い る ゲス トの 姿
か ら ､ - つ の こ とが 分か っ た o そ れ は ､ た とえ豊年祭 の かた ちが い か に変わ っ て も ､ 東
巴朗 の Å に と っ て 最 も重要か つ 不可変な要 素は ｢共有｣ とい う ≡ とで ある ｡ も L ､ F来
賓｣ す る こ とが で きなく な っ たら ､ 彼らは 満足感を得 られな <なり ､ 衝突ず る 原因萎≡な
る の で ある o 故 に太 巴朗Å に と っ て 続発 と は ､ ゲス トとホス トが共有で きる時間と空間
で ある と も7v浅え る o しか し ､ 観光の 場 で r共有j す る こ と の 重要性は太巴朗だけの特有
の 考 え方な の か ､ ある い は他 の 阿東族に つ むゝて も有効 で ある の か ､ とレ13う問題をニコ い て
揺 まだ疑 問の 余地 が ある ¢ 次孝 で は ､ 光復殊 に ある同 じ賢司菓族 で ､ か つ て 揺恵 巴頗 と｢敵
対j して い た 馬太敵襲落の 観光の 実態に つ しちて考察 しよう o
写輿 2･1 左/ 右: 一 日 日 大 巴 朗発祥地 で の 崇紀 写真提供者 呉軌範
写壌 2-2 二 日 目 l千 人 時 踊 の 掩j の 公 演 と 観光客
9 4
写真 望･3 三 日目運動会e)綱引き壌接 写轟提供賓 男親凝
第二 葺 太巴朗集落 におけ る観光の創生
写薦 望-4 三日目運動会 の 絶技者と観衆 琴幾程顔老 呉勤毅 写轟 2･5 臣9日目バ リム
注
i)臣野菜族の 文化 の 核 と い われ て い る 年齢階梯 制 (male age - gr ade syste m) は ､. 男性を 3
か ち 5 年 の 年齢層毎 に分けて ､ そ れぞれ が集 団 を構成する の で あ る o こ の 年齢階梯制
は藩年 - 軍事 ､ 中年 - 政治 ､ 老 年 - 祭儀 と い っ た重 要な社会 的役割 を集団的 に腰 次 ､
分担する シ ス テ ム にな っ て い る o 太巴朗集落に お い て 青年級と捜 18歳か ら 40 歳代以
下 の 澄代で ､ 申年放とは41歳か ら60議の 鰹代で あり ､ 老年級 とは 60歳以_上の 世代 で
ある o そ して ､ 年齢階梯制 の 精神を総合的に 表出す る の は ､ 年に 一 回行 う集落の 豊年
祭 で あ る o
2) カテ ･ ラ タ : タバ ロ ン に伝承 されたア ミ 旗神話伝 説 亀 南方文化 ( 抜砕臼 , 略 2(瓶 i9呂9
3) 双車齢とは ､ 十月十日 で . 申聾民国 の建国記 念 日で ある .
･1) ･1(1
･
l
'
†･i･ ご). !) l･･:(Jtさ;
5き こ こで は ､ 原住民 に よ く使わ凱た ｢原郷｣ と い う言柔を引潤 す る o 意 味は ､ も とにな る
駿郷で あ る o
6) 茂澄潮: 豊年祭乏 艶 交通部観光局東部海岸国家風 景区管理 艶 董994
7) 周驚玲 : 田野 書写 ､ 観光行為輿伝統 丙造 - - 印尼 酋里 輿台湾台東 r布鹿部落｣ 的文化 蓑
演比較研 究, 台湾社会学刊 t28-壬は 2OO2
8) 前掲2).P. 193-2O8
9)前掲2) -P｡ 2日卜20望
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- - ゲ ス トとホ ス トが共有する遊戯
昔々 ､ - - - 阿美族は妖構 が 非常 に 強い ア リ カカイ を打ち負かし集落を守る た め も
集落の 申で 最も優秀な 資年を選 ん
-
ぞ勇士兵隊を組織した o 勇士 た ちは ､ 走り ､ 跳
躍 し , また 弓 ､ 刀 ､ 石な ど の 戦術の 技能習得の ため ､ 厳 しい 誹蹄 をL, た o
一 - 阿美族昔話 《Alikakay》 より
第三葦 馬泉接集落に おtチる観光の創生
第 三章 馬大軍安集落 に お け る観光の 創生-･- - J/ス トと ホ ス トか共有す る遊戯
98 年代莱 に ､ 台湾 の 観光 に - つ の 重要な変柁が蓋 わた o そ れ は ､ 観光客o3 ｢まな ぎ
し｣ が外国か ら ､ 国 内妄=転換 して きた こ とで ある o そ の ｢まな ぎし｣ は 21世紀にお け
る 自然と原住民 ブ - ム の 影響 を受 軌 自国 内に ある ｢原始的｣ 鳩 然的｣ ｢果菜柁自凱 観
光体験 に向けるよ うに なっ た o と こ ろが ､ 最近 18年間に 台湾の 観光政策は ､ 外国旅行
の 推進 に偏 っ て お り ､ 自国民 の 国内旅行の 推進に つ い て あまり重視 して いなか っ た の で ､
国 内の 観光活動が 発達 して い なか っ た o これ と同時 に ､ 呈993年か ら社区線俸営造 によ
っ て エ ム パ ワ - メ ン ト (empowe r m e nt) i注i]と され た地域は ､ 鮒 年代末 ま で ､ 徐々蔓三
成果 を挙げる よう にな っ て きた の で ､ 地域の 観光化妄こ拍車 をか 柑た o エ コ ･ ツ - リズム
ある い は ｢文化観光｣ の 旗 を掲げて 地 元 との 触れ合 い を可能 とずる社区総体営造 に基づ
い た 観光 は台湾の 観光客 を魅了 L, て い る o
馬太毅 はそ の 一 例 で ある o イ ンタ - ネ ッ トや 新聞な どに は馬太鞍阿糞旗 の食 ､ 生活な
ど の 文化 ､ 地域の 民宿施設 ､ 湿地帯の 自然など とい う 鳩 太敏速 地生態観光[窪2〕｣ に
つ い て の 紹介が数多く見 出され た (図 3-1)o そ れ ら を見 る と ､ 馬太鞍 の 観光発展は進
ん で い る と い う印象を与え る が ､ 実際 に行 っ て み る とそ れ ほ ど専門化 ､ 精練柁碁=してむ盲
ない こ と に気づく だろ う o 具体 的に ､ 馬太鞍 の エ コ ･ ツ - リズム の実況 をみ る と ､ ｢コ
ア ー ｣ rサ テ ライ ト｣ ｢発見 の 小径｣ g援引とい うエ コ ･ ツ - リ ズム を構成する概念 を潤
い ず ､ それ と類似 した構造や か たち も見え られ ない の で ある ｡ そ して ､ 今年 (2003年)
に ､ タ ロ タラリ ア[注43に 構成さ れた 185年00O平方 メ - トル の 大型連絡 亀､ - 鳳艶兼な
観光デザイ ン に見 え るが ､ よ く観察す る と観光客 も地元 の従業員 も十分楽 しん 習 い る よ
う で ある o 一 体 ､ 観光客 に と っ て ､ 馬太接 の 魅力は なん で あろ うか o
次 に ､ 以上 の 疑問に 基づ い て 馬太接 の エ コ ･ ツ J jズ串 を観察 し てみ る と ､ 馬乗鞍 の
人 び とは ､ こ の よ うな現代型 の 観光 の 場で ､ 自分たち を ｢動物園の 動物の よ う蔓こ兇 ら酌
る｣ とは 思 っ て お らず ､ 逆 に彼 ら は自
らが創 り出 した ｢エ コ ･ ツ - リズム｣
か ら 得 た 楽 し み を 観 光 客 と 共 有
(share) して い る と い う = と が分か
る o つ ま り馬太枚 の エ コ ･ ツ - リズム
は 馬 太 較Å が 観光 へ の 理 解 に 基 づ い
て 創 り 出 し て き た も の だ と考 え ら れ
る o 本章 で は ､ 馬太韓の 観光の 実態 に
つ い て の 考察 を通 し て ､ 馬東敏 Å冶言い
か に観光 を理解 し て い るの か ､ そ して
い か な る考 え に 基 づ い て 観光 を創 り
出 したの か を解明ず る o
国 3-i 2 OO3年に 馬大株人に よ る 創生 した エ コ ･ ツ ー リ ズム
出熊 Illtp://w w w.med ian o≠
r
. c o n. 1w/gua ngfu/amusing. h(tn
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1
. 杜区総体営造とい うき っ か けをつ かん で 観光を創生
･1
1
995年に社区総体営造 の 試行村 として 選抜された馬太接集落 は ､ 一 見な に も特別 な
と こ ろ はな< ､ 橿 普通 の 原住 民 の構成する農村だ と思わ れた o 初め て 集落に入 っ た社区
総体営造 の専 門家たちほ , 集落 の 住民たちに ｢人類学者が また 来た よ｣ と勘違 い さ れ た
こ と もある o ｢地域 の 宝｣ を調査す る と聞く と ､ 地元 の 人び とほ懸命 に家系図を探 し出
す ､ 集落 の聖 なる と こ ろ を見せ たり して い た . 現地 調査の 結果 , 専門家たちは , こ の 地
域 にある豊かな由然 と文化的紫波に魅 了され興奮す るが ､ 一 方 ､ 地元 の 人び とに と っ て
は 専門家 の い う ｢社区総体営造｣ に 関する 理念 はま っ た く別 世界の 話 で ､ 想像 も つ か な
い もの の ようで あ っ た. 結局 , 役所 か ら住民 ま で , ほ とん どの 人は専門家が光復郷 で ､
た とえば ｢阿糞渡文化凝 区｣ の ような観光施設な どを建設 (｢営造｣ とい う常葉か ら の
連想) して くれ るもの と期待 して し ま っ た o
初め て こ の 社 区総体営造 とい う理念を 理解 し､ 専門家 と協力 して 馬太敏 の 地域づく り
を推進す る地 元の キ ー マ ン (lくeY map_) は ､ ラ ラ ン (I,ala n) と い う ･1O歳代 の 男性で あ
っ た o ラ ラ ン は ､ 苦 い と き就学 と就職 の 隙に 西台湾 の 都会に 出て か ら ､ 1993年に 集落
に 帰 っ て きた 集落 の エ リ ー トで あ る. 彼 は西 台湾 で ア ル ミ の ドアや 窓枠 を つ く る 工場 を
経営する漢族 の 娘 と結婚 して ､ 現在集落 に 戻 っ て 工 場 を経営 し つ つ ､ 光復郷 の 郷民代表
E経5】を勤め て い る o 都会人お よ び怒会 の 考 え方 とよ く接触す る経験 があ っ たか ら こ そ ､
彼 はよ り容 易に ｢社 区総体営造｣ と い う 台北 の 学者が つ く っ た 難 しい 造語 の 意味を理 解
で き る ように な っ た ｡ 以下 は ､ 馬太鞍 は ､ い か に ラ ラ ン ー 人 の社 区総体営造 へ の 理 解か
ら始め ､ 徐々 に そ の 理念が広 が っ て ゆ き ､ 最後 に 集落の 人び とが地域観光 を創生 した と
い う過程 に つ い て 考察す る c
1. l. き っ か け
馬大赦 にお ける祉区総体営造 を実践す るキ ー マ ン と した ラ ラ ンは ､ 以下 の よ う に社 区
総体営造 と馬太鞍 と の 関係を考 えた .
馬太 鞍集落は ､ 大部分 の 青年 たちは部会 に 出て 仕事 を した が ､ 90年代後 半 , 国 の 労
働政策が 外国人労働者 に 開放 す る こ とになり ､ 加え て , 第 二 次産業は 大きく 中国 に進 出
して 行 っ た こ とによ っ て 原住 民労働者 の 失業率は上昇 して い る
一 方 で ある o 失業 して 故
郷 に帰 っ て きた青年たちは , 基本 的に 農業を した こ との な い 若 い 世代 で あ る ｡ ｢農民 の
習性｣に 馴染ん で い な い の で ､ 彼 ら は土 の 暖か さ を知 らず , 十 と辛見舞 に 関わ っ て い な い e
故 に ､ 経済的な困難 に直面 す る とき , 彼 らは往 々 畑 を売 っ て , 金を もらう とい う 方法 を
用す る ｡ しか し , 土地 を買う 能力を持 つ 人 はほ とん ど湊族 の 人 なの で ､ そ の よ うな こ
とをす る と ､ 阿美旗 の 土地が漠族 に流出 して しま い . 彼ら自 身だ けで はな く集落に と っ
て も深 刻な問題 に なる c 故 に ､ ラ ラ ンは社区総体営造が 最 も優先 に 解決せ ばならな い 課
題は地域住 民の 生存問題だ と考 え た｡ そ の 間題 を解 決す るため ､ 彼は ､
｢産業化｣ を馬
太鞍集落の 社区総体営造 の ア プロ
ー チ と して 考 えた ｡ 彼が考 え た産業化 とは大部分の 花
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蓮県 の 人びと の考 え方 と遠 い ､ 産業乗移 を基本 に した産業ある い は第 = 次産業と い っ た
工 場や加 工 業な どで はなく ､ ｢文化 プラス 産業｣ とい うもの で あるo しか しなが ら , そ
の よ うな考え方 は集落の Åぴ とに とっ
七て､ あま り-に も空想的 で 難解なもの で あっ た ｡ そ
の なか で彼は 黙 っ て 実践 を始め た の で ある ｡
まず ､ ラ ラ ン は舞楽 した青年を組織 し て ｢馬太敏文史工 作室｣ を作 っ た ｡ 敏 と集落の
青年たち は ､ 馬太敏 の 木彫や伝統 の 建築技術などを活用 して花蓮県文化セ ンタ - が主催
した さ ま ぎまな故区総体営造壷こ関する鰭軌 と連携 し ､ 会場や舞脅 の デザイ ン か ら始め て
馬太毅集落 の 名をあげた ｡ 集落 の人び とに少 し認め られた後 ､ 彼は次に集落の 経営 ･ 改
造 を始 めた ｡ 彼 の実家 が位置す る湿地 は住宅が少ない が ､ 従来か ら馬太故人 の 田 と漁場
の 所在地 で あり , 泉 がたく さ ん湧い て 天然野菜が豊富 に ある ｡ 馬太敬九 に と っ て 子供時
代 の 思 い 出が ある と こ ろ で ある o 近年 ､ 農薬組合は観賞植物の 栽培 を推進 して お り ､ そ
こ で集落 の 人びとは蓮 を作 っ て い る . 湿地に つ い て は ､ 最 も文化的 , 生態的 に重要なと
こ ろ に ､ 馬太按人 が つ く っ た ｢生態魚捕池｣ が ある ｡ そ の 弛 で 魚を捕 る こ とは , バ ラ カ
ウ - (balaka w :ラ カオ - (池) で 魚を捕る こと ､ すな わ ち ｢生態魚捕法 .j を意味する)
と称 され た . これ は阿美族各集落の なか で馬太鞍の 特有の 文化 で あ る (写塵 S- 1)o 馬
大鏡人 は湿地 に 流れ る 英登 漢沿 い に ､ 渓流 と繋が っ て い る池 を掘 っ た ｡ そ の 池の Fl｣ に ､
食物連鎖を考慮に 入 れ ､ 魚 の 生態的習性 を考 え て ､ 池 を上 ､ 中 ､ 下三段に 分 け ､ そ れぞ
れ 違 う植物 を人alる (図 3-2, 写真 3-2). こう して ､ 河 の 水がし)か に速く 流れ で も ､ 池
は静か で魚 が休息で き る ような場所を も っ て い る の で , ｢魚 の 家｣ の よう なと こ ろが で
き よう ｡ 魚を捕 る と き ､ 河 と繋が っ て い る 小 さな 入 口 を封鎖する と , 魚が逃 げられ な い
の で ､ い つ で も魚 を捕ら れ る仕掛けで ある ｡ 池は家族 を単位 とし て 建て られ て い る が ､
池 を持 つ 家族は ､ 池 だけで はな く , 河まで きれ い に す る こ と に 責任を持 っ て い る ｡ こ れ
は 間接的に ､ 湿 地の 生態 と河の 清潔を守る こ と にな る｡ そ れ は ま さに ､ 馬太擬 の 先祖が
湿地 に お い て , 自然と共生 して きた伝統 の 知恵で あろう ｡ しか しな が ら ､ 現在 ､ 河は ｢排
水溝化【注6]｣され た こ と に よ っ て , 馬太鞍 の魚 の 捕る伝統的な文化が消失 して しま い ､
河 の汚染 も拡大さ れ て きた ｡ さ ら に ､ 台湾社会全体 の 経済不況の 影響で ､ 青年たちが失
業 した ため に ､ 湿地 に ある 田 を売ろう とい う 声が 出て く るよ うに な っ た . 田が 売れ られ
て しま う と ､ 湿地の 生態系 は破壊 され , 馬太鞍の 湿地文化が 喪失 して し まう可能性が 出
て き た の で ､ ラ ラ ンは , 集落の 人 びとに 馬太鞍湿地の す ばら しさ を考え直 して もら っ て
湿 地の 新 しい 価値を創り 出しよ う と考 えた ｡
1. 2. 観光客の ｢まなざ し｣ の 力を億り て
ララ ン が考え たの は ､ 観光客 の ｢まな ざし｣ の 力を借 りる こ と で ある ｡ 彼は まず ､
~
踊
り班｣ と ｢バ ラカ ウ - 演技 班｣ を作 り ､ 湿地に ある自ら の 田で 一 一 つ の 池を復元した ｡ 次
は ､ 阿美族 レス トラ ン の経 営者たち と連携 して ､ 接客業 を始め た c 彼は破壊 をもた らさ
な い よう に , 最初 に 観光客の 巽を選 んで 客は教育や社 区総体営造の ため の 見学団体の み
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にf;Eっ て い た o 見学同体の 増加と ともに ､ 地元 の 人び とは 自ら ｢排水 胤 を清 潔に しよ
きと努 力し､ ｢排水 軌 の 利こも ｢生態魚梯池｣ を次 郎 こ復元す るよう にな っ た o
地域 の 人びとが 自ら で 地域の 毒 を発見 し ､ 自らが 地域 の よ さ を記録 し ､ 解説す る と い
う願 い の もと で ､ 壬9g7 年 に ララ ン は聾者 と協力 して ｢馬太乾 生態解説員訓練常 軌 を
湿地 で 実行 した ｡ そ の 訊練 は , 社 区総体営造 の 理念 を広 軌 地域 の 小 中学校 の 教師や エ
リ ー トたちが , 湿地 の 環境保全 に関心 を持 つ よ うに なる と い う 成果 を挙 げた o 今 で も ､
地域 の 申ホ学校は学生を連 れ 湿地 で ｢郷土教育｣ が行 われ る こ とが よ くあ る o 次 の よ
うな こ と に象徴 され る よ う に こ の教 育は多く の 人び と に 影響を 与え た ｡ た と え ば､ 1998
年 か ち地域の 農業組合が ｢レク り エ ー シ ョ ン の ため の 農業｣ を湿地 で 進め ､ レク り エ ー ･
シ ョ ン の ため の 遊蓉道 を作る とき ､ ｢馬太教 生態解説員j は湿地 の環 境が観光 の発展 に
よ っ て 破壊さ れな い よう に ､ 強く 警告 を示 した B 以上 の過 程に よ っ て ､ 馬大味 は ｢文化
プラス 産業｣ と い う観光 の 発展 を環境保全 と強く結び つ けて考 え る ようにな り ､ エ コ ･
ツ ー リズム と い う趨勢に乗 っ た.
結 局 ､ イ ンタ ー ネ ッ トや マ ス コ ミ の 紹介を通 して見学 団体だ け で は な く ､ 余暇 を過す
ため に きた人び とや ､ 単 に 遊びに 来た観光客 もすくな く な い ｡ そ の影響 の も と で ､ 役所
も馬太鞍の 自然 と阿美族 文化 を活か して 観光事業 を創生す る こ とを重視 しは じめ ､ 2003
年夏 ､ ｢緑色迷宮【注7｣j と い う もの を創 り出 したこ托8]Q
1. 3. 観光の創生
緑色迷宮 と は湿地 の 反対側 に ある光復砂糖工 場 の 元砂糖黍畑 で 建設 さ れ た大 型迷路
で あ る ｡ 初め に 迷路 を案 出 した 人 は ､ ア マ チ ュ ア で 植物 を研究 して い た馬大赦 人 で あ る ｡
彼 は ､ か つ て 湿地 を保 全する ため ､ 観光発展に 反対 し , 観光化 した集落 の豊年祭 に参 加
す る こ とさ え拒否 し , 極端な環境保全者 ､ 文化保存主 義者 と も言え る ｡ と こ ろ が ､ 20【)3
年か ら ､ 光復郷 の 役所 に勤 め て か ら , 彼 は変わ っ た e 自分が考 えた ｢観光デザイ ン｣ を
実現 しようと思 い 立ち ､ 植物 で迷路 を作る こ と を提案 した ｡ こ の 発想 に つ い て 彼 に伺 っ
た とき被は こ う答え た｡
エ コ ･ ツ ー リ ズムな んか は私に と っ て そjlはた だ 一 つ の 都会人に よ く知 られ た 名詞 を
借りて 使 っ て い るに過 ぎな い c 私 たちは本当に 関一L､を持 っ て い る の は ､ 何 らか の 活動
を通して湿地 を守る こ とだけで す｡
- - フ ィ ー ル ド ･ ノ ー トよ り
こ の 持薬は光復郷役所か ら の支持 を得た｡ 役所 は農業観光課 の 役員 と地域の 要 人 の意
見を集め ､ 具体的な内容 につ い て 打ち 合わせ を経た上 で ､ ｢92馬太桜湿地生態祭 りお よ
び緑色迷宮｣ とい う大型な情動 を展開 した ｡ 最初 ､ 役所は経費 を節約す る ため ､ 砂糖 工
場 の 協力を求 め た ｡ しか し , 砂糖 工 場 にはそ の 提案 の 経済的効益や 観光的潜在力 を認め
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られず, 砂糖黍畑だ けを安く貸 し出したo この 状況の なか で ､ 光復寮役所ほ自 ちの 力で
困難 を克渡す る よ うに 農業観光課の 役員を揺動農 した ｡
緑色迷宮は ､ 人 ユニ物 を 一 切使わ ず､ ク ロ タ ラ T):i' (し:11り ほ];_Il.ia) のii;･
L
で 虻1んで作 っ た
105,000平方 メ - トル広 さ の 巨大な迷路で ある( 写轟3-3)o 作 る事頗 は次の よ う で ある｡
砂 糖黍 を切り取 っ て ､ 畑 を整理 し､ 一 気 にタ ロ タ ラリア の 種 を撒く ｡ タ ロ タ ラリ アが腰
ぐら い の 高さ にな っ た とき ､ 枠 を整え ､ 中に は馬太鞍 の 木彫碁こよく使われた ｢窮j:｣ の
モ チ ー フを モ デル に , 余分な ･ク コ タラ リ ア を取;]除 い て , 図案を創 り出す( 写真3- ･1)a
｢垣｣ の タ ロ タラリ アが 壬. 5 - 2 メ - トル ま で に成長 した ら ､ 観光客 に開放する o Å場
券 は 100NT(約 300円) で ある ｡ 夏休み に入 る と､ 観光客が急 に増加 して ､ 昼 の み な ら
ず ､ 週末 の夜 に も ｢夜探迷宮｣ とい うプ ロ グラム を公 開 して い る ｡ 緑色迷宮 は ､ タ ロ タ
ラリア の成長か ら花が落ち る まで の 成長期 に あわせ て ､ 6月 28 日か ら 9月兼 ま で開放
す る 予定 で ある が ､. 今年 の 9月 2日 には ､ 台風 の 被害 によ り ､ 早 め に終 了する こ ととな
っ た ｡ しか し, そ れ で も こ の 2ケ 月間 の来客数は 6 万 Åに 達 した o
な ぜ , ク ロ タ ラ1｣ア を採用 した の か に つ い て は ､ 地 元か ら こ の よ う に 返答が きた ｡ r迷
路 の 垣 を作 る に は背を高く する もの が い い ｡ そ して ､ 全体的 に 美し い も の で な けれ ばな
ら な い こ とを考え て ､ 花 か咲く もの を優先 に考慮 し ､ ク ロ タ ラl,
t
ア を採用 した｣とい う ｡
台 湾 で は ､ ク ロ タ ラリ ア は , 緑肥 と して 使われ 非常 に コ ス トが 低 い もの で ある ｡ また ､
~
花 が 落ち て も , 台風 で 倒れ て も ､ そ れ で ゲ ー ム は終 り ク ロ タ ラ リ ア は肥料 に な っ て 土
に 帰 る ｡ 大変 『生態的』 な 思案 だと思 い ませ ん か｣ と ､ 地元 の 人 び とは こ の よう に誇 ら
しく 語 る ｡
2 . 馬東鞍人 の観光デザイ ン
初 め て ｢緑色迷宮｣ を見た とき , 筆者 は これ は ララ ン の 提案で はな い か と思 っ た ｡ と
い う の は ､ ｢緑色 迷宮｣ を創生する考 え方は ラ ラ ンが 筆者に よく 語っ て い た ｢覗光 の ビ
ジ ョ ン｣ と非常 に 相似 して い るか ら で あ る ｡ しか し , よ く調 べ る とそ れ は役所が 計画 し
た も の で ある と い う こ とが 分か っ た ｡ と こ ろが , 役所は ラ ラ ンの 影響 を受け｢緑色迷宮｣
を創 り出 した の か ､ あ る い はそ の よ うな ｢観光の ビジ ョ ン｣ を持 っ て い る の は ララ ン だ
け で はな く ､ 他 の 馬太接 人 も同 じく考 えて い る の か Q も し後者 の仮設 が成立す る とすれ
ば , 我 々 は馬太鞍 の 観光 の 実態 に対す る考察に よ っ て 馬太鞍人 が い か に 覗光 を理解する
の か ､ い か な る考 え方に 基づ い て観光 を創 り出した の か を答 を出す こ とが可 能で あろ う ｡
2. l. ラ ラン の 観光デザイ ン
】997 年か ら聾者 は馬太鞍 に フ ィ ー ル ド ･ ワ ー ク に 行く と きは よ く ラ ラ ン の 家に 泊 り
に い っ た . ラ ラ ン の 家は洋式の 建物 で あるが ､ 他の 阿美放と同 じよ う に大 きなブタ - ｣L/
(Buta】: 広場) を持 っ て い る ｡ 見学団体を揺客す るた め ､ ラ ラ ン は庭の 一 部 を利用 し
て 阿美族 を象徴す る夕}} フア ン (Lakuriing: 物見や ぐら) と解説用 建物 (解説教室 と称
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重れ る) を作 り ､ ｢馬太軽文化｣ と い う看板を掲げた｡ 解説教室 の 中に は匝弓莫族 の 民輿
を飾 町 ､ 椅子 をたく さ ん並 ぺ て い る o 見学団体 が増激 して くる と彼 は裏庭に も小 さ な露
天舞脅と ｢重態魚輔池j を設 けた ｡ まる で 前章 に述 べ た ｢阿糞族文化村｣ の縮 小版 の よ
うで ある ｡
夏 の 夜ほ ､ 室外が 涼 しい の で ､ 筆者 と ララ ン 紘 ､ よく ブタ - ル で座 っ て話 を した o ラ
ラ ンの 家の周りは ､ 夜 にな る と ､ 街路灯が 少なく , 田圃で は蛙 と虫が鳴 き声を競 い合 っ
て い る ､ 真 っ 黒な湿地 で ある o ララ ン は ､ 将来 ､ 自分 の 家も民宿客を受 け入 れ ､ そ して ､
夜 に 客 と 一 一 緒 に こ の ブタ ･ - ル に 掩 っ て 湿 地 を背景 に 昔話 を した い と い っ た o
音 ､ こ の 湿地碁こ､ カワス (ka w a s :｢鬼｣ の 意) がい た ｡ 人が腰 を屈め て働 い て い る と
き ､ カ ワス は後 ろか ら高 く跳んで きて ､ 人を驚かす - ･ ･ ･ o
そ して ､ ラ ラ ン は 次の よ うな こ とを想像 し て い た c ｢こ の 昔話 を しなが ら ､ 後 ろか ら
舞 台の 集中照明が 田 に 飛 び出した カ ワ ス に 当た り ､ そ し て 田に 馬太線 の 先祖 と異族 と戦
争す る歴史劇を演じる o 昔話 の ナ レ ー シ ョ ン が終わ っ た ら ､ 照明が消え ､ 畑は ま た真 っ
黒の 湿地 に 戻 る｣｡ こ の 企画 を聞 い て ､ 私 は馬太鞍の 昔話 に 引 き付けられ ､ 馬太較 の 人
び との 世界 に 入 っ て しま っ た ｡ ホ ス トと - ･ 一 緒 に馬大紋の 人 びとの 世 界の な か で 遊戯 し ､
｢硯賞｣ して い る よ う に感 じた ｡
こ の 劇場が実際 に公演され るか どうか は別 と し て ､ 私 に と っ て 興味深 い の は ､ こ の 観
光の ビジ ョ ン を描 出す る思想 で ある ｡ こ の考 え方 の どの 部分が現代型 (資本主義) の 観
光の 形態 に影響さ れ て 形成 され た の か , どの 部分が 阿美族自 らの 文化的特性や 民族性に
基づ い て い る もの か ､ そ の 点 を知 りた い ｡ こ の 疑問 に 解答す る に は ､ 実際に実践 され て
い る緑色迷宮 に 対す る考繋 を行 っ て ､ 緑色迷宮 と ララ ン と の 観光 デザイ ン と比 較対照 し
て み よ う ｡
2, 2. 緑色迷宮を構築 した観光デザイ ン
緑 色迷宮 の 全体 的構造 は ク ロ タ ラ リア で 作 っ た迷路 と迷路の 入 口 と し て 立 て た 高さ
二 階 の タッ プ ア ン ( 物見や ぐら) か らな っ て い る ｡ こ の タ ク フ ア ン は ､ た だ阿美族の 象
徴 とい うだけで は なく ､ - - 一 階 は入 場券販売所 で ､ 二 階は 迷路 で の事故 を看視す る 警備ス
トッ プとなっ て い る ( 写真3-5)o 迷路は非常 に 広 い の で ､ 最短で も l 時間かか らな い
と出 口 を見 つ ける こ とが で きない よ う で あ る ｡ 観光客 の体 力な どを配 慮して , 迷路 の 中
に は休憩所 を設 けて い る (写真3-6)｡ そ し て ､ 入場す る観光客 に 竿 の 長い 旗 を渡す ｡
観光客が疲れ て 途中で あきら め た い 時に は ､ 旗を揚 げる と ､ 警備員はす ぐ助け に 行き観
光客 を連れ 出す ｡
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2. 2. 1. ｢迷路 の 背景｣ とい う 昔話
光擾嫁 が作 っ た迷路 を紹介するホ ← ム ペ - ジ には , ｢迷路の 背景｣が掲載さ れ て い る o
そ の ｢背景｣ は 阿美族の ある昔話が 引用 して あるo
昔々 ､ ア uカカイ (Alika ay) と い う稚け物が いた o 彼 らは ､ 漕が非常に 高く て Å問
の 形 を して い て 人 目を惑わ す妖術 を使え る化け物で ある o ア リカカイ は終日何 の仕事
もせず に暮 らして い る o そ して ､ 彼 らがきて から､ 集落毎こは行方不明や 死 亡率件など
が増 えて きて阿美族 の 日常生活が乱 され た o 阿美族は ､ 妖衝が 穿常に強 い ア リカカイ
を打 ち負か し集落を守るた め ､ 集落の なか で最 も優秀な帝年を選 んで 勇士兵隊を組織
した ｡ 勇士 た ち は ､ 走 り ､ 跳躍 し ､ また 弓 ､ 刀 ､ 石 などの 戦術 の 技能習得 の た め ､ 厳
しい 別線を した o
皆様 , どうぞ ､ 一 緒 に迷路 に入 っ て 阿美族 の 勇士 の訓練を受けま しょ う!そ して ､ 迷
路 の試練 を克月経し ､ アリカカイ を打ち負か して 栄光の 勇士 にな りまし ょ う !
こ の 昔話 に よ っ て , 迷路を構成す る 図案 も阿美族の ｢勇士｣ とい う ト ー テ ム を採用 し
た o タ ロ タラ リ アが 台湾 で は ど こに もある緑肥作物 で あり ､ また迷路 も極普通 の 遊具だ
が ､ こ こ で 馬太 鞍の 情緒色 に 染め ら れ い か に も ｢阿美族的な｣ もの に 変身 した ｡ しか
し , そ れ が ｢商業的｣ 観光文化 ､ とく に , ｢原住 民観光｣ とな る とき ､ よ く使 われ た手
法 で は な い か と疑 う こと は可 能で あ る ｡
2. 2. 2. ｢夜探迷 宮｣ とい う ｢遊戯｣
｢緑色迷宮｣ の な か で ､ 最も馬大検 人の 文化的特性あ るい は民族性 を表象す る演 出は
｢夜探迷宮｣ とい うプ ロ グラム で ある ｡
｢夜探迷宮｣とは ､ 土曜 日の 夜 8時か ら 1O時ま で しか開場 しない プ ロ グラム で ある .
参加者 は ､ 10 人 を l組 に して ､ 合計 120 人に限定され る｡ 参加者は迷路 の 中に 入 っ た
従 業員 5 人 を見 つ ける と ､ ス タ ン プを押 して もら っ て 迷路を出て , はや い 者が 勝 つ とい
う ル ･ - ル で ある ｡ 迷路 は街路灯がな い砂糖 黍畑 の真申 に位置 する の で ､ 夜 に なる と ､ 月
の 光 り ある い は懐 中電灯 の 照明で ､ 道を探す しか な い ｡ 時 には ､ 野 生の 兎や ､ 鳥などと
出会う こ と も可能 で ある ｡ 従業員の 役目 はス タ ン プを持 っ て , 固定 の場所 で ゲス トを待
つ だ けで ある ｡
と こ ろ が ､ ｢夜探迷宮｣ につ い て 従業員 と話す と ､ 彼 らは ､ ゲ ス トに 見 つ けられ な い
よ うに 身を隠 した こ となどの 面白い 話を敢え て く れた . 彼ら は毎週 ､ 異な る場所 を選び ､
ゲス トに 見 つ けらalない よ うに 知恵 を絞 る ｡ こ の よう な彼ら は ､ こ こ で 働く従業員と い
う よ り も､ む し ろゲス ト と 一 緒に 遊戯 に 参加す る ｢仲間｣ と言え るだ ろう ｡ こ う して ､
彼 らの 役割 の 変化に よ っ て ､ ｢夜探迷宮｣ は 普通の 遊園地 に もあ る よう な プロ グラム か
ら ､ ゲス トとホス トが 共有す る 遊戯 になっ た ｡
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2･ 3･ 馬太鞍の観光デザイ ン ヘ の 分析
鎚上 は､ ラ ラ ンと緑色迷宮 の 観光デザイ ン に つ い て考察 した o こ の 考察 によ っ て 双 方
の観光デザイ ンに は 号 若干 の フ ァ クタ - が共通 して存在す ると い う こ とが分か っ た ｡ 以
下 ､ そ の 観光デザイ ン を分析 した結果 を4点 に分 け説明 しよう ｡
1) 伝統 との 繋が り :
線色迷宮のデザイ ン 郎 晋､ 直接 卜 緒 に参加 して< ださ い｣ とい う青葉 で 観光客 の誘
致 を計 っ た が , ラ ラ:/ は そ の よ うな言葉 を用い て い な い ｡ しか し ､ 双 方 と も昔話か ら 始
め , 硯光客を導 い て , 馬太桜 の 人びと の 世 掛 こ入る よ う に す る o 神話 の 創生 に よ っ て r原
住民｣ の表象 を強め ､ もと も と原住 民 の文化 とは関係 の ない ｢観光 の 場｣ は ､ い わ ゆる
｢伝統｣ と結 び つ い て原鐘 民の 色彩 を染 め られ る ｡ 台湾 で は , 日月 滞に お けるサ オ ー 族
の 毛玉爺の 物静は 観光 の ため に割り出さ れた神話 背景 の 代表 的な飼 で ある . また ､ こ の
手法 は台湾原住民 の み な らず ､ 世界中の 数多く の 原イ主民観光 ､ たと えば . バ リ 島の 踊 り
レ コ ン (LpLq()ng) Lr注tJj､ に も使わ れ て い る ｡ 従 っ て ､ こ こ で は ､ そ の 手法 を使う の が ､
阿美旗 独自 の 考え な の か近代型 の観光 の影 響なの か ､ 判断す る の が難 し い o
2) 共有 (sha r e):
阿美族の 文化 の なか で 最 も重要な もの は ｢共有｣ の 概念 で ある ｡ た と え ば ､ か つ て ､
冠婚葬祭 ､ ある い は山 に行 っ て 碍 を狩 っ た と き､ 必ず集落の 人 びとを集 めそ の 喜び と獲
物 を共有する ｡ 阿糞族 に と っ て ､ 典有 と は主 客 に対 し て ｢差 し上 げる｣ とか ｢下さる｣
とい う よう な上 下関係 を もた ず ､ 平等 に ､ 同 じよ う な感覚 を 一 緒に 体験す る と い う精 神
に 基づ い た もの で ある ｡
こ の 共有の 精神が 前車 に述 べ た阿美 族の 伝統 的観光情動 ､ バ ラ フ ア ン (llalafa ng:r客
とな る｣ を意味す る) に も見ら れ る ｡ バ ラ フ ア ン の 最 も重要な原則は 平等互 恵な の で ル
ー ル と して 同じ内容を双方 の 集落 で 繰 り返 しに 行 う こ と に な っ て い る . また ､ ホス トは
ゲ ス トを もて なす ばか り で は なく ､ ゲス トも 主軌的 に バ ラ フ ア ン の 全て の活動 に参加 し ､
全体 の 雰囲気 を主導 す る こ とが 可能 で ある ｡ とする と ､ 主客の 役 目や境 界線 は唆昧 に な
り ､ 最後 ､ 主客が 一 一 体に な り､ 楽 しみ ､ 悲 しみ など と も共有する ｡ か く の如 し ｢共有｣
の 感覚 を も っ た こ と で そ の 出会 い が 円満 に終止 した と感 じ られ る ｡
こ の 共有の 精神が 緑色迷 宮に 投影 した結果 , 緑色迷宮 は客を も て な す た め の 事業 で は
なく ､ ホ ス トとゲス トと 一 緒 に 共有 で きる に な っ て い る の で ある o
3) 遊び心か ら出た遊戯 :
以上の 主客共有 の 状態 に達すため もう 一 つ の フ ァ クタ ー は阿美族の ｢遊 び心t桂川]｣
とい う民族性にあ る と考 え られ る ｡ 阿美族 は ､ L･1か に厳 しい 状況 にお い て も ､ 少 し枠 か
ら 出て ､ 遊び半分 の気 持ちで ､ 自 らを解放す る と い う性格 を持 っ て い る ｡ もち ろ ん ､ そ
の ような こ と は , ど の 民族で も存在す る が ､ 阿美族 は､ 特 に 遊び心や ユ
ー
ー モ ア をよ り う
まく表現 し ､ 人 を笑 い で発 しま せ る こ とが文化的 に許 され て い るの で ある ｡ その 最 も極
端 の例 は阿美族 の 葬式で ある ｡ 葬式の とき , 客 (死者 の 親友) は ､ 遺族 を慰め るため ､
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転 凱 死者 の 家に行く習俗が ある ｡ 客は ､ か つ て 死者との親 密な関係 を表す ため ､ 死者
へ の思 い 出を たく さ ん述 べ る . そ の 時間 と空間 を共有 して 九 び とを泣か せ , 笑わせ ､ 感
動 させ る音 は ､ ロ才が う ま い 人 だ とみ られ るの で ､ 客は懸命に ｢風 .t'.｣す る こ と に な る c
そ の 結盟 , も と もと葬式で r
-
見ら ,ilL る側｣ の 遺族 ( ホス ト) は ､ 客 の ｢演出J に よ っ て
｢見 る側｣ に 変身 し ､ 他の 客 と - 緒 にそ の ｢演出｣ を見る こ と とな る ｡ こ の よ うな具合
に ､ 阿美族 の 文化はÅ 生の なか で最 も厳粛す べ き葬式 に轟 い て も ､ 遊びの 気持ち を許 せ
る の で あ る ｡ そ し て , ｢遊び心｣ と い う フ ァ ク タ ー が作用する こ と に よ っ て , 主客の 位
置 をず ら し ､ 主 客の 境 界線 を暖昧 に して 一 体 とな っ て そ の 時間と空間 を共有で き るよ う
にな っ た の で ある ｡
馬太敏 の ｢観光 デザイ ン｣ か らも , そ の ような特徴 が見え て く る と思う ｡ ホス トと し
て の 馬太擬 人 は観光 の 場で は , 元 来は ｢見 られ る 側｣､ ｢観光客 を 満足させ る 側｣ だが ､
彼 ら が ｢共有｣ と ｢遊び心｣ と い う 民族性 をう まく発揮する こ とで ､ 自ら を観光客 と同
じよ うな ｢見 る倒｣ に変化 さ せて しま う o 従 っ て ､ 予想か ら外 れ た観光 を創生する こ と
が可能 にな る e
い わ ゆる 観光の 現場 は ､ 常 に ､ ゲス トに とっ て は遊戯 で あるが , ホ ス トに とっ て は遊
戯 と い う よ り も仕事な の で ある ｡ ダラバ ー ン (Gr ahu rll) が い っ た よ うに , 旅行は観光
客 に と っ て ｢聖な る旅行 ｡ [注 川で ある ｡ 観光 の体験 に 行く 観光客 は , 属地 か ら解放さ
れ る こ と を求め ､ 自 らの 日常生活 , 仕事 ､ さ ら に極端的に 言 う と自 らの文化 と切断さ れ
る こ と を期待する の で ある c と こ ろが ､ 旅 が終わ る と再 び属地 に 戻 ら なけれ はな らない
の で , 地元 の 現実は観光客 に と っ て は現 実 で はな く , ゲ ー ム の 終 り と と もに 消失 して ゆ
く 遊戯 に 近 い もの で あ る c 一 方 ､ ホス トは ､ 常 に遊びに きた観光客を もて な す こと を仕
事 と し て い るの で ある ｡ た とえ観光業の 従業員【柱J2.1が ゲス トと -･一 緒 に 遊びに行く と し
て も ､ 決 して 自分が 遊ん で い る とは 思わな い ｡ 遊ん で しま っ た らい けな い と い う気持ち
もあ るだろ う ｡
しか しなが ら ､ 馬太鞍の 例は ､ 以上述 べ た こ と と少し相違点があ る と考え られ る ｡ 前
述 の よう に ､ ｢夜探迷宮｣ の 従業員は ､ た だ迷路の 中に ス タ ン プを持 つ 役 目に満足 して
い な い ｡ 彼 らは もっ と積極的にゲ ー ム に参加する こ とに よ っ て ゲス トと 一 緒 にそ の 場 の
時間 と空間 ､ そ して 遊戯そ の も の を典有 して い る c 彼らは 自ら は ホ ス トで 遊ん で しま っ
た ら い けな い とは考え て お らず ､ 遊 ん で は申 し訳な い と い う気持 ちが全 くな い よう で あ
る ｡ 逆に , 自分た ちが ゲス トと 一 緒 に 楽 しむ こ とに よ っ て ､ 観光客を楽 し ませ る こ とを
誇 り に さえ 思 っ て い る よう で あ る｡ つ まり , 彼 らの ｢遊び心｣ と l瀕 有｣ と い う文化が
結び つ い た 結果主客の 境界線が 瞭味 に なり ､ さ らに 遊びと仕事 との 境界線 も暖昧 にな る
と い う傾向が ある . r遊び心｣ と い う フ ァ クタ
- の作用 に よ っ て ､ 観光の喝 で仕事する馬
太桜人 は ､ そ の 仕事も遊戯の ように 面白く して い る ｡
4) 自然 と の対話 :
最後 に ､ 馬太接が 創生した 観光の もう
一 つ の特性は ｢自然との 対話｣ と い う もの で あ
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る 母 今 臥 健界申 で原 住民の 地 域を=お ける エ コ ･ ツ - リズム の 開発 が盛ん に 行われ て い
るなか で 蕊 コ ･ ツ - ij ズム の 旗 覆掲をブ観光 を進め る馬太鞍 も多少 こ の プ - ム の 影響 を受
けたと考 え ら釣 る o しか し､ 馬太毅 は ､ - 般約 に エ コ ･ ツ - リ ズ ム を構築す るため 引周
し た ｢コ ア - ｣ と Fサ テ ライ ト｣ ｢発見 の 小 径｣ と い う概念や あ る い ぼ そ れ と類似する
構造 を採周 して い な い o つ ま り ､ エ コ ･ ツ - リ ズム の 枠 に 入 れ られ ず ､ 精練化 も ､ 専門
化 も して い なら増 分 が強 い と感 じら約 た o とい う こ とは ､ 馬太接 の エ コ ･ ツ - リズ ム が
専門家 に依頼 し て 作 っ て も ら っ た もの で は なく ､ 自 らの 思索 に よ っ て 作 っ た もの だか ら
で 轟る B 馬太接 の エ コ ･ ツ - リ ズム が爵弓り 出さ れ る 前 に ､ 大部分 の 地元の 人 びとは F観
光｣ とい うの が 政府 の 開発や 外来 の 投資 が 無 しに は進め られ な い だろ う と考 え て い た o
しか し ､ 地元の エ i｣ - トた ちは ト コ の 都会 人 に よ く知 られ た 名詞を 借問｣ し ｢湿地 を
守 る｣ と』竜う観点か ち 出発 して 地域住民妄=と っ て 最 も重要な ｢生計 の 問題｣ に着眼す る
よ う妄=な っ て ､ こ の 地域 に と っ て 最 も適切な鰻光 を創 り 出し て きた o と い う こ とか ら ､
エ コ ･ ツ - リズム の ア プロ - チ を提案 した こ とを考 え れば ､ 環境保全 の 意識 を も っ て い
る馬太接 の エ リ - トたちの エ コ ･ ツ J )ズム へ の 寄与 を無視で き な い だろ う o
と こ ろが ､ 以史 に述 べ た ｢適 軌 と は どの よう な基準か ら判断す る の か o こ こ で は ､
地元 の Åぴとの 行 動を 見る こ とに よ っ て ｢適切｣とい う 意味に つ い て さ らに 論述 した い o
前毒こも述 べ たよ う に ､ 馬太鞍 の 観光 の 創生をこお ける最 も重要な 原理 は 咽 然 との対話｣
で 凝る 昏 馬兼敏 九 に と っ て F自然 との 対話｣は エ リ - 卜の みが 持 っ て い る 意識で はなく ､
地元 の 人 びとな ら誰 で も馴染ん で い る 生活 形 態その もの であ る o 都会や 開発 国が自ら の
周囲をこある自然を消費 し尽 く した結果 ､ r豊壌環境保護｣ を唱 え て い る が ､ 集落の 人 び
と毒こと っ て 咽 然 と共存ずる｣の は 人間 が生存ず るため に は当た り前な こ とに 過ぎな い ｡
富も毛換え 紺 諾､ 彼 らの 文化的本 能 もい え る o 阿実演 は ､ 山に入 っ た ら ､ 少 しの塩 と - 奉
の 刀 で 生きられ る と い う こ とを誇 りに患 っ て い る o 山 で 野 菜を採 り河 で 魚 を捕 る とい う
自然 に依存す る生播 だ吋恵は な く ､ 馬太鞍集落 の Å びと は さ らに ､ 自 然の 生態 を利用 し ､
轟叙 し て バ ラカ ラ - と い う｢魚 の 家jをそ の 生緒 に 割 り出 した の で ある o こ の 観点か ら ､
現代文明か ら生 じる漬奉主義 的生活様式や ､ 社 区総体営造な どの 地域運動 を想像 で きな
か っ た集落 の 住民 は ､ 逆蔓=自然をこ対 して は 無限 の想像 力を持 っ て い る と い う こ とを示唆
で きる L,
それ故 に 1 専 門化 ､ 精擬化 の砕 に入 っ て い ない 馬太鞍 Åの 観光デザイ ン は ､ 由由に創
造で きる空間 を多様亭=残して お り ､ ゲス トだ 柑で はなく 馬太鞍人 もそ の 空間を共有す る
こ と漆嘗で きる 昏 また ､ 馬太敏 火 の 自然に 対す る哲学 も ､ そ の エ コ ･ ツ ー リ ズム とい う場
で 自然蔓こ蓑現 さ甑てら為る とい え る o 具体的 に は ､ 迷路は 野 生の 鬼 ､ 鳥 な ど と出会える よ
う蔓=鬼 ヱ約工作物 をカ田えず に作 られ て い る の で ､ 従業員た ち が自分 た ちの 林野 で の 経験
を迷路 で の 活動に 反映さ せ る こ とが で きる o 迷路で 野生の 動物 と出会 っ た ときの 感激 な
どを観光客 に話す こ とで き る の で ､ そ の 楽 し さを共有 で きる と い う もの で あ るo また ､
6 馴 こ出来たばかり の 時をこは緑 い っ ぱい だ っ た緑色迷宮 で あっ たが ～ 8 月､ タ ロ タラ jー
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ア の 花が咲く と ､ 黄色に 色づく o そ して t タ E3タ ラリ ア が括れ る 冬 に な る と ､ 緑色迷宮
も終 わ りを告旨デる o タ ロ タ ラu ア は土 に 還り ､ 翌年 の 迷路の 肥 とな る o こ の よ う に クE3
タ ラリア の 成長 と合わせ た 観光デザイ ン は ､ まさ に馬太接Å の 由然 との 対話か ら生 じた
もの だ と い え る o
2 0 0 3年の 9 月 に は ､ こe)土地 を台風が 直撃 したo そ の 被害で ､ 緑色迷宮は経営不 能
に 陥 り ま した が ､ この 場合 に も ､ 馬太較 人 は ｢タ ロ タ ラリ ア は主 に 返 っ て い く だけな の
で ､ 問題ない｣ と ､ 平然 と して い た o こ の よう な態度 を み て も ､ 馬太較Å の ｢陶然と の
対 話｣ の哲学が よ く分か る ｡
3 . まとめ
本章 は馬太擬人 の 観光 へ の 認識と実践 に つ い て 考察す る こ と に よ っ て ､ 馬太較人 に よ
る 創生 した観光デザイ ン に関す る発見 に つ い て 述 べ た o 彼ら の 観光デザイ ン は ､ 昔話 ､
共 有 ､ 遊び心 に 由来する遊戯 ､ 自然 と の 対話 とい う 四 つ 特 質を も っ て い る と い う こ とを
明 らか に した o
もち ろん ､ 馬太較の 観光が 全て 彼 らが独創的な もの で はな く ､ 項 代型 の 犠光 の概念轟こも影
響 さ れて い る 部労が存在する ｡ た とえ ば ､ ラ ラ ンの 小 さな文化 展示 場や ､ 観光客の ｢まな
ぎし｣ に応え て馬太毅Åが ｢昔話｣ ｢タタ フ ア ンJ と い う自民族を象徴する シ ン ボル を見せ
る こ とや ､ エ コ ･ ツ - リズム を創生する こ とな どは外来 の影響を受 けた部分も あると考 え ら
れ る o しか し ､ 最 も重要 なの は ､ 馬太 毅人 が観光 と い う こ と に対 して ただ の 受身で はなか
っ た と い う こ と で ある o 彼 ちは自ら の 文化 的特性 ある い は 民族性 に基づ い て ｢観光｣ と い
う概 念 を馬太 較 の意味に ｢翻訳｣ し ､ 新た な ｢観光｣ を創 生 して デザイ ン した o 故に ､ 極
普通 の 迷路 ､ すなわ ち現代 の 意識形醤 がた く さ ん内包 され る こ の エ コ ･ ツ
ー リズム に ､ 彼
ら の ｢由然 との 対話｣ と ｢遊び心｣ が 銅盤 されて い る o こ の よ うな観光 揺観光 客 のた めの
遊戯 で はなく ､ 彼ら自身に と っ て も面白く て 楽 しい 遊戯 と化 して い た の で ある ｡ そ して ､
馬太敬Å に と っ て 緑色 迷宮の 創生か ち見られ た最も有意義な こ と 援被らが観光毒=対する立
体憧 の 展 開 と いう ことだ と思 われ る o 彼 ちは太 巴磯の 人び と よ り も ､ よ り積極的で伝 統 の
も の だけで は なく , 最近台湾で流行 とな っ た エ コ ･ ツ - リズム と い う概念 を取り入れ ､ 新た
な 観光事業 を創り出して い る と い う ことが分
か る ｡ 彼らが主体 とな っ た こ の 観光事業は彼
ら とゲス トが共有する 遊戯 と い っ て もよ い だ
ろ う o
写轟3- 玉 馬太線の 生態魚掛去
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写轟 3-望 左/ 老生旗魚手那也の構造と模型 写轟提供者 申輩民国社会党盛挙会衆来 工韓室 よ り
写顛 3-3 クロ タ ラ リ ア の 花 写兵 31`･1 昔話 か らデサイ:/ さ れ た迷路 の ト - テ ム 鳥轍 写真 3-5 物見 や < ら ､ 入 場 券販売所
出地 http://i.n 恥 mPdia n州 ･.eo n.tW/guLlllgru/ da(il. 7)hp 琴 薬提供者 光復務授帝
写其3-6 竿 を置 い て 休憩す るゲス ト
写夷提供者 光復郷役所
写楽3- 7 熟 達銘の様子と夜探蓮嘗の ゲス ト
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第三葦 馬尭鞍簸溝に おける観光の怠f3生
;≡
i) e 招PO 響e Y 讃ei3t は ､ 権限 ､ 寵jブを与え る こと を意味ずる 昏 台湾 の 社区艦体営造 と い う地域
-ゴく りの 運 動 の 発生 は ､ 政府 ､ 専門 家､ 学 者た ちが 地域に 入 り ､ 地域 づ くりの ピジ ョ
ン と方 法論 を地域 に教え ､ 地域 の ｢自発性｣ を起こ すこ と をす る の で あ る o 故に ､ そ
の ｢地域 に 力 と技術 を与え る｣ 過程は ､ エ ム パ ワ - メ ン h (e mpo w e F m e Yii) と称され る o
2ラ台湾で は エ コ ･ ツ - リ ズム を ｢生 態観光｣ と終する o
3) エ コ ミ ュ - ジ ア ム の 構造 に つ い て は ､ 吉兼秀 夫を参照 o 若菜秀 夫 : エ コ ミ ュ - ジ ア ム と
地 域 社会 , 新 し い 観 光 と 地 域 社 会 , 石 原 iq賀敏､ 富 来秀 夫 ､ 安 福 恵 美 子 編 r 古 今 書
!･;.こ t,､ 1皇 ト｣L･:, 卜:
4) タロ タ ラi) アは台湾で緑肥 とする作物 で ある o 9 月頃黄色い 花が咲く o
5) 台湾で は ､ 顛匡議会 の 代表 を ｢郷民代表｣ と称す る o
6) 集=落 の Åぴ と は , 両岸を石 や コ ンクリ - トで組 んだ河 を ｢河 の 排水溝化｣ と呼 ぶ o
7) 確か に ､ 迷 路 と い う発想は馬太捺染自な もの で は なく ､ 近年 ､ 宜 蘭で行 う ｢緑色 博覧会｣
で も迷路 と い う もの を搾 っ た こ と が ある o ア イ デア は 一 緒だが ､ 詳 しい デザイ ン普分
に は ､ 馬 太較 の 絃自性が見 える の で あ る o
8) 台湾の まちづ く りをま日本 と異な り ､ 常 に 一 般住民が 役所 より関心 を持 っ て い る o 故 に ､
住民 の 自発 的な実践Lt要 式に影響され役 所は社区鑑俸 営造 を重視す るよ う
にな る例 も
少な くな い ｡ つ ま り ､ 台湾の社区総 体営 造 は ｢下か ら土 へ｣ とい う性格が 強く見 られ
る の で ある 曲 馬兼 敏はそ の なかの 一 例 と い え る o
9) 周慧玲 : 日 野書写 ､ 観光行為輿伝統 再造 - 一 郎尼苔里輿台湾 台東 ｢布農昏琵落｣ 的文化義
演比較研究, 台湾社会 学刊,28- 89,20 2
10) こ こ で は ､ 適切 な言葉が見つ けられな い の で ､ 少し類似 の 言責 を採 用 した の で あ る ¢
ll) Gr abu r n, 弼els o nH. 田. : To u ris m :The Sa c r ed Jo u r n ey. Ho sts a nd Gu ests - The
Anthr opology of To u ris m, Vale m eL. Smith(edsき, Unive r sity of Pe n sylv a niaPr e s st
p p. 2ト36, 1g89
12) た と えば ､ 観光ガイ ド､ 遊園地の 従業員 な どB
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第 四章 結語 - 一 原住 民地域 の ため の観光デザイ ン論
第 二 部 で は太 巴頗 と馬兼敏集落 の観光 の 実態比較を行う こ と妄=よ っ て ､ 集落 の Åぴ と
が どの よ うに観光を理解し て い るか ､ どの よ うな観光 を創出 し て い る の か壷こ つ い て考察
した o こ こ でをま､ 第 二 部 の 結語 と して そ の 考察墨こ基づ い て原住 民観光 の ある べ き姿 とは
何 か ､ 原住民観光を消費的観光産業 の - 部 と して考え る こ とは適当 で あろうか ､ 原住民
の集落 は どの よ うな視点か ら ｢観光発展｣ に結び付 けて 問題 を考 え る ペ きな の か ､ そ の
方法や指針 は何 で あろ うか とい う疑問に 回答 を試み る ¢
1 . 太 巴朗と馬太鞍か ら見た 原住民観光 の ある べ き姿
太 巴朗 と馬太蹟集港は ､ 地理 的 に花蓮県の 中心 部に 位置 し ､ 文化的 に 阿美族 に お け る
最 も大 きな集落 と し て重要な位 置 を 占め て い た の で ､ 早 い 時期か ら支配 者 の 征服意欲 の
対 象 とな っ て い る o 花蓮か ら台東ま で の 主要 の 道路沿 い に 位置 す る馬太接は ､ 日常生活
が 他族お よ び資本主義 の 生括様 式な ど と直面せ ざる を得 な い 状況 に あり , そa
･
t故 に 白文
化 へ の 自信 と適応の 能力が強 く 磨か れ て き た の で あ る ｡ 彼 らは 受動的 に外来 の 文化 を受
け 取る の で はなく ､ 自 らの 伝統文化や 自然 と共存する 知恵を 利用 して 主 流社会 と対話 で
き る新た な ｢馬太鞍文化｣ を創 り出した の で ある . そ の 特性 は , 馬太按人 が 創生 した 視
光 か らも明瞭 に観察 で きる ｡
一 方 ､ 同 じ光復郷 に位 置し て 阿美族に 属す る太巴朗集落はそ の歴史 も社会的状況 も異
な っ て い た の で ､ 馬太桜 とは違 う観光の 形 態 を創 り出 して い る の で あっ た o 主要道指か
ら離れ て 存在 した太巴朗集 落は 日本時代以降 に初め て 異文化 と接触 した の で ある ｡ しか
し ､ 彼 らは馬太鞍の よ う に外来 の 文化と自 らの 文化 を う まく接 合す る こ とは で きず . ｢自
文化｣ と ｢異文化｣ また は ｢伝統 _ と ｢現実｣ と の 間 で あが く こ とに な っ た ｡ この よ う
な現 象は ､ 太 巴朗の 豊年祭 の 変貌 か ら もよ く観察 で き る だろ う ｡ 彼 らは ､ 結 局 ､ ｢白文
化｣ と ｢異文化｣ あ る い は ｢伝統｣ と ｢現実｣ に つ い て どち ら が ｢主J か ｢客｣ か を決
め かね る局面を つ く り出した ｡
と こ ろ が ､ こ の 二 つ の 集落 は ､ 歴史 と社会的状況 が異な るに もか か わ らず ､ 彼 らに と
っ て 理想的観光の 形 態は , 共通点が見出され る｡ 彼 ら に と っ て ､ 観光 とはゲ ス トに 一 一 方
的 に サ ー ビス をす る こ と で は な く , ゲス トと ホス トが共有 で き る時間 と空間 の なか で の
遊戯 な どの体験 の 総合 を創り 出す こ と で ある と思 わ れ る ｡ また ､ そ の よう な 観光 の時 間
と空 間は ､ ゲス トの 余暇 の た めだけに作 られ るもの で はな く ､ 彼 ら自身に と っ て 主 流社
会お よび異文化 との 接触 , 交流 の トン ネル の 役割 を占め る も の で あり ､ こ れ は彼ら の 現
代文明 の束 縛か ら自身を解放する仕掛けで もある ｡ 不 平等の ｢まな ざし｣ を受け る こ と
な く , 彼ら の ユ ー ー モ ア と遊び心が 自由に発散で きる出会 い は ､ まさ に 彼ら に と っ て原 住
民観光 の ある べ き姿 だえい る だろう ｡
ま た , 太 巴朗 と馬太鞍の 実 例を考察す る と ､ 原住民地域 の 自然と文化 を破壊せ ずに ､
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原 住 民に有益な観光 を創出する ため に は観光デザイ ン とむミう概 念が極 め て重要 で ある
と い え る,
.
以 下は ､ こ の研究 に考察 し て きた結果 を基礎毒こ ､ 地域づく り を 削旨した観光デザイ ン
に関 する試論を試 み に 揺 出し て み たい と思うo
2 ･ 地域作 り に基 づ い た観 光デ ザイ ン とは何か
2･ 1･ 原住民地域 に おける地域 づく り に基 づ い た観光デザイ ン の 重要性
台湾 で は原住民が 集落 で観光括勤を行 うこ とに反対する 理 由紘 二 つ に 分けられ る B -
つ の 場合は ､ 集落 の 文化 , 生活 ､ もの づく りな ど を ｢文化村｣ あ る い は 博物館の よう な
か た ち で 展示す る場 合で ある o そ れ に 反 対する 人 は原住 民の 知 掛国のカ に 多 い ｡ 彼 らは ､
自 らの 文化 を ｢博物館的な 死 ん だ文化｣ と して 展示する こ と を ｢文化を売る こ と｣ だと
捉 え ､ 原住民文化 の 商品化 , 形骸化 と い う 問題 の 原因だと考え て い る ｡ た と えば ､ 太 巴
朗集 落の 若 い 世代や 知識層に と っ て は今 の 豊年祭は 人 に 見 せ る ため に 人 の 期待の ｢まな
ざ し｣ に合わ せ た もの で ､ もはや 自らの 主体性が 失わ れ て し ま っ た と考え る ｡ もう 一 つ
の 場合は ､ 観光客が 観光業を経営 して い な い原住民 の 生活領域 に 勝手に 入 り ‥ ハ イ キ ン
グ ､ キ ャ ン ピン グ､ 見物 な どの 観光行為 を行う場合 で あ る o そ の よ うな 観光行為は ､ 常
に 集落が保持 して き た 自然環境 ､ 伝統文化ある い は 生活 の 秩序 ･ 習慣な どの 破壊 を もた
ちす と考 え らaJlる の で数多く の 原住民集落に 反対され て い る . た とえ ば ､ 観光 客を1巨否
する ｢封L山宣言Ⅰ を発表 した 新竹県 尖石 抑飛 鼠集落 [ 注J] が そ の 一 例 で あ る . こ の 二
つ の 場合 で 両方 と も ､ 台湾 で は原住 民地域が 硯光事業 を経営す るか どう か に 関 わ ら ず ､
自 らの 生活領域 の な か で 観光 客 と の 接触 を避け る こ と が難 し い と い う事実 を示 し て い
る o 故 に ､ 原住民集落の 人びとは , 受動的 に
r
上 か ら下 へ (7Ir o m しIP Lo d()wn)｣ の 観光
開発 ､ ある い は ｢外か ら 内 へ (I:ron o t】lsidp LO inside)｣ の 硯ブ己行鵜を受 け ざる を得 な
い こ と で はな く ､ も っ と積極的に ｢下か ら 上 へ (Fr o nld〔)w I】tO uP)｣､ あ る い は ｢内か ら
外 へ 肝r o min side to 肌ILsi〔le)｣ と行動 し観光 の 問題を地域 の 課題 と し て考 えて 行か ね
ばな ら な い ｡ そ の た め に は原住民地域 の 観光発展 に 対 して 適切 な観光デザイ ン が必要 と
な る ｡
と こ ろが ､ 原住民地 域で は どの よ うな 視点か ら こ の 観光 デザイ ン を考 え る べ きな の か ｡
まず ､ 原住民文化 の商 品化 ､ 形 骸化 と い う問題が起 こ る可 能性 が あ る た め ､ 原住民地域
で 行う 観光 の 活動 を消費的観光産業 の 一 部と して 考え る こ と は 不 適当 で ある ｡ 次は , 醍
光客が 集落に 入 る と集落 の 人 びと の 生活 は全面的 に 影響 を受 ける恐dlが あ る た め ､ 集落
に 観光 を経営す る 人だ けで はな く集落住民 全員が 観光 に 対 して 問題意識 を持 つ こ とが
重要 で ある ｡ 以上 の こ とか ら ､ こ こ で強調 した い 観光 デザイ ンは 硯光客を招く ため の デ
ザイ ン よ り も観光 を通 し て 地域 に起 こ る 問題 を解 決す る た め の 地域づ < り を目 指 した
デザ イ ン で ある o 以 下 に ､ 地域 ､ 観光 とデザイ ナ ー の 視点か ら ､ 地域づ < り 目指 L. た観
光 デザイ ン とは何か に つ い て 説明し よ う ｡
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2, 1. I. 地域の 視点から見た観光デザイ ン
台湾原住民は､ 本来彼 らが 居鐘す る自然環境 と対話 する こ と に よ っ て , 宗教, 生業 ､
芸術 ､ 社会制 風 教晋伝承な どの 文化を形成 して い た o しか し ､ 田本時代以 軌 台湾原
住民 の社会 ､ 文 脚 ま大 き<変化 L,たo 支配者 の 政策 によ っ て ､ 原住 民は 由らの 居住地 か
ち離れたと こ ろ に移 住させ られ たこ との 影響で ､ 彼ら が 自然環境と の対話 に よ っ て 形成
して きた文 化が 蝦 壊され て しま っ た ｡ そ して ､ 神道 と西 洋の 宗教 の 導入 に よ っ て原住 民
の 宗教が迷信 とみ なされ禁止された o さ らに ､ 学校教 育の 普及と ともに原住民自分自身
の教 育伝承 シ ス テ ム と社会翻度 は崩壊 して しま っ た ｡ 加 えて 貨幣経済 の 浸透 に よ っ て原
住民 の伝統的生薬 の 持続ほ 困難 となり､ 原住民は経済 的固 執 こも直面さ せ られた o 実際
に 台湾常住 民集落 が直 面して い る の は こ の よ うな - - 1連 の 問題 で あるか ら ､ こ の 地域 の 問
題 を解決す るため に は , ｢総体的な｣ 視点か ら考え る こ とが必要 で あ る [注 ti]｡
た と え ば ､ 昔 の 阿美族 で は ｢年齢階級｣ の 制度 は集落の 智識を 伝承 す るた め の 教育的
功能 も具 え て い た ｡ 集落の 優秀 な青年は年齢階級の な か で ､ 選抜 され , 集落の 政治的有
力者 にな り ､ 集落 の 物事 を主導す る 人 となる の で あ っ たc また ､ 彼 ちの 経験 と知恵は ､
こ の 年齢階級 の 制度 に よ っ て 若 い 世代 に 伝承さ れ て い く こ と で ある ｡ こ の 制度を大 きな
木に た とえ て い え て ､ 宗教 ､ 生 業 ､ 芸術 ､ 社会制度 ､ 教育伝 承な どは こ の 木の 果実 に相
当 し ､ 果実 が熱戒す る と地 面 に落ちて 集落 を豊か に 滴 聾 し､ 再び集落 で 新 し い 芽を育 っ
て く ると い う生晴観 で ある c しか しなが ら ､ 今 ､ こ の 伝承の シ ス テ ム の 代わ り に現代国
家 の 学校 制度が 行わ れ た ｡ 現代 教育 を受 けた 若 い 世代は , 小学校 ､ 中学校 , 高校 ､ 大学
と い う シ ス テ ム に粘 い , 外に 向けて集落 を離れ て い っ た｡ 集落 の 文化 と 知識 を習得 しな
い で 彼 らは集落 で の 地位 を 見 つ ける こ とは で きな い o そ れ に よ り ､ 集落 を 出て外 の 社会
で の地 位 を得 た い と い う願望か ら ､ 彼ら は自 ら の文 化 へ の ア イ デ ンテ ィ テ ィ を喪失 して
い っ た c そ の 結果 ､ 集落 の 文化は新 しい 世代 へ の 滴重文 えられ ず に ､ 次 第に 萎縮 して い
っ た e こ の 間J5
1
の 解 決対策 と して , 現在台湾 で は各中小学校 で ;
一
郷土 教育｣ が 行わ れ て
い る ｡ しか し , 年齢 階級 の 舶壌は 集落の さ まざまな文化活動 と関わ っ て い る の で ､ 学校
で 行わjlLて い るよ う な ｢郷土教育｣ に よ っ て補 え る性質の も の で はな い ｡ また ､ 周知 の
よ うに ､ 文化は 日常 生暗 に あ っ て こ そ 生きる もの な の で ､ 学校 の 授業だけ で は復活 で き
る もの で もな い ｡ そ して , 現代 の 生活か ら脱輪 した原住民の 文 化と生括 形態 を昔 の ま ま
現代 打合 で 禅製 して も ､ そ れ らの 文化は ､ 現代社会 に 生 き る こ とは で き な い で あろ う ｡
以上 の 理由で , 原住 民集落が 直面する諸問題を解決す る に は . アイ デ ン テ ィ ティ の喪失
と い う根源 に 遡 らな けオ1ば な ら ない ｡
c. ギ ア - ツ (C. Ge(.! rL?.) に よ れ ば ､ アイ デ ンテ ィ テ ィ とは 自 らの 集 団に 対 して の
1 一
種 の 本源自勺感情で あ る [注3]｡ そ の感情を喚起する た め には ､ 常に 地域
･ 自民旗の 良さ
ぁる い は美的な懐 旧 の 情を掘起 する こ とが手段 として使わ ･i
l
L て い る Q 即ち ､ 自らの 民族
や 言語 ､ 地域 , 宗教 ､ 慣習な ど現在存在 し て い る も の がどう で あ れ そ れ を振 り返 りな
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がら ､ それ ら の 価値観 を再認識ず る こ とによ っ て ､ アイ デン テ ィ テ ィ を再生する こ とが
可能にな る と考え られ る ¢ そ の儀‡田の感鱒を喚起する た め に は ､ 宗教 ､ 生薬 ､ 芸 乱 数
会制度 ､ 教育 ､ 文化 な どの 要素 を包含す る.観光事業 は常 に可能性 の あるア ブ ロ
- チ と し
て 用し!られ る o た とえ ば､ 馬太接 の実例 で 示 さ れ た よ う に , 硯光晴助を行う こ と に よ っ
て ､ 地域住 民 の連帯斎藤が喚起さ れ ､ 地域住民 の 自発 的参加が達成 され る o そ こ で ､ 共
同体 とな っ た地域 の 住民 の 参加が必要 で ある と と もに . 生活 レ ベ ル の 向上 ､ 文化の 復活
な と を人 び とが考 え る よ う に な っ て , 始 め て 社L*.総体 営造 の 目標 に 向か っ て い く よう に
な っ た の で ある ｡
馬太鞍 の 実例か ら ､ 我 々 が学ん だ こ とは ､ 観光 デザイ ン とは 新たな 目 で 地域住民 に そ
の 忘れ ら れ た 生活 ､ 交 流 ､ もの づく り ､ 崇鵜の 価値 を見直 して もら う こ とに よ っ て 地域
の ア イデ ン テ ィ テ ィ の 創生を目 指 した地域振興 ､ あ る い は地域住 民が主体 と して 参加 で
き る地域 の デザイ ン を実践す る こ とで ある ｡ 馬太桜 の 事例 は , こ の よう な観光デザイ ン
が地域住 民の 関心 を喚起 し, 地域振興 の始発点 と して 重要 な 役割 を果た した こ と を示 し ,
原 住民地 域 にお ける 地域 づ く り を 目指 した 観光 デザイ ン が重 要 で あ る こ と を明確 に 示
唆 して い る ｡
2. 1. 2. 観光の視点 か ら見た観光デザイ ン
しか しなが ら , ア イ デ ンテ ィ テ ィ の 再生 は原住民社会 に と っ て 重要 で あ る が ､ ｢多民
族社会に お ける ア イ デン テ ィ テ ィ と は諸刃 の 則で もあ る｣とギア - づ は指摘 した[ 注4二｡
ギア - ツ に よ る と , アイ デ ンテ ィ テ ィ を強調 す る こ とは ､ そ の 国や 社会 にお ける文化 の
多様性 ､ 独自性 を保 つ こ と に 役立 つ が ､ 民族 ､ 言語 ､ 地域 , 宗 教. 慣習など に は本源的
な感情 の 排 他的な 惟 質が ある た め に そ の 矛 盾が 紛争 に ま で 発 展 して し まう と い う危 険
を招 く 恐れ もある の で ある ｡ そ れ 故 ､ 民族間 の 紛争問題を 内包 し て い る 台湾にj
'
-3 いて は ､
異文化 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンや 交流を果た して 互 い の 文化 を理 解 ､ 尊重す る こ とは極 め
て 重要 で ある と思 われ る ｡ こ の 異文化 の コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンや 交流の ため ､ 硯光は - - - つ
の 重要な 手段 と考 え られ るが ､ どの よう な異文化交 流ある い は観光を発展さ せ た い の か
と い う 問題 に つ い て 当該地域住民 の 自決権 に も尊重す る 必要が ある ｡
と こ ろ で , 第 二 葦 に も論述 した よう に ､ 覗光の 体験 に 行く観光客は属地か ら解放 され
る こ とを求め るた め , 地元の 現実が 観光客 に と っ て は現実 で は な い とい う特 質を有する
の で あ る n そ の よ う な場合に 観光客は勿論 ｢自ら の 文化 で 作 っ た 色眼鏡｣ で しか原住民
を見 な い 人 も い るが , 大多数 の 場合は無意識の う ち に 原住民集落の タブ ー ー を犯した り ､
原住民 を尊重 しな い と い う 誤解 を与えた りするの で ある ｡ 特に 原住民の 生括領域 で 観光
情動 を行 う観光客 は自分たちが原住民 に迷 惑をか けた と い う 意識は常に も っ て いな い ｡
故 に ､ 原 住民 の集 落に と っ て 硯光デザイ ン は観光客 を も て な しため の デザイ ン と い う よ
り , 集落 に 訪ね て き た外来者 を教育する ため の デザイ ン にす べ きだと主張 した い ｡
集落 の 住 民が 自 ら の 自然 と文化 の 生活 にお ける ル
ー ル や 習慣 など を観光客に 教 え る
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た 捌こ隠､ まず､ 集落住民が由我 . 自分 の集落､ また ､ 観光 ･ 観光客そ の も の に つ い て
再認識をもたな狩ればならな い o 次は ､ そ の 認諭を基礎 として 集落住民は どう い うふ う
に 自ら の 文化 や タブ ー ー を外 来の 訪問者 に伝 え るG･)か , ごの よう な観光を発展させ た い の
か ､ どの よ う に 曙光客 に 見ら才1た い の か ､ ど こ ま で 覗光客oT)ニ ー ズを受 け入 れ るの か な
どの 間溝 に つ い て ､ 集落 の 連帯意 郎 宅形成さ机 るよ う に討論す る ことが大切 で ある ｡ 最
榛に ､ 地蔵づく りに基 づい た観光が原住 民の 文化 と自然 を観光客 に売 る とい う事 業で は
な い と い う 前提 で , 尉主民集落は 自らの 文化 を新 しい 価値観 と生活 の 哲学 と して ､ 構成
客 に 教え る とし､う立 場を描 ま え て 観光 を営 む べ きで ある ｡ この よ うな視点 と手順を 刺
-
i
ば ､ 原住 民観光 は受動か ち主動 へ 変絶す る こ と が可能となる o また ､ 観光発展 を望 まな
い 集 落で も , 太 巴朗集落 の よ う に 観光客 と衝突す る 局面が 起 こ る 可能性 を減 ら す こ とが
で きる の で あ る ｡
以 上をま とめ る と , 昭光発展と地域の 自然 と文化 の 維持 との 関係は 矛盾す る もの で は
な く ､ 逆 に ､ ｢相輔相 成 [ 注5:･｣ こ と が可能 で ある o それ は ､ 地域づく り の 面か ら見 る
と ､ 地域住民は 観光 が もたらす問題 へ の 認識 や対処法 な どに 関し て 問題意識 を持 っ た 上
で 自ら創り 出 したデザイ ン を提案す る こ と を通 して 始 め て 地域 が 直面 し て い る社 会 ､ 文
化 ､ 経済 , 就 職な どの 面 の 問題 を解決 で き る ｡ 一 一 方 , 観光の 面か ら見 る と ､ 地域住 民は
地域 の ニ - ズに 合わ せ ､ 地域性民 の 自発的な参加 と持続 可能な 経営 を求め る た め , そ の
場光 はし. っ か り した 地域づくi･
'
)と い う 基盤 に 立たな けれ ばな らな い o
2. 2. 地域住民 によ る デザイ ンの 可能性
従来の 観光デザイ ン は ス ケ ッ チ や 図面 卜で 景観 ある い は設備 をデザイ ン す る こ と ､ あ
る いをま祭 りな ど の活 動を地域 に 投 入す る こ と の み を重視 して い た ,J 地域住民は ､ そ の よ
うな暁光デザイ ン の 能力を持 っ て い な い と思わ れ るた め , ほ とん どの 場合が 外 の デザ イ
ン 専門家 に任 さ えて きた の で あ る ｡ 観光デザイ ンだ けで はなく , 地域 づく り の方 向性 ま
で も外の デザイ ン専門家が 決め た例が 少なくな い ｡ そ の 結果 ､ どこ に 行 っ て も似 たよ う
な ものが 見 ら れ 地域 の 個性がなく な っ た の で ある o しか し ､ 周知の よう に ､ 地域の こ
と に最も詳 し い 人は 地元 の 人び と で ある ｡ そ れ を無視 して ､ 地域 の 人び と が自分の 生晴
をデザイ ンす る能)･]を持 っ て い な い と思う の は ､ お か しくは な い か e
2. 1､ 1. 住民 の 潜存的デザイ ン能力
前にも述 べ たよ う に ､ 地域生活 と い う もの は 当該地域 の 住 民た ち が環境 と の共 生の な
か で 創生 し て く る もの だ と考 え られ る ｡ そ の 地域 生括 は ､ ただ人間の 無意識自勺な対応 の
結果とい う の で はな く ､ た とえ ば ､ 地域 に お ける宗教 , 生業 ､ 芸術､ 社会制度 ､ 教育伝
承など全て の もの は ､ 人間 の 手 で作 られデザ イ ン さ れた の で あ っ て 一 即ち ､ 地域 生括 は
地域住 民が も と も と地 域生晴 の デザイ ナ ー で あ っ た こ と を示 して い る ｡ しか し ､ デザ イ
ン とい う分野 の 専門化 と と もに , 地域住 民は 自 ら の 生活 空間の 主導権 を専門家 に奪われ
113
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て しま っ た o たとえ ば､ 集落夢こは ､ 伝統的な建築 の技 術 を も っ てら与るÅが た く さん い た
が ､ 彼 ら の 図案 で建物 の 設計 をす る こ とが で きない た め ､ その 技術 で は建築デザイ ン の
免許 も取得 で きな い の で ある o 音 ､ そ の Åた 引ま集落 の 建物を作 っ て い た が ､ 現伐 の建
築 が専門化 したため に ､ 伝統 の 技術は投 に立 たな い も の とな っ た志 太 巴朗 と馬太戟を飼
とすれ ば､ 集落 の集会所 の改築 に当 た っ て ､ 役所は外来者 で あるデザイナ - に依頼 した
ため ､ そ の 建物 は阿美族 と全 く関係の ない よ うな建築 の 様式 とな っ て しま っ たの で ある B
さ らに ､ 地域住民の 内発性 を重視す る地域づ< りもほ とん ど外来の 専門家 に任せ る よ
う に な っ た . 専門家 と住民 の 関 係は , 外来 者 で あ る 専門 家 (デザイ ナ ー ) が地域 に 入 り
サ - ベ イ を行 い ､ プラ ン を立 て て 作 っ た も の を ､ 地域住 民 (ユ ー ザ ー ) が使用 す ると い
う こ と で ある ｡ そ の ような地域振興 の 主体は 実際妄こは地域住民 で はなく外来者 で ある専
門家 で ある こ と ば明 白で あ る Q こ の よ う に 外束の 専門家に 頼れ ば栢 るほ ど ､ 地域住 民は
自ら の 地域 ･ 文化 へ の 創生力を喪失 して い く ｡
しか し ､ 地域 の 生活 に おけ る さ まざまな デザイ ン に 関す る問題 は , 本 当 に 専門家に 締
ま なけれ ばな らな い の か とい う と ､ そ う で は な く . 地域 の 住民 は デザイ ン の 能力を保持
して い る の で ある ｡ そ れ は , 馬大枚の 事例か ら証明で き る だろう ｡ 第二 章 に も述 べ た よ
う に ､ ラ ラ ン は ､ 集落の 青年 を連れ , 馬太鞍 の 木彫 や伝統 の 建築技術 な どを活用 して ,
花 蓮県文化セ ン タ ー が主催 した さ ま ざまな 社区総体営 造 に関 す る括軌の 会場や 舞台 を
デザイ ン し た む さ ら に ､ 伝統 の 技術 を活用 する こ とだけで な く ､ 馬太桜 集落 は これ ま で
集 落に なか っ た 商業観光の 施設 - 一 緑 色迷宮 を も創出し て い た . 緑 色迷宮 は , 決し て 専
門化 ､ 精練化 さ れ た もの で はな い が , 馬太鞍 の 個一性に 満 ち溢れ て お り ､ 観光客 を引 き つ
ける魅 力を も備え て い た と思 わ れ る ｡ こ こか ち見 る と ､ 地域住民は ､ 自ら の 生括 に対 す
る デザ イ ン だけ で はなく ､ 規光 に対す る デザイ ン能力 も有す る こ とが よ く分 か る o た だ,
そ の 能 力は ､ デザイ ン とい う分野 の 専門化 の 影響に よ っ て ､ 顕在的 に表れ た もの で は な
く ､ 潜在的な もの とし て存在す る こ ととな っ た の で あ る ｡
2. I. 2. デザイ ン専門家の役割
以 上 の 分析 に よ っ て こ こ で は , 地域デザイ ン の 視点か ら 問題 を反省 した う え で ､ 地域
の デザイ ン権 を地域住民 に 返還し地域 の ｢ユ ー ザ
ー ｣ と ｢デザイ ナ ー ｣ が 一 体化 す る こ
とを提唱 し た い ｡
デザ イ ン 専 門家が どの よう な立場で ｢地域 づく り｣ に関 与す る か とい う問 題に つ い て
は 宮崎清は ､ デザイ ン 専門家の 役割 を ｢黒 布を まと っ た 黒子｣ と比喰 した【注6j｡ 即 ち ､
地 域づく り の 主 掛ま地域住民 で , デザイ ン専門家は こ の演 出を完成する た め に 脇か ら支
ぇ る後 見の よ うな 役割 で ある ｡ さ らに よ り具体的に 言 え ば ､ デザイ ン専門家の 役割 は地
域 と密着す る こ と に よ り ､ 地域住民 にサ
-
. ベ イ や プラ ン の 作戊方法が に つ い て の 技術面
の 協 九 住 民が地域づく りの 方向性 を見失 っ た ときな どの 問題点 を指摘するな ど
で ある o
宮 崎晴は ､ さ ら に ｢デザイ ナ ー が黒子 と し て の ス タ ン ス を 矧寺して 地域住 民 と連耕する
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とき ､ 自ずと地域住 民に よる 『内発的』 展 開が切り拓か 甑て い く の で ある 健7j｣ と ､
黒子 と`して デザイ ン専門家が地域づ< りに対 して の 重要で ある こ とを指摘 した¢
以 上の 討論 から ､ 我 郎 ま､ 地域住民の デザイ ン能 力を重視 した上 で ､ これ か らの 地域
の 時代 に対 応す る ため に は ､ :i:Jデイ ン専 門家自 ら の 反省も必要 で ある と い う結 論に達 し
た｡
′
3 . 観光の 意味 の 再考
以上 はデザ イ ン の 面か ら ･ 地域作り に 基 づい た観光 デザイ ン に つ い て 論 じたが ､ そ の
観光 デザイ ン の土 台の 止 にほ ､ 既存 の 偶 発志 軌 の観光 の 意義が再考 され る必要 が あ
る ｡ こ こ で は 新たな視点か ら覗光を考 え る こ と を意 図 して観光そ の も の と観光客 ､ 地域
か† ドと い う 三 つ の 切り 口 か ら , 観光 の 意義 に つ い て考察 を進め る ｡
観光 は常 に ｢光 を見 る｣ ｢光 を見せ る ｣ と捉 え ､ 地 域の ｢ 池 と して の ｢光栄｣ ｢光陰｣
J
-
風光｣ と い う もの が観光に行 く 人 と闇光事業 をす る 人 両方 に求め られ て い るの で あ る o
と こ ろが ､ 地域 の 現実 で は光だ けで は なく 影 もある の で ある ｡ 例 え ば ､ 馬太接集落は
経済 問題を解 決する ため土 を売ろ う と い う声が あ っ た. 太 巴朗の 豊年祭 も , 年齢階級 の
訓練 の とき ､ 母 語を話せ なく ､ I,
1
- ダ ー の 話 し を聞き取 れな い少年や 子供が 多数を占め
た の で ､ 文化 の 伝承 は 大きな問題 に直面 して い る の で あ る ｡ しか しな が ら ､ 観光 を発展
する ため , 懸命に地域 の 良さや 光 を観光客 に 消費 して もら うよ う表面 に 出 し ､ 地域 の影
を隠す よう な こ とをす るの は 人間 の 情の 常だ と思う が ､ 地域の 影が 消え た と思われ て も ,
実際 は観光 の 発展 に 伴 っ て 逆 に 地域 の 問題 が 深刻化す る場合が多 い〔注8】. こ の 面か ら
見 れ ば ､ 観光 の 発展 は本当 に 原住民 の地域 に と っ て 有益な こ とで なく ､ 観光 の カモ借り
て 原住民の 地域 を再活性化す る こ とは あ りえ ない と思わ れ るが ､ 実 は違 う の で ある ｡ 原
住民地域の 再活性化 に は ､ 今 ま で の観光 の や り方をそ の ま ま集落 に持 ち込 む の で はな く ､
杜区総体営造 の 座標 の 中に観光 の 音義を再 考しなけれ ばな らな い ｡
3. 1. 影も見 る ･ 見せ る観光
社区 総体営造 の 座標を基準 と した観光 は ､ 光 を見 る ･ 見せ る とし1う こ とだけで はなく ､
影 を見る ･ 見せ る と い う こ と も大事 で ある . なぜか とい うと ､ 今ま で の 観光情動 を見 る
と ､ 集落 に きて金 を落 とす と去 っ て い く観光客 は , 集落 に とっ て 全く他者 の よう な存在
で ある へ しか し ､ 集落の 問題 を解決す るた め に は集落 の 人 びとの 協 力だけで はなく集落
外 の 人 びと の 力も必要で ある ｡ そj
･
t故 ､ 観光客 は集落 の 邪魔 にな る と思 わず , 何か 助 け
る力を持 っ て く る と考 えた ほう が よ い ｡ しか し ､ 邪魔な力を助ける 力に 変 え るた め には ､
あ る仕 掛け (me(:ha n
L
]s m) が必要 で ある c そ の 仕掛 けとい うもの が集落 の ｢影｣ で ある ｡
っ まり ､ 集落 の 人び とは観光 とい う ｢出会 い の 軌 を借用 し ､ 自 ら の 影 を披 露す る こ と
によ っ て助 ける力を求 め る こ とが で きる の で ある ｡ と い う こ とは , 観光 は ､ 集落生括 の
よさ を外 に紹介す る こ とだけで な く集落 の 悩み も観光 客に共有 して も ら い ､ 他者の 力を
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認識 し ､ そ の 力に よ っ て新 たな 自我 を作 るため の 媒介 を も意味 し て い る の で 掛る o
と こ ろが ､ 人間ほ影 を見せ る の が苦手 で あり ､ r影｣ を助ける カを招く仕掛賢才として
創 り出すの はなか なか 薙 しい ｡ 例 え ば､ 台東鼎 にお ける布鹿渡 に よ っ て つ く り出され た
｢布 農部落 劉 の ｢部落劇場｣ に は常に 歌舞 の 演技を しなが らナ レ ー シ ョ ン によ っ て 集
落 の r影｣ を観光客 に披露 して い る o しか し , 周慧玲 に よ る と ､ そ の ナ レ - ー シ ョ ン は ｢自
我創傷式｣ で あり ､ 資本主義と漢族 の 侵略 を訴え たもの が多 い た 軌 観光客量=不快感 を
呼 び起 こすだ けで なく ､ 自ら もそ の 創傷 に 沈ん で い く結果 に な っ て しまう 恐 れ が ある
[注93o 周蟹玲は ､ そ の よ うな ｢演技｣ とナ レ - シ ョ ン は ､ 彼ら が 由分を主流社会の 不
平等 な ｢まな ざし｣ の もと に 置い たため に 生 じた も の な の で ､ 掘 ら の創傷 を癒す こ と が
で き な く ､ 逆 に 自分 を絶え ずに 傷 を つ ける 破目 に な る と指摘 した[注l〔り. ア プ ロ ー チ と
し て 周慧玲は ､ ｢布鹿部落｣ の 演技者は ､ も っ と穏極印 に他者 の ｢まな ざ し｣ を見返し ､
また ､ 自らが ｢見 られ る｣ 経験に 自分 の ｢まなざし
_
･ を向け る こ と に よ っ て 新た な布儀
文化 の 新 し い 価値 と自主性 を創 り出す べ きだと提言 した【江 川 ｡ しか し ､ 周 慧玲の 論文
に は ､ そ れ が いか に 可能に なる の か に つ い て の 方法論は論述さ れ て い な い o こ こ で は ､
よ り 一 歩進め る 目 的で 馬太較の 事例 を引用 し なが ら論 を進め よ う ｡
影 を見せ る観光は ､ 影をそ の ま ま観光客に 素直に 見せ る の で はな く ､ 影 を再認識し観
光 客 に 共感 して もら え る よ う に 再生産す る の が ポイ ン トで あ る ｡ 馬太按の 例 とすれ ば ､
地域住民の 生存問題解決と湿 地の 保存の た め , ラ ラ ン は ､ 接客す る こ とを始め た o 彼は ,
見学団体の 前に ､ 漢族 に よ っ て もた ら され た 責本主義が 集落の 文化 を破壊 した こ とや ､
政府 の 外国 労働者政策 に よ っ て 起 こ っ た青年た ち の 失業を訴 え るの で はなく ､ 湿地の 文
化 とそ の 自然 の 素晴 らしさ を観光客 と共 有 した上 で 湿地 の 問題を観光客 に 訴え た . そ の
過程 を通 して ､ 披だけ で は な く ､ 集落 の 観光従業員と観光客 ､ つ ま り , この 巡 礼に参加
する 全員が 湿地の 光 と影 を再認識す る こ とが で きた o 結局 ､ 彼は , 掘 地 を開発 しよう と
する 役所 ､ ある い は湿 地 を売 ろう とす る 集落の 人 びと と直接 に 対 1_
J
Lしな く て も ､ そ の観
光 に よ っ て 形成 され た世論 の 力を 借り る こ と で ､ 問題解決の 道 を開 い た の で ある ｡
今 まで の 社区総体営造は光 を調査す る こ と を中心 と して い た が ､ 今後 は集落の 影に も
｢ま な ざし｣ を向け ､ 再認識 を しな けれ ばならな い ｡ 長 く 植民地化 され た歴史を持 つ 原
住 民集落 の 人 びとは ､ 地域の よ さ とは何か と聞か れた ら｢何 もな い｣と答え るで はなく ､
｢昔 は あっ た が ､ 今は もう ない｣ と答えた 方が多 い ｡ また . ｢今､ もうそ の よう な生 活
は あり えない｣ とい う ふ う に懐古談 をす る人が 多い ｡ そ の懐古談 をする 人 は ､ 常 に 地域
の 社 区総体営造 に参加するメ ン バ ー が 含まれ て い る ｡ そ れ は ､ 集落の 人びと は集落に 昔
あ っ た物事 を昔の ま ま認識 し ､ 現代の 生活 に も役 に立 つ よ う な価値観を見つ けられ な い
こ と を意味 して い るだ ろう ｡ 光は懐古談 をす るよ うな 彼 らに と っ て 重 い もの になる 場合
も あるが ､ 影は r
~
何 か をすべ きだ｣ と い う実践の 原動 力にな る可能性 もある ｡ 故に , 社
区総体営造 を 目指 した 硯光 を しよう とす る とき , 光 だけで は な く ､ 影 も見よう
･ 見せ よ
う !
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3･ 2･ ホス トの ｢見る｣ 観光
前述か ら分 か るよ うに ､ こ こ で は観光客 の意 味も再考 する必要 が ある ｡ 社区 総体営造
の座標の申に位置す る観光客とは外 か ら の Åぴとだけ で は なく ､ 地域 の 人 び と も含まれ
てもぅる ¢ 地域 の Åびとが観光客で ある こ とは､ そ こ に 三 つ の 意味が含 まれ て い ると考え
られ る ｡
第 - ､ 地域崩壊 の 問題 を解決す るため ､ 地元 の 人び とは ､ しばらく 日常生措 か ち蘇 れ
距離を 釦 1て観光客の ようにそ の 地域 の光 と影 を再認識す る こ とで ある o た とえ ば､ 馬
大抵集落は ､ 鳩 太鞍 生態解説 員訓練課 軌 に よ っ て ､ 地域 の 人 び と と - 一 緒に ､ 湿地 の
光 と影を再認識 した o そ の 解説員 の なか で ､ 小学校の 教師を して い る 人 は , 繰 り返 し学
生を湿地 に 連 れ て 行 き ､ 湿地 で の 見学 を した. こう い う ふ うに 自 ら が自分の 地 域を ｢観
光｣ する こ と を繰 り返 して い く と ､ も と も と ｢よ さ も悪 さ も何 もな い｣ と 思 っ て 地域 に
無関心 で あ っ た人 も ､ 地域 に ｢まな ざしJ を 向けるよ う に なる ｡ こ の よ う な ｢自己 を観
光す る｣ こ とは ､ 広が っ て い けばい く ほ ど現代の 生活 に 役 に 立 つ 価値観 と (.何か をす べ
きだ: とい う実践 の原 動力が 自然 に湧 い て く るの で ある . ｢馬太鞍 生態解説員｣ は ､ 湿
地 の環境 が観光発展に よ っ て 破壊され な い よ う に ､ 湿地 の保全 に 関わ る さ ま ざまな活動
をし十い る ｡ そ こか ら見 る と ､ 彼 らは 湿地 にお い て 観光消費以上 の価値 を見つ ける と い
う こ とを証明 した ｡ ま た ､ 学校 の ｢郷土教育｣ が湿 地 で 行わ れ る こ とに よ っ て 地域 の 教
師が 凍土也に お ける教育的価値 を見 つ けた と い うの も分か る c そ し て ､ 彼 ら はそ れ らの 価
値 を活用し ､ 何か問題在解 決す べ き だ と考 え ､ 内向き の 観光だ け で はなく ､ 地域に よ る
主体 的な外向きの 観光 も自 らデザイ ン す る こ とが可能 に なる ｡
第 二 は地域 の 人びと が闘光客 と 一 緒 に 集落を見 る こ とに よ っ て ｢見られ た 自分｣ を見
る こ と で ある ｡ 観光 の現 場 には ､ 常 に 見 る側が外か ら の ゲス ト で ､ 見られ る側が 地域 に
い る ホス トで ある c そ の場 合i･こは ､ ホ ス トはゲス トの も て な し に力 を尽く し , ゲ ス トの
｢まなざ し｣ に 合わせ る ｡ 結 局 , そ れ が 気づか ない うち に自 ら の 自然 . 文化 ､ 歴史を破
壊 して い く こ と にな る こ と もある ｡ ある い は ､ ゲス ト の ｢まな ざ し｣ に合わ せ る こ とを
しなくて も , ｢布鹿部落屋｣ の よ う に観光そ の も の を演 族対原住 民 ､ 優勢階級対劣勢階
級 , 見 る側対見られ る側と い うよ う な対立 した関係に 当て はめ る こ と をする ｡ そ の よ う
な原住 民集落は , 自 らが 自分を そ の 不平等な 関係の 落 し穴 に 落 と し込ん だ こ と に 気づか
ない . そ して そ の ような不快感 をもた らす観光活動 を続けて い るの で ある . 故 に ､ 社 区
総体営造 に基づい た 観光 に は i
●
見 られ る 自分 と集落｣ を ｢見 るJ こ とが肝要 で ある r 地
域の 人びとが ｢もし私が 観光客 だ っ た ら｣ と思い な が ら ､ 自 らの 光 と影 を発見 し ､ 自分
に と っ て 有音義な価値を創り 出す こ とが 大切 で ある ｡ また , ｢なぜ 人が 見 に きた の か｣
咽 光客が 何か を見て い る の か｣ とい う よ うな外 の 立場か ら ｢見 られ た自5)_
' に ｢まな
ざし｣ を 向ける こ とも必要 で あろう ｡ こう して ｢自分 の 外 の 他者｣ げ ス ト) と ｢自分
の なか の 他 乱 ( 観光従業員 とし て0
-
)自己) との 出会 う こ と に よ っ て ､ 新た に 原住民 の
文化の 価値 と原住民 の 主体性 が ある 観光 を創生する こ とが
一 層可能に な る o
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第三 に 原住民 に と っ て 極め て 重要な部分だと思う が , 地域 の 人び と も観光客 で ある こ
と は ､ 最終的に 地域 の 人び とが観光客 に 変身 し ､ 自 ら が創り 出 した観光業 を楽 しむ こ と
で ある o 言 い 換 え れ ば ､ 地域 に お ける硯光を経営 す る 人は . 硯光を .
-
!i
･
事｣ とみ なす こ
と に と どま らず ､ も っ と積極 的に 馬太較が した よ う に , 遊 び心 を出 して 閥光客 と同様 に
そ の 時問 と空間を共有する こ とで ある ! こ の視点は , 馬太桜 を除き ､ 今ま で の 原住民観
光 と全 く反 した もの で ある が ､ これ か ら の 原住民観光 の ア プ ロ ー チ とし て重視 す べ き の
も の だと主張 した い ｡ なぜか とい う と ､ 今 ま で の 観光 の 形態 は時間 と空間お よび観光従
業員 の 役割 を専門化 ､ 標準化さ れ たもの で , ｢仕事｣ と ｢遊FBhJ､ ｢サ ー ビス の 提供側｣
と ｢サ ー ビス の 受け側｣､ ｢ホ ス ト用｣ と ｢ゲ ス ト用｣ を は っ き り分離させ て い る の で ､
原住 民の 民族性 と即 興的創造 力を抹殺す る 原因 とな るか ら で あ る c 故 に ､ 祉 区総体営造
に 基 づ い た 覗光 は ､ 地域の 文 化的 ､ 自然的資源を既 存の 観光 形 態の 枠 に 入れ る の で はな
く , 地域住民が 観光客 と同 じよう に そ の 空間 を共有 し, 主 客問 わず に そ の 場光 の 場で 楽
しむ こ と で ある ｡ 総 じて ､ 地域づく り の 観光デザイ ン は ､ ｢主客共有の 時間 ､ 空間 と体
験｣ を創 生する ため の デザ イ ン で ある べ きだ と思 う ｡
3. 3. 地域解 説員の 新 しい 役割
最後 に観光活動 の な か で ､ 中心 人物 (kpy pp r s oJl) とな る地域解説員 の 位置付 け と役
割 に つ い て 討論 しよ う . 台湾 で は ､ 社区総体営造 の 推進 に よ っ て ､ 各地 域にj3い て 地域
解 説員 の 訓練が行わ れ て い る . しか し ､ そ の よ うな訓練 は , 今 ま で の 観光 ガイ ドの 概念
を 反省 しな い まま ､ 地域に 持 ち込ん で い る場合が 多 い ｡ そ の よう な概念 に基づ い た観光
ガ イ ドとは ､ 地域 と観光客 との 仲介役 と して , 地域の 文化 ､ 歴史 ､ 自然な ど を観光客 に
紹介 をす る こ とを主 な役割 と し て い る ｡ しか し , そ れ は地域解説員が 消極的 に 役割 を果
た した に 過ぎない ｡
と こ ろが ､ 社区総体営造 の 座標の 中に位 置す る地域解説員 の 役割 は ､ 地域 の よ さ を外
に 仲介 し , 解説 をす るだ け で は なく ､ ｢見る .J こ と こそ が彼 ら に と っ て 重要な役割だ と
思 う ｡ 第 一 線 で観光客 と接触する 彼らは ､ 集落の 立場か ら観光客 の 行為 と帝 要を見 る こ
とが で き る ｡ また , 観光 客 と地域 との 境 に 立つ 地域解説員 は ､ 集落の 文化や 自然 な どが
観光 発展 に よ っ て 破壊さ れな い よ う に 見守 り ､ 地域が 直面す る 問題 を解決す る た め の 外
部 の 力を地域に仲介する こ と に お い て も積極的な役割 を果 たす の で ある ¢ 以上 に よ る と ､
地域 解説員は ､ ｢地域の 目｣ と い っ て もよ い で あ ろう ｡
なお ､ 社区総体営造の 座標 の 中に 位置す る地域解説員は ､ 地域 の 知識の 継続者と して
存在 して い る ｡ 地域づく り に 基づ い た観光 の 発展は ､ 集落 内の 人間 ､ 文化 ､ 生 活経験 を
集 落外の 人び と と交流す る こ と を目指 して い る ため ､ 地域 の 如意の 再生を重視 して い る ｡
観光活動 の 中にT立置する ｢地域解 説員｣ は ､ 文 化の仲介 とい う役割 に止ま らず ､ 文化 の
継続 ､ 文化の 再生産 を心掛 ける こ とが大事 で ある c こ の よ う に地域解 説員の 実践 を通 し
て ､ 現代社会の な か で機能喪失 した地域の 伝 承教 育シ ス テ ム が復元さ れ る こ とが可 能 に
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なるで あろう ｡
4 . まとめ
こ酌 までは ､ 太 巴朗と馬太敬の考察を通し ､ 原住民観光 の ある べ き姿 ､ 地域 づく り に
基づ W=観光デザイ ンの 重要性凝よび観光 の意義の 再考 とい う三 つ の 視点か ら ､ 原住民
地域 に お ける地域づ く り の 観光デザ イ ン論 の 提 出を試み た ｡ 要す る に ､ 閃光 を原住 民の
地域振興U:)手段と して 剛 ､る こ とは不適当 で はな い が , 原 住民地域 の 自然 と文化 を破壊
しな い とい う 前提 で ､ 原住民 に有益 な硯光を創生する ため ､ 地域 づく り を基礎 とす る こ
とは 重要で ある ｡ こ の 観光デザイ ン論 を通 し て特 に強調 したい の は ､ 地域 づく り の 視点
か ら従来 の 観光 ､ 観光客 ､ 地域ガイ ドに新たな意義をもたせ た と い う こ とで ある ｡
注
l) 聯合報 (2002年3 月15El) . 新竹県市新風 1(q.2002
2) そ れ は ､ なぜ 榊奄で は ｢町づく り｣ と い う こ とを ｢手j:区稔体常道｣ と称 する 理 由 で もあ
る ｡ なら甲!ミニ.軍区 _ .(
cor川-U nity) は.
自治I李ある い は共甲体の 乱 営造は つ く り の 乱
3) Ge e l･t7, . C)i[ro rd:The lnle rllreLaLio n of CulLu r p s. Ba sic Bo oks. 259-263. ]973
-1) 前掲3). P. 26O
5) 中匡1の ことわ ざで あ る ｡ 7ヨ本譜 は ､ 輔車相依 るあ る い は 互 い に 助け合う の 意 で ある 8
6) 宮崎滴: 田寒地方文化産業輿域市振興約発展策略及薬践実例 - 一 新鶴県山北町約 ｢内発
性社区総体営j乱 , 椎副文化産業的契機軸個案実荘割冨際論壇 (Op po rtl川iLie s a lld Ca s ぐ
Studi(-.s in the I)r()n10tiりn OrCu=u r a! hldu sLric.s lnte l
･
n atio n al Fo r u m) . 2003 年
JO 月.
'
il日 - 17i 月 1 E.;. lltLl〕://Ⅵ
･
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1 . 結論
奉研究 は歴 史文献 の 調 査お よび太 巴 朗 と馬太敬 の 観光 の 実態 を比較す る こ と によ っ
て 台湾における原住 民観光デザイ ンの 朝生に つ い て 考察 し ､ 原住民観光 デザイ ン の 創生
に対 する考 え方 を明らか に した ｡ そ の 結果は , 以下 の よ うに ま とめ る こ とが で き る ｡
I. 1. 商業観光の 概念 に与え た 影響
奉研究 の考察 を通して ､ 今 ま で 台湾 にお ける 原住民観光 の か たちは . 各歴史時期 にお
狩る 支配者 ある い は商業的な観光 の デザイ ン に影響 され た こ とを明 らか に した ｡ そ の デ
ザイ ン は ､ 概略 に 言え ば､ 原 住民の 歌舞演出 と文化展示 と い うか た ち を取 っ て い る傾向
がある ｡ また ､ か た ちだ けで は なく ､ 地域 の 経済 的困難 を解決す る ため ､ 資本主義的な
観光 の概念 も取り込 まれ て い る o
原住民社会 に そ もそ も存在 しな い 外 来の か た ち と概念 を 引用す る こ と は悪 い こ と で
はな い が ､ ただそ れ を引用 す る と き に 主体悼 を見失 っ て は い けな い こ とは要注意 で ある ｡
た と えば ､ 2 0 02年太巴朗 の 豊年祭 や , 自ら を不 平等 な 視線 の下 に 置く ｢布鹿部落屋｣
の 演 出ほ ､ そ の よ うな 問題 を 含ん で い る0)で あ る ｡
1. 2. 自らの文化 に基づい た 観光の 創生
本研究 で 最 も重要な発 見とは ､ 原住民が植 民の 歴史 の 影響 を受けた に もか か わ らず ､
社 区総体営造 に よ っ て 彼ら は 自ら の 文化 に 基づき ､ 自分な り の 観光 を 創生する こ とが 可
能 に なる の で あ る｡ 確 か に ､ 馬太線 の 緑色迷宮 と太巴 朗の 豊年祭に は ､ 植民 の 歴 史お よ
び商業的な観光の か たち に 深く影響 され た 部分が あるが , 第二 部で 示 した よ う に , 彼 ら
は そ の か た ち をそ の ま ま に 引用す る と いう よ り , 自ら の 文化ある い は観光税 に基 づい て
｢翻訳J した0) である o 彼 らが 創 り 出した 観光 は ､ 観光客の た め で ある と同時に 自分の
楽 しみ の た め で もあ っ た｡ こ の研究 を通 し て ､ 我 々 は観光 の対 象 ､ 観光 デザイ ン ･ か た
ち と観光そ の もの の 多様な可能性 を発見 した ｡
I. 3. 地域づく りと連携する傾向
台 漸 こお ける原住 民観光 の 発展 は ､ 弧 60年代の 歌 粁寅出 とい う 時代を経 て ､ 80年
代 の ｢文化 村｣ や 博物館 が盛ん な時代 を経過 し ､ 90年代 に は ､ 地域 づく り と連携す る
時代 に 入 っ た と言え る ｡ 換言す れ ば､ 台湾 に お ける原住民の 観光デザイ ンの 基盤 は , 地
域デザイ ン の 専門家 はな く , 集落 に い る原住 民が 普遍的 に 持 っ て い る
｢もの｣ や ｢こ と｣
に ある と い う時代 に至 っ た G 馬太鞍 と太 巴朗 の事例 に示 した よ う に ､ 原住民が 自 ら観光
デザイ ン に 参加す る こ とが 可能 に なる こ と で ある , そ うす る と , 観光 に よ っ て もたら さ
れ た利益を住 民も共有 で きるよ う に な る ○ い ま こそ ､ 観光 が 地域づく り の な か で どの よ
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うな位 置づ 捌こお か酌 て い るか に つ い て磯 討す る こ とが大切で 轟る B そ の た 軌 奉研究
にお ける第 二 部 の第 四 葦 で は ､ 地域づ く りに基づ W=観光 デザイ ン論 を試み書こ提 出した 8
そ の 観光デザイ ン論は 以下 の よ う に ま とめ ら 煎 る ｡
2 . 観光デザイ ンとは何 か
観光デザイ ン とは新 たな 目 で 地域住 民 に そ の 忘れ ら れた生 乳 交流 ､ もの づ く り ､ 祭
典 の 価値 を見直 して もち う こ と毒こ よ っ て 地域 の アイ デ ン テ ィ テ ィ の 創生 を 削旨した 地
域振 興 ､ ある い は地域住民 が主体 と して 参加 で きる地域 の デザイ ン を実践する こ と で あ
る c そ れ を地域 の 視点か ら 見る と , 観光デザイ ン は枝光客 を招く た め の デザ イ ン よ り も
観光 を通 して 地域 に起 こ る 問題 を解 決ず る た め の 地域 づ< 野 を削旨したデザ イ ン で あ
る o ま た ､ 硯光 の 視点か ら見 る と , 観光客 と衝突す る 局面 が起 こ る 可 能性 を減らす た め ､
原住 民の 集落 に と っ て 観光 デザイ ン は 観光客 を もて な しため の デザイ ン とい うよ り ､ 集
落 に訪 ね て きた外来者 を教 育す る ため のデザイ ン にす べ きだ と豊壌 した い 8
3 . 観光デザイ ン論か ら抽 出 した今後 の 提言
本 研究 は考察 を通 し て 原住民 の 集落は どの よ う な視点か ら ｢観光発 展J に結 び付 けて
問題 を考え る べ きな の か ､ そ の 方法や 指針 は何で あ ろう か と い う疑 問 にrd 笛 を試み 観光
デザイ ン 論を提 出した ｡ こ こ で は そ の 観光デザイ ン論か ら今後 の持 言 を以下 の 如 く抽 出
する o
l) 原住民 へ の 提言
● 植民 地化 され た歴史 を忘れ な い よ う に :歴史に 沿 っ て , 自分 の 姿が如 何 に 変容 し
て きたか とい う こ とを再認 識す る 必 要が あ る o
● 地域の 歴史 を顧み な が ら , アイ デン テ ィ テ ! を創生す る こ とは ､ 地域づく り の 撫
で ある .
● 観光 を拒 否する の が不可能 だ と い う事実 も認め て い る の で ､ も っ と地 元 か ら 内発
的な行勤が 必要だ と思う . そ れ は ､ 住 民が 自ら ､ い わ ば､ 内発的 な観点 に 基づき .
地域文 化の活性化 に よ る 地域づ く り を 目指した 槻光 を志向する こ とに よ り ､ ①住
民生活 の 質的向上②自然環境 の 保全③多民族 との 交 流を求め る こ と で ある ｡
2) 観光デザイ ン の注意 す べ きな こ と
● 既存の
-
開発志向｣ の 観光 の 曹 喋を再考 し た 上で ､ 地域 の ニ ー ズに 合わ せ ､ 地 域
住民の 自発的な参加 と持続可能 な経営 を求め る ため ､ そ の観光 は し っ か り した地
域 づく りと い う基盤 に 立た な けれ ば な らな い .
● デザ イ ン 専門家は ､ 地 域住民が観光 に対す る デザイ ン能力を有す る こ と を承知の
上 で ､ 住 民の 観光デザイ ン を実践 で き るよ う に ､ 協力 の ･役割 を演 じる こ とで あ る ｡
● 問光そ の もの が多様な 可能性 を も っ て い るo そ の 多様性 を維 持す るた め ､ 地域性
民 に よ っ て 創られ た ｢非専 門化_I
｢非精微化｣ 〔注l]とい う観光 デザイ ン の 存 在 も
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●
●
許記す へ きだ と思 う ｡
地域づく り轟こ基づ い た観光とは ､ ｢光を見 る - 見 せ る観 池 だけで は なく ､ ｢影 を
見 る ･ 見せ る｣ こ と も重要で あ る ｡
地域づ< り の 観光デザイ ン 乱 ｢主客共有 の時日臥 壁間 と体験｣ を創生する ため
の デザイ ンで ある ◎
● 以上 の こ と を実現 で き るよ う に ､ ｢地域u
R
J 日｣ と して の 地域解説員 の 役割 を大 切
にする の は肝要 で あ る o
3 . 展望と今後 の 課題
鼠よ ､ 台湾原住民と外来者およ び支配者との 出会い は ､ い かに台湾原住民観光 の 形成
に 影響 を与 えた の か , 今 の 原 住民集落 はどの よ う な認識 に 基づい て ､ 彼 ら に と っ て 自分
なり の 観光形態 を創生 して い る の か ､ 原住 民の 視点 に基 づ い た暁光 の ある べ き姿と原住
民 の 社会､ 文化 ､ 自然環境 , 経 済､ 就職 に有益 な観光 デザイ ン の あり方 はなん で あろ う
か ､ 以 上 の こ と に つ い て ､ 馬太織 と太巴朗 の実 例 を通 して 考察 Iv た . そ の 結果 ､ こ の 二
つ の 集落は ､ い ずれ もそ の か たち こ そ違 うが , 若 い 人た ちが 中心 とな っ て , 自発的な観
光デザイ ン ヘ の 取 り組 み が 始め られ よ うと し て い る ｡ 地域 の 人 び とが こ の よ う な芽生 え
を つ ぶ して し まう こ とな く , 互 い に 協力 して 大 切に 育 て て い く こ とが何よ りも大切な の
だ と思う｡ 今後 ､ 地域 の 人た ちは ､ 自ち が主体 とな っ た覗 光 ､ 即 ち ｢地域づく り｣ に 向
か い ､ 自ら が考 えた観光 の ｢ある べ き姿｣ を自ら の 手 で 創出す る こ とが で きる はず で あ
る o そ の た め ､ 次 の 段階 で は ､ 自分の 社会 に閉 じ こ もる こ とな く , 自分 の個性 を 出しな
が ら . 他 の 地域との 交流 を重視する こ とが肝要 で ある ｡ そ れ故 ､ 人 と人 との 触れ 合 い ､
文化交流と い う側面 を強糾 す る 上で ､ 本研究は ､ 地域づ < りに 基づい た 観光 デザ イ ン 論
を試み に 提出 した ｡ 地域 の 歴史惟 ､ 社会 の 構造 が見 な っ た地域 , 互 い の 集落は ､ 個性 を
発揮 して の 観光デザイ ン の 経験を交換 し , 学び舎う こ と に よ っ て ､ 自 ら の アイ デ ンテ ィ
テ ィ を磨 い て い く こ とが で きる と思う c そ れ こ そ が ､ ま さ に ､ 阿美族 の ｢バ ラ フ ア ン . _!
の 精神で あ り ､ 原 住民の ｢住 民主体の 観光デザイ ン｣ なの だと思うo
90年代か ら の ｢社区 総体営造｣ に 基 づい て の 観光は , 原住民の 自 主性 と地域 の 内発
性 を弓壷調 して い る ｡ しか し ､ 取住民は , い か に して 再び ｢差別主義｣ と ｢消費主義｣ の
落 とし穴に 落 とさ れ ない よ う に ､ 真の 自分の た め の 観光 に
7
,ま ｢社区総 体営造｣ を実践 し
つ つ ､ 真の 原住民 に有益 な観光 を実現で きる の か ､ とい う の が こn から台湾原住民 に と
っ て ､ 大きな課題 で あ る ｡
現在 , 台湾は ､ 経済的発展 よ りも ､ 文化的な豊かさ を求 め る べ き時代 に 達して い ると
い え る ｡ それ は ､ 陳共南 が指摘 したよ うに , ｢未来は ､ 『地方』 の 時代 で あり ､ 『文化』
の時代で もある【往2= ｡ そ れ故 ､ 台湾 に と っ て , 原住民 自覚 運 臥 ｢社区総体営造｣､ 地
域の 文化と自然を大事 にす る観光 の 発展などは ､ そ の よ うな時代を迎 え るため の 準備 で
は ない か B 台湾原住民 は ､ こ の 時代 の 波 に乗 り , 今まで 直面 して きた問題 を ｢総体的な｣
12 2
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視点か らそ の解決方法 を考 え ぎる をえ な い o 新 しn 時代を迎え るため ､ 原住民が自主的
意識を 培養 し､ 漠族 が原住民の 自決権 と文化を尊重す る こ とを学習す る こ とが 重要 な鍵
とな る ことで はなか ろうか ｡
注
i)こ こ での ｢非専門化｣ ｢非精微化｣ とは ､ 観光事業を専門にするÅ によ る観光デザイ
ン で は なく ､ 原住 民た ちが自 ら考 え て い (観光 の 考え方 とい うo 従 っ て ､ 換首すれ
ば､ 着飾 る こ との な い ､ 普段着の ま まの 観光 の あり方 を意味す る o
2) 陳其南 : 文化産業輿原住民部落振興事 《原住民文化輿観光株開発展》 研 討会論文象 呼牽
民 国戸 外遊憩学会 書3- ほ 1998
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1895年以前にお ける台湾原住 民観光 年表
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l544 △ フ ォ ルモ サの発見 葡牙人初 めて 台湾近海に 航海しイ テ ー プ 寸 ル モ サ(虚しき島) と命
名する ( 台湾大年表P. I)
:/.}-7=J,室璽醤藩 邸 包孝望 {.f 出 費 表替毛筆 盈 研 率土ぢ童葛 節 子毒召準 野 聾義:'15i/≦/j9,_堵 ユ豪召.:j 楚貢=軍 学.琴 影 野 5r,
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1637年 △ 中尉Ju ria e n s e金鉱 を探険 2月 3- 18日 :Ja nJu riae ns eは南部台湾 を迂回して 貴台湾に金鉱
探険に行く こ とガ目的で あ つ たため ､ 榔嶋の酋長 に敬意 を表す こ と
を理由と し､ 榔幡 を訪ねた . 球場集落の 歓待と援助 により､ 卑南東
ヘ の金鉱調査が可能とな つ た (バ タヴイ ア城日誌 (I)P. 324⊥325)○
l638年 △ 東台湾の探査 J anJu ria e ns e大尉が台東平原と太藤里谷川の探査直行 つ た. (礎民.
接触輿帝国辺睡P. 9.9)
壬6
■
40年 △ 束台湾における金鉱探査 12 月白 日 : 束海岸 の産金地探険のため､ 東台湾に ある Lin a uwと
S叩 e r a集落の原住民 と出会 つ た ¢ Supe r a集落は来らゝなる友好を添
し饗宴を催 した り , オ ラシ ダÅ と物々 交換 しを経つ た (} 実タヴイ ア ..
城 日誌 (2) P† 32-33).
l舶1年 ･ △ 南部地方集金 4/月 柑 白 : オラ ンダの寮印度会社紘 Sa臨表m (現も 潜滴の赤践 ､ 当
暗合湾の行政首府)で 南部地方銀会を開催 した Qi 北部六封 の凝老 望壷
′Å , 商都八樹の濃老 2 0Åが出席した(}湾夕ダイ ア城田経(冨ほ 才2郎.
△ 艶 We s seling産金地より帰
ぎ
4月 l9田 : 商務農補 恥 ss.e壬ingはCaFru &re の 出.(療藤山) に塵 を
る 発見 し, 該集落の惟民に惇 過された∴長官 まー敬白後 人を同地 却 こ派
遷す る意 向を示 した ()実夕ヴイ ア城日経 紹) P三】l5)8
△童朗. Wes s el豆ng東海岸出演 4月2 1日 こ≠e S S CIingは再び凝金に富んだ諸 州 こ出張 した. n打 aC O
(項∴花碓県 玉里 の 束北に あづ た有力な阿美旗 旧社) で住民より
て 遇%=受打た (j写タヴイ ア城田綻 (2) P. l32-l33).
△ 呑湾の 廃車岸の探検 ･5 月: 馳 sseli曙 紘
,
ヲ 身jレ竜骨魔の寮海鮮毒こ沿一つ て鶴寵 のイスパ ニ
ア城 より.4 やイ)レの 先までに達
:L. 金鉱調査を行な つ た 宅j鷲夕ヴイ
-ア城日誌 -紹) P..143)○
△ は. We s畠eling殺審事件 5 月束
-､9 月 l2日 : 金鉱 の 探検 の た 軌 卑商翼に 旅行 に汚 つ た≦
we s s e3i昭 揺琴南郷T-amぬ董occo:u
~
と一国重由 細 術数 藩Q)在 民に額寮さ.妻
れた い タウイ ア城日誌 (2) 卜 ‖3- =小 .
●原住民 視 るj と r見ち釣る} 観光に関す る事件 ム 探険､ 掩 蓋などの 目的で ､ 教 に す る と審常陸民と出金う挙件
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ま642年 △･東食湾に凝もナる 金鉱探査 1 月.:Pa ul嘘s TTa uden皇ujS ほ鼠 恥ss eling 殺害事件の報復及び東台
湾で の東規模的な金鉱探査を目的として ､ オ ランダ人､ 轟人､ ジ ヤ
ワ 人 ､ ベ トテム 人およそ 350 人を連 れ 海岸山脈の 北部まで八 つ た8
連 取 原住民集落との戦争を除き､ 物 々 交換､ 食宿坊待な どの接触
もあ つ た o ( 植民接触輿帝国辺陸 P`99)
盲643年 △ 発台湾にお ける 金鉱探査 4 月未:Piete r 鮎on に 引率さわた金鉱探査 掛ま､ 項在 の花蓮の立
密葬 口 まで 行 つ た¢ 締 る途中 , SouPra集落 (今, 茂澄 の大港 口) で
泊ま り､ 住民 に豚 肉､ 米 ､ 薬餌な どの接待 を受けた o (植民接触輿
帝国辺陸P. 100)
･W6 鰍年 △l 束 印度 会 社が 行 つ た向部 4L月 : オ ランダの兼印度会社は Sa祉a m で商港地方集会を行 つ た¢
.地方飽食
…
sa_
.pa毛集落 (現 ､ 花蓮の掃軌台 鄭 が同集落の 代表 を派遺 し参施
SaPat集落ほ花束縦谷中北部鵠集落 の 申で ､ 唯 一 出席 した集落で あ.
る . (植民接触輿帝国辺睡 P. l24- 1.25)
16酪 年 . A 東台湾にお ける金鉱探査 12 月: Cor n elis Ca e s a rに引率された金鉱探査隊は現在の 花蓮の
≡
立籍凍ロ まで野つ た¢ (植民接触輿寧長辺陸P. 主oo
-)
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韮89写年- 国 r韓鴻紀遵j に尊かれた原 ･ 柳 永和は r碑梅紀遮｣.の 中で ､ 寮台湾の原住民たち曜蘇地に訪れた
住民と洩人とが出会う 人が湊人だ と知 り輿落を挙 げて歓迎 して , 各原住民
-
0)集落に廉内 し
た と嘗 つ て い
~
る o (摩守臣 ､ 拳濃紫 ｢阿美族歴史｣)
-一門l琴 ■ △-･ 鮎rit苫盈曙uS.t触 Be野O 耶ky 8 月24 日: ハ ンガt｣
- の 貴族Be nyowsky は85 人 をつ れ ､ 航梅
の探険 申､ 潜湾の 蘇演に上陸し､ 原住 民と出会 つ た e そ の後 ､ 鍍 ほ l970
寧に/rBenyow
-､sky 伯歯の 回想と見聞 軌 ともミう奉 を出版 した (風 砕
之束P. 7′ト7S)
l798i 乾蜂+ △ 原月ニ民が上兼した 4詞9 臥 福撃退撫は原住民額田たち ほ 冬をつ れ 鹿茸門か ら出発
･ 55:き 率 し ､ 乾経帝 80 歳の 誕生祝い に北京に行 つ 準8 (明璃史料戊編纂ニ 車
;■P. l46き
呈■′823.
:i遷光
3) 午
△ ~渡渉連原住民 へ の視察 ｢北路埋庸 同 恥 部伝安 は波状か帰順 した水 秒速集蒔へ の侵入に
い て視察を行い ､ ト水秒速紀程｣ を書い た (冶女心告録P｣ilS- 12批
-ま853年-二 也 北太 平洋胡 査 と探険遠征 8 月_2i.田 : アメ リカの探検隊娃アジ アの 探検への 連取 原住民 と短
. 隊と原住民 との 出会い
･ 転も接触t/た. それが , ハ バ - サ ン の r馳 1三怠Sと£r u主s ej と い う風 間 .
療に記載苦れた (風中之襲P. 9卜94=).
● 即i:民 r見 る _;L と
p
見 られ るj 観光に関す る事件
△ 探臥 精査などの 百町ご､ 肺 に す る とき 尉主民 と出会う 剛
二
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･董865毎 △ John Dodd と原住l民との出 I: ス コ ッ トラン ㌍籍の商究Å 馳u 経由地 を篤行し苛 与 寮住民と拙金一
会い つ た毎 3留年複 ､ ｢ス コ ッ トラ ン ド盤壁雑鍍j 蔓こ国選韓 を発楽したt魔
_中之轟 ㌘. 圭重7
- ほ8)¢
柑67 年 △ l ドイツ学者の 学術調査 翼 :鮎戯 の協力善こよ つ て ､ ㌍イツ学者揺蘇纏綿藍の原像 民親藩 に克.
り ､ 言語学の調査 を行 つ た (風中之秦P. 120)○
柑7~一年 ● John Thomson の遊 4月 :イギリスの 写真家 Thom sonが フ ォルモ サに遊歴に きた 色 麻住
民の 集落 を訪ねて ､ 原住民に歓待された (風中之秦P. l57).
l那確率 ●- ド. a ui fbis の遊歴 i 牡丹夢件の終結後 ､ 重b豆豊 は当時 の 宙練磨 そ台 郵 か ち息藤 屯 南台拷
に ある 9 つ の原住 民の集落 を訪ねて原鐘 民の 様子 をス ケッ チに接 ≡
い た (風中之集 P. l80- l85)や
i8.98年 ● EdTnu nd Gri甘la ni の遊歴 Grim a ni は フ ォ ルモ サ の 東南部山 地に旅行 して描 い たス ケ ッ チを
Fロ ン ドン画報j_p に積載した ¢ 原佳民と地金 つ た様子 を多数接写し.
+た (風中之菓 P. 232-242).
● 原住民 ｢見 る｣ と ｢見 られ る｣ 観光 に 関す る事件
△ 探険 ､ 踏 査などの目的 で ､ 旅 に す る とき原住民 と 出会う事件
ヤ
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日本時代 に おける台湾原住民観光 年表
塞 .I.
;■
･■還.
p'
:
+
見
る ..
鶴
光
蓋民
見
ら
れ
る
鶴
光
出来事 説 明
…呈896年 △ 花蓮港探険 7月 2?日 :宜蘭支庁盈以下l2 名は釜山丸 に搭乗 して蘇襖を出発 し､
明療2J9年 1 ･萱 筏蓮港に上陸○ 探険を擦り蘇洩軽輩 (歯湾光年衰P. l9)○
8ー97年 △ 横断道拓探険 1月 ii白 - 28 日: 噂壁社と花蓮港間の 中央山勝機断道路探険の た
明治 30年 め出発 した深堀大尉以下 ほ 名は､ 行方不 明となり全贋死亡と確認
された (台湾大中表P. 23;台湾治練志P. か8 - 279).
△ 紅頭峡及 び尉近緒島の 詞 3 月lO日 :民政 ､ 軍務両局から選 ばれた探険隊農 紘､ ヤ ミ族が居住
査 .す る紅頭碗及び附麿緒為にお ける l王 日間の探険調査を行つ た (哩
蕃誌稿第 一 巻 P. 250 - 255)○
● . 磨住民の日本観光 8 月3 日- 3圭日:原 住民を日本 の文物 を目撃させ る ことが原住民教
蘭 に有益 と認め ､ 大尉扶､ 林栂噂 ､ 蕃響寮 の四 撫墾署娃, 管 内の ア
タイヤ)レ旗 , ヴ オ ヌム族 ､ ツ オオ族 ､ ツ ア リセ ン旗の集落の頭 目とL
有力者 ､ 合計 l3 名に 日本を観光 させた(理審誰構築 - 巻P. 53 - 56)¢
.
△ 紅顔醜の 調査 /l8月25日:鳥居龍渡 - 行5 人は鑑頭醜の 原住 民の調査を行 つ た(昏
湾 治療壷P..279).
≡
蔑9㈹琴 △ 水沙連礼ヘ の渦査 人林学省鳥居龍成が 10 日間に 亘 つ て ､ 水沙辿故地帝における :ツ
明治 33年
:
オ｣ 漉煩1j三民に つ いての璃査卓行 つ た f水抄適地域歴史年表).
…
蔓9O8年 ● ･原住民観光に関す る通牒 . 督察 奉署長から ｢蕃地｣ 関係各庁長 ヘ の 通牒により , 朗ヒ観光 は琴
明治 41年
…
首:= 一 ､ ニ 臥 飽庁支庁所在地及び附近の 市街な どの観光 を年 に数 困
…
行 い.､ 選抜さ軌た原住民に観光 きせ る こ と毒こよ り原住民を啓発する
…
手段 と して の 慮 住民 観光 政 策 が 決 め られ た (理 蕃琵 磯 寛 一 巻
P. 59l).
･韮9 約琴 ●
I.■:■-
原住民の台北観光.
{ 6 月-l7 日■.:宜蘭南襖原住民 l5O 名が観光のため台北毒こ行く (愈璃大
一明培42 年表P∴75).
ぎ 輝石閣プヌ ン族原住 民の 重8 月:望3日 : 台棄浮環石閣支庁塵 紙 ､ 台湾神社の寮典を見せる ヨ的
蓉北観兜 … で ー プヌ ン族タ
- フ ン集落人 13: 名を率い 朗Eへ 観 脚こ待 つ た 8 山
絡陵藩のため ､ 目的地の連呼 で奉る集集荷まで しか行けなか つ た o
書 こ酌が禽発汗原住民の台丑観光 の始 まりとな つ た. (理審誌鶴舞 二
巻P. 25) #-
● 原イ主民 :見る: と 一見られ ?JJ 臨光に関す る串件
ム 探験 , 踏 査 など1T) 馴
J
l)で ､ 脚 こす る とき原住民と出会う 馴l
‥
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付綜二
呈昏妻招 年 ≡畠 中田蕃務梁塵 の 率粂iii簸 ■董重層 董5-f3p - 量2.=周一妻霊摂 ∴緒臆薗老重態ら贈発 ､ 繭簸砕集塵養経て率 =
一明胎 毒2 年 探艶 尭出巌 を磯新 し :yオ 軌 ヴ普 選 息 .. ア ミ巌 の緒集落 を蕗艶て も 凝
鄭 ニ長野.も 濫遵港発の鮭毒ニ牽巧 モ 基経重言粥 嵐 蒋ぴ襲撃換ぇ て藷意 ≡
に窮 つ た や_宅理著諾巌篤ニ 馨㌘. 確望 - 舶き
△ 中央山蝋横断探険劫其 の 盲望 男嘗Ei:弼練 乳 潜教務と違蓮薙庁盈な ど篭蓉Å娃森浄鑑幼帝覆
≡緒鐸宮の遼潜 の虜既遂路盈ぴ鎮遜線路の翻意 を行-5:藍 軌 磯Ei渓蕗
t
i.ら長野 も ツ者
-ウ族 与 プ ヌ ン巌の 姦屠率来由巌将教範探褒 を行う儀 軌 絡拷嘗が遜 ‥
鼓 した昏 f_饗馨誌鶴凝= 登 戸群 3
-圭 -.項窃き
書9書缶年 l● 鎗督の原僅 民引見 重用 吉 日 : 産見開健磐は藷讃監観党争の ガ琢磨 ン磨鐘民を昏 鄭 こ弓書見
=
_
;重罰治 舶 年
一色
…す る 増 殖尭孝義㌘_t 謂き○,.
● パイ ワ ン族が 日英博 覧.会 /z月 誓書日= - 書9重量琴 番月 :jpW ワン旗男衆慧唾名養護日英簿覧金魚興嘗董
に出場 シン -}
L-杏 -.トと女噴 民政最嘗が練磨した賓約尊書=よ 凱 員薬韓資金~J
会場毒こ鰯.壕し,J 自ち-荷 重縫親猿 を鰐 顎 与 党牽毒ニ義 L 疫.せ 歯韓原住民 .
≡が博覧準妄こ紐喝す るの は こ 約が蝕めて で腐 る 中 電嘩馨轟轟第 ニ 審
P. 4ー8 - 15 り
A 豆腐庁 負の タウサ イ居地 毒月3田-- 量5日 :探換確妻孟. 轟織女紐 の寮盤ダウ骨イ窺息容量-こむ与る
探険 ≡各捜の 探醜旺紐発 し藍 ビヤナ.>:箆萎ニ つを聴 軌 プシヤ母数頭目儲 ≡.
下 柑5 名が迎えに来て , 鍍等の 飼い によう て ､ 当社に入り ㌔ 戸 臥
二
風俗な どの 調査 を行 つ た & (理者妻妾稀第ニ馨Pr 7圭- 8 け
三 △
≡
. 阿綿 ､ 台束間道路 阿卑線 5 月呈3日 - 2壬 日 : 探険謄はこ の路線が経由した原住民各社を爵ね
の踏査 た . (理蕃諌構築 二巻Pー 98 - 99)
Eコ 頼光原住民引率者心得 l0月 27日 ニ蕃務本署選は原住民を潜北さ芸観光 蓮華る とき､ 腰住氏
の規経 ､ 礼節 ､ 病気な どを注意す るよう轟三､ こ の通牒を関係各庁壌
に発 した. (理昔話稿第二 巻 P. 138- 139)
△ 阿綿 . 卑南開交通路探険 12 月 30 日 - 44年 1月 ほ 日 : 探険悌は この路線が経由した原住民 .
各社を訪ねた. (理蕃誌稿庸二 巻 P. l5 - 16.g)
l19 1ー年 I 経督府蔓こよ草薮住民甲田≡l3 郎 リ ー ヰJ]2 =∃ ‥ 台北. 梯 臥 寅 軒 佃娘､ 台凍庁か ら簡接しl
.
■
_明治 孝4年 : 本観光 (革
一 回) た原住民 下瀬の 各社硬日と有力膚な ど 川 更に観光 をさせた . 唯う.
は､ その後∴各梅要の原住民集落蔓こ蘇遼寧れ､ 観光に関する感想を
演説した ○ これ 捻 r番轟奉馨j 設置規袈初 めて経つ た愈拷原注民 の
日本慣光で あるi (理蕃詩鴇第 二 巻r'十 i95 ⊥ 川S)
ー 総督府 に よる原住民 の 日 . 8月 ほ 日 : 枕圃 . 新竹. 南投 ､ 患轟､ 宜蘭､ 台凍 ､ 花遵港七けの
番観光 .∈第ニ 囲) 住民 舶 名が簡捷 され ､ 9月 23日まで 日本蔓ゝこ観光 へ 汚 つ た さ (理審藩
構築 = 馨pPー25:i - 慧.53)
● 原住民 r見 る｣ と r見られ るJ 観光 に 関す る事件
△ 探険 ､ 掩 査 などの目的 で . 旅 にす る とき原住民と出会う事件
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9ー量■1年 △ 英国真皮鱒付髭電の 全島 l0 月 9ー日 - l望月6 日: 英国大使館村武官 ほ全島各地の原住民居健
■
き
明治唾4年 原住民視察 飽 に入り ､ 隆男線の 状況や F審畠教育所j の 授業を視察したり ､ 頭
目の 家の構造に関す る説明を問 い たりした8 (選者誌稿第 二 拳P. 256
- 259)
19盲2撃 ● 家督の原住民引見 2 月i5日:佐久間総督 抜歯北観光申の商襖原住民を宮窪終に 引見する■
喜 明治45年
1
( 台湾大年表P. 86).
● 宜 醸 r尊重教育 軌 生徒 4 月 2邑日 - 5 月 3 日: 室蘭庁に選抜された原住民生徒 13 名及び父
健筆旅行 兇8名が修学旅行に行 つ た . これが初めての ｢尊意教育所｣ 生徒鯵
+
学旅行 である ○ ( 理書誌稿第二 巻P. 290)
● 経督府 に よる 原住民 の 白 4 月 30日 - 5月 27日 : 前 臥 原住民の日本観光 に結かなりの効果
…
革観光 (第≡ 回) : が見 られたの で ､ 苦らに台北 ､ 宜蘭､ 桃園 ､ 新竹 ､ 食中 ､ 繭投各庁
から選抜 された タイヤル族 中の頭目 , 副頭目 ､ 有力者 53 名が日本..
を観光させた. (埋草言志稿第 二 巻P. 29l)
+△ 阿繰庁パ イワ ン族原住 民 6 月-l 肖 : 日英博覧会 に出場 した阿締庁パイ ワン族は ､ 滞英 中に英
の英国Å款待 国人に厚遇さ艶た感謝の藩 を姦し ､ 宴を開い て動植物採集に きた英
国人 を歓待 した. (理書誌稿簡 ニ 巻P. 291- 291)
壬.9i2撃 ● 阿綿庁 r尊重教瞥所｣ 生 7月 i8自 - 8 月l日 : 阿綬庁 r蕃童教育 熱 生徒が修学旅行 に行 つ .
,米窪 1寧
)
薩摩撃旅行 た ¢ (埋草終端第 = 巻Pt 31卜 - 312)
一
1
原住民の台 激観光 ■相 月 27E3 - 2各日 : 台湾神社祭典の 挙行 を機 として , 歯湾各庁か ち.
選ばれた轟醜の頭 目及び有力者 ､ 合評主55 名が , 台北に 観光 ヘ 行 つ 萱
氏 . (理審経構築ニ 巻 P. 328)
育 ;瞳暦 掛こよ る原住 民由白
≡
.相 月
~
1日 - 3i 田 :挑 臥 新筋 ､ 食中 , 繭投 ､. 宜蘭各庁から選抜 さ
奉観光 横 車削 れた タイヤ}泣顔申の頭 目有力者 58名が日本に観光人待 つ た. タイ
, ヤル族の み を観光きせたの は ､ 太田小串変の勃発に より同族 軸 こ多
少数様の 兆があらた恵め ､ 間接 的に疲らを脅して 自戒 を褒めたから
である . (埋滞誌摘席 ニ巻 P. 331 - 336)
､呈913年
未正 2年
】
● 卜療佳民の脅 光観光 重月 l5日 :寒蘭庁原佳痕44名が 朗ヒ観光する 胎 湾大牢衷
=
P. 9批
. △ タツ 車リ撰及 びダウクツ
…
lO 月ま3 日- 26日 : 今回の 探険に は頭目たちの協 力で ､ 探険隊が集 L
-
=
L方
面探険 落に垂幡 時 ,-
--集落の 老幼婦女が磯や野菜を持参して歓待の 情を表
･ ず ○ ∈壌審幾稀第 ニ 巻P. 4朗)
l
● +原佳良の宜蘭暁光 川 月 由 日 ニ クッ キリ津及びダウクツ方面
へ 探険たい <探険 削 鳩
1東に着い た . 周地 の原住民 を再製､ 訓示後､ 観光希望 の原住 民 24
名を率 い ､ 麗蘭観光を経つ た . (魂藩箆瑞第 二 巻P. 鰯 - 468)
● 酎主民 ｢見るl と l見ら れ る｣ 観光 に関す る 事件
A 探険 ､ 踏査な どの 目鈎で ､ 旅蔓こす る と尊原住民と出会う事件
■
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:董.9董堵 年
大正 3年
● ･ 覆審車原住 民着こ飛行磯 を a: 庁藁葺孟畢飽常経 琵.と忠腰き咽 注党費.甫 敵 襲醇蚤野 乗汚.競密室
観覧させる - を観覧きせた 母 凝めて
l
帝 民開発.行家.が藷 郵.L=蓉藍 ミこと晋.,毛 讃春風轟.
喜
王
･ 数転幾 藍つ 監 串 東曹な観蒐効厳守儀 つ 監 藍蔭張魯鈍愚 歯 槽 書法畿≡
第 二 巷P+. 舶3)
董9重5年 ● ｢理馨 事業j の 成功凍緒■豊園 芸昏討 :轟泉帝遮響睦 も 静索敵摩僅琵碍 番豊壌蒐 蓉盈蓉な 宇摩蕃_3.
i
t
s
I
. 大 正 4年 に 関する 佐久間総督の 訓葦政蔑 とし鞍 積極的静薗す 確 きだと藤轟3L-た 呑 噌 審藩露草三尊 撃ヾ葦≡喜
示 EZ3]
●- + 花蓮港庁 高山原住民の 平･富 男 導 ≡田 - 9 日 : 整 眺 藍 ㌻馨磯j 雛 る監 敵 覆審港庁 細 密優葦
地観光
I
民の頭百-など重量題名を軍亀 へ 観覚書 替た.尊 宅埋馨麓覇業三番 野∴晋き
● りヾトラ ンJ 原住 民の 平 讃 男 墨 田 -3p董 田 : 花凄港庁 ㌻㌔鷲トラ ン_連 濁出.寮藷民舜襲 担恵だ 感冒
地観光 名を寧鞄 へ 観光 きせた ¢ 毛理藩琵壌第三 馨苧∴霞3き
董916年 ミ′●
.
萱
渓頭原住民 の下山 と頼光
重
三重男 撃一日 一 重嘗 日 : 捨鉢伐採夢薬毒ニーよ 凱 濠摩好戦境野寛浮瞥飛.渓頭 喜≡
~ 兼 正 5年 ≡
.
■原注民との接触が頻繁な q3 たた 敵 襲在民迷霧-の 紺豪邸藩草で
として ､ %-車線内外毒こむも愚各集落帝展蔭民を観光.登壇監 番 宅野
稿第三巻P. 5ー 9- 柑0)
+ ● 各庁下 の原住民台北観光 -頑月 誠 =E3より :蓉湾敵襲糞達患 を磯.として-～ 寮僅贋萄.管磯啓発.帝 藍
数 台発熱 番庁 6t舶 宅原住民の 宥薄着が車審酎逝書こ境魔蔓=行 つ た ;f療
蕃諌稿第三巻P. 196).
+
● ｢蕃産物品評会｣ 開催 壬2 月2日 :.桃開庁角枚L Hこ ニ 日間開催き≧る (車湾来年褒 Pd 1醐 o
_≡
…
1917年 ● 南襖撰頭 両部 族原住 民の ■l 月 l玉田 - l2日 : 南壌漢頭帝都凍原住民の 政府凝荏を勧 奨するた
大正 6年
l
宜蘭観光. -め､ 2朝 名a)住民を観光 させた ( 理着港 稀第享馨 P. 303)8
● l 総督府 に よる原住 民の 日 4月 l9日 - 5
■
月3 l日:全 盛各療族原住民の有力者 閑 名が選抜き凱 t
本観光 ( 第五回) 神戸i 東案方面の 市街 エ壕 を見学を= いつ た (嘩藩誌鶴第三馨 P. 由4
- 435).
I 陸軍飛行機の 飛行観覧 7 月 - 8 月 :_反抗原住民輝産の ため､ 昏私 密 恥 .億 南で準行機q)
へ飛和及 び爆撃投軍 の薬祝 を原住 民に兇労苦せ 恵一(嘩蓉練稀第三轟
i. 356- 364).
+
● 本年中にお ける原 住l民の 塊園 . 新幣 ､≡ 食 中 の 三庁下 の原住民 轟5 名に遜隆克車 の第三艦隊を
.島内観光 (第
一 回卜 ･参観遷 せた
:(理蕃鋒稀第三 巻P.-一芸98き砂 =-I-
● 本年中に おける原住民の 滴 熟字下g)帝大轟落住民 茎8 都こ㌔ 昏丑約近 を観光 させた 欄 蕃寵_3
島内観光 (第ニ 回) 一滴第三馨P. 396
')○
●+. 本年中に おける原住民の 阿終庁下の療住 民_柑0名息 打拘束韓の練習艦隊重蔵覧き せた ぞ理肇.≡
轟内観光 (第三国) 殊瀦第三尊戸. 396).
● 本 年中にお ける原住民の 台東庁下の 原住民 重唱望名.及び奄毒港庁苛..の義山廉榛民3二母
=
名に∴藩
島内観光 (第四 回) の 庁 下 に お 嫁 る 陸 軍 救 寧演習 蓉額渡させ た (盛挙終蒋 窮童蓉
P.. 397).
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一石i7咋 ● 春草申峯こ凝をサる原住民の … 花藩港丹下 の原薩民 鯛8 名に玉里鉄道全通式を観覧させた 機 番箆.
大窪 6年 島内観光 (第五回) 稿第 三蓉P. 3g7)也
新幣 t 商投 ､ 食中三庁下pの原住民 茎70名に台申における衛生展覧会
を観覧させた (理蕃誌 犠第三巻P. 397)a
金台各種族原住民 鯛0名に台湾沖社祭典の際 ､ 台北附近 を見分させ
た (理書誌l稿第三巻P. 397)○
●
j■
_ 奉辱申にお け る原住民の
島内頓光 ( 第六回)
● 本年 中にお け る原住民 の
島内観光 (第七固)
i918年 △ 内本鹿社の 探険 7 月21E)- 8 月1日 : ｢蕃情｣ の偵察および､ 首狩の風俗 の 廃止 を
敵襲す るた め ､ 繭入来 踏の 内容癒社 を探険した ( 理蕃経構築三 番■
P. 452- 453).
･真正 7年
.重g2豊年 ●
+
.
.
屈尺原住民の 観光 7月 呈2一 重4日 : 台北卿 Fタイヤルj 族屈尺原住民 rウライ｣ 社東田
外 l1名は智北市街 を観光 した (理蕃誌構第四巻P. l67)○
le 月: 新帝街 で 阿儀申の展覧会を利潤 し､ 薪俄押下の rタイヤル｣.
族 各部族原 住民 皇70名 を平地 の観 光 をさせ た ( 埋草経稿寮 四 番
P. 167)b
i1月23日 : 食中州能高野 rタイ ヤルj 族轟社原住民の 兜童50名を■萱
平地の 同郡噂望ホ学校 で行われた運動会 を観覧賓せ た (理審薩構築.
四巻Pt l69).
壬2 月 6 日: 轟銀河 ｢パ イ ワ ンj 族 rス讃ン｣ 社の頭目な ど7O名 を
軍艦利根の観覧きせた (理容誌構築開巻 P{溺7)¢
高雄粕 rパイ ワ ン｣ 旗 ｢タナシ ウj 社頭 目及び住民i8名を , 騨衷 も
姦雄蘭市街観光 と高雄港に碇泊申の英国歯艦 を観覧させ た (理蕃藩
構第四巻 P. l66).
大正 重鎮寧
● . 新竹州 下各部族原住 民の
観尭
.●. 霧社原住民児童の観光
+
1 ｢スボンj 原住民の観光
● ■F■パ イ ワ ンj一族原住民 の
観光
i92慧
~率 ● rバイj雫ラ｣ 常住民 の~観 5一月6-8日 : 密中州能商都 ｢バイ バ ラj 原住民39名､ 南阿冷社原佳.
民 望6 名を噸里街及び発電所 ､ 製糖 工場 ､ 磯 舟エ革な どの見学 をさ
せた (理蓉練稿策四馨P-､訂
:i- 37署).
5 月栄: 高雄邦贋衆評に 郎 きて行われた陸軍耐熱醜行韓習 をに 合わ
せて奥地 の まだ完全 に帰服 して い な い 原住 民の 部族 を誘い 出 して
魔分させた (理番誌稀第国巻 炉. 3.72-374.)○
9/局.
′ま~8､-24て田 : 台南鋼憲義街におい て 開催す革衛生及び警察憲伝展
覧奮の鰐健の ときに ､ 弼選 出の 原住民を観覧 きせた 憎 馨誌構築四 ､
巻P.-3写~確⊥3亨5)ら
意8 渦 5.-7-田::義雄邦 三石際社の原住民慧8名綾､-自費で旗山街 の観
光蔓三行 う た
′
宅埋草鮭鶴斉田馨 P∴ 37凱
+ 大正 1ー年 光
:
…
~-
～. り り せン1 外 七社債
民の簡光
[L. ･､野里細密療玩の観酪.
I+ -.≡石藤牧庶瞳鑑蕗自療戟
･光
● 原住民 ｢見る｣ と r見られ る .1 鴨光に関す る畢[tk
△ 採 乳 帽査な ど,I,)日的で . )'7u こす る とき 剛三民とI
tij会う 即ト
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l922壷 ● 羅 渡部下 r尊重教育所j 相 月 i5 日: 台兼用遜束小学校で 開催きれた運動会 を蟻 とし､ 岡野
大正 l1年 児童の 修学旅行 下各 r蕃藍教育所j の児塵30名が引率きわ ､ 題乗鞍 まで修学旅 緋こ
行 つ た (饗蕃誰鶴篤四 巻P. 365)昏
･● rタロ コ ｣ 原住民の観光 il 月29日丁l2月 27日 : 花凄港庁下の ｢タ ロ コj 原住民7望3 名 はー
花蓮港街を観光させられた ( 埋草誌稿第開 巻P, 37 5-376)¢
: 19 23年 ● +台北州原住民の観光 1月 :台 糾朝各社の 襲 臥 有 力者など70 名を新年参賀及び観光を発
.
■大正 l2年 ねて ､ 蘇醸まで に つ れて い つ た ( 機番箆鶴第四 番P, 587)也
･● ● 大深部 r審産物展覧会｣ ♯ 五月 13 1 5田 : 当部 における連合頗産物品評会 の と き､ 原住民蔓こ盤
慶 した農産品 と手 工晶などを展示させた の みなちず ､ 原住民 3150 名
… 及びr尊意教育 熱 児藍8O名に品評会を参観 きせ る こ とも行 つ た 欄 ≡ヨ
蕃誌稿第四 巻P. 575- 576).
●
++● 文 山部下 の原住 民と米国 重月 朋 白:健昇 一 周申 の 楽園観光団が ､ 台湾 の 基薩摩に寄港したとき､
観光穎 原住民と接触 した いという藤堂があり､ 台湾総督府が台 北州文山都の 罪
:
`
住 民 9 名を台北に呼び寄せ ､ 米国観光団と接触逢せた (理事誌鏡第四
巻P. 588)¢
l ● 花藩港庁 ｢蕃産物品評会｣ 2 月 :花蓮港庁 におも盲て r蕃産物晶療会｣ が開鑑 された¢ 出品緒原
住民が作 つ た農産物だけではな<手工 品総計1440 点 もあつ た(理蕃
誌稿第四巻 P. 57 9- 580)○
● 東宮殿下台湾御安着 l 4月 川 - 27 日ニ束宵殿下 は Sー = 御泊所 に於 い て塘住民の 抑珊 を高
覚になり , 原住民に金 - 千円 の御下願があ つ た ( 密碑太宰義 P. l34
=
- l35).
● 禽丑州原住民の観光 6 月 : 蘇嬢野頭住 民43名及び児童 96名を爵襖港療功式の観覧を蕃
せた (理蕃孟志稿簾田 巻P. 587).
● 台北州原住民の観光 8 月:爆弾投下の 見分及び市内外観光のため ､ 轟衆静の感佳蕗望4 名
が昏北に行 つ た (理蕃誌瑞護国 巻P. 587)や
● 台北州原住民の観光 文山野 ｢ウ ライ｣ 教革所盤徒 24名 を飯店虫学校郊行う運動会及び弼
地林学校数膏状況の見学の ため新店 に つ れて 待 つ た (理蕃経轟薬園萱
-i 馨P, 587).
● 台北州原住民の観光 ,圭.2 月: 爵湊部寒漢 ､ 来演雨教育生徒 8O革が修学液行にを蓬つ た ∈嘩.
書誌清廉田巻 P. 5S8).
圭92確率-I ･一章サ 台北州原住居の 綿光
･ 卜月 5日 : l3
;
辱申年演義こ_当 凱 新春 の祝賀撮療及び観光 を乗ぬて ､.
大正 13年 台北州の林破邪王1社の 頭巨 ､ 有力者60名が ､ 槻光に い つ た (蝶番
藷摘発田巻 P､ 755).
● 台北州原住民の観光 重用 雪害日 :蘇 渡群寒撰 ､ 楽観轟 r蕃塵療常 軌 の野蛮3窃 臥 義ぴ-
･ 各港落住民 30名か引率さ れ 入港した草鰭を参現にい つ た 他 藩誠1
構築四番P. 755)○
巨
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与92ヰ年
大正 ‡3年
● 弼屡 山原鐘民の 観光 2月 壬一 5 日: 歯滴対義轟郡弼里山原住 民58名 ､ 及び同 r尊重教育
所j の 児童 33 名は､ 禽商 ､ 菌 数 解凍の 各地 に見学 に い つ た (哩
蕃薩縞第囲巻P. 75)o
2月 5 一 重6 田: 宙来庁 ほ選ばれた内本廃社の原住民に台東 ､ 高雄 ､
昏当ヒな どを観光させた (理蕃渡橋範囲.巻P, 756)8
3 月28 巨卜5 月28日 : r蕃番｣ などの 原住 民産品が京都市岡嘩公園
で 開催された万国博覚会参加記念博覚会に 出品された (理蕃箆鶴第 :
西巻P. 688)ら
3 月23.日.:高雄 へ の軍艦の際 に ､ 百魚名の 草地の原住民 を参観させ
た (理審誌稿第田巻 P. 757)o
5 月妄総督府商品陳列館に 糾 ～て 開催された副業展覧会 に新幣網が
持零したr原住民繊唾細 I]を薬演させた(理尊徳構第 西巻P- 889).
6 月 慧2 鞘- 7 月l2 日… : 角飯山 ｢尊重教育所｣. で 開催された (i935
年台湾博覧会之研究 P. 29).
7 月 ! - 4日 : 高雄州 は原住民で 手芸 に凝ず る者8名 を選び ､ 副業
展覧会を参観させた (理事経額第四番P. 753- 754)○
10月 26EI - ト1月三 日 :花蓮港庁阿美凍原住 民男女53 名は､ ｢番人
公学校訓凍に つれ られ ､ 台北槻光に い つ た(埋草詰稿弟四 巻㌣. 75T).
l8 月27 - 3l
_
日 :新藤郡原住民申ほも_管事奉職者 l7名は自費で 剖ヒ
及び基隆 に観光 に い つ た (理蕃誌稿第四巻 P. 757う.
lO 月 望4- 25 Eま.: 前出地番に い る同
- 種族 に ｢遵鑑｣ した原住民集
落の薬祝 をみせ る ため ､ 新幣州の r奥蕃｣.1
5名をつ れ ､ 脅中州の原 …
･健康集落を蒐撃 に い つ た ∈理蕃碇構築四馨P, 757)..
3薦9 - 壬§田.
I
:
~~
轟中州済南静の原住民28名ほ自贋 で食中方面 へ 観光
軽挙議 つ吏 欄 蕃練構築田 巻P1 9 胤
-3角 Ⅰ4 一 重8 日: 台北 郷ま.文山嘗臥 薬療執 薙東部原住 民およそ 里30 …
都 こ喪北市内 を観光 きせた (理書経構築西巻P, 9i4)○
5月-l蜜: 響襲航空班 の衆部飛行爽施に際 して ､ 玉重文庁 は r夕 -
フシj rタルナスj r マシサ ンj 敏方面の ｢輿鞄｣ 贋 隆民 甚0 名を観
~覧きせた (理蕃鮭稀第田巻P. 9.l4).
7 月畠 - 38÷由
三
濁 選港貯阿美族原住民の儀薬補習専攻生碇 など1連名
-が車幡 奮あて療 鼠 寮 鼠 横浜∴素 敵 広島などの観光 に.もゝ つ た 順
蕃東棟寮四巻や. 9 日- 916).
● 内容鹿放尿住民の観光
● 原住 民産品を博覧会 に出
晶
● 高雄弼下原住 民及び阿里
山原鐘民の 観光
● 原住民の鶴耀細 エ薬液
● 大湊部 ｢春慶物品評会j
● 副菜展覧会の参観 ,
● 阿美族原住民の 観光
● 新高耶原住民の 自斐観光
● r喪章j の南山観光
1925年 . ● 女中州境住民の白線観光
一大正 呈4年
~
.
､
~､
i 昏北神原住民の観光
●
l
覆審準好摩佳琴め鶴舞
I
I.
1
て
.荏葦港庁阿薬療粛佳良の
日歩観光~
● 酎主民 鳩 る｣ と T見られ るj 鴨光にW
I
Tる 事件
△ 探 乳 脂査な どの目的 で ､ 掛 こす る とき原性民と出会う串件
1 38
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重925年 i ｢尊意 教育所｣ 児童 の観 l1 月:台中州下 ｢適意教育 熱 の 児童278名に 食中市内を観光させ
大正 1埠年 光 氏 (理蕃誌稀務田巻 P. 9ま7).
● 警察展覧会の観光 l1月 : 削ヒに逝 ける優察展覧会 の 開催 に際して台北タ確弓及び高雄弼席
住民 88名 を展覧会参観と台濃 ､ 基隆 の 観光 をきせた (理審畿鶴饗
四 普p. 917).
● 阿里山原住民の観光 ･ll 月: 台 酎 那ま阿壁山の原住民 20名 と､ 弼 ｢草薮教育 軌 の児童.
38 名 を暁光きせた (理蕃経稿策問 拳P. .9ま7)o
● 台衆庁磨住 民の観光 11 月:台東庁下の原住 民の 有力者な.どを選び ､ 西部台湾壷観光きせ
た (理蕃箆構築 四巻P. 9i7).
l 926 年 ● 大武 支庁 ｢蕃＼垂教育所｣ 壬月 23- 2B:日 : ｢尊重教育所J の児蛮38名が歯糞街にお ける感度晶
大正 ほ 年 ■児童の修学旅行 評会及び市内を見学して ( 理尊徳稿第開 巻P, l朋0)ら
● 阿里山原住民の 観光 ･
■
2月 8 一 足1日 :宙南州阿室山原住民及び ｢尊重教育 熱 児塵総計5O
名は引率 され ､ 台商 ､ 高雄 ､ 犀魔 の 各地を観光に い つ た (理藩薩頓
第四 巻P. 1106).
⊂コ ｢ブス リ ン｣ 社原住 民の 2月20 日: 花蓮港研海支庁 rブス リンJ 放尿鍾民 7 O名は ､ 壕承港
観光 製噂 会社寿 エ 噛 の 見学 に つ れ られ て い つ た. (坪蕃詰 稿溝四 巻 f'.
1iO6).
● 内本鹿及び大麻垂原住民 3 月5- I5日:台東庁内奉鹿及び太麻里社 の原住 民望8名に西部台湾..
の観光 を観光させ た (理書誌稿第四 巻P. 1106).
● 物産展覧会 ･3 月 25- 38E3:原住民が作 つ た鹿渡物が奄蓮港庁物産展発会.i芸出盛
され ､ 原嘩県の授産奨励の ため原住民喜一芸毎廃饗会 を参観 蓮せた 咽 .
書誌稿第四巻 P. 1075)○
● 台 中州 下 原 住 民 の 観 光 3月 27 - 38日 : 中部台湾米適合 の 開催 を磯 とLi屯 磨 中郷 ま梢嘗嘩廉
(第一 回) 在民及び教寧所児童稔計 朋2 名を参観 させ た i鷹番鰭鶴舞撰巻_㌢:
110G).
l ●.- ･ 台 車州 下 原 住 民の 観光 3 月31日 - 4月 3日 :‥ 中部台湾共進会の 開催 に療レ､_蓉中綿嫁嘩泰
+(第ニ回) の 廃住民及び教育南東塵癒計 3.l8名を参観草せた 健 欝鮭涛第四番
P. 11O6).
+
I..
;
台 中洞 下 原住 民 の 観 光 4月 4 日 一 丁 日 : 中部台湾共進会の細低;こ曝し｣ 台中州は州†由原
(第三回) 億民及び教育所児盛観野 望2
:
磯 名を参観 させた 宅埋草薩続発閥啓一戸.;
1106).
高雄脚下原住民 の観光 1月9日 - 11日:高松宮殿下榊成7 及び第
一 艦隊 の 高雄人 跡 こ燃 し.
高雄脚下の腰住民及び教育所児童鎗計 13O名を参観させ た 順 番練
稿第四番P. ll耶)○r
● 原住民 r見 るj と r農ら斬 る｣ 観光に関す る事件
△ 探険､ 踏査な どの 目的 で ､ 幾に ず る とき原住民と出会う夢件
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付録ニ
1926琴 ● ｢タ - フ ンj 娃な どの 原 .㌔7 月 l5
- ~l& 日: 凝蓬薄志里支庁 rタ - フ ン｣ 社な どの原住民 56名
大工 l5年 住民の 観光 絶 r奥地に 住み ､ 進化の 度が低 い ､ 山勝方面 に居珪する原住民の 生
括状態を見学する必要があるj と認められたため観光に つれら郎て
い つ た (理蕃誌構築開 巻P. u O7)8
● Fム グム ゲj 枚な どの 原 相 月 ほ - 14日 : 定地雑作 の奨励及び輿団移住緒導の ため､ 花蓮港
住民の 観光 ･ 庁 rムタムゲj 社など三 つ の集落の原住民 44 名は引率され ､ 水田
状況 と r集団審社｣ を視察に い つ た (理審決構築開巻P' l1.07)○
● ｢ハ イ トトワ ン｣ ｢蕃垂教 l望月 i壬- i3日 : 台東庁 r) イヽ トトワ ン｣ r蕃塵教育所｣ の 児童 1星
育所｣ 児童修学旅行 名妓修学旅行の ため ､ 花蓮港庁 の 玉里分遣中隊な どを見学 した (哩
昔話稿第 四巻P. 1096).
.1929年 ､● 第 g 回全国中等学校地理 7月 23日 - 8 月11 日:台湾各地 ヘ 観光 に行 つ た . つ い で に角横uJ
'
昭和4年 歴史科教員協議会の 台湾 の r蕃童顔育所｣ と原産民集落も見学に い つ た ( 合繊旅行報告 (- )
旅行 P. 9 - 川).
嘗935年 ● 李王墳殿下御視察 壬月 l7■日 - 2月 l日 :.2.6日パタ ヒヤ ウ社 の番人踊 を御台覧擾 ､ 市内
･昭和 至由牢 ･ 御通過 , 草屋御車覚 (台湾大卒義P. 238).
● ･● 台湾始 政四十 周年記 念台 lO: 月 lO由 一 11月 28 日 : 台商分館歴史館を始め車中山岳館 , 阿豊
湾博覧会開催 山上高山博物館 ､ 台東郷土館 ､ 板橋郷土館 ､ 基陸水族館 ､ な どが開
館 した (台湾大年表P. 246).
1938年 ●
†
高砂旋盤産 品品評会- .i望月28 田:筏蓮港庁玉里部で 開催さわた (ig35年台湾博覧会之研
機軸~重3年 ≡ 究P. 38).
l● 原住l民農産品評会 1望月 2 6日 :海藻港庁下玉里郡山地原住 民の鹿産品評会が挙行され
た t台湾日誌 P.231)
19畠9率
~.- I....
…
償 住民の 四季観光 ･4顔 柑 自 :
~
原住民 望6社常韓国の 日奉視察団 - 行が出発 始 韓日畿
⊥ 昭和 山車 ーp.23 5)
19ヰ0 年+
昭廟 l§~率
● 観光 の効果 ･6月 7日 :昏繭嫡下の原住民背韓 日奉観光に刺激 され 農事改良 を
提唱 幡 韓日誰 敦盛5.8)㌔
+
● r大藩許可審l
書
8 角 望2■田 : 霧社 と明治温泉看こ r入書評両者｣ 不用 とな る 婚 蒔田
幾&.望毛筋う
#一意
;
9項i寧
噂帝~､
二
蓋盛年
l●. 南砂旗作曲鹿発会 一月 25 日:趣味同人会がも催 して ､ 台北市公会堂セ行われた (l935I
･率台痛棒覧金乏研究P. 緋 .
● 原住民 ｢見 るj と ｢見られ るJ 観光に関す る事件
△ 探険 , 柁 査などの 剛〕で ､ 附 こす る とき原住民と出会う 耶
:
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あ とか き ･ 謝辞
旅する こ と は筆者の 成 長過程に重要な経験の - つ で あ っ た o そ れ は父が観光 ･ 横行好 き
で あ っ た か ら で ある 8 幼い か ら畢に連れ られ ､ 少なく と も年 - 掛 ま家族旅行 をする o そ の
よ う な習慣 は今 まで も 掛サられ て い る o 振り返 る と ､ 長 年積み重ぬ て きた この 家族旅行の
行 先や観光の 形態などは ､ 台湾の観光発展の渉み を反映 して い る もの で はない か と感 じら
れ る o 筆者が 小学生 の頃 は ち ょ う ど 70年代で 台湾は ､ 経済 の成長 に ともな い 国民 軍均所得
が よ昇 し､ 自国 内で の 観光消愛の需要も増加した時期 で あ っ た . 両親はそ の 頃 から子供た
ち を連れ ､ 1週 間か けて遠隔地 に い く とい う家族施行を始め た o まだ記憶に 残っ て い る の は -
父が 6 歳の 筆者と 5 歳 の妹を連れ 当時の 台湾観光名所 ｢慮 山温 熱 に 旅に出た ときの こ と
で あ る ｡ 観光客が多 い ｢慮山温 軌 で 畳部屋 の 旅館蔓こ泊 ま っ た り ､ 親子 3Åが 汝魔の と こ
ろ で盈泉玉子 を茄で た り して い た風展な どにかすかな記畿が ある ｡ そ れ とか学校 豊 年に高
雄澄 清湖, 小学校 3年に 開庁 嵐 阿 里山 ､ ホ学校 5年の とき電寮 , 飛行機と船 椛 遵輪噂∋
を串消 して 台湾 - 周な どを した こ と もあっ た o こう して林 学校の と きは台湾に お ける 名所
旧跡をほ とん ど回 っ て 重た . 当軌 ど こに行 っ て も観光客 が溢れ て W=の で , 70年 職 こ揺
観光業が繁昌 して い る光景に とりわ け印象が強か っ た o
1980年か ら旅行業 の 撤し い 競争に よ りバ ッ }} ツ ア ー が 安く な っ た こ と に よ っ て ､ 家族 は
そ の 海外観光 の ブ ー ム に乗 り 臥 凍､ 申 臥 東南ア ジア ､ 欧米な どの 国 利 こ観光出掛けた 屯
80年代 ､ 台湾は 梅外観光 が盛んに な っ た が , -･ 九 台湾 の 各観光字.所 が 衰退 して い く こ と
旺な っ た ｡ 1 993年に 聾者は出版社に編集員として勤めた と き､ 国 内観兜の ガイ ㌍ブック を
出版 する ため ､ 台韓の 各名所 へ 出張調査 に待 っ た. また ､ 沸 さ い 頃 両親に連れ られ て 行っ
た と こ ろ を再 び訪ぬ て い っ た とき農 山村地域に ある 観光名所 は縫分荒れて い る こ とを薬感
し ､ 今まで の マ ス ･ ツ ー リズ ム と い う観光の 形態 を再考す る必要 が ある と い う こ とを考え 始
めた ｡
妬め て原住民概光 と い う課題と描触 した の は大学 の と き観 光 を勉強して か らの ことで あ
っ た ｡ 1987､ 88 年に 中 央研究院民族学研究所 の 人類学 ･#に よ っ て デザイ ンされ た ｢台湾山
地 文化 匪区｣ と い う 尉主民 文化 を主題としたテ ー マ パ ー ク がオ ー プ ン したこ とと ､ 1 989年
に 蘭峡人 の 反対 に よ っ て 蘭峡国 家公 園の 設立が停止され た こ とな とか ら , 筆者は 暁光の
喝 で 原住民 と観光客 の 間 に 大きな ギ ャ ッ プが ある と感 じた ｡ そ の ギ ャ ッ プは観光デザイ
ン に よ っ て 埋 められ る こ とが 可能だと思 っ た の だが , 原 住民 の 文化 に詳 し い 人類学者 が
鰐光客の 行為 ､ 需要な どに つ い て 関心 を持 っ て いな い ため , 彼 ら に よ っ て デザイ ン され
た ｢台湾 山地 文化闇 区｣ は観 光を通 して 異文化間の 交流 を促 進す る 目rT(,; か ら離れた こ と に
な っ たの で ある ｡ 一 方 , 観光施設 をデザイ ン する い わ ゆるデザ イ ン専門家 は ､ 原住民文
化 の 奥深 い 意味と原住 民の 観光 に対す る考 え方 に つ い て の 考察 が 欠如 して い た ため に ､
原 住民 の希 望と利益 と反 した観光デザイ ン が多く見 られ た の で ある ｡ そ れ故 ､ 筆者は原
住 民も観光 も両方 と も理 解 した う え で 原住民た め の 観光デザイ ン を考案す る こ と が必
要 で ある と考 えた c. 従 っ て ､ 原住民文化 と原住 民の 考 え 方を理 解す るため ､ 1'J95年 に
豪華大挙大学院 ｢民族関係 と文化j 修士 課程 に進学 した ｡
そ こ で社会学者紀駿傑教授の 指導を得､ 阿 美旗の社区総体営造 をテ - マ として 研究を行
っ た 6 闇 糞旗の 考え方を解釈ずるだ 捌こ留ま っ た ら ､ こ の研 究は不十分だ o も っ と積極的
に実践で き る溶接論を考 えな けれ ばなちない｣ とい う政義 をく ださ っ た紀先生 は筆者を原
住民 観光デザイ ン研究の 道をこ導い て bく ださ っ た恩師 で あ る ｡ そ して , 聾者が 日本で の 留学
を決心し ､ そ の 進路を探 し て い る ときそ の 道を 開い て く ださ っ た 別 封旨尊敬宮の 宮崎先生
で あっ た 8 日本 に留学 して い る閤､ 筆者は宮崎先生の ｢睦ん で よ し ､ 訪ね て よ しの まち づ
く り｣｢地域 の光 と 凱 と ｢黒子 として の地 域デザイ ナ - ｣ とい う概念に 大い に啓発され た o
また 出番朋勇次教授の ｢観光地域論｣ を聴講した とき , ｢新 しい観光 と地 域社会｣ と い う課題
に つ い て 勉強で きた逝 か げで聾者は視野壷広げちれた o 山村先生は ､ 授菜申に 学生た ちが
あ る 課題に つ い て 活写引こ試論す る こ とに とりわ け寛容 でお られ る の で ､ 学術討論 の 楽 しさ
と真理の 探究す る姿勢を学ばせ て い ただ いた c こ こ で ほ紀駿傑教授 , 宮崎清教授 ､ 山村腰
次 教授に 心 か ら感謝を如 し上げた い ｡
また ､ 宮崎紀部教授､ 滴凍忠男教授 ､ 久保光徳鞍授 に は ､ 本論 文の 審査の労 をお 引き受
け い ただ き ､ 多く の ご教示 を い ただ い た ことに 深 く 感謝 した い c
本論文は ､ 阿美族太巴凱と馬太鞍集落の 方 々 の ご協力に 負うと ころ が大き い ｡ 特 に ､ 阿
美族文化を敢えて く ださ っ た お母さ ん楊来瑛 (Ⅰ(atingBaha) さん ､ イ ン フ ォ - マ ン トと し
た 太巴別の 唐光辛 (Mu]i) さ ん､ 楊.
-
kL芸 (M aljkoI(atin g) さん ､ !g:; 太政の 腸国政 ､ 偶[L･
r
(鳳
来蹄､ 蘇我轟 く乱alan) きん ､ 資料 と写真を授廃した 呉勤毅君 ､ 撃童萱君および光復郷役所
に ご協力 い た だ い た 9 ひ とり ひ と りの お 名前を あげる こ とが で きな い が ､ 集 港の 方々 に 深
く感謝した い ｡
論文の 白奉葡 を丁寧蔓こ､ 辛抱強く修正 して い た だ い た の は ､ 植田'藩先生 ､ 大原弘先生 ､
王鳳若ゝ 深沢琴絵君で ある 8 それ か ら研究生 1 年. 博士 課程 3 年の 間､ 日本語と日本の 生
招 を敢えて く ださ っ た]J
-
はボラ ン テ ィ ア の 長倉恵子さ ん , 高橋江別 干さん で あ る . 心 よ り
感言射した い e
こ の 2 年間 ､ 週 - ･ 回 - 1 ･緒 に勉強会を した宮崎研究室 と摘水研究室の 台湾留学生李宜欣 ､
王文 臥 翁群鶴 ､ 挙例慧 ､ 陳玉英の 皆様と の 交流は ､ 未熟な 筆者 に と っ て 知 識而 で も精神
面で も得る もの が豊富に あ っ た ｡ また ､ 本論 文 の 完 成 に あ っ て ､ 山村研究室 の 富永滋君 ､
軌範傑克君 , 小林浩君 に 切礎櫛麿して い ただ い た o 心か らお 礼を申し上げる次第で あ る .
末筆に な るが ､ こ の 論文 が完成す る まで ､ 笥 者 を常 に 暖か く支援して く ださ っ た 日本 の
お 母 さん長尾 博代さ ん ､ お父さん 長尾 弘さ ん ､ 妹長尾有佐 干 さん および台湾の 雨域 ､ 家族
■
に , 本研究の 一 応の 完成を報告す る ととも に ､ この 場を借りて お礼の 言葉を伝えた い ｡
平城 16年 1 月
千葉大学大学院自然科学研究科人間 ･ 地球環境科撃専攻
張 埼埼
